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N A C I O N Y L O S P A R T I D O S 
bastante frecuencia, s e g ú n las c i rcunstancias de l a ac tua l idad lo ü a n exigido, 
0011 tenido necesidad de re fer i rnos a l r é g i m e n p o l í t i c o de I t a l i a , y a apro-
11611103 a censurando los procedimientos musol in i s tas . E s t a a c t i t u d pendular 
uando, y ^ criteri0 frente ai fascismo p a r e c e r á desconcertante a algunas perso-
de nues todC) a a q u é l l a s que no conocen m á s l ó g i c a que l a de A r i s t ó t e l e s , y 
naS' ^ncen la o t r a lóg ica , l a de l a p o l í t i c a , que osci la a l empuje ciego de los 
pellos. o c a s . ó n d€l ^ t i j n o discurso del P o n t í f i c e , estamos de nuevo ante el 
m a de Musso l in i , " u n hombre—ha dicho P í o X I — q u e no tiene preocu-
Pr0.oneg j a escuela l i b e r a l " . E l m o m e n t o es opor tuno p a r a desar ro l la r el 
P*0 d0 de estas palabras y d i luc ida r nues t ra a c t i t u d ante el fascismo, 
^ y a lo h ic imos no t a r b ien acentuadamente cuando el discurso de Musso l in i 
la prensa i t a l i ana , y volvemos a decir lo ahora : M u s s o l i n i se ha fo rmado "su 
idea 
Uegue 
» de I t a l i a , de lo que debe ser ItaJi^., de lo que h a y que conseguir que 
a ser I t a l i a . De esta c o n c e p c i ó n ampl ia , nac iona l en toda l a e x t e n s i ó n 
' l a palabra, se de r iva toda u n a p o l í t i c a do tada de las mismas c a r a c t e r í s t i -
de a m p l i t u d y de nacional idad. L a idea de M u s s o l i n i p o d r á ser equivocada 
nosotros en p a r t i c u l a r podremos oponerle bastantes reparos. U n a cosa s in 
^ j j a r g o , estamos prontos a reconocer: que l a -política, de Musso l in i es, en 
L O D E L D I A 
De tarifas ferroviarias 
primer lugar , l ó g i c a , y en segundo lugar , s incera y va l ien te . F i j o ante sus 
ojos el obje t ivo nacional is ta , el "Duce" m a r c h a a él en l í n e a recta, s in clau-
dicaciones, s in componendas, s in a r r eg l i to s con n i n g ú n grupo , p a r t i d o o es-
cuela. De a q u í l a fuerza de Musso l i n i . Nad ie conoce una f laqueza de su pol í -
tica en aras de u n i n t e r é s que no sea el i n t e r é s nacional , t a l como é l lo ha 
concebido. Con nadie se h a mos t rado n i t í m i d o n i congraciador . De a q u í la 
dignidad de su p o l í t i c a , que aparece a los ojos de todo i t a l i ano revest ida de 
¡as m á s al tas y augustas representaciones humanas : las de l a n a c i ó n . 
Esto es lo que descubren las palabras ci tadas que le l l a m a n "hombre sin 
preocupaciones l iberales" . Y , en verdad, l a l i b e r t a d e s p i r i t u a l de tales pre-
ocupaciones h a hecho posible l a s o l u c i ó n de l a g r a v e c u e s t i ó n romana . Sí se-
gnixaos examinando todos los actos de l a p o l í t i c a f a s c i s t a veremos que ese 
gg gu d i s t i n t i v o ; l a f a l t a de preocupaciones, n i l iberales, n i d e m o c r á t i c a s , n i 
socialistas, n i de n inguna clase. S i r v a de e jemplo el hecho, en ex t r emo re-
presentativo, de lo que pasaba en I t a l i a el d í a 1 de m a y o y de lo que pasa 
abora. Todos recordamos, y algunos lo hemos presenciado, que antes de M u s -
solini el d í a p r i m e r o de m a y o l a p a r a l i z a c i ó n del t raba jo , impues ta por los 
elementos socialistas, era algo que r ayaba en lo i n v e r o s í m i l . H a s t a el per-
sonal subal terno é e l a Ca tedra l de M i l á n ho lgaba ese d í a ; las puer tas de l a 
Basílica apenas ha l l aban brazos que se p r e s t a r an a ab r i r l a s . ¿ S e p o d r á dudar 
que era una g r a n m a y o r í a en el p a í s l a de los que p a r t i c i p a b a n de l a l l amada 
fiesta del t r a b a j o ? N o h a y duda n inguna . Y viene M u s s o l i n i con su ideario 
nacionalista y su p o l í t i c a nacional . Grande era el p a r t i d o socialista, pero era, 
ai cabo, pa r t i do . Musso l in i no se pone a p a c t a r n i a coquetear con ese pa r t ido , 
por grande que fuera ; él impone o t r o i n t e r é s m a y o r a ú n , el i n t e r é s nacional . 
Esta es l a h o r a que el d í a p r i m e r o de mayo es en I t a l i a u n d í a n o r m a l ; los 
trenes c i r cu l an po r centenares; el comercio func iona regu la rmen te y l a v ida 
nacional no sufre p a r a l i z a c i ó n . 
Volvemos a nuestro an t iguo pun to de v i s t a . P o r muchas salvedades que 
hagamos respecto del idear io musol in is ta , po r muchos puntos que nos me-
rezcan d e s a p r o b a c i ó n en su po l í t i c a , ¿ c ó m o no hemos de reconocer esa valen-
tía y honradez p a r a encaminarse a l logro de su ideal, s in ceder nunca a l a 
presión de intereses pa r t id i s t a s con t ra r ios a l i n t e r é s nac iona l? 
A l m i s m o t i empo que lo reconocemos, vemos c la ro t a m b i é n que esa es su 
fuerza p r inc ipa lmen te . N o h a y nada que a s í deb i l i t e a u n Gobierno cualquiera 
que sent i r lo gobe rna r un i l a t e ra lmen te , pa rc i a lmen te . Peiro s i ese Gobierno 
ocupa e l Poder a t í t u l o de fuer te y se apoya, no en u n par t ido , sino en l a 
nación entera, entonces es desastroso descubr i r los coqueteos con este o aquel 
partido. Con l a m i s m a mano que se g ran jea e l apoyo de ese sector nacional , 
se malqu is ta l a o p i n i ó n y s i m p a t í a s de l a n a c i ó n en general , y a l f i n y a l a 
postre, el p a r t i d o favorecido y m i m a d o c o b r a r á en eso precisamente fuerzas 
para revolverse con t r a su favorecedor, porque p o r Higo es pa r t ido , cuyo in t e -
rés p a r t i c u l a r t iene que es tar en o p o s i c i ó n con e l i n t e r é s nacional . 
E n este sentido, pues, nos parece u n a p o l í t i c a modelo l a de I t a l i a . No 
i í s t a m o s con sus p r inc ip ios , m e j o r dicho, con todos sus p r inc ip ios ; pero 
la fidelidad a ellos que i n s p i r a los actos del "duce" ob l iga al respeto. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
P R O Y E C T O D E C E R E M O N I A 
H a y dos clases de festejos de los cua-
les se ha abusado mucho : los banquetes 
de bomenaie y las colocaciones solem-
nes de p r imeras piedras. L a c r i t i ca , se-
vera o burlona, se ha cebado en ellos y 
puede decirse que ambos h a n d e c a í d o 
bastante. 
Sin embargo, los banquetes d u r a r á n 
todavía mucho t iempo, aunque e s t é n des-
acreditados. Sus t res bases (por lo v i s to 
e3 un t r í p o d e ) son: l a g l o t o n e r í a , la 
van'dad y el negocio. Satisface l a p r i -
toera el comensal "de con jun to" ; la se-
gunda, el homenajeado, y hace negocio 
el fondis ta Es dif íc i l que n inguno de los 
tres se resigne a abandonar su respec 
tiva p a s i ó n . 
Pero las solemnes colocaciones de p r i -
Qieraa piedras, con m ú s i c a , banderolas 
y discursos, y has ta con su p iedra ¿ e 
^erdad en cada caso, e s t á n m á s en pe-
%ro i peaar de que muchas han sido 
adornadas con pastas y licores, y se 
puede observar que v a n desapareciendo 
06 las costumbres. Cu lpa es de t an ta s 
Primeras piedras que yacen so l i ta r ias y 
distes en u n campo o solar esperando 
^os y afios 'a segunda. De modo que 
Puede piesagiarse que den t ro de poco 
t¡enapo ya no h a b r á quien se a t r eva a 
colocar una p r i m e r a p i e d r a como no sea 
^biñii y se l o paguen a prec io de j o r n a l 
cor̂ jence. 
Yo quis iera que t o d a v í a hubiese, a l 
^ n o s , una ceremonia de é s t a s . Sen t i -
da mucho l l eg a r tarde y que se hubie-
ran concluido ya , porque tengo un pro-
meto para la ú l t i m a de tales so lemni-
dades. 
Sabido es que, por costumbre, debajo 
la p r i m e r a p iedra de lo que v a a ser 
'acaso no lo sea nunca) u n notable edi-
«cio se coloca una c a j i t a con e jempla-
^3 de p e r i ó d i c o s del d í a , a lgunas mo-
*?dKs que no hagan m u c h a f a l t a y o t ros 
Rojetos destinados a l a cur ios idad de las 
seceraciones fu tu ras . 
Creo m u y p r o b l e m á t i c o y dudoso que 
F*TOE objetos los vean a lguna vez ojos 
j ú n a n o s , porque una vez hecho el edi-
^ o . es m u y difíci l saber c u á l ha sido 
u p r imera p i e d r a debajo de la que se 
^sconden los papeles y monedas in te re -
antes. Pero no es é s t e el caso, 
f quisiera que se tomase l a medida 
^Plebiscitaria, pa r l amen ta r i a , a u t o r i t a -
* P e t a r í a o como fuese) de s u p r i m i r 
u def ini t iva u n chisme pasado de moda 
non t o d a v í a a lguna vez es ob l iga to r io 
la vSe en l a cabeza- Se supone c u á l es: 
^ c a í d a " * 1 ' anteS t a n en m0da ' h0y 
u^6013,1"0 que esta clase de sombrero 
ot raf118^ y 1316 Parece que tiene, entre 
g., ^ U11a buena cua l idad : l a de que o b l i -
Uo e Portador a compos tura que 
blan<f1S'en los comPlacientes sombreros 
eiTf, (por alS0 son blandos) . Pero 
USH ovef que en l a v ida o r d i n a r í a nadie 
t amn y y a en l a ex t r ao rd ina r i a 
e x c Z S Salvo al&ún Orzado caso de 
'0 .n- Y sucede que entonces (yo 
quiPrtV1St0 110 ha mucho) , como nadie 
se h ,comPrarse u n sombrero que sólo 
U v « t poner un d ía ' salen a í a calle 
t<-WnCB ecabezas ^ todos los graves 
tóní. enchisterado3 parecen actores 
^ c o s a a u n a pieza de r i s a . Chis teras 
se ven que t ienen perfecto derecho a l a 
j u b i l a c i ó n con los "cua t ro qu in tos" de 
su haber. A l g u n a s salen asombradas de 
ver u n m u n d o que y a no es el de su j u -
ven tud , y unas a o t ras se recuerdan 
m e l a n c ó l i c a m e n t e los t iempos mejores. 
Es u n e s p e c t á c u l o t r i s t e el que dan es-
tas pobres viejas, t r i s t e y grotesco. 
Pues b i e n : yo quis ie ra ( y a esto de-
seaba v e n i r ) que s i decididamente l a 
noble y elegante chis te ra h a pasado de 
moda, no se l a ponga en t rance de hacer 
el ridículo; que se l a sup r ima del todo, 
que deje de fabr icarse , que se prohiba , 
si es preciso. 
Perc antes a p r o v é c h e s e l a ú l t i m a co 
i o í a c i ó n de p r i m e r a p iedra que se cele-
bre p a r a e n t e r r a r l a ú l t i m a chis tera 
dest inada a l a h i s t o r i a . Jun to a l a caja 
en que se colocan monedas, p e r i ó d i c o s , 
actas y o t ras cosas, puede ponerse l a 
sombrerera . Dios sabe el efecto que a 
Jas generaciones fu tu r a s les p r o d u c i r í a 
el ha l lazgo . 
T i r s o M E D I N A 
E l - P r i m e r o d e M a y o 
" L a N a c i ó n " del jueves 14 en l a " N o -
t a del d í a " , y bajo e l e p í g r a f e "Los 
C o m i t é s p a r i t a r i o s . — E l 1 de mayo" , d i -
ce l o s igu ien te : 
"Pero uno de los puntos que a l pare-
cer m á s h a n escandalizado es l a p r o -
puesta de muchos C o m i t é s pa r i t a r i o s en-
caminada a l acuerdo de celebrar el 1.° 
de m a y o l a f i es ta del t r aba jo . E s t a t u -
vo u n d í a c a r á c t e r inquie tan temente re-
vo luc ionar io , y l o v o l v e r í a a tener si de 
nuevo se le cons in t ie ra t o m a r aspecto 
de hue lga genera l y coact iva, que di fe-
r enc i a r a eue d í a de cualquier o t ro de 
asueto y descanso, o se pretendiesen or-
gan iza r manifestaciones de c a r á c t e r t u -
m u l t u a r i o y tendencia condenable, p o r 
salirse de los l í m i t e s que el e s p í r i t u de 
las leyes o disposiciones guberna t ivas 
m a r c a como l ega l a l a e x t e r i o r i z a c i ó n 
de l a i d e o l o g í a de los ciudadanos. Pero 
si ú n i c a m e n t e se t r a t a de que los obre-
ros y sus f ami l i a s , só lo con l a genera-
l i z a c i ó n posible p a r a no suspender l a v i -
da, qu ie ran celebrarla , creyendo, no s in 
f a l t a de r a z ó n , que esa fecha es p a r a 
ellos memorab le , porque l a consideran 
e m b l e m á t i c a o p u n t o de p a r t i d a de me-
jo ras profesionales de que hoy gozan, 
no parece i l ó g i c o que patronos^ pres i -
dentes y t rabajadores l leguen al acuer-
do co rd i a l de acceder a esta i n i c i a t i v a 
de los ú l t i m o s . De las masas y sus m o -
v imien tos no h a y que asustarse, sino 
preeducarlas p a r a el buen ejercicio de 
sus vibraciones , h a c i é n d o l a s cultas, h u -
manas y comprensivas. Y ello es m á s 
fác i l que en n i n g ú n o t ro p a í s en Espa-
ñ a en que el pueblo, l a p a r t e de él a s í 
designada g e n é r i c a m e n t e , t iene ma f o n -
do de nobleza e h i d a l g u í a a l a que re-
pugna l a v io lencia . C o n t r a é s t a toda 
o p o s i c i ó n y e n e r g í a del Poder p ú b l i c o 
nos p a r e c e r í a poca; pero s in ella, y en 
el t e r reno de las concesiones amigables 
y cordiales, no vemos e l menor inconve-
niente en recoger las razonables aspi-
raciones de los obreros." 
"Pin toresco" ha l l amado " E l So l" a l 
c r i t e r i o que expusimos en estas co lum-
nas sobre l a d i ferencia de precio que 
d e b í a ex i s t i r entre los bi l letes de los 
trenes r á p i d o s y los de correos y m i x -
tos. Nues t ro c r i t e r i o e r a : dada l a enor-
me d i ferencia de m a t e r i a l y de t i e m -
po entre unos trenes y otros, es i n d u -
dable que los bi l letes no deben costar 
lo mismo. Y p a r a que l a rebaja de los 
de m i x t o s y correos no represente una 
d i s m i n u c i ó n del r end imien to e c o n ó m i c o 
puede ser compensada por u n l ige ro au-
mento en los bi l letes pa ra expresos y 
r á p i d o s . 
" E l Sol" propone u n expediente m u -
cho m á s senci l lo: rebajar , en efecto, 
esas t a r i f a s que decimos nosotros; pe-
ro s in aumen ta r las o t ras en lo m á s 
m í n i m o . E l colega, como el famoso per-
sonaje de s a í n e t e , es " e l ú n i c o p a r a a r re-
g l a r cuestiones". Pero le ocurre esta 
vez, y le h a ocu r r ido en otras , perder 
de momen to su empaque p a r a i rse l a -
mentab lemnete con l a p o p u l a c h e r í a . N o 
dudamos de que po r ese camino han 
de a b r í r s e l e perspect ivas insospechadas. 
S i decide escr ib i r sendos edi tor iales pa-
r a r ec lamar l a rebaja de u n t r e i n t a por 
c iento en los alquileres y que las pa ta-
tas cuesten l a m i t a d desde el mar t e s 
p r ó x i m o , no dude que c o s e c h a r á abun 
dantes y calurosas adhesiones. M a s lo 
necesario en u n g r a n ó r g a n o p e r i o d í s t í 
co que se ocupa de esos asuntos es 
jus t i f icar , apoyar l a p e t i c i ó n e c o n ó m i 
camente. Nosot ros •no t s o s t e n í a m o s con 
c r i t e r i o cerrado esta rebaja o este au-
mento . Se nos o c u r r i ó en seguida que 
pedir l a rebaja con toda sencillez pu -
d ie ra ser demanda i n ú t i l . S o l i c i t á b a -
mos el estudio de nuevas t a r i f a s y bien 
c o m p r e n d í a m o s que no es posible l a re-
baja s in c o m p e n s a c i ó n . 
P o r lo d e m á s , e c o n ó m i c a m e n t e t a m -
b ién , los t renes r á p i d o s y expresos aca-
r r e a n enorme gasto no sólo de mate -
r i a l m ó v i l , sino de m a t e r i a l f i jo . Se 
puede decir que el gas to de esos t re -
nes lo p a g a n p r inc ipa lmen te los v ia je -
ros de los d e m á s . ¿ N o es j u s to que se 
t i enda a que rinda m á s lo que m á s 
gas ta? 
P o r nues t r a v o l u n t a d no " m o n t a r í a n " 
los pobres ú n i c a m e n t e en los trenes 
m á s molestos. L a d i ferencia de t a r i f a s 
t r a e r í a consigo una u t i l i z a c i ó n del t r e n 
m á s re f lex iva y adecuada a los fines del 
v ia je . 
Hemos s e ñ a l a d o , pues, u n p rob lema 
que existe y lo hemos colocado en el 
te r reno de l a real idad, que es l a ú n i c a 
mane ra de poner lo en v í a s de so luc ión . 
De l estudio de nues t r a "pintoresca" 
p r o p o s i c i ó n pud ie ra sa l i r u n beneficio 
p a r a todos. " E l So l " b r i n d a u n to ro a 
los de su tendido y no ofrece n i base 
pa ra l a d i s c u s i ó n . Es l á s t i m a . 
De Institutos 
DE 
[ L DESGLOSE DE 
LOS flñTICÜLOS n ! / I 
También será planteada, si es pre-
ciso, en el asunto de la 
reforma judicial 
Las izquiertias han iniciado una 
maniobra política para de-
rribar al Gobierno 
E l I n s t i t u t o de San I s id ro , de M a d r i d , 
ha de te rminado suspender su r ev i s t a de 
p e d a g o g í a y e n s e ñ a n z a , que v e n í a pu-
bl icando, y en su ú l t i m o n ú m e r o expo-
ne una bas tante s o m b r í a p i n t u r a de la 
v i d a de los I n s t i t u t o s de segunda en-
s e ñ a n z a en los t res ú l t i m o s cursos. 
" L a vida—dice—en los In s t i t u to s es-
p a ñ o l e s de hoy, reducida a tres a ñ o s de 
escolaridad, s e g ú n l a rea l idad nos mues-
t r a por l a m a t r í c u l a oficial de los cursos 
del Bach i l l e ra to un ivers i t a r io , hace ab-
solutamente ineficaz toda labor de orien-
t a c i ó n esp i r i tua l colectiva. 
Cuando los a lumnos e s t á n en l a edad 
m á s p rop ic ia pa ra rec ib i r l a influencia 
de una e n s e ñ a n z a m e t ó d i c a y racional , 
abandonan las aulas oficiales pa ra acu-
d i r a las academias de p r e p a r a c i ó n , cuan-
to m á s improvisadas m á s apetecidas, y 
en ellas, con los m á s s i n t é t i c o s receta-
rios, p reparan las contestaciones a los 
cuestionarios de r e v á l i d a en el menor 
t iempo posible. 
Toda a s p i r a c i ó n conducente a l a for-
m a c i ó n esp i r i tua l de l a j uven tud es poco 
menos que i lusor i a . " 
D e s c ú b r e s e a q u í u n p rob lema que va 
hemos tocado nosotros m á s de u n a vez 
y que esperamos merezca l a a t e n c i ó n 
del m i n i s t e r i o correspondiente. A p r o b a -
mos l a s u p r e s i ó n de los e x á m e n e s de 
los estudiantes colegiados y l ibres ; 
ap laudimos que todos los bachi l leres 
sean obl igados a pasar po r el examen 
u n i v e r s i t a r i o ; pero no ha l lamos explica-
c ión de que p a r a los a lumnos oficiales 
que cursan sus estudios en los I n s t i t u -
tos carezca el profesorado de todo me-
dio d i s c ip l i na r io y de todo e s t í m u l o de 
aprovechamiento . D e c í a m o s y repet imos 
de nuevo: no se debe pasar a l curso 
i nmed ia to s in u n "exped i t " de los p ro -
fesores del curso an te r io r . N i los bachi-
lleres oficiales d e b e r í a n presentarse a l 
examen u n i v e r s i t a r i o s in u n "p lace t " de 
su I n s t i t u t o . De o t r o modo, é s t e no 
puede ser responsable del fracaso de los 
estudiantes en l a Un ive r s idad , n i puede 
g a r a n t i z a r l a d i sc ip l ina en sus mismas 
aulas. 
Es to sentado, debemos poner algunos 
reparos a los conceptos del p á r r a f o 
t r a n s c r i t o . E n p r i m e r lugar , creemos 
exagerado ese t e m o r a las academias 
p repara to r ias . Las Univers idades se en-
cargan, y con hechos lo demues t ran , de 
hacer f racasar las preparaciones ficti-
cias e improv i sadas . Es c i e r to que hay 
u n p e l i g r o a s imple v i s t a ; pero si el 
pe l ig ro l l e g a r a a confirmarse, l a culpa 
s e r í a exc lus ivamente del T r i b u n a l u n i -
ve r s i t a r io que se dejase sorprender y no 
at inase a d i s t i n g u i r l a f o r m a c i ó n ma-
d u r a de u n i n d i v i d u o de l a memor i za -
c ión de u n f o r m u l a r i o . 
E n segundo l u g a r , se l a m e n t a n los 
c a t e d r á t i c o s de que no se les deja posi-
b i l i dad de atender a l a f o r m a c i ó n espi-
r i t u a l de l a j u v e n t u d . Convenimos en 
que a s í es, y nos sumamos a su l amen-
t a c i ó n . Pero t a m b i é n nos l amentamos 
por nues t r a p a r t e de que se h a y a t a l 
vez descuidado m á s de lo razonable ente 
aspecto educat ivo en l a l abor de los 
I n s t i t u t o s a ñ o s a t r á s . Por esto, v a a cos-
t a r m a y o r t r aba jo gana r el t e r reno per-
dido. N o obstante, seremos los p r imeros 
en pedi r p a r a los I n s t i t u t o s todos los 
medios que su m i s i ó n requiere : edifi-
cios, c o n s i g n a c i ó n , sueldo suficiente pa-
r a el profesorado, todo; pero esperando 
desde luego que h a y que m u d a r de est i -
lo y c o n v e r t i r en centros fundamen ta l -
mente educativos y discipl inados aque-
l las Univers idades en m i n i a t u r a que h a 
conocido l a g e n e r a c i ó n presente. 
P A R I S , 16 .—En el Consejo de m i n i s -
t ros celebrado esta m a ñ a n a , se ha acor-
dado p l an tea r l a c u e s t i ó n de confianza 
en el P a r l a m e n t o c o n t r a el acuerdo su 
b r e p t i c í o de l a C o m i s i ó n de Hac ienda 
de desglosar los a r t í c u l o s 33 a 43 (an-
t iguos 70 y 71 de l a l ey de Hac ienda) 
sobre Congregaciones mis ioneras . 
E l Consejo de m i n i s t r o s a c o r d ó ade-
m á s , encargar a l m i n i s t r o de Jus t ic ia , 
B a r t h o u , de p l a n t e a r t a m b i é n l a cues 
t i ó n de confianza, en nombre del Go-
bierno, s i f u e r a necesario, con m o t i v o 
de l a d i s c u s i ó n , el p r ó x i m o mar tes , de 
las re formas judic ia les , o p o n i é n d o s e a l a 
enmienda en l a cua l se so l i c i t a el res 
t a b l e c í m i e n t o de los doscientos T r i b u -
nales de d i s t r i t o que fueron supr imidos 
.en 1926. 
M A N I O B R A P O L I T I C A 
P A R I S , 16.—Los d iar ios hab lan de 
una m a n i o b r a p o l í t i c a que empieza a 
dibujarse y e s t iman en genera l que el 
Gobierno no debe a t r i b u i r l e verdadera 
impor t anc ia , y que s a b r á sa lvar l a s i 
t u c í ó n y r e s t a b l e c e r l a ca lma y l a esta 
b i l idad p o l í t i c a . 
Estos comentar ios se re lac ionan con 
el resultado del escru t in io de ayer en l a 
C á m a r a , con m o t i v o de l a v o t a c i ó n de! 
p royec to socia l i s ta de a m n i s t í a — c o n t r a 
e l cua l p l a n t e ó el Gobierno l a c u e s t i ó n 
de confianza—, y en l a que, de 552 vo 
tantes, 256 d iputados lo h ic i e ron con t r a 
el Gobierno. 
Los votos de l a o p o s i c i ó n se descom-
ponen en esta f o r m a : 11 comunistas, 
100 socialistas, 103 radicales socialistas, 
17 republicanos socialistas, cinco d e m ó -
cra tas populares, alsacianos todos ellos; 
t res au tonomis tas y 15 pertenecientes 
a diversos pa r t idos . E n l a v o t a c i ó n se 
abs tuv ie ron 11 radicales socialistas. 
M A N I F . ^ S T » r!TO'T " " T ^ T A 
P A R I S , 16 .—Hoy, a l t e r m i n a r una re-
u n i ó n o rgan izada po r los Estados gene-
rales del f emin i smo , las concurrentes a 
la m i s m a se d i r i g i e r o n en m a n i f e s t a c i ó n 
al m i n i s t e r i o de Hac ienda y en t regaron 
al l í a l presidente del Consejo una so l i -
c i t u d cuyo contenido no se conoce toda-
v í a . 
D i c h a m a n i f e s t a c i ó n t r a n s c u r r i ó * s in 
el menor inc idente . 
F O C H A L G O M E J O R A D O 
P A R I S , 16 .—El b o l e t í n f a c u l t a t i v o re-
ferente a l estado de sa lud del mar isca l 
Foch, dice que é s t e v a mejorando len-
tamente , de u n a m a n e r a progres iva , si 
b ien t o d a v í a se observan algunas osci-
laciones en l a t e m p e r a t u r a e i r r e g u l a r i -
dades c a r d í a c a s . 
E l i lus t r e enfermo v a t a m b i é n reco-
brando el ape t i to , pero a ú n s e r á p rec i -
so que guarde reposo algunos d í a s . 
L a t e m p e r a t u r a esta noche era de 
37,3, y el pulso n o r m a l . 
" L A G A C E T A D E L F R A N C O " 
P A R I S , 1 6 . — E l l e t r ado C a m p i n c h í . 
defensor del ex d i r e c t o r p o l í t i c o de " L a 
Gaceta del F r a n c o " , A u d i v e r t , ha entre-
gado esta t a r d e a l juez i n s t r u c t o r que 
entiende en el asunto u n a so l i c i tud en la 
que pide que sea n o m b r a d a u n a C o m i -
s i ó n de t res m é d i c o s per i tos p a r a que 
d i c t a m i n e n acerca de si l a d e t e n c i ó n de 
su cl iente en l a p r i s i ó n de Fresnes es o 
no compat ib le con el estado de salud 
del m i smo . 
Parece ser, en efecto, que A u d i v e r t 
f u é acomet ido l a semana pasada por 
u n a g rave cr i s i s y que los m é d i c o s de 
cabecera t e m e n que se reproduzca. 
P E L I C U L A S O B R E C H I L E 
P A R I S , 16 .—El presidente de l a re-
p ú b l i c a , Doumergue , h a presenciado esta 
t a rde l a p r o y e c c i ó n de u n a p e l í c u l a so-
b re l a v i d a en Chile , d u r a n t e una vela-
da organizada a l efecto por el m i n i s t r o 
de aquel p a í s en esta cap i t a l . 
C o m p l o t r e v o l u c i o n a r i o 
e n P o r t u g a l 
Hay quince detenidos y se han des 
cubierto gran número de bombas 
» 
Un ingeniero encarcelado por ha-
cer propaganda sediciosa 
en los cuarteles 
(Se rv i c io exc lus ivo) 
L I S B O A , 16 .—La P o l i c í a por tuguesa 
h a logrado descubr i r o t r o complo t re-
vo luc ionar io , d i r i g i d o c o n t r a el Gobier-
no del genera l Carmonsu 
Los agentes se han incautado de nue-
ve bombas de d i n a m i t a de g r a n po-
tencia, n o v e n t a bombas de las l l a m a -
das "de choque", a lgunas granadas de 
mano y no poco m a t e r i a l de gue r r a . 
H a n sido a d e m á s detenidos quince 
t e r ro r i s t a s que, por lo v is to , cons t i -
t u í a n l a ú l t i m a r a m i f i c a c i ó n de l a or-
g a n i z a c i ó n r e v o l u c i o n a r í a que f u é hace 
algunos meses descubierta, y a l a que 
en aquel la o c a s i ó n le fueron t a m b i é n 
ocupadas g r a n n ú m e r o de bombas. D i -
chos ind iv iduos s e r á n deportados a las 
c o l o n i a s . — C ó r r e l a Marques . 
U N I N G E N I E R O D E T E N I D O 
L I S B O A , 16.—Una n o t a oficiosa pu -
bl icada esta m a d r u g a d a anuncia que l a 
P o l i c í a , cumpl iendo ó r d e n e s del m i n i s -
t e r io del I n t e r i o r , donde se h a b í a n re-
cibido i n fo rmes acerca del asunto, ha 
detenido a l ingeniero V e i g a L i m a acu-
sado de hacer p ropaganda en los cuar-
teles de p rov inc ias p a r a compromete r a 
los oficiales en el complo t c o n t r a el 
Gobierno. 
B a r c o a l a d e r i v a , sa lvado 
• 
M A R S E L L A , 16 .—El vapor " P i e r r o t " , 
que navegaba a l a der iva , h a .podido 
ser tomado a remolque p o r el " F e r r u c h " , 
que lo h a conducido a este pue r to . 
U n a c a r t a d e l O b i s p o 
c a t ó l i c o d e M o s c ú 
Vive en dos pequeños cuartos casi 
sin luz y rodeado de una 
turba escandalosa 
Las autoridades soviéticas le per-
miten salir de Rusia, pero no 
le dejan regresar 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1 6 . — M o n s e ñ o r d 'He rb igny , 
Obispo de I l i o , ha recibido u n a c a r t a de 
m o n s e ñ o r Neveu, a d m i n i s t r a d o r apos-
tó l i co de M o s c ú , p r i m e r a que é s t a es-
cribe desde su d i f i c i l í s imo cargo. "Co-
m o no p o d í a hab la r le s ino de s u f r i -
mientos , dice el comunicante , h a b í a pre-
fer ido ca l l a rme p a r a no c o n t r i s t a r su 
á n i m o " . Los in fo rmes que a con t inua-
c ión s u m i n i s t r a el pas tor de los fieles 
c a t ó l i c o s de l a Sede s o v i é t i c a no pue-
den ser en efecto m á s desoladores. E l 
Obispo quis iera l l ega r has ta F r a n c i a 
pa ra abrazar a su padre, u n pobre obre-
ro que h a educado sus 16 hi jos y que 
cuenta y a con ochenta y t res afios de 
edad. L a s autor idades s o v i é t i c a s le con-
sienten su sa l ida de Rusia , pero con 
la p r o h i b i c i ó n dé vo lve r de nuevo. 
E n f e r m o de u n a h i p e r t r o f i a del co-
r a z ó n y de có l i cos n e f r í t i c o s , no ha po-
dido encon t ra r domic i l i o a consecuen-
cia da l a c a r e s t í a y escasez de los a l -
quileres has ta d e s p u é s de u n a ñ o , d u -
rante el que e r r ó sucesivamente po r 
las casas de va r ios fieles. Po r fin ha 
encontrado, no lejos de l a Ig les ia , dos 
r e d u c i d í s i m a s habi taciones, una de las 
cuales yace p u n t o menos que en t i n i e -
blas. H a s t a sept iembre p a g ó por ellas 
12 rub los y 92 copeks de a lqui le r p o r 
mes. Desde entonces el precio ha au-
f t ientado en u n quin ientos po r ciento, 
es decir , has ta 67 rublos y 46 copeks. 
Con el p roduc to de las misas, monse-
ñ o r N e v e u l l ega a r e u n i r de 150 a 160 
rublos, con los cuales t iene que a ten-
der, no só lo a l a r r i endo de las dos es-
tancias, sino a l a comida, el vestido, 
l a luz , l a c a l e f a c c i ó n , el agua y el m é -
dico. " S i por l o menos g o z a r a — a ñ a -
de—de t r a n q u i l i d a d " . Pero los vecinos, 
a l m i s m o t i e m p o que dec la ran que las 
autor idades s o v i é t i c a s les h a n encomen-
dado l a v i g i l a n c i a del sacerdote, cele-
b r a n todas las noches pa red po r me-
dio escandalosas orgias , en el curso de 
algunas de las cuales h a n sonado dis -
paros y ha c o r r i d o l a sangre. U n a i n -
t e r v e n c i ó n de l a P o l i c í a , requer ida por 
el e c l e s i á s t i c o , a b r i ó u n p a r é n t e s i s so-
lamente de ocho d í a s en esta v i d a de 
l ibe r t ina je . 
Desde, el p u n t o de v i s t a c ient í f ico , y a 
que se ve p r ivado de su bibl ioteca, se 
l i m i t a a a s i s t i r a los t rabajos del 
C í r c u l o de A m i g o s de l a F í s i c a y de l a 
A s t r o n o m í a en N í j n i - N o v g o r o d , g rupo 
de sabios venerables y desinteresados 
que pub l i can u n notable a lmanaque as-
t r o n ó m i c o , el ú n i c o de su g é n e r o dent ro 
de toda Rusia . " E l Observa tor io del V a -
t icano—escribe el comunicante—ha es-
tado publ icando t rabajos interesantes de 
A s t r o n o m í a . ¿ S e r í a abusar mucho de su 
bondad que le p i d i e r a a l Santo Padre 
el e n v í o de estas publicaciones a los 
sabios rusos de M o s c ú ? Gracias a Dios, 
t o d a v í a Rus ia puede estar l e g í t i m a m e n -
te o rgu l losa de algunos de sus h o m -
bres, con t a n t o m a y o r m o t i v o cuanto 
que carecen de medios e c o n ó m i c o s p i t r a 
sus invest igaciones ." 
" A d e m á s del v ia je del " K r a s i n " exis-
te el profesor K u l i c k , jefe de l a Sec-
c i ó n de Meteoros de l a Academia de 
Ciencias de L e n í n g r a d o , el cual, con 
r iesgo de su v i d a (estuvo a pun to de 
ahogarse) , o r g a n i z ó una e x p e d i c i ó n a l 
fondo de l a S iber ia pa ra reconocer el 
emplazamien to de l a c a í d a de u n me-
teoro el 30 de j u n i o de 1908, aconte-
c imien to que a causa de l a d is tanc ia 
no h a b í a dejado hue l la en los anales 
c ien t í f i cos . E l profesor y sus colabora-
dores nos h a n mos t rado una serie de 
v is tas c u r i o s í s i m a s y una p e l í c u l a i m -
presionante. D e s p u é s de veinte afios, los 
bosques c o n t i n ú a n der ru idos ; los á r b o 
les, derr ibados o vuel tos h a c í a el c i n -
t r o -de l a c a í d a del bó l i do en var ios 
mi les de k i l ó m e t r o s . E l profesor hizo 
regresar a sus colaboradores que ha-
b í a n c a í d o enfermos con fiebres y escor-
buto, y antes de que él as imismo t u -
v i e r a que ser asist ido, r e c o r r i ó s in com-
p a ñ í a de nadie, duran te setenta y c'nco 
d í a s , aquel la zona de Siber ia . Se p í o -
pone i r de nuevo, porque se t r a t a de u n 
f e n ó m e n o e x t r a o r d i n a r i o p o r el que de-
b i e r an Interesarse los ex t ran jeros ." 
E s t o es l o que m á s sustancial que 
contiene l a e p í s t o l a del admin i s t r ado r 
a p o s t ó l i c o de M o s c ú . — D a r a n a s . 
UN TREN U A N O , VOLIDO 
DI 
Fueron muertos por los rebeldes 
todos los soldados de la escolta 
Las fuerzas atacantes iban man-
dadas por un ex general del 
Ejército de Huerta 
(Serv ic io exc lus ivo) 
M E J I C O , 1 6 . — A y e r a m e d i o d í a f u é 
volado con d i n a m i t a u n t r e n de v i a -
jeros cuando pasaba por las i nmed ia -
ciones de Yurecua ro , en el Es tado me-
j i cano de Michoacan . I n m e d i a t a m e n t e 
fué atacado por u n a p a r t i d a de rebel-
des, a c u y a cabeza, s e g ú n se dice, i ba 
el genera l G o r o s t í e t a , que p e r t e n e c i ó 
a l E j é r c i t o federa l en los t i empos de 
V i c t o r i a n o de l a H u e r t a . 
L a escolta de soldados que iba en el 
t r e n r o m p i ó el fuego c o n t r a los a ta -
cantes y se res i s t i e ron has ta que ago-
t a r o n t o t a lmen te las munic iones . Des-
p u é s de esto, d i cha escolta f u é t o t a l -
mente aniqui lada . 
S e g ú n se af i rma, en el combate hubo 
de t r e i n t a a c incuen ta muer tos , entre 
ellos va r ios via jeros e ind iv iduos del 
personal de servic io en el convoy .—As-
sociated Press. 
T U R I S T A S E N B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 16 .—A bordo del 
paquebote "Duchess o f A t h o l " h a n l l e -
gado va r io s centenares de t u r i s t a s i n -
gleses, nor teamer icanos y canadienses, 
que se proponen v i s i t a r esta cap i t a l . 
Dichos tur i s tas , que proceden del 
Bra s i l , se m u e s t r a n t a n entusiasmados 
de las bellezas de l a c a p i t a l b r a s i l e ñ a 
que l a m e n t a n su reducida permanen-
cia en el la . 
E N D E F E N S A D E L A P R O D U C C I O N 
J U I Z D E F O R A (Es tado de M i n a s 
Geraes), 16 .—En u n a r e u n i ó n celebra-
da por los ag r i cu l to res de c a f é del Es-
tado, se adoptaron , entre o t ros acuer-
dos, va r i a s medidas p a r a la defensa y 
me jo ramien to del p roduc to . 
Facultad de Economía en 
la U. de Méjico 
Se cree que comenzará a funcio-
nar este mismo año 
M E J I C O , 16 .—En l a U n i v e r s i d a d N a -
cional de M é j i c o v a a ser creada p r ó -
x i m a m e n t e una F a c u l t a d de E c o n o m í a , 
que e x p e d i r á los correspondientes t í t u -
los of ic ía les en aquel la d i sc ip l ina . 
Los cursos, s e g ú n se cree, comenza-
r á n en este m i s m o a ñ o . P a r a ello sólo 
f a l t a l a a p r o b a c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de l a E d u c a c i ó n p ú b l i c a ( m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n ) a l p l a n de estudios que 
por encargo de aquel depar tamento , han 
confeccionado el r e c t o r de l a U n i v e r s i -
dad, s e ñ o r Cas t ro Lea l , y var ios ca-
t e d r á t i c o s especializados en ma te r i a s 
e c o n ó m i c a s . 
El presente número de 
EL D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es el de 
D I E Z C E N T I M O S 
U n m a n i c o m i o j a p o n é s 
d e s t r u i d o p o r e l f u e g o 
Se han encontrado los cadáveres 
de once enfermos, y hay otros 
siete desaparecidos 
Otro incendio ha destruido un hos-
pital en la Alta Saboya 
T O K I O , 1 6 . — U n v io l en to incendio ha 
des t ru ido t o t a l m e n t e u n asilo de a l ie-
nados. E n t r e los escombros se h a n ha-
l lado los c a d á v e r e s carbonizados de 11 
enfermos y h a y a d e m á s siete desapare-
cidos, t e m i é n d o s e que e l n ú m e r o de v í c -
t i m a s sea a ú n mayor . E l fuego, a l imen-
tado por el fuer te v ien to , se p r o p a g ó 
a l a Escuela m i l i t a r de A r t i l l e r í a , cuya 
b ib l io teca q u e d ó des t ru ida . 
H O S P I T A L D E S T R U I D O 
S A I N T J U L I E N ( A l t a Saboya) , 16.— ; 
U n incendio h a des t ruido el hospital, '1 
siendo evacuados, a costa de grandes 
esfuerzos, p o r las rel igiosas encargadas 
de él , todos los enfermos a e x c e p c i ó n 
de uno. 
P a r a l a e x t i n c i ó n del fuego hubo ne-
cesidad de so l i c i t a r el aux i l io de los 
bomberos de Ginebra. Los d a ñ o s ma te -
r ia les son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
I n d i c e - r e s u m e n 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , por 
R . L P á g . 2 
Deportes P á g . <t 
L a v i d a en M a d r i d Jfág. 5 
jLa semana t ea t r a l , por N i -
c o l á s G o n z á l e z Ru iz i ' á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 6 
En t r e e l oro y é l ( fo l l e t í n ) , 
po r Clement d Othe P á g . tí 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 7 
De sociedad, pur " E l Abate 
F a r i a " P á g . 7 
Charlas del t i e m p o ( L a ola 
de f r ío se a le ja) , por " M e -
teor" P á g . 7 
Es tampas mejicanas ( U n a 
noche de C u l l a c á n ) , po r 
M a r t í n L u i s G u z m á n P á g . 10 
U n l i b r o del P. P é r e z de l 
Pulgar , por E . Terradas. . P á g . 13 
Secretos de muje r , por Joa-
q u í n A r r a r á s P á g . 12 
Chlni tas , por "V ie smo" P á g . 12 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o Teddy" P á g . 12 
U n l i b r o y u n proceso, p o r 
M . de Mayo p á g . 12 
M A D R I D . — E n l a B a s í l i c a de la M i -
lagrosa se c a n t a r á hoy u n T e d é u m 
pa ra conmemorar el V H aniversar io 
de l a c o r o n a c i ó n del Papa ( p á g . 2 ) . 
M a ñ a n a h a b r á Consejo de minis t ros . 
E l mar tes se c o n s t i t u i r á l a Jun t a or-
ganizadora del homenaje nacional a 
l a r e ina Cr i s t i na ( p á g . 3) .—Ha sido 
detenida una banda de falsificadores 
( p á g i n a 4) . 
P R O V I N C L 4 . S . — I n a u g u r a c i ó n del ser-
v ic io m a r í t i m o C o r u ñ a - N u e v a Y o r k . 
Veinte- personas intoxicadas con le-
che.—El lunes se h a r á n pruebas con 
la carabela "Santa M a r í a " . — B a t a l l a 
campal por u n a herencia en M á l a g a . 
A seis grados bajo cero en Oviedo 
( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno f r a n -
cés p l a n t e a r á l a c u e s t i ó n de confianza 
con t r a el desglose de los a r t í c u l o s 
sobre las Congregaciones misioneras. 
Facu l t ad de E c o n o m í a en l a Unive r -
sidad de M é j i c o . — E s descubierto u n 
complot con t ra el Gobierno en Por-
tugal.—Los mineros alemanes t raba-
j a r á n los domingos para abastecer de 
c a r b ó n ; han sido cerradas las escue-
las de H u n g r í a a causa del fr ío — 
Once muertos y varios, desaparecidos 
en el incendio de un manicomio j a -
p o n é s ( p á g i n a s 1, 2 y 3) . 
H a m u e r t o e l f u n d a d o r d e 
l a A s s o c i a t e d P r e s s 
Melville E. Stone tenía 81 y entró 
en el periodismo a los 16 años 
Fundó el "Chicago Daily News", 
uno de los primeros diarios 
norteamericanos que se 
vendieron a un centavo. 
La Agencia fundada por Stone es 
una Cooperativa de periódicos, 
y puso las bases de la impar-
cialidad en la información 
(Serv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 16 .—A consecuencia 
de u n ataque de ar ter ioescler iosis , h a 
fal lecido hoy en esta cap i t a l , a l a edad 
de ochenta y u n a ñ o s , m í s t e r M e l v i l l e 
E l i j a h Stone, fundador de l a A g e n c i a 
p e r i o d í s t i c a no r t eamer i cana "Associa ted 
Press". 
Duran t e muchos a ñ o s m í s t e r Stone 
fué gerente genera l de l a "Assoc ia ted" , 
y ú l t i m a m e n t e f i g u r a b a en el Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n de l a m i s m a . Cuando 
e s t a b l e c i ó sus of ic inas en Europa , l o g r ó 
que en var ios p a í s e s fue ra á b o l í d a t o -
ta lmente l a censura p a r a los p e r i ó d i -
cos. 
L a n o t i c i a del f a l l e c i m i e n t o r á p i d a -
mente d ivulgada , h a p roduc ido u n a pe-
n o s í s i m a i m p r e s i ó n en todas par tes . E n 
las oficinas de l a "Assoc ia ted Press" se 
han recibido mensajes de personas de 
todas las clases sociales no só lo de t o -
dos los puntos de los Estados Unidos, 
sino de n u m e r o s í s i m o s p a í s e s , que h a n 
querido r end i r u n t r i b u t o de a d m i r a c i ó n 
a l a m e m o r i a d e l , g r a n pe r iod i s ta fa l le-
cido.—Associated Press. 
* * * 
M e l v i l l e E l i j a h Stone es uno de los 
creadores de l a g r a n P r e i ^ a amer icana . 
N o v a su nombre un ido a u n g r a n pe-
r iód ico o u n a g r a n empresa de p e r i ó d i -
cos aun cuando en su j u v e n t u d f u n d ó 
y l l evó a l m a y o r g r a d o de prosper idad 
a l "Chicago D a i l y N e w s " ; pero, en cam-
bio, puede decirse que Stone c r e ó l a " l i -
be r tad de l a n o t i c i a " o, a l menos, d ió 
s ó l i d a s bases a esa l i b e r t a d , a l desarro-
l l a r l a agencia coopera t iva . 
L a idea que preside l a "Associa ted 
Press" t iene casi l a "sencil lez de las co-
sas geniales" pero se necesi taba todo 
el í m p e t u , l a in te l igenc ia , l a honradez 
y l a i m p a r c i a l i d a d de M e l v i l l e Stone 
p a r a l l e v a r l a a cabo. L a "Assoc ia ted" 
es senci l lamente u n a coopera t iva de pe-
r iód icos . N o busca ganancias . N o se c r e ó 
n i func iona pa ra eso; se f u n d ó p a r a te-
ner not ic ias con las mayores g a r a n t í a s 
de i m p a r c i a l i d a d y de verac idad. 
E n 1892 h a b í a en N o r t e a m é r i c a va -
r ias agencias coopera t ivas de c a r á c t e r 
p r o v i n c i a l y a lgunas agencias de c a r á c -
te r m á s general , pero p rop iedad de i n d i -
viduos o de grupos de ind iv iduos . U n a 
de estas agencias a d q u i r i ó l a N e w Y o r k 
Associated Press, l a m á s i m p o r t a n t e de 
las Sociedades cooperat ivas , y con ello 
se a p o d e r ó casi p o r comple to del per io-
dismo nor teamer icano , a l menos en el 
aspecto de l a i n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a . 
Var ios p rop ie ta r ios de p e r i ó d i c o s que 
s e n t í a n l a t i r a n í a de l a agencia y se 
daban cuenta a d e m á s de que l a i n f o r -
m a c i ó n se les f a c i l i t a b a m á s p a r a satis-
facer los intereses de los p rop ie ta r ios de 
l a agencia que los de l p ú b l i c o , decidie-
ron fundar una g r a n Coopera t iva y ofre-
cieron l a d i r e c c i ó n de l a m i s m a a Sto-
ne, que entonces, de regreso de Suiza, 
donde h a b í a estado dos a ñ o s r e p o n i é n -
dose de una g rave enfermedad, se en-
cont raba a l f ren te de u n Banco r e c i é n 
fundado en Chicago. 
Es to o c u r r í a el 3 de m a r z o de 1893 
Quince d í a s d e s p u é s , Stone h a b í a ases-
tado el golpe de m u e r t e a l a agencia 
r i v a l . E l 20 de m a r z o estaba en L o n -
dres y con t r a t aba el monopol io de los 
servicios con l a agencia Reuter , p r i v a n -
do asi a sus adversar ios de esas n o t i -
cias en Europa . E n 1898 l a agencia rival 
estaba vencida y d e s a p a r e c í a 
f n i f V n ? b a r , f V n ese m i s m o a ñ o , un 
fa l lo de los T r ibuna le s de C h i c a g o / q u e 
i n c l u í a n l a Associa ted entre los " t ru s t s " 
ob l igó a l a Sociedad a cambia r sus es^ 
no f EsJeriÍad que has ta entonces 
no fué posible dar le , f o r m a l ega l de co-
operat iva, como se h izo en 1900. cuando 
v a Y o r k . 1 1 0 ^ ^ ^ S0CÍedad ^ 
E s t a f o r m a de coopera t iva , en que 
v M a ' d T fae 103 S0CÍ0S v i g i l a l a a S 
nnn o- Í a g e n C Í a ' 63 deSde luego 
una g a r a n t í a de l a verac idad de L 
informaciones porque los p e r i ó d i c o s a 
que pertenece la Assoc ia ted d i s t an m ^ 
cho de ser de i g u a l credo p o l í t i c o o 
religioso. Pero h u b i e r a sido i m p o s i b l e 
levar a cabo la t a r ea sin l a es t r ic ta 
imparc ia l idad , el j u i c i o c laro y sereno 
L s V d e c í r P e r i o d * t i c a dye ITone 
S t r o vf qUe ! n 61 i n t e r v a l 0 de v e í n -
o * ^ I > h0JaS fué ^ ^ t a d o por los 
la e í ^ 3 d e m ó c r a t a Y republ icano en 
e x a c m u d dr?ÍdenCf1 de 1896 Por la 
exac t i tud de los in fo rmes de l a A s -
sociated durante l a c a m p a ñ a electoral . 
M á s impres ionante q u i z á s es el tes-
v ^ o T J * Z e e r m a ^ e r i c a n o d i -
S S S eTTUn diar10 g e r m a n ó f i l o de los 
Estados Unidos, que a f i rmaba la i m ! 
D o m i n g o 17 de febrero de 1929 ( 2 ) EL DEBATE 
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N u e v o O b i s p o d e C i u d a d 
R o d r i g o 
parc ia l idad de Stone en las i n f o r m a -
ciones de l a gue r ra . ¡Y u n h i jo del fun-
dador de l a Associa ted h a b í a m u e r t o 
en el h u n d i m i e n t o del " L u s i t a n i a " ! 
M e l v i l l e E . Stone n a c i ó en plena p r a - ¡ 
dera, en Hudson, en el N o r t e del I l l i -
nois, el 2í: de m a y o de 1848. Su padre ( • 
era u n pas tor me tod i s t a y la escasez H o entrará solemnemente en su i 
de recursos de l a f a m i l i a , bastante n u - / • r> j o j ' 
merosa. hizo al f u t u r o per iodis ta cono- d i ó c e s i s el Prelado de Santander 
cer l a estrechez p r i m e r o y lanzarse al ' 
t raba jo en m u y t e m p r a n a edad. ¡A los¡ S A N T A N D E R , 16.—Se h a n rec ib ido | 
diez y seis a ñ o s era r e p ó r t e r del "Chica- en esta c iudad not ic ias de haber sido! 
go T r i b u n e " ! nombrado nuevo Obispo de Ciudad Ro- ' 
H a s t a 1875 cambia de p e r i ó d i c o y dr i&0 el c a n ó n i g o doc to ra l de l a San-i 
de oficio con frecuencia . E n 1865 esta t a 1&,esia de Santander, V i c a r i o gene-' 
en el "Republ ican" , de !n misma c i u - r a l de l a diócesls> d0n M a n u e l L ó p e z I 
dad; d e s p u é s en el "T imes" , luego en A r a n a persona que goza de grandes! 
un p e r i ó d i c o i n d u s t r i a l , por u l t i m o en s i m p a t í a s y s€ considera como u n mon-
una f á b r i c a de muebles de su p r o p i e - i t a ñ é s m á s E1 n o m b r a m i e n t o h a sido a c ó - ! 
dad. E l g r a n fuego de 1871 le a r r u i n a .do con enorme s a t i s f a c c i ó n por par-Í 
y le lanza de nuevo a l per iodismo co- j t e de todo el mundo n o t i c i a ha 
mo redactor jefe del "Republ ican , m u - sido conocida ^ u n t e l e g r a m a expe-; 
dado en el " In te rocean . d¡do de Romai que dice . « F i r m ^ o de 
NORTEAMERICA E INGLATERRA 
El desarme naval 
Un gesto belicoso y un gesto pa-
cifista de los Gobiernos de 
Londres y de Wáshington 
Ambos acuerdan reforzar su Es-
cuadra y, al mismo tiempo, es 
l o s m i n e r o s a l e m a n e s n o d e s c a n s a n h o y 
El Gobierno ha pedido que se intemifique la producción de com-
bmtíble para hacer frente al frió. Cierre de escuelas en Hungría. 
EN LOS BALCANES SE HAN DESBORDADO LOS RIOS 
B E R L I N 16 ^ - E l m i n i s t r o de Comer-1 manas de suspender los t ranspor te» a 
' c ió se ha d i r i g i d o a l C o m i t é de p a t r o n o s ¡ c o n s e c u e n c i a de los peligros que e * 
c ío se na . . „ „ J _ n„a « opt ive todo ac tua l idad ofrece l a n a v e g a c i ó n a « 
• T o 0 S i r f s e ^ c u r ' e 6 d e n s i f i c a r l a E n efecto, esta m a c a n a han Saii(Jo 
1 y se iJ. ._ .«o . negado todos los " f e r r y b o a t " con ah y 
l u t a no rma l idad . t)So-
A l g u n o s buques, s in embargo, se 
s 
p r o d u c c i ó n de c a r b ó n , pa ra hacer l i -
nos sens ibles los efectos del f r ío . 
Cuaren ta y ocho horas d e s p u é s de ha-
ber f i r m a d o Coolidge l a ley p a r a cons-i " " £ ^ " ^ ^ ^ 8 ^ social is ta dice que los m i 
t r u i r 15 cruceros de 10.000 toneladas, ' ñ e r o s t r a b a j a r á n m a ñ a n a domingo , 
el A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o hac ia p ú b l i c a ! L a t e m p e r a t u r a sigue m a n t e n i é n d o s e 
su d e c i s i ó n de s u s t i t u i r u n c ruce ro de b a j í s i m a , t a n t o en l a cap i t a l como en 
cuen t r an bloqueados por los "hieta ^ 
Gdansk. H a n marchado en su 
pa ra abr i r les camino, dos rompehi^110' 
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U n a enfermedad le obl iga a « e j a r «1 c re to p r e c o n i z ' a c i ó n O b i ¿ p o t i t u l a r cu 
per iodismo por u n a ñ o . Cuando vuelve r io admin i s t r ado i . a p o s t ó l i c o Ciudad Ro 
a Chicago funda u n p e r i ó d i c o , el " D a i l y t l r i „ 
N e w s " a u n centavo. F u é u n é x i t o enor-j 
me has ta el p u n t o de que estuvo p r ó - * * * 
x i m o a f racasar por f a l t a de recursos,! E l s e ñ o r L ó p e z A r a n a n a c i ó en Me-
para seguir a l é x i t o . Entonces b u s c ó un ;d lna de P o m a r el 22 de a b r i l de 1884, 
socio cap i t a l i s t a e i m p l a n t ó o t ro de los y desde los cuatro a ñ o s de edad estuvo 
pr inc ip ios de m á s t ranscendencia en e l ,domic i l iado en el valle de Mena, de don-
per iodismo moderno . L a s e p a r a c i ó n e n - s o n sus antepasados, y en el valle de, 
^ , w *, J i „ . x 'Vi l lasana, perteneciente al mismo seno-
t r e l a s e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a del p e n ó - ; r í o que el de San Pelipe de gan I 
dico y l a s e c c i ó n e d i t o r i a l . E l nuevo P0- | ta i idfr , desde1 l a venta de los bienes del 
ció, Lawson , se encarga de l a p r imera . Condestable de Cast i l la . 
Stone d i r i ge con absolu ta independencia j C u r s ó y a p r o b ó en el Seminar io con-l 
l a segunda * c i l i a r de Santander cua t ro a ñ o s de Le-I 
E n 1888 l a enfermedad le ob l igó a ^ a s y Humanidades tres de F i l o s o f í a y j 
j * J«I <<o„«i,, TLT--I.,»" ,. . -otros tres de Sagrada T e o l o g í a , hablen-
vender su p a r t e del D a i l y News y a;do obtenld l a « o t a de m*riusimo ^ . ' g 
m a r c h a r a Europa , donde v iv ió dos a ñ o s bresaliente en todog loa curs0g y en I 
en Suiza. A su v u e l t a a A m é r i c a var ios ¡ todas las asignaturas. E n el a ñ o 1904 
amigos suyos que acababan de fundar fué enviado, pensionado por l a d ióces i s , 
u n Banco le of rec ie ron l a presidencia, i a con t inuar sus estudios en l a ü n i v e r -
cme no a c e p t ó entonces por no creerse :sldad gregor iana de Roma. Es doctor en| 
p reparado p a r a ello. P i d i ó l a vlcepre3Í-:Derecho c a n ó n i c o y en Filosof ia . E n el i R O M A , 1 6 - S e g ú n el "Messaggero" 
L n H * v Q^rPQPrvó P1 n t r n canro nara:curso in te rnac iona l de l a Unive r s idad ,en el acuerdo concertado entre el Go 
dencia y se r e s e r v ó f ^ o j a j g ^ de 1906 obtuvo u n segundo :bierno i t a l i ano y l a Santa gede se 
E L T I O S A M . — ¿ N o t iene usted n inguna o b j e c i ó n que hacer a que yo 1929 por uno de 10.000 toneladas. Co i l | cado B e r l í n 25 grados bajo cero, y ¡de el d í a 22 del pasado enero, y el a 
. g o b i e r n e las aguas con usted, amiga m í a ? ¡ e l l o las reducciones que el p r o g r a m a , . ba r r ios extremos, 29. Hac i a el i v i s ionamien to de sus habitantes se 
B K I T A N I A . — M e parece que usted no se da cuenta de que es una Idea 
que exige mucho dinero, 
( " D a i l y Record" , Glasgow.) 
üiüiiim 
[ E l í U n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a 
. los bar r ios extremos, z » . nauia CIIVIOIUUOLIUI^^ uauitames se efen 
b r i t á n i c o de 1924 ha suf r ido no afecta- ime<jiodia ei t e r m ó m e t r o ha marcado t ú a por medio de hidroplanos provist^ 
r í a n a los cruceros de 10.000 toneladas, ¡ j 6 grados en el centro y 22 en los ex- de patines, que conducen correo y yf 
sino t a n sólo a los de 8.000. Es tos h e - j t r a m u r o s ; pero pocas horas d e s p u é s la |veres y t r aen a Suecia las informacio! 
chos son algo m u y parecido a l a c o m - ; t e m p e r a t u r a h a descendido de ruevo jnes m e t T ^ ; 0 ^ 
petencia de a rmamentos . !considerablemente. ; I N U N D A C I O N E S E N GRECIA 
E n A l t a Silesia el t e r m ó m e t r o marca 
Sin embargo, l a a c t i t u d de los Go-
LAS I H A C i U S D [ 
LA 
desmiente el "empréstito de 
conciliación" para el pago de 
los 750 millones de liras 
| e n Z a r a g o z a 
jDesfilará ante el Palacio Arzobispal* 
y el Consulado de Italia 
1 
El Nuncio y el Primado siguen re-
cibiendo telegramas de felicitación 
40 grados bajo cero. 
biernos de W á s h i n g t o n y de Londres pa-, " J ^ ^JQ h a ' o c a s i o n a d o l a muer t e de 
rece ind ica r que se t r a t a m á s b ien de i cua t ro personaa en l a loca l idad de N«íiil-
A T E N A S , 16.—A consecuencia de I 
torrencia les l luv ias que han desear?^ 
sobre l a r e g i ó n , se h a n desbordado 
U N " T E D E U M " E N L A B A S I L I C A 
. D E L A M I L A G R O S A 
H o y se c e l e b r a r á en l a b a s í l i c a de ^la 
cuando se juzgase en condiciones de ejer- e ^ i o e Derecho c a n ó n i c o y en e l ¡ t i p u l a s ó l o ' d i s f r u t a r á n de l a clu ¡ M i l a g r o s a u n solemne " T e d é u m " en 
durante los p r i m e r o s a ñ o s de l a A s - f o g é S . ^ L S ^ ^ ^ ^ ^ >** V ~ ̂  p u . - l c o m n e m o r a c i ó n del s é p t i m o aniversar io 
legio e s p a ñ o l de San José de Romanan j u s t i f i ca r u n domic i l i o r egu la r en jde l a c o r o n a c i ó n del Papa y del a r reglo sociated Press, Stone o c u p ó los dos car-
so" el de l a ores idencia del Banco y la donde estaba pensionado, obtuvo u n p r i - j l a Ciudad Va t i cana , con funciones en la ¡de l a c u e s t i ó n romana 
A* io A^rr^o.-o To», «./Un />iiQTÍ imel ' p remio en la lengua i ta l iana, o t ro cor te pont i f i c ia . Es tas personas no per- ' -^c. n n r ^ \ n K i n i » 
d i r e c c i ó n de la A g e n c i a T a n f ° c u ^ - p r i m e r p remio en lengua francesa y u n j d e r á n por ello su nac iona l idad italiana. DE PROVINCIAS 
do a caUsa del fa l lo de los t r i b u n a l e s | a c c é s i t en n t e r a t u r a l a t ina . E l d í a 14 ^ ^ se h a decidido que los - i ñ o s - C I U D A D R E A L 16. - M a ñ a n a se 
de Chicago t u v o que tras ladarse a de j u l i o de 1907 r e c i b i ó de manos del ¡d j C i d d v ^ t i c a n a s e r á r l l c a n t a r á en l a Catedral un solemne Te-
A g e n c i a a N u e v a Y o r k se d e d i c ó a el la Cardenal M e r r y del V a l la sagrada o r - l ^ ™ i t a l i a n o s v no o b t e n d r á n l ^ d en a c c i ó n de gracias por el arre-
por completo . E n t o t a l , Stone ha dedi- |den del presbi ter io . S ^ L i ̂  de l a c u e s t i ó n romana, 
cado a l a Assoc ia ted t r e i n t a y nuevei A su regreso de R o m a fué nombrado c luaaaania c a n c a n a nas ta ei m o m e m o _ T o L E D O , 16.—La Jun t a de A c c i ó n 
a ñ o s de su v ida profesor del Seminar io conc i l ia r de San- en que en t r en ^ v e n t u a l m e n t e a l s e r v í - Ciudadana eXpresó au fe l i c i t a c ión al P r i -
i tander, de Teología , d o g m á t i c a , conser-|Cio de l a Santa Sede. mado por l a so luc ión de l a c u e s t i ó n ro-
* * * ¡ v a n d o la de Derecho C a n ó n i c o . E n el E l mi smo d i a r i o dice que en el T r a - imana. 
Cuentan que en una o c a s i ó n Stone a d - . a ñ o 1910 o p o s i t ó a l a C a n o n j í a doctoral! tado se ha inc lu ido u n a c l á u s u l a espe-i — Z A M O R A , 16—La C o m i s i ó n p rov in -
v e r t í a a u n j o v e n r e p ó r t e r que el suce-(de Or ihue la ; en 1911 a l a m i s m a Canon- c ia l prohibiendo l a c o n s t r u c c i ó n de I n - ' c i a l a c o r d ó telegrafiar al N u n c i o de Su 
so de que t e n í a que d a r cuenta d e b i a l j í a en Toledo; en 1912 a l a m i s m a Pre-: muebles en las inmediaciones de l a Santidad, mostrando su complacencia por 
caber en u n m i l l a r de palabras . E l m u - Jenda e" Va t i cana , que h a b r á de estar el arre&10 de la c u e s t i ó n romana, 
chacho Protes taba y _ e l _ d i r e _ c ^ todarioLs p a ^ rodeada de u n m u r o . | S O L E M N E V E L A D A E N Z A R A G O Z A 
- A m i g o m í o , l a c r e a c i ó n del mundo 
se ha contado en menos de seiscientas 
palabras . 
—Es ve rdad—di jo el muchacho—, pe-
ro f a l t a saber los detalles impor t an t e s 
que se les h a n o lv idado . 
E n 1914 fué elegido " i n voce" c a n ó n i g o 
doctoral de la Catedral de Santander. E n 
1916 fué nombrado Prov i sor v ica r io ge-
neral del Obispado, delegado general de 
c a p e l l a n í a s y Arc ipres te de los p á r r o c o s 
de l a ciudad, cargos que menos el de de-
legado de c a p e l l a n í a s d e s e m p e ñ ó duran-
te todo el pontif icado del doctor Vicente 
pont i f ic ia . 
s o l e m n í s i m o y de g ran resonancia en el 
E L C O N V E N I O F I N A N C I E R O que se exter ior izara el j ú b i l o de l a c iu-
R O M A , 16 .—El "Giorna le dT ta ! ia" idad de Zaragoza ante los actuales mo-
E n V e n e z u e l a n o h u b o -
a l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
, r í o s S t ruma , V a r d a r y Mar i t za 
hacer p o l í t i c a que de c o n s t r u i r barcos. .senburgo, cerca de F r a n c k f u r t , y c ^ ^ l ^ a n d o las l l anuras y poblados. ' 
E l presidente Coolidge hizo toda clase diez y siete personas han sido conduc l - ¡ H a n quedado cortadas las comunir 
de esfuerzos pa ra e v i t a r que el Senado das a l hosp i t a l para serles amputadas]c .ones fe r rov ia r i ag y te legrá f icas r t 
aprobase l a l l amada " c l á u s u l a del t i em- id ive r sas ex t remidades que t e n í a n he . s - (Turqu ia con 
po". Este a r t i c u l o impone a l Gobierno ^ Gobierno declara que merced h los ^ C H E C O E S L O V A Q U I A 
la o b l i g a c i ó n de poner l a q u i l l a de c in - | t r aba jog de log emp]eados de Comunica - i P R A G A , 16.—El f r í o c o n t i n ú a sieni0 
co cruceros antes del d í a 1 de j u l i o Cjones é s t a s han quedado restablecidas | i n t e n s í s i m o ; l legando a m a r c a r el termo, 
y l a de los diez res tantes antes de l a l e n t r e l a ' c a p i t a l y las de los Es tados . |met ro , en algunas localidades, más de 
m i s m a fecha de 1931. j A s i m i s m o se ha conseguido remedia r la 30 grados bajo cero. 
E l presidente no q u e r í a obl igarse a j f a l t a de c a r b ó n , r e q u i s á n d o s e las , ran i L a ciudad de B r a t i s l a v a cont inúa ais-
!des existencias de algunas f á b r i c a s . lada, por encontrarse completamente in. 
L A S I T U A C I O N E N F R A N C I A ! t e r rumpido el servic io fe r roviar io . En el 
P A R I S 1 ^ - L a t e m p e r a t u r a ^ ^ - t ^ e l ^ 
hecho m á s benigna, especialmente e n , ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ J ^ « f e , 
l a r e g i ó n parisiense, donde a U u cua- v T i r n F < i r A V I A 
t r o de l a m a d r u g a d a el t e r m ó m e t r o I E N Y U O U I W S L A V I A 
marcaba c u a t r o grados bajo cero. B E R L I N , 16.—Se han producido gran. 
E n el res to de F r a n c i a el f r ío con-i des avenidas en Yugoeslavia, habiendo 
t i n ú a siendo m u y intenso y causa g r a n - i quedado inundados numerosos pueblos, 
des t r a s to rnos en los t ranspor tes . Losj LQS p r o n ó s t i c o s son de que, pasado el 
campos h a n sufr ido t a m b i é n grandes ¡ t e m p o r a l de nieve, . c o n t i n u a r á el tiempo 
d a ñ o s . siendo excepcionalmente. f r ío . 
A consecuencia de la f a l t a de agua, j comunicaciones de toda clase se 
debida al intenso f r ío , u n a de las m á s l j ^ u a n in t e r rumpidas , y son varias laj 
impor t an t e s f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s de lzonag p0pUiosag qUe e s t á n complétame:-
l a r e g i ó n par isfna se h a v i s to obl iga- te incomunicadas, 
da a ce r r a r sus puer tas . L a s i t u a c i ó n en Bosnia y Herzegovina 
E n L l l l e los hoteles de los alrededo-|eg mUy geria porque las cosechas duran-
res de l a e s t a c i ó n se h a n v i s to redu- | te ios ú l t i m o s a ñ o s han sido míseraa y 
cidos a ofrecer agua m i n e r a l pa ra l a l l a p o b l a c i ó n sufre hambre y falta de 
" t o i l e t t e " de sus clientes. 'combust ible p a r a sustraerse a l frío. 
L a abundancia de ellos hace que ya j oe ha cons t i tu ido om C o m i t é , integra-
no se t engan en ^cuenta^ ^ ^ e J ^ ? ° " | d o po r periodistas, que h a n iniciado una 
en 
cons t ru i r en u n de te rminado plazo por 
dos razones: U n a de ellas, f inanc ie ra . L a 
c o l o c a c i ó n de l a q u i l l a de esos cruceros 
cuesta u n dinero que no e s t á consigna-
do en el presupuesto v igen te . H a y , pues 
pel igro de ocasionar u n d é f i c i t . 
Pero a d e m á s el Gobierno nor t eame-
ricano no ha # perdido l a esperanza de 
conseguir un acuerdo n a v a l y piensa 
que el m é t o d o m á s seguro de obtener 
l a pa r idad en n ú m e r o de barcos l igeros 
es colocar a I n g l a t e r r a ante los hechos 
consumados. Repe t i r l a h a z a ñ a de W á s -
h i n g t o n . Pero p a r a ello no es necesario 
que los buques e s t é n cons t ru idos . B a s t a 
que el p r o g r a m a e s t é aprobado po r las 
C á m a r a s y que el Gobierno t enga l i -
ber tad de a c c i ó n . Es decir, que t a n t o 
E l Gobierno del Es tado pont i f ic io ¡ Z A R A G O Z A , 16.—Bajo l a presidencia] como una escuedra el Gobierno de N o r -
c r e a r á t imbres y moneda especial, e n - ¡ d e l alcalde, s e ñ o r A l lué Salvador, y con-; t e a m é r i c a buscaba) a l p r o b a r su p r o -
c a r g á n d o s e de r e g u l a r las comunicac io- |vocada por este, se celebro una r e u n i ó n mireros nn a r m a nolítica I " " - e— — — - ,ao po r penouisuis , que uau mitiaao t 
nes el p r í n c i p e M á s s i m o , d i r ec to r de en el saloncil lo del tea t ro P r i n c i p a l , cuyo, yecto de cruceros u n a r m a p o l í t i c a . lacidenteg de l a ^ n e , producidos por e l ^ ñ ^ todo el is d 
Correos t i f ic io . f™ tratar de organiza_r_algun_acto A d e m á s - h a b i l i d a d o r e m o r d i m i e n t o - | h i e l 0 ! d ^ a o n e Z s X o - r a c C o f 
t an to el Senado y a n q u i como el Gobier 
. aux i l io de aquellos desgraciados. 
E n Sa in t E t í e n n e el endurec imiento ^ f a l t a do c a r b ó n y aiimentos se ha 
no i n g l é s han quer ido m o s t r a r que sus ^ de l a t i e r r a por las cont inuas heladas 1 un}do l a presencia de los loboSi que en 
intenciones son pacif icas, y no es culpa h a b í a impedido proceder a l a repara-
Obispo, doctor Plaza G a r c í a , le confir- . mien,7 i e r m i ° a n t e m e n ^ e una " pontificado por la so luc ión de la c u e s t i ó n suya si los gestos r e su l t an belicosos, j c ión de u n a t u b e r í a de gas que ha-
m l en los cargos de Prov i sor y n o m b r ó - cia <lue fta c i rculado, s e g ú n i a cual e i | r o m a n a , c á m a r a dp Norfí>aTn(Srica h a anro- b í a estal lado a consecuencia de los 
le V i c a r i o general sus t i tu to . H a sido re-1 Gobierno i t a l i a n o i b a a concer ta r u n í A d icho acto asis t ieron a d e m á s del a l J ̂ a ^ a m a r a ae iNoneamenca na aPro 
Gual lar , don E n - bad0 con el t ex to del p royec to nava l 11 ̂ J -
un 
petidas veces gobernador ec l e s i á s t i co de e m p r é s t i t o "de c o n c i l i a c i ó n " p a r a cu- |calde, el c a n ó n i g o s e ñ o r 
'la. d ióces i s en sede plena y en sede v a - i b r i r l a deuda que el Es tado ha c o n t r a í - ; r i q u e P é r e z Pardo, presidente de l a Jun-
^ ¡ can t e . E s socio fundador de l a sociedad ido con l a San ta Sede, con a r reg lo a l ! t a de A c c i ó n Social C a t ó l i c a ; don M a r i a -
. . • i I M e n é n d e z y Pelayo y presidente de la T ra t ado firmado hace pocos d í a s . E l ps- no de P a ñ o , del Pa t rona to obrero c a t ó -
TampOCO eS CiertO que Se haya Escuela de San J o s é . De 1912 a 1928 f u é ^ i c o que el Gobierno no ha "c?,' don R o m á n Izuzquiza, por los ca-
redactor de l a secc ión del B o l e t í n J u r í - ^ „ B „ A n a „ + „ , Q W 1 „ ^ o f i f r t o,-™ « n a balleros del P i l a r ; don M a n u e l G ó m e z 
dico de la revis ta " O r a t o r i a Sagrada". P ^ a d o en t a l e m p r é s t i t o , sino que A r r o y o , por las Juventudes C a t ó l i c a s ; don 
i h a r á f rente a las nuevas obligaciones Migue l Sancho Izquierdo, y el vicepresi 
g r a n n ú m e r o descienden a las llanuras, 
amenazando a personas y ganados. 
E n Belgrado l a t e m p e r a t u r a ha subi-
do a lgo. 
atentado contra la vida del 
presidente Gómez 
B U D A P E S T , 16.—El f r ío sigue sien-biendo resul tado numerosas personas; j 
in toxicadas g ravemente , las que hal l ¡do c r u d í s i m o L a pasada noche Uegu 
sido objeto de cuidados e n é r g i c o s -
N I E V A E N L O N D R E S cero. Se tiene not ic ias de que otras siete 
NOTA OFICIOSA DE LA L E -
GACION DE VENEZUELA 
en Santander 
S A N T A N D E R . 1 6 . — M a ñ a n a h a r á su d í m i e T t o r o rd inar ios"" 1 Acorda ron en pr inc ip io celebrar en bre-
. , o * J i n-u- ve una solemne velada en el teatro 
en t rada en Santander el nuevo Obispo, i E L G R A N C O N S E J O Pr inc ipa l , en la que h a b r á discursos, poe-
L a L e g a c i ó n de Venezuela f a c i l i t a \ a^0^ J ° s é E g u m o . Se h a n u l t i m a d o y a R O M A i 6 . _ L o s p e r i ó d i c o s dicen que sias, m ú s i c a y proyecciones, y acto se-
s igu ien te ¥ o t a : ^ T J ^ ^ Z ™ ! ^ * ™ el orden del d í a de l a r e u n i ó n que ha ̂ d o o r p ^ j u m ^ ^ t t o 
" L a L e g a c i ó n de Venezuela en Espa-
ñ a e s t á en capacidad de declarar , con 
referencia a unos te legramas inse r t a -
dos en l a Prensa, re la t ivos a u n aten-
tado f r u s t r a d o c o n t r a el presidente de 
Venezuela y a u n m o v i m i e n t o de 500 
hombres , con los que in ic ió Cedefio l a 
r e v o l u c i ó n y se dispone a atacar a 
Caracas, que no h a habido t a l a tentado 
n i a l t e r a c i ó n a lguna de l a paz, que s i -
gne siendo absoluta en Venezuela. L a 
una a d i c i ó n referente a los 
de los neutra les en caso de g u e r r a . Se 
pide que po r medio de T r a t a d o s par -
ciales o de u n acuerdo genera l , se def i -
nan per fec tamente lo que, con frase u n 
Entrada del doctor E«mmo financieras ^ ha asumido, con a r reg lo dente del Sindicato cent ra l , don M i g u e l , 1 : y Z \ Z ^ i g r anea , se| L Q N D R E S , 16.—Anoche n e v ó du ran - , personas han perecido de fr ío . 
a su convenio con el Va t i cano , recu- Blasco y los directores del semanar io ! ' l ama " b e r t a d de los mares . te dos horas, h a c i é n d o s e m u y dif íci l l a Las noticias que se reciben en ia Ga-
r r iendo t a n só lo a los l lamados "proce- ; " E l P i l a r " del p e r i ó d i c o ' ^EI NoUdevo" . | Y a h ic imos n o t a r en o t r a o c a s i ó n que | c i r c u l a c i ó n a consecuencia de lo res- p i t a l ind ican que l a epidemia de gripe 
esto es el fondo del p r o b l e m a de las baladizo del piso. Las c a í d a s fueron se extiende r á p i d a m e n t e po r toda Hun-
relaciones ang lonor teamer icanas , pero ¡ m u c h a s , teniendo que ser trasladadas j g r í a . produciendo numerosas victimas, 
t o d a v í a nos ha sorprendido a ú n m á s i a los hospitales m á s de cua ren t a per- j E n todas las escuelas de l país se 
o t r a p r o p o s i c i ó n reciente hecha en el sonaS' en 511 m a y o r í a con f a c t u r a s de ̂  dado vacaciones a los alumnos y 
Senado de W á s h i n g t o n Es c ie r to aue'braZ0S 0 áe Piernaa- ¡ l o s locales han sido habil i tados para benaao ae w a s m n g t o n . tas c ier to que | A consecuencia dei f r ío suf r ie ron ¡ hoSpitaleg 
no e s t á aprobada, pero el m e r o hecho; de3vanecimientos muchos t r a n s e ú n t e s . 
de presentar la i nd i ca c ó m o se h a n m o - _ . 
dif icado los espi r i tus . Se t r a t a de com- T O R M E N T A E N E L B A L T I C O 
p le ta r el pacto K e l l o g g con o t r o T r a 
los actos que con t a l m o t i v o se cele- , , . . . . , . „ --.-S—*.— púb l i ca , que des f i l a r á ante el Palacio 
b r a r á n . A esperarle al l í m i t e de l a p r . ¡de celebrar el d í a 26 de los cor r enteS PRZOB. J ^ EI CONSULADO DE ITA. 
v inc ia se t r a s l a d a r á n las autoridades el G r a n C o n s e í 0 Fascis ta , figura u n i n - lla 
S r a L t a n d e * ^ sobre l a P o l í t i c a genera l i n t e r i o r x 
A y u n t a m i e n t o / D e s d e d icho l u g a r se or- ̂  e x t e ^ r á f G ° b i e r a 1 ? ^ q ^ o ^ h r 4 n ^ , ^ l i c 0 S del m u n d o entero con j u s t a satis-
g a n i z a r á u n a ca ravana a u t o m i v i l i s t a , C O P E N H A G U E , 16.—Sobre las costas 
¡ E S Q U I M A L E S M U E R T O S D E CALOK! 
OSLO, 1 6 — L o s p e r i ó d i c o s escandi-
navos dicen que l a ola de calor que 
tado que establece sanciones e c o n ó m i - danesas se h a abat ido u n a formidab le : extiende sobre el t e r r i t o r i o de los es-tempes tad con v ien to del Sudoeste. i quimales t o m a todos los aspectos de< 
que a c o m p a ñ a r á a l Obispo has ta l a : i n fo rme sobre el acuerdo concertado en- E1 escr i to r s e ñ o r Azevedo 
ent rada en Santander . Se d e t e n d r á en i t r e l t a l i a y l a fc,anla beae- en u n extenso a r t í c u l o t i t u l a d o " L a F u n -
el edificio de l Colegio C á n t a b r o , don- E L P A P A Y E L R E Y d a c i ó n Terce ra Romana" , dice que el se-
de se v e r i f i c a r á el banquete oficial . E l ' R O M A 16 Se asesura aue el Pana ñ o r Musso l in i , d e s p u é s de sa lvar el or-
Obispo de Santander , doctor Egu ino , i y ̂  Re^es de I t a l i ? c ^ n ^ conservador c o n t r a l a a n a r q u í a i n . y estamos dentro de l a Sociedad de N a - mente helado, h a l l á n d o s e cerrados por; r á p i d o deshielo de ^ i e v e s n impWe 
Cándida espec~ie"de"que conloo ~ h o m - í v e n d r á a c o m P a ñ a d o de representacio- siginonei con m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n m í n e n t e , u n a vez c u m p l i d a l a p r i m e r a 0 
bres pueda atacarse u n a cap i t a l es al1168 de l a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a y del 14 centenar io de l a f u n d a c i ó n de la pa r t e de su a c t u a c i ó n social y p o l í t i c a ; Aa ^ 01-a_D » o • A . , a Fqfp calor 
p a s ó a rea l i za r l a o b r a p rogres iva de nos sorprende con l a n o t i c i a de que I n - E l serv ic io de pasajeros entre Suecia; m a r c a m á s de 10 grados. Este caior 
r e c o n s t r u c c i ó n nacional , en l a cual se! g l a t e r r a h a r á nuevas proposiciones acer - i^ A l e m a n i a se h a i n t e r r u m p i d o y los in só l i t o se a t r i buye a un a u m e n t o ^ 
Ide los A y u n t a m i e n t o s de I r ú n v A z c o l -todas luces absurda, y no merece, po r 
t an to , comentar ios . E l presidente QÓ-I " a , pueblo de donde es n a t u r a l . D e s p u é s 
mez, gozando de per fec ta salud, se ha- del banquete oficial se efectuara 3u en-
11a ac tua lmente en s u p o s e s i ó n de E l | ^ a d a _e3_ la_PÍ ¡a01Jó° ; ?5„la_?.!SLd,? 
T r o m p i l l o . Las no t i c i a s publicadas y 
cas p a r a los Estados que quebran ten i L ¿ g estrechos se hacen imposibles a ' ú n a verdadera c a t á s t r o f e . E n efecto, 
el pacto c o n t r a l a g u e r r a . U n paso m á s i l a n a v e g a c i ó n y el Sund e s t á completa- : por p a r a d ó j i c o que pueda parecer, el 
mente helado, h a l l á n d o s e cerrados p o r ¡ r á p i d o deshielo de las nieves imp 
los hielos en sus aguas 17 buques de d i - ¡ c a z a r a los habi tan tes de estas regio-
Por ú l t i m o , he a q u í que el t e l é g r a f o • versas nacional idades. 'nes. E n cier tos lugares el termómetro 
Orden Benedic t ina . 
. _ _ _ , , . _ , , „ . ,T„ i ctuuon ui^iuu ua^iujum, cu icx uum ae giüLci i a uara uuevtuj proposiciones acer-, ̂  . 7—. „ ^ ^ * •v — ^ — . : , „r',,]f 
P R U S I A Y E L V A T I C A N O d stacan grandes onquistas, cuyo va lo r ca de l a l i m i t a c i ó n de l  a r m a m e n t o s avion s de las l í n e a s escandinavas se; t e m p e r a t u r a que ha s fr ido el uu 
N u m a n c i a se d e t e n d r á unos minutos 
B E R L I N , 16 .—La Prensa a lemana t ie- p r á c t i c o v a r e f l e j á n d o s e en diferentes navales. N o se t r a t a de 
5 y ne grandes p o l é m i c a s con m o t i v o de la modal idades de l a v i d a co lec t iva de l a ' Hcf .™ ,1* « o i o ^ o o ^ ™ , . „ ~ - o , * » = be c o n n a en que 
i a l . d i s c u s i ó n de si P rus i a puede o no con- I t a l i a ac tua l . D e s p u é s de ocuparse l a r - díStlC0.' Sino de Palabras Pronunciadas de ¡os rompehielos , 
h a l l a n en sus hangares . S t ream' 
n i m 0 r . p e r Í 0 : l s  c o n f í a  que grac ias a l a labor! 
las comunicaciones las aue se nub l i auen son n ú e s -nrodur- ^e?"0 s e g u i r á , a l Palacio cons is tor 
to de l a f a n t a s í a de los pocos descon- donde se c e l e b r a r á u n a r e c e p c i ó n p o - i c e r t a r u n Concorda to en v i s t a de la gamente de var ios aspectos del f a s c í s - | f01" ^ embajador Ingles en W á s h m g - i m a r í t i m a s en t re A l e m a n i a y Suecia po-
tentes que i m a g i n a n c á n d i d a m e n t e que Pular y d a r á la b e n d i c i ó n al pueblo s a n - , c r e a c i ó n del Es tado Va t i cano . mo, se detiene en l a c u e s t i ó n romana,1 N i es una a l u s i ó n r á p i d a , s ino u n | d r á n reemprenderse uno de estos d í a s . 
con falsedades se conmueve una situa-
c i ó n p r ó s p e r a como l a de Venezuela." 
La madre de Lindbergh va 
a casarse otra vez 
Contra la especulación en 
Norteamérica 
tander ino. S e g ú n la C o n s t i t u c i ó n alemana, sola- diciendo que con su s o l u c i ó n e l s e ñ o r ' anuncio deta l lado con i n d i c a c i ó n de fe - Con todo, l a d i r e c c i ó n de los " f e r r y 
T e r m i n a d a la r e c e p c i ó n , el Prelado se m e n t é el Re ich puede concer tar t r a t a - Musso l in i h a coronado su obra, r ep re - l chas y e x p l i c a c i ó n de las causas q u e l ^ a t " de Suecia h a desaprobado l a de- _ T . . Marina 
r e v e s t i r á de pont i f ica l y se t r a s l a d a r á dos con los d e m á s estados. sentando l a i n t e g r a c i ó n de todas las han re t rasado el e n v í o de esas n u e v a s ! c i s i ó n adoptada po r las au tor idades ale-jEI novio es un capitán de la IViar 
C O M E N T A I U O S B R A S I L E Ñ O S fuezas espir i tuales de I t a l i a y de su f proposiciones. ! ! mercante de Norteamérica 
organismo coheso, el fascismo. 
« * * 
W A S H I N G T O N , 1 6 . — D e s p u é s de cua-
ren ta y ocho horas de d e l i b e r a c i ó n , el 
Consejo Fede ra l consu l t ivo ha sanciona-
do las medidas adoptadas por el Fede-
r a l Reserved B a n k c o n t r a l a especula 
desde l a igles ia de San Franc isco a l a 
Catedra l , donde se c a n t a r á u n T e d é u m 
p o r l a Masa C o r a l de Santander . L a c i u -
dad e s t a r á engalanada y el rec ib imien-
t o que t r i b u t a r á a su Obispo p romete 
ser en e x t r e m o grandioso . 
S A N S E B A S T I A N , 16 .—El presiden-
R I O D E J A N E I R O , 16 .—La Prensa si-
gue comentando con s a t i s f a c c i ó n l a so-
l u c i ó n de l a c u e s t i ó n romana . 
E l " Jo rna l de C o m m e r c i o " dtee que 
el T r a t a d o firmado el d í a 11 del co-
r r i en te m a r c a una é p o c a de cord ia l idad , 
asistencia, c o o p e r a c i ó n y segur idad de 
ción . E l Consejo ha rogado a todos los i d iputados i r á n maf iana a Santander 
Bancos que le concedan su c o o p e r a c i ó n pa ra as i s t i r a l a en t rada solemne del 
en esta labor . I doctor E g u i n o en su d i ó c e s i s . 
R I O D E J A N E I R O , 16 .—Hoy se v e r i -
ficará en l a N u n c i a t u r a A p o s t ó l i c a una 
r e c e p c i ó n p a r a so lemnizar el acuerdo en-
t re e l V a t i c a n o y el Gobierno d é I t a l i a . 
L A E S T A C I O N D E L V A T I C A N O 
R O M A , 16.—Esta m a ñ a n a han dado 
comienzo los t raba jos p re l imina res p á -
T e r m i n a dic iendo que el grande acto ¡ r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a e s t a c i ó n de l a 
h i s t ó r i c o ha sido rec ib ido po r los c a t ó - ¡ C i u d a d V a t i c a n a . 
te de l a D i p u t a c i ó n y una C o m i s i ó n d e j a s relaciones entre la Santa Sede y el 
Gobierno I t a l i ano . 
Suponemos que en ellas el A l m i r a n - j y a en per iodo e lec tora l y , por consi-l N U E V A Y O R K 1 6 — E l "New Yor* 
tazgo b r i t á n i c o h a b r á hecho u n esfuer-| g u í e n t e , los fracasos s e r á n mucho menos T imes" anuncia l a boda de la señor» 
zo grande pa ra a p r o x i m a r sus opin io- j ruidosos, porque son menos ú t i l e s pa ra |Evange l Ine L i n d b e r g h , madre del coro-
nes a las de N o r t e a m é r i c a . O t r o fracaso! l a o p o s i c i ó n , pero de todos modos no ine l L indbe rgh , con e l ' c a p i t á n del tras-
como el del verano pasado no p o d r í a ! conviene l l eva r a la men te popular l a ' a t l á n t i c o "Pres ident W i l s o n " , F. E. An-
perdonarse a l F o r e i n g Off ice . E s de su-1 idea de que es imposib le el acuerdo pa-l^erson 
poner sobre todo que no se r e p e t i r á n los 
er rores cometidos a l semianunc ia r—o 
s e m í o c u l t a r — l a s proposiciones. C i e r t o 
que en el p r ó x i m o o t o ñ o no se e s t a r á 
•a reduc i r los a rmamen tos . Porque si i L a no t i c ia l a da a l pie de una 
.ca g o b e r n a n t e s pueden mantener ¡ ¡ ^ ^ ^ Z ^ l í Z ^ 
sangre f r í a , los pueblos no. ^ 1fl hnhfn ñ0 ^ á n o i ™ . a bordo W 
foto-
R. L . 
en l a b a h í a de N á p o l e s , a 
t r a s a t l á n t i c o . 
f 
i 
-Perdone usted, Jones, pero le advierto que ha olvidado usted ponerse la corbata. 
-No. Lo que se me ha olvidado ha sido la cadena del perro. 
("The Pasffing Show", Londres . ) 
— E l cigarro que me vendió ayer parecía hecho con ho-
jas de repollo. 
—Era de La Habana legítimo. 
—No lo dudo. En La Habana hay muchos repollos. 
("Caras y Caretas", Buenos Ai res .T 
: l i 
1 
i 
—¡Estás empapado! ¿Y tu paraguas? 
—Lo olvidé. 
—¿Y cuándo te diste cuenta? 
—Cuando lo fui a cerrar. 
( "Le R i r e" . paris.) 
M A D R I D . — A l i o X I X . — N ú m . 6.114 EL DEBATE (3) Domingo 17 de fpbrero de 15>29 
V E I N T E P E R S O N A S I N T O X I C A D A S C O N L E C H E 
Batalla campal por una herencia. En breve se construirá en Ferrol un 
magnífico grupo escolar. Presupuesto extraordinario para terminar el pa-
bellón de Chile en la E. de Sevilla. Un muerto por una motocicleta. 
EL LUNES, PRUEBAS CON LA CARABELA "SANTA MARIA" 
n . 'cnosiciones del gobernador de aí íua- E1 Acalde r e u n i ó con este mcHel Certamen. Con r e l a c i ó n a las obras 
i^ispuaivivii^. vi 5̂  t i vo a jog concejaicg pa ra darles cuenta del p a b e l l ó n chileno, h o y suspendidas, 
de Almena del fa l lo . D e s p u é s es tuvieron en el G o - d i j o que se c a m b i a r á en seguida el con-
A L M E R I A 1 6 — E l gobernador ha pu-!bierno c i v i l y conferenciaron con el mar - t r a t i s t a y que al an te r io r se le h a r á l a 
w i r a d o n n bando prohibiendo l a e n t r a d a l q u é s de Vi l l a s i e r r a , a l que i n f o r m a r o n d e ! l i q u i d a c i ó n correspondiente. H a s t a ahora ; 
S t M Z O mascul ino en l a plaza de Abas- cuanto sucede. Pa ra demost rar una vez van inver t idas en las obras 1.300.000 pe-i 
f^q nara ev i ta r a s í que las s e ñ o r a s sean ¡ m á s que el A y u n t a m i e n t o desea solucio-: setas. E l Gobierno chi leno h a vo tado j 
í e s t a d a s nes de concordia, el alcalde i n v i t ó a l re-!un presupuesto ex t r ao rd ina r io p a r a pro- j 
mTos individuos que deseen compra r s e ¡ p r e s e n t a n t e de l a Empresa , s e ñ o r N ú ñ e z ! s e g u i r l a s . S e r á nombrado d i r ec to r de las! 
r o v e e r á n de u n permiso especial. A los de Prado, a una r e u n i ó n con el pleno del | obras el arqui tec to e s p a ñ o l s e ñ o r Fer - j 
ontraventores se les i m p o n d r á n m u í - A y u n t a m i e n t o , ante l a cual f o r m u l e los n á n d e z Shaw. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D F u n e r a l e s p o r l a R e i n a m a d r e e n l a C a t e d r a l P r i m a d a 
tas. 
Intoxicados con leche 
B A D A J O Z , 16.—En l a finca Las Me-
deseos de la Empresa . Es ta r e u n i ó n nol E l s e ñ o r Edwards v i s i t ó el r ec in to de 
p o d r á celebrarse m a ñ a n a por tener que Ia E x p o s i c i ó n pa ra hacer sobre el te-
ausentarse el s e ñ o r N ú ñ e z de Prado, y se j^eno determinados estudios. E n l a p ro-
ba aplazado hasta el m i é r c o l e s . P o r su x i m a semana se e n t r e v i s t a r á con el se-
parte, el A y u n t a m i e n t o ha acordado de- j"or Cruz Conde y el alcalde de Sevilla. í l ianas , de Lahinos, unos ganaderos en 
n ú m e r o de 20, que esperaban al l í ganado, I s ignar al ingeniero de Caminos don Ca-I Desde luego m u y p ron to se r e a n u d a r á n 
fueron obsequiados por los d u e ñ o s de l a j s i m i r o Juanes para todos aquellos asun-, 'as, obras para que el p a b e l l ó n ch i leno 
finca con leche Poco d e s p u é s s in t i e ron tos que e s t é n relacionados con el ramo,este def in i t ivamenet concluido en l a fe-
slntomas graves de i n t o x i c a c i ó n . Fue ron i de l a i n g e n i e r í a . ¡ c h a de l a i n a u g u r a c i ó n del Cer tamen 
auxiliados r á p i d a m e n t e por el m é d i c o de 
Oliva de l a Fron te ra , que e v i t ó una ca-
t á s t r o f e . S e g ú n el in fo rme m é d i c o , l a le 
che estaba con taminada por u n an ima l 
venenoso. 
E n Siruela, J u l i á n Migue l L ó p e z , F lo -
rencio M a r t í n y Francisco M a r t í n R o d r í -
guez h i r i e ron en r i ñ a a Z a c a r í a s P r i o r , 
que fué asistido de cuat ro heridas de ar-
ma blanca en el costado izquierdo, que 
Interesan l a pleura. Su estado es g r a v í -
simo 
. . A g r e g ó el comisionado chi leno <;ue a 
El servicio Nueva York-Coruña medida que avance l a c o n s t r u c c i ó n del 
C O R U Í Í A , 16 . -Procedente de N u e v a ' PabelIó.n se *rán. mandando productos . 
Y o r k l legó el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " R o u - ^ . n . P r imer t e r m i n o l legara u n a expe-
s i l lón" , inaugurando a s í el servicio Nue- 0̂10" eü m i n i a t u r a de a r t í c u l o s sa l i t re-
va Y o r k - C o r u ñ a . Por l a tarde sa l i ó d¡-¡rof- Conf i rmo que el entusiasmo en las 
rectamente para Burdeos. estevas oficiales y medios populares c h i -
- L a T u n a de V a l l a d o i i d v i s i t ó los c e n - i 1 ^ es enorme po r as sUr a l a Expo-
t ros docentes, siendo agasajada. P o r ) a ^ c l o n . ' Pues consideran los progresos de 
noche fué m u y ap laudida en el c o n c i e r t o ^ ^ f . ^ ™ 0 ^ ^ ^ 0 ^ ^ , 
dado en el tea t ro R o s a l í a de Castro 
E l lunes s a l d r á n pa ra Va l l ado i id . 
Grupo escolar en Ferrol 
M a ñ a n a domingo r e g r e s a r á a esta 
c iudad el arqui tec to a rgent ino don M a r -
^ ^ ^ J t n X ^ n.  ^ . „ Fer oI ~ ^ 
del Arbo l en el pueblo de E n t r i n b a j o . | F E R R O L , 16.—Debida a l a i n i c i a t i v a Muerto por una motocicleta 
• • .• J ~:~*l*Jtw*~~. de los gallegos residentes en Cuba, en ' 
Un tuno de veinticinco mil pesetas breve se«á inbaUgurado en los Puentes u n 
B A R C E L O N A , 16.—A d o ñ a M a r í a F l i x ' m a g n í f i c o edificio destinado a g rupo es-
Freixa, de cincuenta y cua t ro a ñ o s d e s o l a r . 
edad, le han sido timadas^ 25.000 pese-! — V o l c ó un a u t o m ó v i l que se d i r i g í a 
tas. U n sujeto que s o s t e n í a relaciones a C o r c u b i ó n , en viaje de tu r i smo , 
amorosas con su h i j a l a hizo ve r quej Resu l t a ron heridos todos sus ocupan-
un negocio que t e n í a con u n m i l l o n a r i o ipantes, siendo el m á s grave l a s e ñ o r a do-
m a d r i l e ñ o daba grandes r e n d i m i e n t o s . ' ñ ^ Carmen Rico . 
Realizaron un viaje a M a d r i d y Zaragoza; — H a entrado en el dique R e i n a V i c t o -
para entrevistarse con el f a n t á s t i c o m i - r i a Eugenia , pa ra hacer algunas repara-
llonarlo, y en l a capi ta l aragonesa hizo I clones, el acorazado "Ja ime I " . 
eutrega d o ñ a M a r í a de las 25.000 pese-j — E l personal de A r t i l l e r í a de costa co-
tas. E l pretendiente de l a joven , l a s l m e n z ó los trabajos pa ra t r anspo r t a r des-
25.000 pesetas, el m i l l o n a r i o y el negoc'o de el Arsena l los c a ñ o n e s de 38,10 c e n t í -
han desaparecido mister iosamente. L a es -me t ros de cal ibre s is tema V i c k e r s 
tafada ha presentado una denuncia, 
— E n el Fomento del Traba jo Nac iona l 
ge celebró ses ión general pa ra elegir nue-
vo presidente. F u é designado el conoci-
do indus t r ia l de Barce lona d o n L u i s 
Bosch y L a b r ú s . 
E l presidente saliente, s e ñ o r Sert, pro-
n u n c i ó u n discurso, en el que expuso la 
labor desarrollada por el m á s autor izado 
organismo e c o n ó m i c o y comerc i a l de 
Barcelona. T a m b i é n el s e ñ o r Bosch pro-
n u n c i ó breves palabras, en las que agra-
deció la confianza depositada en él por 
sus c o m p a ñ e r o s , y p r o m e t i ó seguir las 
huellas de sus antecesores en el cargo. 
El Observatorio del Ebro en la 
E. de Barcelona 
BARCELONA, 16.—Comunican de Tor-
tosa que el director del Observator io del 
Ebro, padre Rodés , ha marchado para 
Barcelona con objeto de t r a t a r de l a par-jobjejto ue dar una conferencia en la L i 
te que ha de tener el Observator io en la 
fu tura Exposición In te rnac iona l 
V I G O , 16.—Una motoc ic le ta gu iada por 
el soldado del reg imien to de M u r c i a , Je-
s ú s P é r e z R i a l , a t r o p e l l ó en l a calle de 
Colón a l anciano J o s é M a r í a Lec tou , de 
sesenta y ocho a ñ o s , que r e s u l t ó con gra-
ves heridas, de las que fa l l ec ió poco des-
p u é s en u n sanatorio. 
Donativos a la Prensa 
V I T O R I A , 16.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l y l a Caja P r o v i n c i a l M u f i i c i p a l h a n 
concedido m i l pesetas cada u n a a l a 
F e d e r a c i ó n de l a Prensa del N o r t e y del 
Noroeste. 
— Q u e d ó desarmado el c a ñ o n e r o " D o -
rado", declarado i n ú t i l pa ra el servicio 
de l a A r m a d a . 
Prácticas alpinas de Cazadores 
L E R I D A , 16.—Con m o t i v o de las ne-
vadas c a í d a s en l a m o n t a ñ a , ha salido! 
de Seo de Urge l u n a s e c c i ó n de e s q u í e s ! 
del b a t a l l ó n de Cazadores de Al fonso X I I , 
mandada por u n c a p i t á n y dos oficiales, 
que p r a c t i c a r á n ejercicios en l a mon ta -
ñ a de N u r i a . 
— U n grupo de deport istas alemanes 
ha sol ici tado desde F r i b u r g o detalles de 
la n a v e g a c i ó n de los r í o s Segre y N o -
guera Pallaresa, con objeto de real izar ,_. 
una e x c u r s i ó n , en t rando en E s p a ñ a por t . 
F ranc i a . L a A l c a l d í a les ha in fo rmado 
con planos y detalles de las probables 
avenidas. 
— H a llegado don M a n u e l S e ñ a n t e , con 
Fallecimiento de un catedrático 
Z A R A G O Z A , 16.—Comunican de Ma-, 
d r i d que ha fal lecido el c a t e d r á t i c o de 
la Facu l t ad de Ciencias de Zaragoza don 
J e r ó n i m o Vecino, personal idad m u y des-
tacada en el campo c ient í f ico , como fí-
Asistieron los duques de Miranda y de Sotomayor en representación de la 
real familia, y el ministro de Justicia. Ofició y rezó los responsos el Car-
denal Segura. El sitial que en el coro tiene el Rey como canónigo ho-
norario, aparecía cubierto con el paño fúnebre llamado "De Mármol", 
E L MARTES S E CONSTITUIRA LA JUNTA DEL HOMENAJE NACIONAL 
F U N E R A L E S D E L C A B I L D O I pense, que fué contestado por todoa 
C A T E D R A L I C I O cuantos le a s i s t í a n . 
E l Cabi ldo ca tedra l de M a d r i d cele-! T e r m i n a d o el funera l , o r a c i ó n fune-
b r a r á solemne f u n e r a l en suf rag io de bre y responso, el Cardenal , con el m i -
au majes tad l a r e ina d o ñ a M a r í a C r i s - | n i s t r o de Grac ia y Jus t i c i a y los duques 
t i n a ( q . s. g . h . ) m a ñ a n a , lunes 18, en de So tomayor y M i r a n d a , se t r a s l a d ó a 
l a Ca tedra l , a las once en pun to . Pa lac io . Pasaron a l t rono, y ante el m i -
O f i c i a r á de pont i f ica l el Pre lado de n i s t r o y los duques se c e l e b r ó una ro-
la d i ó c e s i s y p r o n u n c i a r á l a o r a c i ó n f ú - ' c e p c i ó n . en l a que desfi ló el p r i m e r o el 
nebre e l c a n ó n i g o m a g i s t r a l . Cardena l P r imado , y sucesivamente t e -
E s t á n inv i t adas las autor idades c i - das las autor idades y Comisiones, ex-
vi les y m i l i t a r e s . presando al Gobierno y a l a f a m i l i a rea l 
E N E L E S C O R I A L ' su p é s a m e . E n ú l t i m o t é r m i n o desf i ló la 
Con asis tencia de las autor idades c i - J u n t a de A c c i ó n Ciudadana, pres idida 
v i les y m i l i t a r e s , comunidades de A g u s - po r e l gobernador c i v i l . Se sumaron a 
t inos , a lumnos de l a U n i v e r s i d a d de M a - l a m a n i f e s t a c i ó n de p é s a m e los n i ñ o s 
r i a C r i s t i n a y colegio de Al fonso X I I , pobres del comedor de Palacio, y a l ser 
Colegios de Carabineros, con bandera y presentados m a n i f e s t ó el m i n i s t r e su de-
m ú s i c a , escuelas munic ipales , empleados seo de v i s i t a r l e s . A c o m p a ñ a d o s por el 
de l Real P a t r i m o n i o y muchos fieles, se .Cardenal , les s e ñ o r e s Ponte y duques 
h a n ver i f icado en el monas te r io de E l i d e So tomayor y M i r a n d a fueron a! co-
E s c e r í a l solemnes funerales po r l a re ina .medor que en Palacio t ienen los n i ñ o s 
C r i s t i n a . L a presidencia estaba f o r m a d a |pebres en el memen to en que se s e r v í a 
po r el padre Rev i l l a , p r i o r del monas-! la comida . Los n i ñ o s rec ib ieron a los v i -
t e r i e ; den A n t o n i o Set i l le , a d m i n i s t r a -
dor del Rea l P a t r i m o n i o ; alcalde, coro-
nel de Carabineros y s e ñ o r Pables San-
tes, d ipu tado p r o v i n c i a l . L a cap i l l a i n -
t e r p r e t ó l a m i s a a t res veces de Perossi 
y en l a misa se u s ó el magni f i co t e m o 
regalo de l a augus ta finada. 
s i tantes con grandes aplausos y c á n t i -
cos. H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de los v i s i t a n -
tes a los n i ñ o s el Cardenal P r imado , y 
en n o m b r e de los p e q u e ñ o s e x p r e s ó a l 
m i n i s t r o y a los duques el p é s a m e p a r a 
el Gobierno y l a f a m i l i a real . E l Carde-
n a l p r o m e t i ó una comida ex t r ao rd ina -
E l c o m i s a r i o d e C h i l e e n 
l a E . d e S e v i l l a 
I señor Edwards, personalidad 
destacada en la Administración 
e intelectualidad chilena 
Don Pedro Bosch y Gimpera, que ha intervenido en los recientes 
descubrimientos arqueológicos de Barcelona y ha afirmado el 
origen helénico de esta ciudad. 
El doctor Bosch es, no obstante su juventud—tiene treinta y siete 
años—, un viejo maestro en cuestiones de arqueología y prehistoria. 
Aún no hace dos años, su relevante personalidad científica tuvo una ex-
traordinaria resonancia mundial por su intervención decisiva en los tan 
A P L I C A C I O N D E U N A H O R A S A N T A j r i a en recuerde a esta v i s i t a , a condi -
i E l jueves ú l t i m o se a p l i c ó l a H o r a l c i ó n de ^ ellos of rec ieran por su ma-
San ta de los Jueves E u c a r í s t i c o s de l a j í e s t a d l a re ina d o ñ a M a n a C n s t m a una 
ig les ia de San A n t o n i o de Padua (Duque c o m u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a . A s i l o doja-
de Sex to ) , en suf rag io del a l m a de l a r o n convenido con expresivas frases de 
Reina . A s i s t i e r e n bastantes asociados y afecto por pa r t e de los 400 n i ñ o s y n i -
ie l padre d i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n ensai-p85 a ^ reunidos. 
z ó las v i r t udes que adornaban a l a l i o - ! L a s autor idades se despidieron del m i -
rada Reina, y s u p l i c ó una o r a c i ó n por s u n i s t r o ' y d e s p u é s de a l m o r z a r con el P n -
alma.. made y los duques de M i r a n d a y Seto-
j L a comunidad de padres f ranc iscanos!mayor ' regresaron a M a d r i d , 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las diez, u n solem-! * * * 
ne fune ra l en suf rag io de l a Soberana. 
F i v T A n n v i A MTT A< i > n « A A L I C A N T E , 16.—En la Colegiata de E N L A B . D E L A M I L A G R O S A San N ¡ c o i 4 s se han celebrado esta ma-
E l jueves p r ó x i m o se c e l e b r a r á n en ñ a ñ a solemnes funerales por l a Re ina 
l i a B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a solemnes fu - |madre . P r o n u n c i ó la o r a c i ó n f ú n e b r e el 
'nerales po r l a Reina madre , o r g a n i z a - ' M a g i s t r a l de la Catedral y ofició el Obis-
dos po r los padres Paules y las H i j a s ¡ P 0 ^ 6 Orihuela . E n el centro del crucero 
de l a Car idad e s o a ñ n l a Ise C a n t a b a un severo t ú m u l o . As i s t i e ron 
ae i a c a n a a g e s p a ñ o l a . ¡ t o d a s las autoridades civiles, mi l i t a res y 
E N L A E N C A R N A C I O N j e c l e s i á s t i c a s ; representaciones de entida-
L a Santa H e r m a n d a d de N u e s t r a Se-:des y corporaciones y mucho púb l i co , 
«^^o J - lo Tr.„^„.,„„„„ „ , „ T, , i Las oficinas cer raron y las tropas dis-
S í í l i l a Esperanza, v u l g o Pecax3e¡ a r a ron salvas E s ^ / éSi 
M o r t a l , c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las ence,(ante las autoridades. L a ceremonia ter-
en l a Real Ig les i a de l a E n c a r n a c i ó n , so-1 m i n ó a la una de la tarde. E l pueblo en 
-La Unión Indust r ia l M e t a l ú r g i c a ha 
hecho público el fallo del concurso con-
vocado para los proyectos de su " s t and" 
ga C a t ó l i c a , 
En Málaga a 9,3 grados la mínima 
M A L A G A , 16 .—Ref i r i éndose a u n suelto i 
SEGURAMENTE DARA VARIAS 
CONFERENCIAS 
discutidos descubrimientos de Glozel. Completó de estudiante sus cono- ¡ l e m n e s honras f ú n e b r e s p o r el a l m a de ¡ m a s a se a soc ió al f ú n e b r e acto, 
cimientos en los Laboratorios de Arqueología y Prehistoria de la Uni- la Reina, h e r m a n a p ro t ec to r a de esta — C I U D A D R E A L , 16.—Esta m a ñ a n a 
versidad de Berlín, pensionado por el Estado. Doctor en ambas seccio- ^ S " * y c a r i t a t i v a C o r p o r a c i ó n . : f ^ r a l e ? p ^ 
nes de Letras y de Historia, alcanzó en 1916 l a cátedra de la Univer- | H O M E N A J E N A C I O N A L M a r í a Cr is t ina . Ofició el Obispo P r io r , 
sidad de Barcelona y consagró definitivamente su prestigio en los cursos E l p r ó x i m o mar tes se c e l e b r a r á una doct™- Estenaga. Asis t ie ron todas las 
i r • i .* i r t u -i- i i-T i. o i i . - r o i i r > i A n Q„ «i „ o i „ „ ; ~ J „ , _ - , autoridades y numeroso publico, 
de conferencias que dió en 1921 en Tolosa y en Berlín. Sus pubhcacio- Reunión en el palacio del marques de _ j A E N ( i6 ._Se ha celebrado en l a Ca-
nes son numerosísimas y le acreditan como arqueólogo, paleontólogo y í S ^ ^ . ^.Í!Cf?°_í®.!*_G^de^a i e p e d r a l un'solemne funera l por el a lma 
helenista. Es en lo intelectual y en lo espiritual uno de los más aventa-
jados discípulos de Rubió y Lluch, junto al cual ha trabajado cons-
A c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a espo- tantemente. 
publ icado en E L D E B A T E , bajo el t í - | s a acaba de l l ega r a M a d r i d , desde 
en la Exposic ión. Han sido premiados con , tu l e "Estaciones de inv ie rno" , el s e ñ o r |donde se d i r i g i ó a Sevi l la en el ró-'WWMWIIM 
primer premio los de don I s i d r o P a - B o l í n , subdelegado en A n d a l u c í a del Pa- |p ido de ayer( el comisar io gene ra l de 
dró y don José Portas; con el segundo, ' t ronato Nac iona l del Tu r i smo , nos 
el de don Miguel C a s t a ñ é , y con el ter-!ce que ayer l a t empera tu ra m í n i m a e n ¡ 
cero, el de la Casa A r t y s S t á d i u m . M á l a g a ha sido de 9",3 y la m á x i m a ¡ 
—Comunican de Manresa que en toda ¡de 19° 
aquella reg ión n e v ó copiosamente. « . n • i 
_ . Batalla campal por una herencia 
Una mujer henda por arma blanca 
Chile en l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana , 
s e ñ o r d o n A l b e r t o E d w a r d s . E l Gobier-
no chileno ha encomendado l a t e r m i n a -
c ión de su p a b e l l ó n en d icho C e r t a -
men a u n a Sociedad cons t ruc to r a espa-
ñ o l a . E l s e ñ o r E d w a r d s es u n a de las 
personalidades m á s destacadas de su 
p a í s en las esferas d i r ec t ivas de l a v i -
da p ú b l i c a . H a sido va r i a s veces m i -
n i s t r o de Hacienda, d iputado , d i r e c t o r 
de E s t a d í s t i c a , e t c é t e r a . N o es menos 
en la que r e s u i t ó her ido de a lguna con-1 a m p l i a l a labor de l a persona l idad en 
s i d e r a c i ó n el m a r i d o de l a p r imera . 
M A L A G A , 16.—En el pueblo de V l l l a -
B A R C E L O N A , 16—Esta noche, a las 'nueva del Rosar io r i ñ e r o n A n a y L u í -
nueve, los vecinos de la calle de Al iada , sa Galeote, con sus parientes A n a L u -
de l a barr iada de Pueblo Seco, oyeron I que y Josefa Cabrera, d i s p u t á n d o s e 250 
demandas de auxi l io que p a r t í a n de la i pesetas dejadas por u n t ío fal lecido el 
casa n ú m e r o 25. Dieron conocimiento a " 
las autoridades, las cuales se presenta-
d í a anter ior . I n t e r v i n i e r o n otros famil ia-
res y se o r i g i n ó una ba ta l l a campal . 
E s t e m e s n o h a b r á p l e n o s d e l a A s a m b l e a 
E s p a ñ a , pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a ¡ d e la Reina madre. Ofició el Obispo y 
organ izadora de u n homenaje nac iona l , p r o n u n c i ó la o r a c i ó n f ú n e b r e el c a n ó n i -
a l a finada re ina M a r í a C r i s t i n a . igo doctor Blanco N á j e r a . A s i s t i ó mucho 
¡púb l i co . E l conde de Torrepando ha re-
EN PROVINCIAS par t ido , con t a l mot ivo , abundantes l i -
„ „ _ , , . , -»T„r . . „ _ mosnas entre los pobres. 
S O L E M N E S E X E Q U I A S E N T O L E D O - M A L A G A . 1 6 . - E n la iglesia de San 
T O L E D O , 16.—Se celebraron en la Juan se han verif icado esta m a ñ a n a fu-
Ca tedra l solemnes exequias por l a r e i - nerales por l a Reina, madre, costeados 
n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . A las diez d e | P ° r los funcionarios de Hacienda. Presi-
l a m a ñ a n a l l egó , en a u t o m ó v i l , el m i - g ^ g ^ 6 ^ Hacienda, don B o n i -
n i s t r o de J u s t i c i a y Cul to , s e ñ o r Ponte, iano, y a s i s t i ó todo el personaJ. — O V I E D O . 16.—El alcalde h a d i r i g i d o 
A úlümos de abril empezará el cursillo de la cátedra de Francisco Vitoria con ^ se1cre,tari0- Se d i r i ^ al " n a a l o c u c i ó n al vecindar io para que 
, mm , arzobispal , donde a poco í u é c u m p l í - asista a los funerales que se c e l e b r a r á n 
mentado por el gobernador c i v i l . S e g u í - ¡ e l lunes por l a Reina. E l gobernador i n -
M A Ñ A N A , C O N S E J O D E M I N I S T R O S damente l l ega ron t a m b i é n ios duques iv i tó t a m b i é n a los Ayuntamien tos de la 
de M i r a n d a y Sotomayor . en represen- Provinc: ia-De la o r a c i ó n f ú n e b r e se sn-
t a c i ó n de l a f a m i l i a real , y t a m b i é n ^ ^ J g * * * 1 En la ^ La jornada del presidente 
ron en la casa y vio lentaron l a puer ta 
de entrada. Ha l l a ron en el suelo a M a -
ría P i q u é , de sesenta y cinco a ñ o s de 
edad, viuda, que presentaba var ias he r i -
das de a rma blanca. A l hacer u n reco-
nocimiento se encontraron un cuch i l lo de dedores de la c iudad y la t e m p e r a t u r a 
Nieva en Oviedo 
Nuevo centro telefónico 
P A M P L O N A , 16.—Hoy se ha inaugu-
rado el centro t e l e f ó n i c o in t e ru rbano de 
Vidangoz, con asistencia de las au to r i -
dades y vecindar io . 
La Asociación Francisco Vitoria 
grandes dimensiones. Se n o t ó l a f a l t a de ha descendido a seis grados bajo cero 
varias prendas de vest i r y l a c a r t i l l a de - H a y tendencia a con t inuar el t empora l . 
Ja t .aja Postal, que consignaba 50 pese- _ L a f á b r i c a de T r u b i a ha jub i l ado a 
I f L i Crue %ue el móvi l del c r i m e n ha¡83 obreros, quienes han telegrafiado a l 
sido el robo. L a herida v i v í a con su hi jo 
José , de v e i n t i d ó s a ñ o s , quo en el mo-
mento en que r e c o g í a n a su madre re-
gresaba del trabajo. L a P o l i c í a in te rv ie -
ne para aclarar el suceso. 
La construcción de ferrocarriles 
en Vizcaya 
B I L B A O . 16.—Esta m a ñ a n a l l egó , pro-
cedente de Pamplona, el C o m i t é ejecu-
tivo ferroviar io formado por el presiden-
te de la C á m a r a de Comercio, presiden-
te de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r B o r j a ; d ipu-
tados, s e ñ o r e s Nagore (don L e a n d r o ) , 
^nce, Sagasieta, y Nagore (don Dan ie l ) , 
que con el presidente de l a C á m a r a de 
Comercio, s e ñ o r Balzola y los diputados 
menores Gui lbaud, C a m i ñ a s y E g u r e n y 
^tras personalidaes, t r a t a r o n de l a con-
versión del f e r r o c a r r i l V i to r i a -Es te l l a , 
v í a ancha, y del nuevo f e r r o c a r r i l Iza^ 
r r^"Vi tor ia , de g ran i n t e r é s p a r a l a ex-
por t ac ión de a r t í c u l o s de Vizcaya, y que 
a c o r t a r á el t rayecto en unos 70 k i l ó m e -
tros. T a m b i é n se t r a t ó del f e r r o c a r r i l 
^ a m p l o n a - L o g r o ñ o - E s t e l l a , A l a u n a y 
inedia se reunieron a comer los d is t in -
tos representantes en l a Sociedad B i l -
baína , y por l a tarde v o l v i e r o n a re-
unirse con los presidentes de las D i p u -
taciones de Vizcaya y A l a v a ; alcaldes 
de Bilbao y V i t o r i a , d iputados de Viz-
ra-ya, s e ñ o r e s A r a n a y vizconde de Mo-
r a g a de Icaza, y s e ñ o r Bueza, repre-
sentante de las entidades fe r rov ia r ias de 
Alava, para seguir t r a t ando ver los asun-
'os. De ello se f a c i l i t a r á u n a no ta ofi-
ciosa. 
. ^~**a regresado de L o g r o ñ o el alcalde 
ae Bilbao, s e ñ o r M o y ú a , 
~ -La A l c a l d í a ha dispuesto que los 
conciertos dominicales se celebren, por 
causa del mal t iempo, en el t ea t ro Bue-
nos Aires, cobrando 25 c é n t i m o s por la 
entrada. 
La ex emperatriz Zita a Francia 
B I L B A O , 16.—Comunican de Lequei t io 
que esta m a ñ a n a ha marchado con d i -
rección a Francia , desde su residencia 
2itafqUella p o b l a c i ó n ' l a ex empera t r iz 
E l jefe del Gobierno a s i s t i ó a l a l^oda 
o t ras act ividades Intelectuales , como;de ]a h i j a del genera i Ser iano con el 
au to r de v a r í a s obras h i s t ó r i c a s , po- aviador cÍVÍI s e ñ o r Ansa ldo en el aero-
l í t i c a s y e c o n ó m i c a s ; es u n esc r i to r de |d ro ino L o n n g . pOCo antes de las dos 9yi:?DJ0, A6""^]16.̂ 0 î̂ Lfíf̂ rk1"3-11 r e p u t a c i ó n en l a A m é r i c a e s p a - ¡ r e g r e s ó a l m i n i s t e r i o del E j é r c i t o , donde 
ño l a . ¡ d e s p a c h ó con los m i n i s t r o s de l a Gober 
E l s e ñ o r E d w a r d s se m u e s t r a a d m i - , nac ión ) E j é r c i t o y Traba jo . D e s p u é s 
rado del progreso general de E s p a ñ a , c o n f e r e n c i ¿ con ei d i r e c t o r de Segur i -
a l a cua l no v i s i t a b a desde hace a l - j^ad , genera l B a z á n , y r e c i b i ó al ten ien-
m i n i s t r o del E j é r c i t o en sol ic i tud de me- 'gunos a ñ o s . Es seguro, y a que p r í m o r - ^ g coronel C e b r i á n , que ha cesado en 
d ia lmente es u n hombre de estudio y ¡ e i cargo de ayudante del Rey. 
vas t a c u l t u r a , que d a r á a lgunas con-j p o r i a tarde no s a l i ó de su despacho, 
ferencias en los cent ros cu l tu ra l e s es-j^onde r e c i b i ó a l s e ñ o r Sojo, d i r e c t o r 
p a ñ o l e s . |de " L a R a z ó n " , de Buenos A i r e s , acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z . 
j o r a de- la p e n s i ó n , que es insuficiente. 
Teléfono automático en Oviedo 
O V I E D O , 16.—Ha sido inaugurado hoy 
el t e l é f o n o a u t o m á t i c o . Bendi jo l a Ins-
t a l a c i ó n el provisor del Obispado y pro-
nunc i a ron discursos el s e ñ o r Abreu , por p u n c l Q n a r i o s C O n d e C O r a d O S T a m b i é n r e c i b i ó a l per iod is ta a rgen t ino 
l a T e l e f ó n i c a , y el alcalde de l a c iudad. i s e ñ o r De France y . finalmente, a l r n i -
Los invi tados fueron obsequiados con un . ' n i s t r o de Jus t i c i a y Cul to , que le d ió 
^ c ? o ™ ^ ^ ^ ^ ' - - V i c c r r n s €n 
v i l , todas a funcionar ios de Hac ienda : Toledo en suf rag io de l a Re ina M a n a 
Grandes cruces.—Don A r t u r o Fo rca t y Cr i s t i na . 
Rivera , d i rec tor general de T e s o r e r í a ; 1 E l m a r q u é s de Es t e l l a fué a cenar don A n t o n i o Bece r r i l y Laga rda . d i rec tor ¡con el general Sanjur jo 
zeneral de Rentas P ú b l i c a s ; don J o s é de . , 
L a r a y Mesa, d i rec tor general de Propie- i Mañana, Consejo de ministros 
.dades; don J o s é V á z q u e z Lasar te , dele- M a ñ a n a lunes, p o r l a m a ñ a n a , e s t a r á 
S A L A M A N C A , 16.—En el rectorado se do de Hacienda de Barce lona ; don M a - de regreso en M a d r i d ei conde de los 
r e u n i ó la A s o c i a c i ó n Francisco V i t o r i a . r iano de j a Rieg t ra Sanz, í d e m de Madr id ;1 
Prueba de la "Santa María' 
Asis t i e ron el rector, don Nicas io S á n 
chez M a t a ; el padre M e n é n d e z Helgada, 
don N i c o l á s R o d r í g u e z Anice to , don 
Francisco Maldonado y don I s i d r o Beato. 
Aunque l a r e u n i ó n ha sido reservada, 
se sabe que durante el la el rec tor con-
f e r e n c i ó t e l e f ó n i c a m e n t e con el s e ñ o r 
Yanguas. 
E l rec tor m a n i f e s t ó que las conferen-
cias organizadas por la A s o c i a c i ó n pa ra 
este mes se aplazan hasta fines de a b r i l , 
a fin de que coinc idan con la Expos i -
c ión . 
E l s e ñ o r E s p e r a b é i r á a M a d r i d pa ra 
as is t i r el lunes a l pleno de l a Asocia-
c i ó n . 
La Asamblea de J . C. en Salamanca 
S A L A M A N C A , 16.—Con e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n c o n t i n ú a l a Asamblea de Ju-
ventudes C a t ó l i c a s . E l abogado don Da-
don Boni fac io Soriano L ó p e z , í d e m de 
M á l a g a ; don Pascual A b a d Cascajares, 
í d e m de Valenc ia ; don Federico Bo te l l a 
Reyere, í d e m de Vizcaya ; don A n t o n i o 
Flores de Lemus, c a t e d r á t i c o jefe de l a 
secc ión de E s t a d í s t i c a . 
Encomiendas de n ú m e r o , con placa.— 
D o n Franc isco de C á r d e n a s y de l a To-
Andes. y seguramente pe r l a t a rde se 
c e l e b r a r á el Consejo de m i n i s t r o s en l a 
Presidencia. 
Los próximos plenos de la Asamblea 
E l presidente de l a A s a m b l e a Na-
cional , s e ñ o r Yanguas . nos m a n i f e s t ó 
ayer que, siendo p o t e s t a t i v a en el nue 
, y t a m b i é n 
£ i n y e c t ó l a * f ^ f ' t r a s l a d á n d o s e - S I N ' S ^ B ^ I A N . 1 6 . - E 1 Obispo de 
c lme í tTpS Í L ^ S 3 ó n T ^ S í ^ , f la1Catedra1 ' d ° n d * y a es taban; ,a d i ó c e s i s ha enviado al alcalde 1.000 pe-
nes, fijando como l í m i t e la cant idad de colocaclos los representantes de todos | setas para la s u s c r i p c i ó n del monumento 
25.000 pesetas; de l a a d j u d i c a c i ó n definiti-;108 centros oficiales y pa r t i cu la res de a la Reina . T a m b i é n ha enviado una car-
va de 1.500 toneladas de cemento desti-l Toledo. A medida que iban l legando las ta de a locuc ión al pueblo. E l Banco Gui-
ñ a d a s al pantano de A r l a n z ó n ; de la real ¡ C o m i s i o n e s , una r e p r e s e n t a c i ó n del Ca- pu.zcoano se ha ^ ^ " P t o con 10.000 pe-
orden aprobando en su presupuesto e l ib i ldo , f o r m a d a por el d e á n s e ñ o r Polo se a ^ A 1 , A -.c i r , r w , 
proyecto de reves t imiento de algunos Ben i to v los c a n ó n i e o s s e ñ o r e s Es te - —1ARAZC>NA. 16.—En la Catedral se 
t ramos del canal de Tordesi l las I , , c a n ó n i g o s s e ñ o r e s ane .celebraron solemnes funerales por e al-
^ é l o r d ^ e l d l ^ d t í i b ^ y a c o r d ó . C o r t é s ' d T e s i ^ b a n el s i t i o que U a de la Reina. Ofició el Prelado, doctor 
s e ñ a l a r un c r é d i t o de 50.000 pesetas p a r a l á e b i a n ocuPar- Las Comisiones civi les , Goma, y asist ieron el Ayun tamien to , au-
la e j e c u c i ó n de la to ta l idad de las obras clue Presidia el gobernador, se s i t ú a - toridades. entidades y numeroso púb l i co , 
de las presas m ó v i l e s que se real izan por! r o n en el presbi ter io , a l lado de l a , — V A L L A D O L I D , 16.—A las once de la 
a d m i n i s t r a c i ó n en la presa de Ca lahor ra . 'Ep i s to l a r f ren te a ellos, el e lemento I ínanan.a celebraron en la Catedral so-
Y, por ú l t i m o , a d o p t ó acuerdo definí- m i l i t a r pres idido por el genera l gober- ^ T P H ^ H J o ' " ^ f f POI\el a,rVa dc Ia 
t i v o sobre la a d q u i s i c i ó n de casa destina- nador ftn e l Coro los sacerdotes v se- ?i ^ Cris.tl"a- Asis t ie ron todas las auto-
da a domic i l io social de l a Confedera-i . e l coro, los sacerootes y se r,dadeS civiles, mi l i t a res y a c a d é m i c a s ; 
c i ó n " ^omeae ra I m i n a n s t a s , l a A u d i e n c i a y Juzgados, generales y jefes y oficiales de la guar-
E l s i t i a l que en el coro t iene el R e y , l u i c i ó n . Ordenes religiosas, entidades ofi-
El seguro a la maternidad j como c a n ó n i g c honorar io , a p a r e c í a c u - c í a l e s y par t iculares y muchos fieles. E l 
A v e r firmó el s e ñ o r Yantruas el en- bier to con el famoso p a ñ o f ú n e b r e i i a - ; t emPl0 estaba lleno. E n l a nave cen t ra l 
v i o del d i c t a m e n sobre sesniro a i a mado p a ñ o de M á r m o l , en s e ñ a l de lu- | se levanto un severo t ú m u l o con la co-
v i o ae o i c t a m e n seore seguro a l a f rRri i i io mavnr rftmiUaha rona real- E1 Arzobispo oficio en l a misa 
ma te rn idad , que. i n fo rmado por la sec- t0- ^0J10 l a cap i l l a m a y o r resu l taba dp pontiflca, y ]a par te musical fué 
c ión correspondiente, fué d iscut ido en; s u f i c i e n t e , buena pa r t e de las C o m i - i t e r p r e t a d a p0r l a Capi l la de l a ca t ed ra l 
los ú l t i m o s plenos, a g r e g á n d o s e l e a l - sionPS t u v i e r o n que acomodarse a uno y por la Schola C a n t ó r u m . Univers idad 
gunas consideraciones. | y o t r o Iado ^ t ú m u l o , donde t a m b i é n Pont i f i c ia y otras entidades. P r o n u n c i ó la 
E n el d i c t a m e n del proyec to que seiestalc,an los n i ñ o s de las escuelas y co- : o r a c i ó n f ú n e b r e el Mag i s t r a l don Ger-
devuelve a l m i n i s t e r i o de Traba jo per- legios. a s í come los h u é r f a n o s del ^e ^ á n G o n z á l e z Oliveros, y d e s p u é s de la 
manecen in tac ta s las bases en aue se M t i n í t C r i s t i n a . U n a muchedumbre enor- cel eTmonia tel . f 1 ^ 1 ^ 0 entono un respon-
_ m t a c t a s .as base . " todo e, crucero y ¡ ^ f f i ^ S ^ J S ^ t 
M 'M n . . j w , de las naves inraediatas- , fuerzas de I n f a n t e r í a y A r t i l l e r í a con 
t i I n b u n a l d e aguas d e V a l e n c i a A las once en t raba por l a p u e r t a deVbanderas y m ú s i c a , e s c u a d r ó n de C a b a l l é -
A y e r c o n f e r e n c i ó con el conde de Q u a - ! P e r d ó n el Cardenal P r imado . p r e c e d i d o | r í a de Farnesio, con estandarte. Las t ro -
dalhorce una C o m i s i ó n del T r i b u n a l deiP01" el Cabi ldo en c o r p o r a c i ó n y s e g u í - ! p a s r i nd ie ron los correspondientes ho-
" Aguas de Valenc ia pa ra exponerle les!de por e l^min i s t ro de JusUcLa y^los d u - n o ^ y I G O 
en la iglesia de l a Colegiata 
Escosura y M a t h e u . í d e m ; don Lorenzo 
E lps y V i l a . jefe superior del Cuerpo de 
Ingenieros indus t r ia les ; don Juan M o n -
tes de l a Iglesia, jefe super ior del Cuerpo 
per ic ia l de Con tab i l i dad ; don L u i s Gar-
c í a V i g i l . jefe superior del Cuerpo de A r -
qui tectos; don J u a n Costa M i l a n s . jefe 
superior del Cuerpo per ic ia l de Aduanas ; 
don J o s é N a v a r r o Rever te r y Gomis, j e -
fe superior del Cuerpo de Profesores 
0 mercant i les ; don A n t o n i o R u i z de Casta-
n ie l Salas leyó u n a interesante ponencia . .efe su erjor del Cuerpo general de 
sobre la a c c i ó n en las Juventudes Cato- __ . •». -T , e ™ 
rre , vocal del T r i b u n a l E c o n ó m i c o A d - r eg i amen te l a c e l e b r a c i ó n de p le -
m i n i s t r a t i v o Cen t r a l ; don Rafae l de l a 
licas parroquiales , proponiendo el g ran 
p rog rama de a c c i ó n en la j u v e n t u d . Pro-
puso l a c r e a c i ó n de conferencias, cursi-
llos, escuelas dominicales, e tc . . 
E l consi l iar io de l a Juven tud salman-
t ina , don Santos G u t i é r r e z , l eyó una po-
nencia sobre la f o r m a c i ó n esp i r i tua l de 
la Juventud , estudiando a l j oven desde 
la n i ñ e z . , ... 
E l joven estudiante Ignac io Aren i l l a s 
Hacienda ; don J o s é Fagoaga y Collazo, 
delegado de Hacienda de Granada ; don 
Manue l Micheo Borbo l l a . í d e m de Sevi-
l l a ; don Francisco A l a m á n P i s c a r r i . í d e m 
de Zaragoza. 
ULTIMA HORA 
nos. ha quedado, de acuerdo con el Go-
bierno, pa ra que los p r ó x i m o s se ce-
lebren en marzo , y per t a n t o ne h a b r á 
plenos en este mes. 
Veintiséis kilos y medio de 
telegramas 
Ver i f i cado el peso de te legramas y 
car tas de a d h e s i ó n recibidos po r el p re -
sidente del Consejo de min i s t r o s con 
m o t i v o del ú l t i m o c o m p l o t fracasado h a n 
dado 26 k i los y medio. 
Se calcula que pasa de 50.000 el nú -
mero de te legramas recibidos, y en l a 
impos ib i l idad de contes tar a todos, se 
han separado los m á s impor t an t e s , a s í 
como algunas cartas, p a r a este exc lus ivo 
objeto 
E s t a es l a cant idad m a y o r de adhe-
1̂ ^̂ ,̂ , ^^-««Cí^l^/» siones «I116 h a recibido el Gobierno des-
LOS DOXeaaOreS eSpanOleS de su p r i m e r a a c t u a c i ó n 
\ T \ j i | Confederación sindical Hidrográfica 
" u T c ^ d a . de feria e„ SeviUa « 1 N u B V a YOrl í del Duero 
^ l_1 , . „ . .,QTriion ^ N o t a oficiosa.— A las once de l a ma-
S E V I L L A . 16.—Debido a l aPlaza""e" • l ñ a n a del d í a 15 del mes actual se cons-
to de la E x p o s i c i ó n , se ha m o m ^ a ^ ° e' . ,MA v i r r O R I A Y O T R A D E R R O T A t i t u y ó . en el domic i l i o social, la J u n t a de 
p r o g r a m a para las cor r idas de_toros ^de UNA V I C T O R I A i U^KM U t K K U I M ^ de ^ Confederaciónf presidi. 
da por el delegado regio, don J o a q u í n Ve-
Procedente del Pac í f l co ha llegado el 
"asat lant ico i t a l i ano •,Orazio•,. que hace 
" pr imer viaje. A bordo v ienen 250 pa-
Síes03' entre ellOS Per lac ia y F i d e l Ro-
g f f v f f l í S r g S S d & ^ ^ S S P r r m a v e - r - a . ^ c o r r i d a de Santa Coloma 
*S£2? cn viaJe de estudios ha sido aplazada hasta el d í a 7 de ma-
Próx l i 
F e r n á n " O c é a n o 
m á m e n t e v e n d r á el t r a s a t l á n t i c o 
*** Ia c o Í S ^ G u a p 1 " 1 5 1 " -SOn e3Pera-
yo. E n vez de seis s e r á n cinco las de 
fe r i a y l a p r i m e r a s e r á el 19 de marzo 
N U E V A Y O R K , 16.—Se h a celebrado lasco, con asistencia de los s e ñ o r e s dele-
en l a pa les t ra del O l y m p i a A t h l e t i c gados de Fomento , Hacienda, Jus t i c i a y 
lo C lub u n a g r a n ve lada pug i l i s t i c a , a base:Culto, Traba jo , representante de la B a n -
a v i o n L ^ 6 . ^ , , G ^ P ^ r a g o " . el por ta- i con reses de V i l l a m a r t a , «AÍSf«m¿oIe* ca y le t rado asesor y s í n d i c o s , s e ñ o r e s 
wones FUTIOS" y el d e s t r ó y e r " T e t r a r " Y G i t a n i l l o de T r i a n a . N o se celebra el de p ú g i l e s e s p a ñ o l e a . 
' domingo 17 po r ser en este d í a ^ e l par-
t ido in te rnac iona l de " f o o t b a l l ' entre 
P o r t u g a l y E s p a ñ a . 
E l pabellón chileno en Sevilla 
pleito del Ayuntamiento 
de Ciudad Real 
y S ^ h r ^ 16—Se ha conocido 
Premí ( l i )Ubl i c .0 el ^ ^ T r i b u n a l Su-
va en ^ \ ^ e t J U n a r e s o l u c i ó n gubernat i - | le h a enviado su Gobierno con objeto | smi no r . .knock o u r al t e rce r asalte, CUttto^J* J ^ q ^ d a ^ e ^ r 
E l P ú g i l azcoi t iano J o s é L e t e v e n c i ó i L a ™ ^ Clai r*c . C a l d e r ó n , C á c e r e s . 
a ArtLí Pearson. pe r " k n o c k o u t " 6n|Escobedo, Alonso M a n a G ó m e z e Hie ra , 
a A r i n u r trcaiowu, ^ p o r ej secre tar ia s e ñ o r G u t i é r r e z de 
el p r i m e r asal to. Pr ie to , d ióse lec tura al acta de la s e s i ó n 
D e r r o t a de A r a I an ter ior , que r e s u l t ó aprobada por una-
En cambio, el otro púgil español. Ig- n i^a5; 
con W ^ J ! ^ ^ desde el a ñ o c o n s t r u c c i ó n del p a b e l l ó n . Se propone es-1 concertadoS a diez asaltos, la sociedad de abastecimientos1 t a i en Sevil la todo el t i empo que du re ' e s t aban con^ert» 
Orgaz 
— E l juez de primera instancia e ins 
de aprovechamiento de la cuencaT auto- trucción ha regresado de M a d r i d . 
perjuicios que h a b r í a de ocasionar ¡ai ques de So tomayor y M i r a n d a . D i rec t a - j funey^J'e^6 laE; j ^ ^ 6 3 se c e l e b r a r á n 
c o n c e s i ó n de riegos a una empresa pa r - mente por l a nave i n m e d i a t a a l c o r o . ¡ p o r e, a lma de Bla re ina d o ñ a M a r i a 
t i cu la r . E l m i n i s t r o de F o m e n t e les pro-
m e t i ó es tudiar a ten tamente e l caso 
— R e c i b i ó ayer al conde de C a n g a - A r -
Uegó a l a cap i l l a mayor . E n el centro! Cr i s t ina . S e r á n organizados por el A y u n 
del crucero se i n s t a l ó el l l amado t ú m u 
le de Reyes, fo rmado por t res cuerpos, 
g ü e l l e s . a l duque de la U n i ó n de C u b a | c o n r i q u í s i m o s p a ñ o s rojos de terc iope 
y al genera l Neuv i l a s . 
La organización corporativa 
t amien to . 
— V I T O R I A . 16.—En la catedral 
celebraron solemnes funerales por 
lo y f ran jas de oro, sobre el que se | , r ? e ína rnadre. Oñc ió el Prelado. J n a 
co locó el p a ñ o negro l l amado de i a | c o m p a ñ í a del reg imien to de Cuenca r m -
muer te . que fué regalado por el Carde- ^ ' i ^ T ^ O K A . 1 6 . - A los funerales :e1e-
E l Gobierne i t a l i a n o se h a d i r i g i d o al n a l F e r n á n d e z de C ó r d o b a . Sobre el c a 
m i n i s t r o de T r aba j e sol ic i tando su c e - ¡ t a f a l c o una corona rea l . D a b a n g u a r d i a 
o p e r a c i ó n pa ra l a p ropaganda de o rga - lde honor ocho n ú m e r o s de l a Guard i a 
n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a . o f r e c i é n d o l e ade-j c i v i l y dos cabos vestidos de g a l a y 
m á s la d i s t r i b u c i ó n g r a t u i t a de cuan- con las a rmas a l a funerala , y a d e m á s 
tos fol le tos de a q u é l l a se sol ic i ten p o r grupos de alumnos del Colegio de M a -
las organizaciones sindicales e s p a ñ o l a s . | r i a C r i s t i n a . 
— E l s e ñ o r A u n ó s r e c i b i ó ayer a l p re - | T a n t o en el i n t e r io r , como en el exte-
sidente de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l deírior dei t emplo cuidaban del orden fuer-
la C e r u ñ a , s e ñ o r Tenre i ro . y a u n a Co-izas de i a P o l i c í a y Segur idad, 
m i s i ó n de los S indicatos l ib res de Bar-1 E n sil lones cubier tos de ro jo t e m a r e n g] 
v í £ ™ T o 8 S Sa3aS: ^ n t o en el presbi te r io el Ministro de A l m e S " 0 ^ 1 ^ e " O W ^ o d" 
y uyue . Ju s t i c i a y Cultos, s e ñ o r Ponte, y los Ga l l ípo l i . padre Betanzos. As i s t i e ron P! 
La cátedra de la A. de Francisco duques de M i r a n d a y Sotomayor . Of ic ió! Mendub, el Cuerpo d i p i o m á t i r o y con-
Vitoria ide p o n t i f i c a l el Caixienal P r i m a d o . asis-¡8ular y todo el elemento of ic ia l . T a m -
t ido del D e á n , tesorero y L e c t o r a l . c o - ' b l é n a t i e r e n representaciones de l 
brarlos en l a catedral por la re ina d o ñ a 
M a r í a C r i s t i na asist ieron todos los ?le-
nie i tos oficiales y n u m e r o s í s i m a s -somi-
s'ones y representaciones; el templo 
estaba lleno de fieles. 
L a C o m i s i ó n p rov inc ia l a c o r d ó enviar 
oficialmente el p é s a m e al Rey. 
F U N E R A L E S E N T A N G E R 
T A N G E R , 16—Los funerales celebra-
dos hoy por la Reina madre fueron pre-
sididos por el m i n i s t r o de E s p a ñ a , don 
Nos ha manifes tado el s e ñ o r Yanguas 
que p a r a f a c i l i t a r l a concurrenc ia al mo m i n i s t r e s de honor ; c a n ó n i g o s s e ñ o 
c u r s i l l o 7 e ' l l c ^ ^ G o n z á l é z Ma teo y V i d a l ; d i á c o n o s , 
t o r i a . y teniendo en cuenta e l aplaza- B a t e t y Es te l l a i y Se&ura ' 06 c ^ con 
mien to de l a E x p o s i c i ó n de Sevil la , se 
c e l e b r a r á a q u é l en los ú l t i m o s d í a s de 
a b r i l . 
—Los miembros de l a A s o c i a c i ó n de 
Franc isco V i t o r i a se r e u n i r á n en s e s i ó n 
p lenar ia m a ñ a n a lunes, pe r l a tarde, en 
la A c a d e m i a de Jur i sprudenc ia . 
Regreso del general Orgaz 
C I U D A D R E A L . 1 6 . — M a r c h ó a M a -
d r i d el gobernador c i v i l , m a r q u é s de 
¡ C o m u n i d a d Is rae l i ta . L a o r a c i ó n f ú n e b r r 
estuvo a cargo del padre J o s é Lópoz . 
EN E L EXTRANJERO 
U N T E L E G R A M A D E L U F A 
P A R I S , 16 .—La A c a d e m i a de Bel la : 
los beneficiados s e ñ o r e s Juve te y A n t e - | 
ro . D i r i g i ó l a ceremonia el c a n ó n i g o pre- ; 
fecte con los maestres p r i m e r o y se-
gunde, s e ñ o r e s A l a r c ó n y F e r n á n d e z i A r t e s ha rec ib ido de su ma je s t ad 
Blanco. L a cap i l l a de l a Catedra l , r e - ¡ R e y d é E s p a ñ a , m i e m b r o e x t r a n j e r o de 
forzada con l a "Schola C a n t ó r u m " y a q u é l l a , el s iguiente t e l eg rama contes-
vahoses elementos vocales y musicales, t ando a l de p é s a m e que la A c a d e m i a le 
d i r ig idos per el maes t ro F e r r é , e j e c u t ó e n v i ó con m o t i v o del f a l l ec imien to de 
l a misa y responso de Perossi . L a ora-1 su majes tad l a r e ina d o ñ a M a r í a C r i s -
c ión f ú n e b r e estuvo a cargo de l M a g i s - j t i n a : 
t r a l , don J o s é G a r c í a Moreno, que g l o - l " L a Reina y y o m u y emocionados 
V i l l a s i e r r a . y r e g r e s ó de l a Cor te , d e s - j s ó las pa labras de S a l o m ó n : "Corona lexpresamos nues t ro ' r econoc imien to a l a 
p u é s de celebrar a lgunas conferencias i á u r e a super capu t ejus". T e r m i n a d a la | A c a d e m i a de Bel las A r t e s por l a p a r t e 
con el m a r q u é s de Este l la . el genera l | o r a c i ó n f ú n e b r e , l a cap i l l a e j e c u t ó el que t o m a en el do lo r que nos aflige, y 
responso, en el que t a m b i é n of ic ió el j que aflige a E s p a ñ a , con m o t i v o de' . '^ 
Pr imado, y d e s p u é s el Cardenal Segura, m u e r t e de m i a m a n t i s i m a e ino lv idab le 
ya ante e l a l t a r mayor , r e z ó o t ro r e s - ' m a d r e . — F i r m a d o : Al fonso X I I I . " 
O o u ü a g o 17 de febrero de 1929 (4; El DEBATE 
M A D R I D . — A f l o X K — N ú m . ^ 
I A F E D E R A C I O N N A C I O N A L Y E L C A M P E O N A T O D E L A L I G A CTA^A^^^»*^.^,^^*-^^ 
Una importante circular sobre retiradas, cesión de puntos, alineación de equipos, etc. El F. C. Bar-
celona piensa ceder sus puntos a la Real Sociedad y al Deportivo Español. Esta tarde, atléticos y do-
nostiarras en el Stádium. El Sevilla trata de formar una potente línea delantera. 
El agresor es el médico gra-
nadino señor Garrido 
E n el H o t e l de Al fonso X H I , donde ¡Entre los fugitivos estaba el que 
mató al juez de Lubian res jdia accidenta lmente , el m é d i c o de 
Granada don Franc isco G a r r i d o Qu:n 
i t ana , de cuaren ta a ñ o s , . h izo c u a t r o 
i d i sparos de p i s t o l a sobre su esposa, 
' d o ñ a Josefa J i m é n e z M o n t e l l i , de t r e l n -
c ión N a c i o n a l 
L a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foot -
b a l l ha d i r i g i d o a las Federaciones y 
Clubs de p r i m e r a c a t e g o r í a una i m p o r -
t an t e c i rcu la r , que creemos in teresante 
da r a conocer. 
Dice a s í : 
"Teniendo en cuenta que, si bien las 
compet ic iones nacionales de L i g a han 
de est imarse en esencia como de c a r á c -
t e r v o l u n t a r i o pa ra los Clubs, que pue-
den l i b remen te aceptar o no su i n c l u -
s i ó n en las d i s t in tas agrupaciones for -
madas, p ierden t a l c a r á c t e r cuando ex-
presa y t á c i t a m e n t e han consentido en 
f o r m a r pa r t e de l a d i v i s i ó n o g r u p o a 
que han quedado adscr i tos y se ha 
f o r m a d o el calendario correspondiente , 
puesto que con ello se perfecciona i n 
compromiso r e c í p r o c o que crea ob l iga -
C * . r l l [ajena a los incidentes ocur r idos con m o - ¡ U n a p ro tes ta de l a Real Sociedad 
r O O l D a i l \ U v o del a t i n j o p a r t i d o en t re el B a r - i gJLN S E B A S T I A N , 17 .—^a R e a l So-
U n a I m p o r t a n t e c i r c u l a r de l a Federa- celona y l a Real Soc iedad E n B i lbao jcigdad ^ d i r i g i d o el s iguiente t e l egra -
creen que el Barce lona t iene el c o m p r o - ! m a gj presidente de l a U n i ó n de Clubs : 
miso m o r a l de acudi r a todos los en-1 "Pro tes tamos contenido c i r c u l a r N a -
cuentros, y a que con su a c t i t u d res ta Cionaj Qúm, 53 p e r m i t e a c t i t u d an t ide-
i n t e r é s a l a cont ienda y con l a c e s i ó n i p 0 r t « v a Barce lona infundada, les iona 
de puntos favorece a de te rminados Clubs | derechos pa r t i cu la res este Club, gene-
con pe r ju ic io de o t ros que h a b r á n delj-ajes campeonato L i g a Clubs in teresa-
acudi r a todos los pa r t idos s e ñ a l a d o s , ^ o s " 
E n el asunto i n t e r v e n d r á l a U n i ó n de i mismo t i e m p o h a d i r i g i d o a l a 
dlubs, y se ha convocado a una r e u n i ó n Federaci5n Nac iona l u n t e l e g r a m a con-
de los representantes de todos los Clubs !ceWdo en egtog t é r m i n o s : 
£ 1 p a r t i d o de esta t a rde 
E n el p a r t i d o de esta t a rde en el 
E l personal de l a D i v i s i ó n de Fe r roca -
¡  t  une  tem, a  i r e i n - r r i l e s . que d i r ige el comisar io a 
ta , y le causó l a muerte instantánea. c a s t r o , ha cont inuado sus ' 
Los señores de G a r r i d o l l e g a r o n a orac iones pa ra descubrir a los comp -
S d o s en l a e m i g r a c i ó n c landest ina^ y M a d r i d el m i é r c o l e s an t e r io r a l a se-
S t a d í u m M e t r o p o l i t a n o , los dos equ ipos |mana ¿ e c a r n a v a l y se hospedaron en 
se a l i n e a r á n probablemente como s i - L j mencionado hotel , cua r to s e ñ a l a d o con 
ffue: el n ú m e r o 24, que se compone de a l -
A t h l e t i c C l u b . — M a r t í n e z , M o r l o n e s — c o b a y gabinete . Con ellos v e n í a n u n 
* A . Olaso, S a n t o s — O r d ó ñ e z — A r t e a g a . j j j j j Q del m a t r i m o n i o , l l amado M a n u e l , 
M a r í n —Cosme — Palacios — A r e t a — | d e trea a ñ o g de edad, y l a s i rv ien te 
* L . Olaso. I A s u n c i ó n H a r o , los cuales ocupaban l a 
Real Sociedad.—Izaguirre , D u n d a i n — h a b i t a c i ó n marcada con el n ú m e r o L 
adheridos. 'Protestamos contenido circular 53 
G a l d ó s , * A m a d e o — • M a r c u l e t a — O a m a l , 1 E n Granada, donde h a b i t u a l m e n t e 
• " K i r i k l " — M a r i s c a l — * " C h o l í n " — r e s i d e n , quedaron o t ros t res h i jos del 
•Bienzobas — Y u r r i t a . m a t r i m o n i o , que se l l a m a n S i lv ina , 
Po r haberse lesionado en e l en t rena- !pranc isco y Josefina, de diez, ocho y 
aver efectuaron un buen servicio rela-
cTonado ^ n esta cuestión el comisario 
jefe, señor Blanco Santa Coloma el ins 
pector, señor Alfaro, y los agentes se 
fSres Encinas y Vega Salmerón lo. 
cuales han efectuado nuevas dftencio^ 
nes de individuos que proporcionaban 
documentación falsa a delincuentes que 
de "auto". El aceite suele 
dar disgustos. 
A l vecino de M o r a (Toledo) sat 
n i ñ o M a r t í n G o n z á l e z , de cuarent 
u n a ñ o s , le t i m a r o n dos sujetos íi y 
conocidos 1.525 pesetas por el BT-
d i m i e n t o del sobre proce-
E l "negocio" se e f e c t u ó en la 
M a y o r . Plaza 
Fuego en una medianería 
E n las p r imeras ñ o r a s de la tasfi 
na se d e c l a r ó un incendio en la 
a me. 
y 54 
d iane r l a de las casas n ú m e r o s 52 
-o, y u £ ~- de l a Caiie de Valverde 
e a a l e r ó n l s . n . 
deseaban h u i r a l extranjero, 
Los referidos p o l i c í a s se t r a s l ada ron 
a T ú y y en la c á r c e l de aquel la loca l i -
- dad fueron in ter rogados J o s é Vaquero 
E s t a noche el C lub Ba rce lona h a f a - j p o r ^ c a r á c t e r opuesto e s p í r i t u cora- m i e n t o no p o d r á ac tuar Lecube. Este |Cinco afioS) respect ivamente , en casa de G o n z á l e z de t r e i n t a y dos a ñ o s , y E m i -
c i l i t ado una nota , que d ice : ' p e t i c i ó n L i g a , favorecer a c t i t u d anü- percance m e r m a ind i scu t ib lemente l a l tmog t loa de dofia Josefa. | l i o 0 r t a ^ G a r c í a , de cuaren ta y siete, 
" P a r a o r i e n t a r a l p ú b l i c o depo r t i vo depor t iva infundada Barce lona . " po tenc ia l idad del ataque, que, a d e m á s ! Pasados los festejos de Carnava l , los ¡ é s t e comerciante con domic i l i o en Te-
3l Barce lona hace p ú b l i c a l a s iguiente . m m n n n a i p « ni R m n i i » ? de los m é r i t o s pro?103 del c i t ado ex-:sefiores de G a r r i d o se d i s p o n í a n a « m - r razo detenidos ambos a su regreso de 
c o m u n i c a c i ó n : "Barcelona, 15 de febrero; ¿^ampanai y *-^ia ai oevuiaz t r e m o , queda medio desar t icu lada l a H-lprender el v ia je de regreso precisamen-iport ' ^ de donde se les h a b í a expu l -
de 1929. S e ñ o r presidente de l a Fede-1 G I J O N , 16 .—Un delegado del SevillaInea. ¡ te ayer, pues t e n í a n marcado i n t e r é s ! s a ( i o 
A c u d i e r o n los bomberos, a las 
o r l a l cari o r VTnnn a f o ^ I ^ i__ "6" nes del s e ñ  Mo as ter io , los 
grandes t rabajos, derribaron i 
bas t idor de la ch imenea porque arm 
desde el ú l t i m o a l p r i m e r piso. 
T e r m i n a d a esta labor, el fuego 
d ó localizado, s in que hubiera Dece»?" 
dad de desalojar n i n g ú n cuarto de u 
finca. , S 
Los d a ñ o s son dri r e l a t i v a importan 
cia 
Un viajero se cae d e l tren 
r a c i ó n ca ta lana de " F o o t b a l l Asoc ia - F o o t b a l l Club, firmó u n c o n t r a t o con los 
ción. Presente. D i? t ;ngu ido s e ñ o r : Con; jugadores Campana l y Pena, quienes no 
todo i n t e r é s le rogamos se s i r v a elevar debieran j u g a r y a con el S p o r t i n g en el 
B A R C E L O N A , 16.—Es casi seguro!as is t i r a l a fiesta o n o m á s t i c a de l a n i ñ a ' idos ^ cons iguieron datos de sumo i n 
que el Barce lona p r e s e n t a r á m a ñ a n a l S i l v i n a . t e r é s referente a l a d o c u m e n t a c i ó n y a 
clones, cuyo posible i n c u m p l i m i e n t o es j a l a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foo t - p a r t i d o de m a ñ a n a del M o l i n ó n c o n t r a f r en te a l Rea l M a d r i d el s igu ien te l D o ñ a Josefa s a l i ó ayer t a rde a las l otr03 complicados en el asunto. S ú p o s e , 
E l equipo del Barce lona D e l r á p i d o de A n d R l u r í a ¡en l l ega r hoy a Granada con obje to de De las manifestaciones de estos 4 « t e - A n t o n i o Hoyos Vi lcher de 
forzoso prever y sancionar, fijando a l i b a l l el contenido de esta ca r t a . E n c o n - i e l Be t i s . 
m i s m o t i e m p o indemnizaciones cuando t r á n d o n o s den t ro del t é r m i n o que acaba Var io s aficionados que se en te ra ron del 
de ello puedan der ivarse per ju ic ios pa ra hoy, de acuerdo con lo que prescribe; asunto d ieron l u g a r a u n serio inc iden-
equipo: 
* cayi 
cua. 
r e n t a y seis a ñ o s , al en t ra r el convov 
en l a e s t a c i ó n de H o r n o de Segura, l 
r e s u l t ó con g r a v í s i m a s lesiones. 
o t ro , y consideraciones a d e m á s que si 
l a pos ib i l idad de ceder puntos en tales 
competiciones es admis ib le como medio 
de obtener, s in necesidad de sanciones. 
la c i r c u l a r n ú m e r o 53 de esa Real Fe- , t e con t r a dicho delegado, que t u v o que 
r l e r ac ión E s p a ñ o l a de F o o t b a l l , este! ausentarse r á p i d a m e n t e . 
C lub cede los puntos correspondientes 
a los pa r t idos con l a Rea l Sociedad de 
u n t r a t o de c o n s i d e r a c i ó n y co rd i a l idad i San S e b a s t i á n , por el m o t i v o de que 
a los equipos v is i tan tes y el l u g a r i e ! n o habiendo recibido n i n g u n a respuesta 
U n buen Interior para el Sevi l la 
cinco y media, con objeto de rea l izar en y j r t u d de ellas, que uno de los p r i n -
V i d a l , Saura—Sami t ie r , M a r t í — C a s t i - ! unas compras . E l m a r i d o le i n d i c ó ^ L j p a j e g t ra f ican tes en l a e m i g r a c i ó n 
lio— Obiols R a m ó n — A r n a u , Sastre volviese en seguida, porque pensaba ' j6-¡ c landest ina era un t a l D i g n o G a r c í a . 
— G a r c í a y Parera . v a r i a al t e a t ro antes de l a sal ida del residente en v i l l ade rbos , el cua l f a c i - S o c o r r o dei pueblo de Comil las ingresó 
Parece que l a ú n i c a v a r i a c i ó n p o d r á l t r e n . 
ser l a s u s ü t u c i ó n de R a m ó n por Sagi-i A las siete y cua r to se p r e s e n t ó en 
barba . E l Barce lona no puede a l inear a! el ho te l l a esposa, y el m a r i d o le hizo 
V A L E N C I A 1 6 . - E 1 i n t e r i o r derecha gug mejores jugadores p0r tenerlos le- .una r e c o n v e n c i ó n c a r i ñ o s a por el r e t r a -
del Real G i m n á s t i c o de Valencia , A d e - , s i o n a d ¿ 0Jr ^ se ^ ecisado a ga. so> qUe impos ib i l i t aba l a asis tencia a l 
ingerencias de fuerzas e x t r a ñ a s a la mis - a una ca r t a nues t ra an te r io r , en l a cual lantado, h a rec ib ido proposiciones del oa re i a de defensas en l a nue ' tea t ro- M a r i d o y muje r e n t r a r o n en l a 
OTROS SUCESOS 
N i ñ o con quemaduras.—-En l a Caaa ^ 
ma , es, no obstante, i g u a l m e n t e forzoso p e d í a m o s se nos asegurara unas garan- Sevi l la F . C. p a r a pasar a este equipo.ifi a e¡ c a p i t á n del equipo S a m i t i e r ¡ a l c o b a y quedai 
r e g l a m e n t a r e s t á c u e s t i ó n de m a n e r a j t ' a s m 'n lmas , y no c o n s i d e r á n d o s e e s t e | b a j ó l a s condiciones s iguientes : t r a s p a s o 1 ^ s e r á i a segunda vez q u é a c t ú e en | c r i ada y el n iño -
d icho puesto. 
E l R a c l n g m a d r i l e ñ o en Sevi l la 
r o n en el gabinete l a 
que no se conv ie r t a en a r m a de ven- j club debidamente amparado, m u y a su a l Club de 12.000 pesetas; p o r derechos 
ganza o de in jus t i f i cada represal ia , el ¡ d i s g u s t o se ve obligado a hacer c e s i ó n de ficha, 8.000, y 8.000 pesetas mensua-
C o m i t é ejecut ivo ha acordado p r o m u l -
g a r las s iguientes disposiciones, corao 
avance p rov i s iona l del r eg l amen to de 
A l ins tan te sonaron cua t ro disparos, 
s in que antes se escuchara l a menor 
¡ d i s c u s i ó n en 
l i t ó medios en d i s t in tas ocasiones de iayer t a rde el n i ñ o de t res a ñ o s Tomás 
que pasaran a P o r t u g a l con documentos |Q0nzáleZ) domic i l i ado en l a Co'onia de 
falsos va r i a s personas, las que eran Rodag p a d e c í a quemaduras de tercer 
a c o m p a ñ a d a s po r u n t a l Rosendo V a l - . g ^ ^ qUe ae p rodu jo a l caerse en mj 
c á r c e l el "Dos i ldo" . ¡ b r a s e r o . 
Con estos datos los funcionar ios a lu- , E1 egtado dei nif i0 ^ calificó de pro. 
didos se t r a s l ada ron a V e r i n y de a l l í j n ^ t i c o reservado, 
a VUladerbos, donde se r e g i s t r ó el do-i Tln]lo de 400 pesetas.—Modesto Santa 
m i c i l i o del refer ido D i g n o G a r c í a . A é3-!Maria E x p ó s i t o , de t r e i n t a y dos 
campeonato y competiciones, cuyo estu 
d io e s t á u l t i m a d o : 
P r i m e r a . E l C lub que se r e t i r a de u n Roca." 
campeonato o c o m p e t i c i ó n nac iona l por 
puntos , a v i s á n d o l o con una a n t i c i p a c i ó n 
de diez d í a s a l a p r i m e r a fecha del ca-
lendar io , q u e d a r á e l iminado de l a com-
p e t i c i ó n correspondiente; no p o d r á j u g a r 
a l a ñ o venidero m á s que en l a compe-
t i c i ó n de c a t e g o r í a i n m e d i a t a m e n t e i n i e -
• r i o r y s e r á cast igado con m u l t a equiva-
lente a l t r i p l e de la cuo ta fijada que le 
corresponda como m i e m b r o en propie-
. dad de la F e d e r a c i ó n ; caso de no serlo, 
se a d o p t a r á como t i po l a cuo ta del C lub 
p r o p i e t a r i o que sa t i s faga l a m í n i m a . 
Segunda. L a r e t i r a d a de u n C l u b en! 
cualquier o t r o caso d e s p u é s de celebra-
do ' e l sorteo de su c o m p e t i c i ó n , l l e v a r á 
aparejada, a d e m á s de las sanciones del 
n ú m e r o anter ior , a e x c e p c i ó n de l a m u l -
t a , que ¡será l a que resul te de m u l t i p l i -
c a r el t i p o de l a cuota p o r el n ú m e r o 
de par t idos que f a l t a r e n po r j u g a r fue-
r a de su campo a l Club de que se t r a t e , 
s in per ju ic io de lo dispuesto en el nú-
m e r o s iguiente , s i h a l u g a r a ello. 
Tercera . E l Club que habiendo j u g a -
do el p a r t i d o de la p r i m e r a v u e l t a en 
su campo no devolv ie ra l a v i s i t a a l con-
t r a r i o p e r d e r á toda su p u n t u a c i ó n que 
n o c o n t a r á en l a de los d e m á s , q u e d a r á 
incurso en m u l t a equivalente a l d é c u p l o 
del t i p o de su cuota, y v e n d r á ob l igado 
a sa t isfacer a l Club per jud icado una i n -
d a n m i z a c i ó n equivalente en pesetas a l l 
n ú m e r o de espectadores que correspon-i 
d a n a l a cabida t o t a l del campo de és-
tos, s iempre que se h a y a anunciado al 
con t r a r i o su incomparecencia con una 
a n t e l a c i ó n m í n i m a de diez d í a s . N o a v i -
sando con l a a n t i c i p a c i ó n s e ñ a l a d a l a 
i n d e m n i z a c i ó n a l C lub c o n t r a r i o s e r á do-
ble. 
Cua r t a . U n Club no p o d r á ceder a 
o t r o los puntos de uno s ó l o de los par -
t idos que deba j u g a r con -tro, pero síiS 
pc d r á ceder los de ambos antes de JtHg 
garse el p r i m e r o , quedando, no obstan-
te, obl igado a abonar a l o t r o C lub i m a l ^ 
i n d e m n i z a c i ó n equivalente a l a m i t a d del^* 
l a que se fija en el n ú m e r o an te r io r , se-l»J 
g ú n medie o no el aviso p r e v i o que a l l i m 
se fija. jg 
Si l a c e s i ó n fuese r e c í p r o c a po r a s í ! ^ 
acordar lo ambos Clubs interesados, cada|>J 
uno p e r d e r á la p u n t u a c i ó n que le co-
r respondiera j u g a r en campo ajeno. 
U n Club q u e d a r á exento de sat isfacer 
i n d e m n i z a c i ó n a l o t ro , en caso de ceder-
le los puntos, s iempre que se funde en 
m a l t r a t o recii '.un que se h a y a dado|*«J 
prev iamente l u g u i a u n acuerdo de Co- £ 
m i t ^ e jecut ivo en que a s í se declare, i n -
dep^ndientemente de l a s a n c i ó n que t é s 
le h ibiere impues to 
el m a t r i m o n i o L a c r i ada te no 86 le Pudo detener- P ^ q u e se en- que h a b i t a en ^ calle de nú; 
S E V I L L A , 16.—Esta noche, a l a s n u e - l g e p r e c i p i t ó a e n t r a r en l a alcoba, Se. i con t raba ausente; pero si se aetuy0 a ¡ m e r o 2, d e n u n c i ó que dos desconocidos, 
y m e d i a ^ U e g ó e l R a c í n g C l u b d e M a - l ^ i d a de l a camarera del ho te l . A i m i R o s « n d o ^ ^ s ^ e 
siempre a tentamente . Po r el C lub B a r - de é x i t o p a r a el Sevi l la , el cua l a7inea- d r l d , que fué recibido en l a e s t a c i ó n po r Chaves, y h a l l a r o n a dofia Josefa t e n d í - ! r o n a?cuxn_?x:oa ae mLert;a *,<íia' 
de l a p u n t u a c i ó n a d i s p u t a r en los dos i les de sueldo. 
encuentros de referencia. Nos es g r a t o • Parece que las negociaciones m a r c h a n 
saludarle a tentamente , y quedar como bien encaminadas y con p o s i b ü i d a d e s ve y media, egó el a c i n g l u b de a - V u i d a de i a ca arera del hote l , ua i "036]100 v ^ * " ^ o « 'Por el m é t ^ 0 de Ias l imoraas , le ^ 
1 r o n documentos ae í n t e r e s p a r a esciare-1 pesetas. 
celona, el secretario, J u a n B a u t i s t a r í a a Ade lan tado en los p a r t i d o s de l a naiembros del Sev i l l a y de l a Federa- da en e f suelo, cub ie r t a de sangre, y a | c e ^ ^ ^ ^ J f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ™ *N ! M u e r t e repent ina . — Manue l Pascual 
i L i g a . c i ó n . 
Alrededor del traspaso de Sastre 
isu lado, p i s to l a en mano, a l s e ñ o r Ga-
i r r i d o . L a camare ra l u c h ó con é s t e pa ra , 
P o r los detal les encontrados en esta 
d o c u m e n t a c i ó n se a v e r i g u ó l a compl lo l - Coal la , de cuaren ta y cua t ro años , mozo 
f 
fonda de dicho del o r d i n a r i o de A l c a l á de Henares, do-
B A R C E L O N A , 1 6 . - A lo que i n d i c a - a r r e b a t a r l e el a rma , que era una P l s t ^ i d ^ b l o ^ n ^ d o po r "Cami lo , el Espa- m i c i l i a d o en C á d i z 6 se puso enfermo 
hamos ayer respecto a las gestiones Ia a u t o m á t l c a ca l ibre 7.35. has ta q ' ^ P " , - ' l a caJle de S*nta ^ y murió al 
M u c h o m á s í u e r i e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r e p u t a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . 
Es el más famoso en el 
mundo por su eficacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
r s t   l s e s t i o n e s ¡ ^ o - " ^ ^ ^ » « m ^ c ^"'ifiol"- fonda donde estuvo hospedado . 
del C lub Va lenc ia pa ra conseguir q u e í P ^ J fin. l o g r ó hacerse de dUa. no 8 , ° a u t o r dVl asesinato del juez m u n i c i p a l poco r a t o en l a Casa de Socorro, adon-
el Barce lona le c e d . í r a a l j u g ¿ o r S a s - i ^ r algfúu que o U e r a s g u ñ o . P ^ e l : ^ d ^ ^ ( Z a i ¿ o - de f u é conducido, 
t re , podemos a ñ a d i r que el s e ñ o r C o - ^ f i o r G a r r i d o p r e t e n d í a u t i l i z a r l a d e | ^ ^ 1 1 ^ ^ d e ^ e ^ ^ e ¿ 1 o A t r o p e l l o s . - E n l a Aven ida de Pl y 
l i n a y dos d i rec t ivos del V a l o n e a o f re - inuevo c o n t r f sI; ¡ C a m i l o , en Vi l l aderbos , f ué c lausurado i M a r g a U el ca r ro guiado por Constantino 
c í a n 25.000 pesetas por el t raspaso y . M i e n t r a s t a n t o l a c r iada y o t ras va- ^ manifestaciones en N ú f i e z L ó p e z a l c a n z ó a Bernarda Car-
u n p a r t i d o de b e n e ñ c i o en t re el Valen- i ̂  P e o n a s ^ a ^ 
c ia y Barce lona . 
E n 
los socios, pero l a m a y o r í a 
. , , j ba i lo Guerra , de cua ren ta y dos años, 
mas p r o n t o observaron que estaba m u e r - ^ ^ s e rv i c lo l con d o m i c i l i o en Aduana , 3. y le causó 
este C lub se ha l l aban d i v i d i d o s L o s cua t ro disparos le h a b í a n a l e a n - 1 ^ 
. a y o r í a se m o s t r ó f * ^ Vno e? la CJab.eZa' ?}TO™™ h0ra-: S a c ó ^ G a r d a y - L a motoc ic le ta m i ' i t a r que conducía 
Prop ic ia a ^ a ^ í l^T | b ro y los ot ros ^ en l a e spa lda ^ ^ el sargento A n t o n i o Salazar Ruiz alcan-
aes . Por p a r t e de Sastre se dice que < Peraonado el Juz8:ado d e , f T ^ ^ ' * « T„forrn i rnHn pi M m M n feu-iUM i ^ i a ! en l a ca r re te ra de Toledo a Nieves 
es tá . deckLdo a no iu t ra r con el Bar- d ie ron la8 ó r d e n e s propias del hecho. E l l I n t e r r o g a d o el detenido, f a c i l i t ó i g u a l - Huelves de diez v seis años 
rSnna s e ñ o r G a r r i d o fué detenido y el c a d á v e r i men t e o t ros datos de i n t e r é s respecto a - a e m ^ f . H ^ l v ^ ^ . ¿ ^ ¿ ^ 7 
* , « i t ras ladado a l D e p ó s i t o l u d i c l a l . ' su a c t u a c i ó n y l a de o t ros complicados, h a b i t a en V i a 4 (Carahanchel), y 
Se dice eme e l Barce lona no e s t á d!s- "asiauauo ai ^epubitu juuiwdj. a,minn }na Hr.mimonfoc rprnen le p rodu jo lesiones de r e l a t i v a impor-
rmoat^ « nari0y o Coo^o „ „ a N a d a puede af i rmarse respecto a las E n a lguno de los documentos r e c o g í - iJ.UUUJ 
puesto a ceder a Sastre^ pero que s i , ^ ins tan te en q u e d o s por los agentes se c o m p r o b ó q i e j t a n c i a . . . . , , . . . 
e l Va lenc ia hub ie ra ofrecido 50 ó S O . O O O i ^ ^ ^ 3 e ^ p r o t a ^ o n i s - estaban f a l s i f l c ldas las firmas del a l ca l - ¡ A c e l t e ' — A l i n c e n d i á r s e l e el aceite de 
pesetas, t a l vez les h a b r í a hecho v a c i - ^ 0 u n ^ e n e los p r j ^ ^ Vi l l ade rbog se ^ t é n s u f r i ó quemaduras de grave-
la r . A h o r a bien, con l a pe rspec t iva d e , ^ ^ ^ a l S Z Con re a c i ó n a ante- 'c ree compl icado en este hecho a u n of l - 'dad Micae ' a Ser rana G o n z á l e z , de cua-
do enfermo débil adquiere en pocos dias 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe d e 
c i i r v i ^ n r o ^ S / ^ ^ / i 0 / ^ d e n t e s , nos abstenemos a recoger d a - j c i a l de aquel M u n i c i p i o que mane jaba r e n t a a ñ o s domic i l i ada en Ricardo Goa-
^ ó T e T p^eflert6 ¿ f ^ t r e " ^ que e n t r a , en l a v ida p r i v a d a . 1 - « e l l o s , aunque no h a podido c o m p r o - ¡ z é i e z . . 7 ( V e n t a s ) . 
i quede que bastante f a l t a hace. , 3 sefiortes .de gozaban de ibarse. 
Los delegados del Va lenc ia m a r c h a - 1 1 1 ^ ? ^ ^ ^ 
E l hecho o c u r r i ó en D o n R a m ó n de la 
se quede que bastante f a l t a hace. I elevSo^prestTgiren^Gr^ supo l a P o l i c í a que el dé te -1 Cruz , n ú m e r o 40. piso pr imero , donde 
l mano del rec tor de aquel la U n i v e r s i d a d , i mdo_ E m i l i o Or t a s h a b í a sido detenido M i c a e l a pres ta servicios como asistenta. 
I n g l a t e r r a y Gales e m p a t a n 
B R I G H T O N , 16.—Los equipos reprc 
don F e r m í n . Su p o s i c i ó n era d e s a h o g a - ¡ e n P o r t u g a l , cuando f a c i l i t a b a medios 
i d í s i m a . Con frecuencia rea l izaban v i a - ¡ p a r a que embarca ra el au to r de l a muer -
jes. A ú l t i m o s de a ñ o es tuv ie ron o t r a , t e del juez de L u b i á n , y que o t ros vec i - ^ 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
<rvv ^ n o o F L O R E S - PLAXTW 
O F O n 3 5 prendidos de Azahar 
vez en M a d r i d , s in m á s obje to que e l 'nos de V e r í n , l l amados M a r i a n o y C a r - j K U B l O - 8. Oonreprlón leronlma 1 
de t o m a r las uvas de A ñ o Nuevo . 
m o se e x h i b i r á n 31 marcas nor teame-
j t e rminado con el empate a u n "goa l " . !ricai:ias' 21 francesas, ocho alemanas, 
los, conocidos po r "los Ruines" , se de 
d icaban t a m b i é n a embarca r c landes t i - i 
ñ á m e n t e a ind iv iduos sujetos a l servicio|WT « • 1 1 
m i l i t a r y a o t ros que h a b í a n comet ido JjJJ SVIOIl 0 6 ^ 1 0 3 0 0 pOf 
senta t ivos de I n g l a t e r r a y del P a í s de 
Gales, ambos "amateurs" , han jugado 
esta tarde u n interesante y r e ñ i d o par-
t ido , en el que ambos onces han de-
mos t rado su g r a n v a l í a . E l " m a t c h " ha 
del i tos . A s í cons igu ie ron que pasaran a l 
p | | iseis i t a l i anas , cua t ro belgas, u n a u s t r i a - e x t r a n j e r o A n t o n i o F e r n á n d e z Ruiz , au 
I x e g a t a S a la V e l a jca, una suiza y una inglesa. t o r del h o m i c i d i o de J o s é A p a r i c i o L i 
L a g r a n p r u e b a P I y m o u t h - S a n t a n d e r \ mm • ¡mia , vecino de Ponza, y J u a n M é n d e z 
S A N T A N D E R , 16.—-Para l a i m p o r - IVlOtOCICilSinO R o d r í g u e z , au to r del h o m i c i d i o de L u -
tan te r # g a t a in t e rnac iona l que se cele- ' N u e v a p rueba del Rea l M o t o C lub de E s t é v e z , vecino de Arzad igo , 
• ¿ : < < < ^ I < < * : 0 > I < ^ b r a r á el ^ 26 de ag08^5 en t re P ly - E s p a ñ a 
y m o u t h y Santander, han comunicado de 
í Londres que se han insc r i to y a las s i - i 
^ g u i e n t e s concursantes : \aiz& Para el ^ 3 d f ^ Z 0 P r ó x 1 ^ 0 
« " I n é s " , de don A d o l f o P a r d o (Es- ^ ' ^ Z ^ i ^ n n ^ " J ^ 
' n e r a n o d e s o « n o c i d o , con u n recor r ido 
i i n f e r io r a 150 k i l ó m e t r o s , en el que po-M a r i a del C a r m e n , de don H o r a c i o L - c * _ * 4 . J I « ' d r á n t o m a r par te todos los socios ael 
'amai» doradas, sonilet tUerro. dasdf ion 
v i e n t o 
E l Rea l M o t o Club de E s p a ñ a o r g a 
U N I O N R A D I O , S . A . 
NUESTROS P M A l i S DE ESTA SEMANA 
DOMINGO 
Transmisión del HOTEL NACIONAL 
C O N C I E R T O D E B A N D A 
MARTES 
C i . Los Clubs que por r e t i r ada 1 T * ^ * ^ * 
o ce s ión de puntos den l u g a r a l a n o l V o, -. i i i ^ i i 11 
c e i e t r a c i ó n d pa r t idos de campeonato beleccion comentada de la opera de Leoncavallo 
" P A Y A S O S " 
MIERCOLES 
Transmisión del HOTEL NACIONAL 
C O N C I E R T O D E B A N D A 
JUEVES 
P R O G R A M A V A R I A D O 
VIERNES 
C O N C I E R T O S I N F O N I C O 
por la GRAN ORQUESTA DE UNION RADIO 
I SABADO 
i 
>! Selección del sainete original de Carlos Ami-
3 ches y Renovales, música de Foglietti y Roig, 
I " S E R A F I N E L P I N T U R E R O " 
V Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. 
X Maestro concertador, José A. Alvarez Cantos. 
v a Maestro director, José María Franco. 
^ p a ñ a ) 
•Jii " t 
V l E c h e v a r r i e t a ( E s p a ñ a ) . 
| " M a r i a del Ca?men". de don Pedro ^ J 0 * c u ^ m e T vehIcul0 de su ^ 
V l C a r e a g a ( E s p a ñ a ) . 
X " G á l b u l a " , de dr 
• J i p a ñ a ) 
on J. L . O r i o l (Es-
piedad. 
Las inscripciones, que s e r á n g r a t u i -
tas, se a d m i t e n en las oficinas del Club, 
.Plaza de Isabel 11, n ú m e r o 7, has ta el I ñ i g o r e n a . de don I g n a c i o I b a r r a , 1 ^ 28 del ac tua l 
del comodoro del O c e a n R a c i n g . ' ^ P T Í Í O S con«ÍBt i r án ^ ^edaJIas 
de Londres í l n e l a t e r r a ) ^ " S - de oro, p l a t a y cobre, conforme se de-
J^riri^rde M r . R. Somerset r eg lamen t0 * ™ breve 
P a r a establecer varios "records" 
mundiales 
E L C A B O , 16.—Se asegura que el co-
v e n d r á n obl igados a sa t isfacer a la Fede- g 
r a c i ó n como pena acce oria la cuo ta que 
a é s t e c o r r e s p o n d e r í a p e r c i b i r de ha-
bei celebrado" d icho pa rUdo . 
Sexta. Los Clubs \ 'enen obligados o 
p r e s e n t á r en los par t idos de c o m p e t i a l ó i . " 
nac icaa i ÜU p r i m e r equipo t i t u l a r , salvo 
en casos de fuerza m a y o r . L a presenta-
c ión de u n equipo n o t o r i a m e n t e in fe r io r 
a l t i t u l a r , s e r á cas t igada con una m u l t a 
equivalente a l a cuota f e d e r a t i v a que co-
rrespondiese a l C lub culpable m u l t i p l i 
cada por el n ú m e r o de jugadores no a l i 
neados, s in causa ju s t i f i cada . 
•El F . C. Barce lona an te e l campeonato 
de la L i g a 
B A R C E L O N A , 16 .—El t e m a general 
de las conversaciones en t re a f ic ionados , , , 
a l " f o o t b a l l " es la a c t i t u d adoptada p o u ¡ $ 
el Barce lona respecto a ceder los pun-
tos en las competiciones que debe ce-
lebra r con l a Real Sociedad de San Se-
b a s t i á n y con e l C lub D e p o r t i v o Espa-
ñol . Se dice que hay a u t o r i z a c i ó n para 
ceder los puntos, s iempre que se codar 
los de ambos par t idos y con un aviso 
al Club interesado de diez de ant icipa-
ciónr y que se abone a é s t e en concep-
t o de i n d e m n i z a c i ó n 50 c é n t i m o s por 
cada persona de aforo del campo en q u ; 
se deba d i spu ta r el pa r t i do . E l pa r t i do 
con l a Real Sociedad debfa celebrarse 
el 24 del ac tua l , y el jueves d í a 14, o 
sea, den t ro del plazo s e ñ a l a d o , c u r s ó ci 
Barce lona u n t e l eg rama en e l que da 
cuenta á l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de que 
n ó se desplazara a San S e b a s t i á n arros-
t r ando las consecuencias. 
Parece que en ¡ m a r e u n i ó n celebrad 
el jueves pasado, aunque no se ha d t »•! 
do c a r á c t e r of ic ia l por no p e r m i t i r l o 1; | V 
p r e m u r n del t i e m p o se a c o r d ó adoptar $ 
i g u a l r e c n l u c . ó n con respecto a los par- i»J 
t ldos qur d^bia celebrar con e l Depor t • j5< 
vo T"spañol . 6 
Tale? decisiones no han sido bien act K 
gldas .^n San S e b a s t i á n y r."1hao. En »*« 
l a p r i m e r a c i u o M por co-! ¡ i c : : r qu 
* 
V 
V 
V * 
V 
•Jl ( I n g l a t e r r a ) . 
"Sa lad in" , de M r . L S i m ó n ( I n g l a -
A t é r r a ) . 
V; " C o r a l " , de M r . J . Ju le t ( I n g l a t e r r a ) . 
X M a r i q u i t a " , de s i r E d w a r d H i f f e ( I n -
•*< g l a t e r r a ) . 
^ "Ba ldo ra" , de s i r W i l l a d a n ( I n g l a -
•Jl t é r r a ) . 
$ "Elena" , de M r . B e l l (Es tados U n l -
»•-! dos ) . 
$ " W e s t w a r d " , de M r . D . F , D a v i s (Es -
p i t a d o s U n i d o s ) . 
"Seven B e l l " , de M r . P . Coofu ( E s t a -
dos U n i d o s ) . 
" J u l m a r " , de M . W . V e t t ( D i n a m a r c a ) . 
"Saorslse", de M . C. O ' B r i e n ( I r -
l a n d a ) . 
" A l i e V I " , de M m e . H e r r l o t ( F r a n -
c i a ) . 
Se espera l a p a r t i c i p a c i ó n de ya tes 
^ a l e m a n e s , i ta l ianos y noruegos. 
Tiro de pichón 
V L a Copa del Bey , en M á l a g a 
M A L A G A 16.—Han comenzado las 
••«i impor t an t e s t i r adas de pichones de i a 
^ t emporada de inv ie rno , en iaa que t o -
m a r ó n par te escopetas de C ó r d o b a , V a -
£ iencia, Granada, Jerez y de esta ca-
pi ta! . 
Las dos pfhebas d isputadas fue ron 
^ ¡ r e ñ i d a s . H e a q u í los resul tados : 
Vjl Copa del R e y . — D o n Franc i sco G ó -
X ' m e z Mercado, de M a l a g a . 
•J Copa de l P r í n c i p e de A s t u r i a s . — D o n 
X J o s é Escobar, de M á i a g a . 
V 
. ¡Los d o s tr ipulantes r e su l taron heridos 
L o s i nd iv iduos detenidos se comun l - j F 
caban ent re sí po r te legramas . De és - l . , , "7~* T 0,,-r sa, 
tos se han encontrado ba r ios firmados- , A ^ ^ de la ^ ^ Í ^ S Si-
por u n t a l M a r i a n o Car los Blanco , que lió de F ^ ? 3 ,Un aParato HaVlIÍ!fna Je 
t a m b i é n c a y ó en poder de los a g e n t e s . ' ™ 1 0 fi198' d ^ l a Pnl?era1 
L o s t e l e g r i n a s decían: " M a n d a r é c a J ^ g r o ñ o , perteneciente aJ qmnto grupo, 
j a a ^ vapor del d í a . . D i g a s i ^ y j - ^ ^ t r i . 
„ , , . , ' pu lan tes del a v i ó n encont ra ron bastante 
M a r i a n o c o n f i r m ó que los t e l e g r a m a s ' F . " , ' „ , . . . ^ „ A (as 
o m n OM^ O « „„D ,„ ^„ * v iento , que les d i f i cu l tó l a m a r c h a A tas 
e ran suyes y que l a p a l a b r a caja e r a , , W e j L r o n a c u a t r o Vientos , y cuan-
l a convenida en l u g a r de l a de e m I . aoce cega ron a u u a t r o vientos , y 
o-r-ory** r>H^ « „ a *„„i,i4.x J l v 1 do se d i s p o n í a n a a te r r i za r , a unos 
f ? o S o r ^ n X . ^ Í embarco!c ien met ros de a l t u r a e n t r ó el aparato 
r n L d o T P n L f- K ba r r ena y c a y ó violentamente a 
Cuando l a P o l i c í a rea l izaba estas d i - i t i • • 
agencias, d e s c u b r i ó que se t e n í a n pre- T « a ' f ^ „ i o r , f » = ^ = o ^ ^ ^ r i ^ Artille-
parado, vario, embarcos de, nUsmo V L í S a L u ^ 
t o de R a d i o t e l e g r a f í a Amadeo Torres 
E n Pueb la de Sanabria , d o i ^ e e s t á ¡ Blanco , r e su l t a ron con lesiones graves 
preso, f u é in t e r rogado J o s é Gimeno, que y de p r o n ó s t i c o reservado, respectiva-
m a t ó a l juez de L u b i á n , y m a n i f e s t ó ; m e n t e 
que p a s ó s in pasaporte l a f r o n t e r a por - : Las v i c t i m a s del accidente fueron re-rredor W a r t e r s intpntará Mtahlpr^r vn ^— ^ f ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ H ^ ^ L O . ¡ i^as victi as aei acciaente ÍUCW" --
rios " r S ^ m u S ^ ^ ? ^ en O p o r t o se h o s p e d ó j cogidas y t rasladadas a l bot iquín , don-r í o s " records" mundia les en l a m i s m a 
p i s t a escogida por M a l c o l m Campbe l l , 
esto es, en V e m e u k Pan . 
en u n a fonda p rop iedad de D a m i á n j de fueron asist idas de momento , y lue30 
M a r t í n e z y que é s t e , en c o m b i n a c i ó n i al H o s p i t a l M i l i t a r . 
de u n t a l Fernando, que es o h a sido -
p o l i c í a de e m i g r a c i ó n por tuguesa , y 
o t ros dos portugueses, cuyos nombres 
E m p a t e en t re las selecciones de B e r l í n no recordaba, le h a b í a n p r o m e t i d o el | 
pasaporte, p a r a lo que les e n t r e g ó 1.400: 
pesetas; mas como pasa ra e l t i e m p o y | 
Water polo 
y P a r í s 
B E R L I N , 16 .—En el "match" de "wa-
t e r po lo" celebrado esta t a rde entre los 
equipos representa t ivos de P a r í s y Be r -
l ín , ambos conjuntos e m p a t a r o n a cua-
t r o tan tos . 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excursionismo 
L a Sociedad D e p o r t i v a E x o u r a i o n i s t a 
a l Pue r to de los Cotos. 
H o c k e y 
*C. D . N a c i o n a l (a lemanes) con t r a 
Real M a d r i d . A las nueve y media, en 
el campo del N a c i o n a l . 
In te rven to res de Fondos.—La "Gaoe-
el documento no v e n í a , le devo lv i e ron I t a " de ayer anuncia un concurso par* 
L 0 0 0 pesetas y le despidieron de l a j proveer en propiedad las plazas d e j n ^ 
fonda. Poco d e s p u é s f u é detenido po r 
l a P o l i c í a por tuguesa . 
A consecuencia de todos estos t r a -
ventorea de Fondos provinciales y ^ 
nlcipales vacantes en las corporacione 
comprendidas en l a r e l a c i ó n que se in-
ser ta a l final de l a d i spos ic ión y 
Pugilato 
"Match" nulo entro P a u l G a y y 
Mur Santos 
¡¡•; P A R I S , 17.—En l a Sa la d e l B o x i n g 
••« Club se h a celebrado esta noche u n a ve-
V lada de boxeo 
varez, Car los Blanco Cerda id ina y M a -
riano B lanco Cerda id ina , y h a n pasa 
„ í - a , F e r r o v i a n a c 0 1 1 ^ A t h l e t i c do a l a presencia j u d i c i a l p o r los mis. 
Club . A las once, en el campo de l a moa m o t i v o s J o s é Vaque ro G o n z á l e z , 
F e r r o v i a r i a . 
A t l e t i s m o 
Concurso de l a Sociedad A t l é t i c a . A 
las diez. 
Concurso de e s q u í e s 
M a r c h a de g u í a s y morra le ros , del 
Club A l p i n o . A l a una, en el V e n t o -
r r i l l o . 
P rueba de parejas m i x t a s . A las dos, 
en Navace r rada . 
P rueba de sal tos de P e ñ a l a r a . E n l a 
F u e n f r í a . 
F o o t b a l l 
A T H L E T I C C L U B c o n t r a R E A L SO-
con 
bajos de l a Pol lc in , h a n sido puestos ¡ ¿üj^ión a T ^ reglaT que Ve ^ndicañ. 
a l a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de V e r í n , ! Ingenieros de Obras públ icas^—En ^ 
y procesados p o r f a l s i f i c a c i ó n de do-1 mismo " D i a r i o Of ic i a l " se i n s e r t ^ h as 
c imientos e i n f r a c c i ó n de l a ley de E m i - vacantes de Ingenieros jefes de ~ r ¡ L 
g r a c i ó n , E m i l i o Or t a s G a r c í a , D i g n o I }iublica3 d . J a é n y de la Div i s ión H i a i 
G a r c í a N ú ñ e z , Rosendo V a l c á r c e l A l - j ^ . ^ 1 Guada lqu iv i r y ^ I n g e n i e 
> subalternos en las Jefaturas de ^ " L 
p ú b l i c a s de Gerona, Oviedo, Sevilla., ^ 
A las 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O 
AV. DE PI Y MARGALL, 10 
E l p r i n c i p a l a t r a c t i v o de 1 . fiesta, i 0 ' C I E D A D , de San S e b a s t i á n . A las t res 
que c o n s t i t u í a el encuentro ent re el ^ media, en el S t a d í u m M e t r o p o l i t a n o . 
X i c a m p e ó n f r a n c é s P a u l Gay y el e s p a ñ o l Pe lo t a V a s c a 
• J j M u r Santos. Par t idos entre profesionales. 
X | E l encuentro fué declarado nulo , cau- lcua t ro , en J a l - A l a i , 
p i s a n d o excelente i m p r e s i ó n l a e s g r i m a del 
¿•• 'español. 
'1 Automovilismo 
$ | E l S a l ó n de Ginebra 
X G I N E B R A , 16 .—La p r ó x i m a E x p o s l -
í - i c i ó n I n t e r n a c i o n a l del A u t o m ó v i l en ea- 8e i"»8*-11 este interesante pa r t i do del 
fc'ta c a p i t a l se i n a u g u r a r á el d í a 15 d e r V S S S Í S de " P ™ ^ , « 
Localidades en la Plaza del Rey, nú-
mero 9, y en el A t h l l e t l c Club. 
REAL SOCIEDAD DE SAN SEB«SÍ!g 
CONTRA ATHLETIC DE MADRID 
H o y domingo, a las 3,30 en el S t á d i u m , 
5«i marzo próximo. 
verdar: - ^ " I Jz^oana era W f r M a e B m ^ g j m S e r á interesante . En coches de tu r i s -
J o s ó G o n z á l e z M a r t í n e z , a l ias el " C h i 
n i t a s " ; J o a q u í n G o n z á l e z G o n z á ez, Jo-
s é G ó m e z Blanco, Teresa R o d r í g u e z 
P é r e z , A g u s t í n F e r n á n d e z y E d u a r d o 
F e r n á n d e z B lanco . 
Los p o l i c í a s que h a n p rac t i cado este 
i m p o r t a n t e servic io h a n sido m u y f e l i -
c i tados por sus jefes. 
E l n u e v o p u e n t e d e 
l a P r i n c e s a 
L a "Gace ta" de aye r pub l i ca u n rea l 
decreto de F o m e n t o p o r el que se aprue-
ba el p royec to de nuevo puente de la 
Pr incesa sobre el Manzanares , en la 
d e s v i a c i ó n de l a ca r re t e ra de M a d r i d a 
Toledo desde su or igen , y el k i l ó m e t r o 
12 de l a m i s m a por V i l l ave rde , p royec to 
que t iene u n presupuesto de c o n t r a t a 
de 944.371,49 pesetas, y se a u t o r i z a a l 
r ragona, Baleares y Barcelona, que 
de cubrirse entre ingenieros del Cue^i, 
de Caminos, Canales y Puertos. 
Magis te r io .—El d í a 20 del actual c<r 
m e n z a r á n en Huesca las oposiciones 
ingreso en el Magis te r io . ««„•». 
Periciales de Contabi l idad del W^? 
do.—Ha te rminado el plazo de PreseDe0 
c ión de documentos para tomar parte 
estas oposiciones. ^ ^ 
Se han presentado alrededor de 3-
pirantes . i0 
M e c a n ó g r a f o s de Aduanas.—El Pf5* 
viernes finalizó el p r i m e r ejercicio de 
tas oposiciones. ja-
D ia r l amen te hemos publicado la 
c ión de aprobados el d í a anterior. j 
A la opos ic ión han acudido 29 p ° L t e 
r amo de Guerra, de los cuales solo B»C 
aprobaron el p r i m e r ejercicio. ĝ g 
De l a l i s ta general se presentaron 
aspirantes, de ellos 343 s e ñ o r i t a s . ^ 
De é s t o s han sido declarados SP 
para pasar a l segundo 106, corresp" 
dlendo 60 aprobados a las s e ñ o r i t a s P 
sentadas. j0 
Aunque el T r i b u n a l no ha c a l i f l * * ^ 
p ú b l i c a m e n t e , se sabe que el m í n i m o p 
aprobar ha sido 21 puntos. - ^ g 
Conforme anunciamos ayer, 111 pjer-
lunes d a r á comienzo el segundo eJ 
cicio. e5i 
Abogados del E s t a d o . — M a ñ a n a l u " ^ 
Telé fono 62.18a 
ministro para disponer la realización de 
la obra por el sistema de concurso, de-
biendo reducirse el plazo de elecución ft\A, 
diez meses ejecución a c, 80rteo de log 118 opositore3 p 
tados, 
a las cinco de la tarde, t e n d r á lugar- ^ 
al s a lón de actos de la Di recc ión ^ 
Aduanas en el min i s t e r io de H a c ^ l e n , 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.111 E L DEBATE (5) 
D o m i n g o 17 de febrero de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
El señor Ruano 
pide la jubilación 
A y e r se p r e s e n t ó en el Reg i s t ro ge-
neral del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d una 
Instancia suscr i ta por don Franc i sco 
Ruano, en l a que pide l a j u b i l a c i ó n de 
5U cargo de secretar io del A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d . L a fundamen ta en m o -
tivos de salud. 
Es ta p e t i c i ó n es e l t e m a de los co-
mentar ios en l a Casa de l a V i l l a . 
Desde luego, m á s de u n a vez se le 
0yó a don Franc i sco Ruano m a n i f e s t a r 
deseos de descansar de una l abor ac-
t iva de m á s de t r e i n t a a ñ o s a l f ren te 
de l a s e c r e t a r í a del M u n i c i p i o m a d r i -
leño. „ . . . 
Comisión provin-
cial permanente 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a l a Co-
mis ión p r o v i n c i a l permanente . A p r o b ó 
los expedientes re la t ivos a l i n t e rnado en 
el Colegio de Sordomudos y Ciegos de 
los almnos na tura les de M a d r i d y las 
reglas po r las que en lo sucesivo h a de 
regirse e l Ingreso en el m i s m o . Se con-
t r i b u i r á con 100 pesetas a l homenaje a 
Vázquez de M e l l a y con 200 a l que se 
ded i ca rá a l doctor Goyanes. Se n o m b r ó 
médico in te rno del H o s p i t a l de San J u a n 
de Dios a don Fernando M a r t í n e z S a r 
l í f e ro , que de ser accesible r emed ia r l a l a 
a c t u a l cr is is m u n d i a l e c o n ó m i c a , acaso 
siente, compasivo, l a Impo tenc ia del 
h o m b r e en a lcanzar t a n por ten tosa r i -
queza y le ofrece los tesoros minera les 
de las capas superficiales de l a cor teza 
t e r res t re . 
F u é m u y aplaudido, como y a lo h a 
b í a sido a l pene t ra r en el s a l ó n . 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a , secretar io de l a 
C o r p o r a c i ó n , l eyó , en nombre de é s t a , 
el discurso de c o n t e s t a c i ó n . T r a z a l a 
b i o g r a f í a del rec ipiendar io , a cuya p e r 
sonal idad c i e n t í f i c a dedica grandes elo^ 
gios. E s t u d i a luego l a l abor que sobre 
s i s m o l o g í a ha real izado el s e ñ o r Ingla-
da, que du ran t e bastantes a ñ o s d i r i g i ó 
l a E s t a c i ó n S i s m o l ó g i c a C e n t r a l ( T o -
l edo) . A c t u a l m e n t e es profesor de l a 
Escuela Super ior de Guerra , y sigue t r a -
bajando en las entidades que se ocupan 
de cuestiones s i s m o l ó g i c a s . 
Asamblea de la C. N. C. A. 
M a ñ a n a lunes, a las once de l a m a -
ñ a n a , se r e u n i r á el Consejo de l a C o n 
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c a A g r a r i a , 
en e l d o m i c i l i o social de l a m i s m a , 
A m o r de Dios , 4. 
Pasado m a ñ a n a mar tes , a las once 
y media , se c e l e b r a r á en el m i s m o l o -
ca l l a i n a u g u r a c i ó n de l a A s a m b l e a 
genera l de l a C o n f e d e r a c i ó n , que p res i -
d i r á el Cardena l P r imado , doc tor Se-
g u r a . Las sesiones de d icha A s a m b l e a 
miento, y aspirante a don H u b e r t o Sanz. j gene ra l c o n t i n u a r á n en l a ta rde de l 
Fueron despachadas va r i a s r ec lama- ! m a r t e s y d u r a n t e los d í a s 20 y 2 1 de l 
clones sobre c é d u l a s , y se d e c i d i ó so l i -
ci tar de l a super ior idad aclaraciones en 
cuanto a las c é d u l a s de func ionar ios aco-
gidos a los beneficios de f a m i l i a s n u -
merosas cuando tales funcionar ios cuen-
tan con ot ras rentas de t r aba jo . 
E l presidente propuso, y a s í se acor-
dó que se elevara a l N u n c i o u n mensaje 
expresando l a s a t i s f a c c i ó n po r el a r r e g l o 
de la c u e s t i ó n romana . A n u n c i ó que l a 
Corpo rac ión a s i s t i r á a los funerales que 
se celebren por el a l m a de l a Re ina m a -
dre. Los costeados p o r l a D i p u t a c i ó n 
t e n d r á n lugar en l a c ap i l l a del A s i l o de 
San J o s é el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
La regencia de do-
ña María Cristina 
cor r i en te . 
Homenaje al señor So jo 
Ayer , a las seis, d ió su anunc iada 
conferencia en el I n s t i t u t o de Reeduca-
ción Profesional (Carabanchel B a j o ) 
don R a m ó n de Mada r i aga . V e r s ó sobre 
el tema " L a Regencia de d o ñ a M a r í a 
Cris t ina". 
Di jo que era opor tuno hab la r de j a 
Regencia en el s i t io en que lo h a c í a 
porque los Gobiernos de l a Regencia 
fueron los pr imeros que escucharon las 
voces del elemento obrero, voces a ten-
didas ya hoy en buena pa r t e de lo que 
t e n í a n de justas, como prueba c u m p l i -
damente el mismo I n s t i t u t o de Reedu-
cac ión . 
Es tudia a doña M a r í a C r i s t i n a como 
s ímbo lo de l a M o n a r q u í a b ien ejercida, 
de l a maternidad perfecta, de l a de-
mocracia bien entendida y de l a ve r -
dadera aristocracia. 
Si a la M o n a r q u í a de l a E d a d Media 
se debió l a r ea l i zac ión del a l to ideal 
de la Reconquista; s i fué l a M o n a r q u í a 
l a que s i rvió en l a Edad Moderna p a r a 
ag lu t ina r todos los valores nacionales 
y pasearlos t r iunfantes por E u r o p a y 
l levar a A m é r i c a nuestra c i v i l i z a c i ó n 
y nuestra fe, la M o n a r q u í a ejercida por 
d o ñ a M a r í a Cr i s t i na fué dique i r r e -
basable entre l a a n a r q u í a p o l í t i c a que, 
resistiendo a los embates republ icano y 
carlista, supo poner u n p r inc ip io de ar-
m ó n i c a c o o r d i n a c i ó n en medio de las 
opuestas actuaciones de los par t idos . 
Lo que m á s ad m i r a E s p a ñ a en d o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina es que supo ser madre , 
y madre en el m á s completo y per-
fecto sentido. N o sólo d ió a E s p a ñ a u n 
hijo, cuando E s p a ñ a lo necesitaba como 
Rey, sino que, previendo las necesida-
des de E s p a ñ a , dió a este h i j o y R e y 
la f o r m a c i ó n que l a P a t r i a necesi taba 
para su Soberano. 
Mientras los Gobiernos de l a Regen 
cía t e n í a n desconocido e i n c o m p r e n d l 
do el concepto de l a democracia, como 
daban pruebas de ello cuando, a l paso 
que c o n c e d í a n el suf rag io un ive r sa l , 
p e r m i t í a n l a r e d e n c i ó n a m e t á l i c o en e1 
reclutamiento m i l i t a r , y c o n s e g u í a n a s í 
que sólo el pueblo peleara en las colo-
nias, cuando esto s u c e d í a , l a R e i n a 
obraba como quien e s t á convencido de 
que l a verdadera democrac ia consiste 
en t rabajar po r el pueblo y p a r a el 
pueblo. 
•Fué m u y aplaudido y fe l i c i t ado . 
P r e s e n t ó a l o rador l a s e ñ o r i t a M e r -
cedes Rodrigo, profesora, ac tua lmente , 
en el I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n . 
Recepción del señor Inglada 
E n l a Casa de l a Prensa se c e l e b r ó 
ayer, a las siete y med ia de l a ta rde , 
u n homenaje a l i l u s t r e pe r iod i s ta c r -
gen t ino s e ñ o r Sojo, d i r e c t o r p rop i e t a r io 
de " L a R a z ó n " , de Buenos A i r e s . 
Se s i r v i ó u n " l u n c h " en lo que s e r á 
s a l ó n de fiestas del C í r c u l o de l a P ren -
sa. L a concur renc ia f ué numerosa y 
selecta. A s i s t i e r o n con l a J u n t a d i rec-
t i v a de l a A s o c i a c i ó n numerosos l e -
dactores de todos los p e r i ó d i c o s y re 
v i s tas m a d r i l e ñ o s . 
H a b l ó en p r i m e r l u g a r e l presidente 
de l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r F rancos Ro-
d r í g u e z , que e n c o m i ó las cualidades del 
agasajado. Luego de o t r o discurso del 
s e ñ o r Bedla , d i s t i ngu ido redac tor de 
" L a R a z ó n " , h a b l ó el s e ñ o r Sojo en 
tonos de entus ias ta amor a E s p a ñ a y 
de agradec imien to y c a r i ñ o hac ia los 
per iodis tas e s p a ñ o l e s . 
E s t e ac to de con f r a t e rn idad pe r io -
d í s t i c a h i spanoamer i cana t e r m i n ó en 
medio de efusivos aplausos a l s e ñ o r 
Sojo. 
El profesor Vossler en Madrid 
I n v i t a d o p o r l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a 
y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , ha 
l legado a esta Cor t e el famoso filólogo 
Tres momentos de la boda 
de los aviadores señorita 
Margot Soriano y don José 
An saldo 
A l a Izquierda, los novios, y a 
con los "monos" de A v i a c i ó n , 
cuando se d i r i g e n a l a avio-
neta . E n l a par te super ior apa-
recen y a en sus puestos; l a 
h é l i c e e s t á en marcha , y A n -
saldo se dispone a manejar los 
mandos dei aeroplano. E n l a 
f o t o g r a f í a i n f e r io r , los despo-
sados "posan" j u n t o a l a avio-
ne ta en que emprendieron e l 
v ia je de novios ; el p ú b l i c o con-
templa las evoluciones de u n 
a v i ó n que real iza acrobacias. 
cajo, que lo es t a m b i é n del Cen t ro de 
los Ange les . 
E l pres idente d ió cuenta de los actos 
real izados de p ropaganda y de los que 
h a y en proyec to . D e s p u é s de u n breve 
c a m b i o de impresiones, se a c o r d ó a c t i 
a l e m á n , consejero de I n s t r u c c i ó n , ex rec- v a r l a p ropaganda que a esta U n i ó n 
t o r y profesor de l a U n i v e r s i d a d de M u - Di0068^81 incumbe en l a o r g a n i z a c i ó n de 
n ich , doc to r Car los Vossler, que e x p l i - í l a A s a m b l e a de Juventudes que t e n d r á 
c a r á en d i cha F a c u l t a d u n curso d e l e g a r el 10 de m a r z o en el Cer ro de 
t r e i n t a conferencias sobre M e t o d o l o g í a 103 Ange les 
filológica, a p a r t i r del p r ó x i m o mar tes , 
d í a 19. a las seis. 
N a c i ó e l doctor Vossler en 1872, en 
Banquete al señor Ovejero 
A y e r f u é obsequiado con u n banque-
te en el C í r c u l o de Bel las A r t e s el cate-
Suabia; en 1900 se a g r e g ó a l a U n i v e r s i - d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , se 
en la Academia de Ciencias 
Don Vicente I n g l a d a Ors, c u y a pe r 
Bonalidad c ien t í f i ca se ha acredi tado so-
bre todo en los estudios s i s m o l ó g i c o s , 
^ é recibido ayer como a c a d é m i c o de 
Wunero de l a R e a l A c a d e m i a de C ien 
L a sala estaba comple tamente I t e 
^ de p ú b l i c o . P r e s i d i ó To r r e s Queve-
o0/*11 el m i n i s t r o de l a G u e r r a y el 
gobernador c i v i l , s e ñ o r M a r t í n A l v a -
^z- Asis t ieron, entre o t ros a c a d é m i c o s 
y b o m b r e s de ciencia, los s e ñ o r e s Ca-
J^ra, duque de Medinace l i , B o l í v a r 
w m Ignacio y d o n C á n d i d o ) , Plaus, 
^ n - o j a , A l v a r e z Ude, Cas te l la rnau , V o -
sas. F e r n á n d e z , Junco, F e r n á n d e z A s -
^ Madar iaga , e t c é t e r a . 
recipiendario, de u n i f o r m e de Es -
el ° Mayor ' f ué rec ib ido y e n t r ó en 
saion a c o m p a ñ a d o de los a c a d é m i c o s 
«uque de Medinace l i y A l v a r e z Ude . 
dei f dlscurso de ingreso v e r s ó acerca 
f e ^ i e m a "Trascendencia c i e n t í f i c a del 
la d S ? ^ s í s m i c o " - ^ p r i m e r a p a r t e 
tece.oi a l a figura de su an-
J**sor en el s i l l ón a c a d é m i c o , que yo 
a n t e c ^ 0 ^ 6 a t r e v e r é a ^ P a r . E l 
r r a S fué el seftor R o d r í g u e z Ca-
Ciencia. qUe 00111)0 511 Pues1:o 611 l a de 
Ríos v T>f?arenta a ñ o s ; a*1163 <lue él. 
bién í,; Iaza 10 h a b í a ocupado t a m -
mas de t r e i n t a . 
dito d ! i eg0 u n estudi0 detenido y e ru -
^ P o r t J S e v o l u c i ó n del s ismo y de l a 
eos t l e ? I qUe 103 estudi03 s i s m o l ó g i -
v e ^ r ^ Z * ? f1 g e ó l ( * 0 y Para d i -
^ a w S T 5 * 6 l a ciencia- , r r a t a de l a 
C o Í i d l n n de T*&o™ s í s m i c a s . 
^ e ^ S qJue laa invest igaciones y 
do en pern ^ o l d g i c o s h a n alcanza-
^ e n t w ^ g r a n desa"oUo en 
" E l ? a v ? . ^ P á r r a f o s d i j o a s í : 
B6lo a s e n t é H JC0, QUE ^ é t a n 
^oao m e X . ® des t rucc ión> 63 h o y va -
ese nnt«S pla?eta- A l descubr i r en 
potente n ú c l e o de h i e r r o ñ i q u e -
dad de Heldelberg , siendo m á s tarde 
profesor en las Universidades de W ü r z -
burgo y M u n i c h . Su fama c ien t í f i ca que-
d ó c imentada con su obra " L a D i v i n a 
Comedia: Su evo luc ión e i n t e r p r e t a c i ó n " , 
publ icando m á s tarde m o n o g r a f í a s sobre 
el Dante . D i ó a l a estampa luego " L a 
c u l t u r a de F r a n c i a a t r a v é s del desarro-
l l o de su id ioma" , y t ras é s t a vió la luz 
" E s p í r i t u y c u l t u r a en el Id ioma" , s in 
con ta r o t r a serie de estudios sobre t r o -
vadores y sobre Lafonta ine , Leopard l , et-
c é t e r a . 
L a p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a c i en t í f i ca de 
Vossler es l a i n i c i a c i ó n de una nueva 
cor r ien te filológica l l amada "Neof l lo log ía 
ideal is ta" , cuyas bases s e n t ó en su l i b r o 
"Pos i t i v i smo e Idealismo en la c iencia 
l i n g ü i s t i c a " , donde une l a F i l o s o f í a con 
l a F i l o l o g í a , poniendo de relieve el e sp í -
r i t u del id ioma. E n to rno a este t ema h a 
escr i to luego ensayos var ios . 
D e s p u é s de l a guerra , Vossler se h a 
dedicado con especialidad a la c u l t u r a 
e s p a ñ o l a , luchando en f avo r de dar el 
p r i m e r puesto a l castellano dent ro de los 
id iomas r o m á n i c o s ; estos estudios los 
In i c ió con u n a famosa ca r t a h i s p á n i c a a l 
poeta H o f m a n n s t a h l y con u n dlscurso 
a c a d é m i c o sobre el t e m a "Real i smo en 
l a p o e s í a e s p a ñ o l a del Siglo de Oro" . 
V a r i o s de sus l ibros h a n sido ver t idos 
a l castel lano por M o n t o l í u , G a r c í a B l a n -
co, etc. 
Acto de afirmación escolar 
en la Casa del Estudiante 
A y e r se c e l e b r ó en l a Casa del E s t u -
d i an t e u n ac to de a f i r m a c i ó n escolar. 
D o n R o d r i g o A r r e d o n d o , a l u m n o de l 
I n s t i t u t o de San I s i d r o , dice que el t í t u -
l o de c a t ó l i c o no s i rve p a r a separar a 
los estudiantes, s ino p a r a un i r lo s más 
i n t i m a m e n t e 
L a s e ñ o r i t a Josefa G a r c í a i n c i t ó a to-
das sus c o m p a ñ e r a s a asociarse, y a que 
e s t á m u y p r ó x i m a l a f u n d a c i ó n del 
Cent ro Esco la r Femen ino . 
E l pres idente de l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r 
G ó m e z E s p u ñ e s , hace h i s t o r i a de l a C o n 
f e d e r a c i ó n desde su f u n d a c i ó n y mues-
t r a el e s p í r i t u de los estudiantes c a t ó -
l icos, s i empre dispuestos a hacer b ien a 
l a clase escolar. Jesucr i s to — a ñ a d e 
m a n d ó l a u n i ó n de los unos con los 
otros . (Ap lausos . ) 
Expone t a m b i é n que l a Casa del E s 
t u d i a n t e e s t á s iempre ab i e r t a p a r a t o -
dos los es tudiantes y dice que h a b í a 
l legado u n m o m e n t o en que los es tu-
d ian tes c a t ó l i c o s h a b í a n sido l l amados 
elementos pe r tu rbadores de l a U n i v e r 
sidad, s implemente porque esos estU' 
diantes se p reocuparon del cumpl imien-
t o de los deberes de los c a t e d r á t i c o s 
y de los a lumnos . H a b l a de l a p r ó x i 
m a i n a u g u r a c i ó n del Cen t ro Escolar F e 
menino , donde las muje res que es tu-
d i a n t e n d r á n u n s i t io de recreo. 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r M o r e n o D á v i l a 
m u e s t r a la g r a n necesidad de las A s o -
ciaciones de Es tud ian tes C a t ó l i c o s . 
Todos oye ron calurosas ovaciones. 
Los exámenes en la 
ñ o r Ovejero . Se sen ta ron con é l en l a 
mesa pres idencia l el r ec to r de l a U n i -
vers idad , s e ñ o r Be rme jo ; el m i n i s t r o del 
U r u g u a y , s e ñ o r F e r n á n d e z Medina , y las 
s e ñ o r i t a s M a r í a San J o s é y M a r í a E l e n a 
G ó m e z M o r a n o . 
E l ac to se c e l e b r ó p a r a conmemora r 
el reciente v ia je c u l t u r a l del s e ñ o r Ove-
j e r o a las R e p ú b l i c a s h i spanoamer ica-
nas. 
A los postres, el r ec to r de l a U n i -
ve rs idad p r o n u n c i ó breves palabras , su-
m á n d o s e a l homenaje en r e p r e s e n t a c i ó n 
del C l aus t ro de profesores de todas las 
Facul tades . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a p i d i ó que 
se establezca u n j u s t o i n t e r c a m b i o de 
c u l t u r a con las r e p ú b l i c a s h ispanoame-
ricanas, donde s iempre se recibe con sa-
t i s f a c c i ó n a los a l tos representantes de 
l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r Ovejero agrade-
c ió elocuentemente aquellas man i f e s t a -
ciones de afecto y c o n s i d e r a c i ó n . Se l a -
m e n t ó de que h a l l á n d o s e en Buenos A i -
res a l m s i m o t i e m p o que o t r o profesor 
y escr i to r e s p a ñ o l de g r a n renombre l i -
t e r a r i o y filosófico, é s t e en sus numero -
sas conferencias no aludiese n i u n a sola 
vez a l h i spanoamer ican ismo. 
Supremo de Guerra 
b r a r á en el t ea t ro de l a Comedia una 
f u n c i ó n a beneficio del M o n t e p í o de l a 
U n i ó n de Dibujantes E s p a ñ o l e a . Canta-
r á Angeles Ot te in , se e s t r e n a r á u n a co-
med ia de " X a u d a r ó " , d a r á u n concierto 
l a p ian i s t a s e ñ o r i t a Co l l y h a r á unas 
semblanzas Ja rd ie l Poncela. 
Camas doradas, somier h ie r ro , desde 100 
pesetas; inmenso cur t ido . 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A < 
GRIPPE 
se previenen 
Catar ros - A s m a - B r o n q u i -
t i s - Tuberculosis inc ip ien-
tes - e t c é t e r a 
se combaten 
SE CURAN 
con Pulmozonol , preparado c ien t í f ico que 
obra po r i n h a l a c i ó n y destruye todos los 
microbios pulmonares. Mi l l a r e s de curas 
maravi l losas lo atest iguan. V e n t a : Juan 
M a r t í n , Vicente Fer re r , Doc tor Andreu , 
Casa S e g a l á , Ur i ach , L a Cruz. Frasco, 
6,50 pesetas. 
SOBRE UN REIDIOEFÍCAZ EMPLEADO 
POR EL PATRONATO DE CATALUÑA PARA 
LA LUCHA CONTRA LA TDBERCDLOSIS 
E l Inf rascr i to , presidente de l a Comi-
s i ó n D i r e c t i v a de los Dispensarios del 
P a t r o n a t o de C a t a l u ñ a para l a lucha 
con t r a l a Tuberculosis, t iene el gusto de 
cer t i f icar que de los n u m e r o s í s i m o s en-
sayos pract icados durante a ñ o s en los 
enfermos concurrentes a los mismos, con 
el producto f a r m a c é u t i c o " H i s t ó g e n o L l o -
pis", se desprende l a a l ta u t i l i d a d del 
m i smo en el t r a t amien to de dichos en-
fermos, de manif iesta eficacia en los i n -
apetentes y depauperados.—Barcelona, 6 
de noviembre de 1926.—El presidente, A. 
Presta." 
N o t a . — E l " H i s t ó g e n o L lop l s " , produc-
to adoptado en los m á s impor tan tes Sa-
nator ios y C l í n i c a s racionales y extran-
jeras, existe en dos formas: l iqu ido y 
granulado, siendo recomendado de prefe-
rencia el empleo del " H i s t ó g e n o L l o p i s " 
granulado, cuando el enfermo sufre tras-
tornos g á s t r i c o s o Intestinales. 
Para ios que su-
f ren del e s t ó m a g o 
E l me jor preparado digestivo del mundo. 
ELIXIR CREZ 
B E B A U S T E D 
AGUA de EVIAN-Cachat. 
en ayunas y en las comidas 
Facultad de Farmacia 
H o y , a las nueve de l a m a ñ a n a , en 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , v o l v e r á n a ce 
lebrarse los e x á m e n e s escri tas de l a 
a s i g n a t u r a de " T é c n i c a F í s i c a " p a r a 
los cua t roc ien tos a l u m n o s que fue ron 
suspendidos el d í a 14. 
Juventud Católica 
L a U n i ó n Diocesana de M a d r i d cele-
b r ó aye r l a j u n t a de presidentes de los 
Cent ros que l a i n t e g r a n . F u é presentado 
el nuevo cons i l i a r io , don A n s e l m o H o r -
E n el Supremo de G u e r r a se ha v i s t o 
u n a causa c o n t r a e l cabo de I n t e r v e n -
ciones M i l i t a r e s M o h a m e d B e n H a s a n 
Mendas i y el soldado A b s e l a n Ben A m i -
do E l Tele, p o r del i tos de d e s e r c i ó n , i n -
su l to a super io r y robo con homic id io . 
E l m u e r t o f u é el cabo de Ingen ie ros 
E v a r i s t o Sendra, que c o n d u c í a u n au to -
m ó v i l y 2.802 pesetas p a r a e l se rv ic io . 
E l fiscal de l Supremo p ide p a r a los 
procesados l a pena de m u e r t e . 
Boletín meteorológico 
Es tado genera l .—En e l M e d i t e r r á n e o 
con su cen t ro en S i c i l i a se encuent ra l a 
zona de m a l t i e m p o ; debido a el la, so-
p l a n en t o d a E s p a ñ a los v ien tos de l 
Oeste, m á s intensos e n las costas de 
L e v a n t e . 
L l u v i a recogida en E s p a ñ a . — E n T o 
ledo, 29 m m . ; Valenc ia , 25; Ib iza , 22 ; 
C á c ^ r e s , 2 1 ; A v i l a , 19; Orense, 18; C ó r 
doba, 15; Oviedo, 14; Terue l , M e l i l l a y 
C a s t e l l ó n , 13; M a d r i d , 12; Segovia, 1 1 ; 
C i u d a d Real , San S e b a s t i á n y H u e l v a , 
10; G i j ó n , Baeza y Granada. 9; T e t u á n 
y Albacete , 7; Sevi l la , Santander y San 
t i ago , 5 ; Salamanca, 4; V a l l a d o l i d y 
A l i c a n t e , 3; Soria , San Fernando, T a 
r i f a , 1 ; T o r t o s a y Zaragoza , 0,3; B u r 
gos, inapreciable . 
Para hoy 
— Í Í 
Secretariado N a c i o n a l A g r a r i o . — A c t o 
de p ropaganda en el pueblo de V i l l a r e j o 
de S a l v a n é s . 
Para el limes 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espa r 
teros, 9).—7 t., S e s i ó n p ú b l i c a . 
Cent ro de I n t e r c a m b i o in te lec tua l ger-
m a n o e s p a ñ o l ( F o r t u n y , 15).—7 t., D o n V i -
cente G a r c í a de D i e g o : " E l ideal ismo en 
e l lenguaje prospecto". 
Asamblea de harineros.—11 m. , E n el 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l ( A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r , 3 ) . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 13).—7 t . , M . G u i n a r d : " L a s 
Bresse: paisajes, fo lk lo re y a r te popu-
l a r " (proyecciones) . 
Otras notas 
F u n c i ó n b e n é f i c a . — E l d í a 20 so cele-
S I N P R E C E D E N T E 
V E N T A E X T R A O R D I N A R I A 
h a s t a e l 2 1 d e f e b r e r o 
D I E Z 
D I A S 
C U A T R O 
R E C I O 
E N C A D A P R E C I O 
A R T I C U L O S D E T O D A S L A S S E C C I O N E S 
Una boda aeronáutica 
Han contraído matrimonio los avia-
dores señorita Margot Soriano y 
don José M. Ansaldo 
E m p r e n d e n e l v i a j e d e n o v i o s 
e n u n a a v i o n e t a b i p l a z a 
A y e r m a ñ a n a bendi jo el Obispo de 
S ión u n m a t r i m o n i o ne ta y comple ta -
menU a e r o n á u t i c o . Los novios empren- , 
d ieron a poco ei v ia je de novios en una 
avioneta b ip laza Y a c o n t á b a m o s , en el 
1*1 te progreso de nues t ra A e r o n á u t i c a 
c i v i l , con l ineas a é r e a s y aviones de p r o -
piedad p a r t i c u l a r , u t i l i zados incluso 
pa ra i r a u n a c a c e r í a o a una c o r r i d a 
de toros, o u n e s p e c t á c u l o depor t ivo sen-
sacional. Pero has ta ayer, e l a v i ó n no 
habia sido v incu lado a u n dia, a u n m o -
mento t rascendenta l de l a v i d a como 
recuerdo inseparable. 
Los novios son: la s e ñ o r i t a M a r g o t So-
r iano y don J o s é M a r i a Ansa ldo . Este 
figura como uno de nuestros m á s ex-
pertos e in te l igen tes p i lo tos ; es aviador 
c i v i l . A l a bel la s e ñ o r i t a Soriano puede 
t a m b i é n l l a m á r s e l a aviadora . N o hace 
a ú n dos meses, a l l l egar a Getafe, donde 
se c e l e b r ó l a fiesta de c o n s t i t u c i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n de P i lo tos civiles, v imos 
una av ione ta que real izaba en el aire los 
m á s a t rev idos virajes , que en t raba en 
bar rena repet idamente , y dibujaba, r á 
pida, alocada, c í r c u l o s , espirales, figuras 
indefinibles. E r a aquel vuelo — prueba 
de acrobacia—, como para marea r y de-
j a r deshecho y ma l t r echo a l hombre m á s 
i m p á v i d o . S i n embargo, a l poco t i empo 
vimos que d e s c e n d í a n de sus respectivos 
puestos en l a av ione ta J o s é Ansaldo y 
M a r g o t Soriano. Esta , airosa y feme-
nina, a pesar de su a n t i e s t é t i c o "mono" , 
a p a r e c í a serena, s i n dar mues t ras de 
cansancio. Cua lqu ie ra hubie ra podido 
creer—no obstante la i ndumen t a r i a— 
que d e s c e n d í a de u n s a l ó n de baile, don-
de hubiera hecho el suave ejercicio de 
seguir el r i t m o de u n "vals" . A ú n no 
poste el t í t u l o de p i l o t o ; pero d e s p u é s 
de haber p rac t i cado en la avioneta de 
dos puestos y doble mando, maneja y a 
sola y con s o l t u r a los mandos de u n 
av ó n ; su profesor ha sido J o s é Ansaldo. 
L A C E R E M O N I A 
L a boda fué a e r o n á u t i c a por el lugar , 
por a ambiente , por el p ú b l i c o , en el 
que í ) g u r a ' a , puede decirse, que toda 
nuestra a e r o n á u t i c a c i v i l y m i l i t a r . E n 
u n á n g u l o de l a nave de ta l leres de !a 
f á o r i c a de aviones " L o r i n g " , se h a b í a n 
colocado una c o l e c c i ó n de tapices de ais-
l amien to y adorno. E l improv i sado a l t a r 
estaba rodeado de macetas; lo pres id ia 
u n c ruc i f i jo . A l t a r y t a p i c e r í a cont ras-
t aban con el aspecto i n d u s t r i a l de t r a -
L j o . que o f r e c í a n las fuertes vigas me-
t á l i c a s y las maderas de la t echumbre 
y del m u r o de en t r ada de u n tono duro . 
E n cuanto a l ambiente , no f a l t ó , pa ra 
que la boda pudiera l lamarse a é r e a , m á s 
que los novios hub ie ran recibido l a ben-
d ic ión en pleno vuelo. 
N o todo fué , s in embargo, modern is -
t a o f u t u r i s t a . S iempre queda algo per-
manente, t r ad i c iona l , que no desapa-
rece. As í , los novios no iban de t r a j e 
a e r o n á u t i c o ^ L a n o v i a v e s t í a el c l á s i c o 
t ra je blanco, que realzaba su belleza y 
elegante f i g u r a . Ansa ldo usaba el u n i -
fo rme de l a A v i a c i ó n M i l i t a r , de l a que 
es o f i c i a l de complemento . De padr inos 
ac tuaron l a vizcondesa de San Enr ique , 
madre del novio , y el genera l Soriano, 
padre de l a nov ia . F i r m a r o n como testl-; 
gos el pres idente del Consejo, genera l 
Sanjur jo , don Fe rnando Soriano. don F é -
l i x S á n c h e z A g n a r r a g a y don A n g e l So-
riano, por p a r t e de l a novia , y del m a r -
q u é s de Qu in t ana r , duque de Es t remera , 
c a p i t á n R u i z de A l d a y don Franc i sco 
Ansaldo, p o r p a r t e de l novio . 
A d e m á s de los ci tados, concur r i e ron 
in f i n idad de personas, y entre ellas, el 
coronel K i n d e l á n , y puede decirse que 
toda l a A v i a c i ó n . N o es de e x t r a ñ a r , 
pues no cabe desposados m á s a e r o n á u t i -
cos. De los seis hi jos que t iene l a v izcon-
desa de San Enr ique , madre de Ansaldo, 
cinco son y a p i lo tos civi les o m i l i t a r e s ; 
el sexto aprende ac tua lmen te el p i lo t a j e ; 
don J u l i o A n t o n i f u é laureado en l a 
campaJia a f r i cana . M a r g o t Soriano, ade-
m á s de ser h i j a del vicepresidente del 
Consejo Super io r de A e r o n á u t i c a , que, 
duran te a lgunos a ñ o s f ué jefe de l a A e -
r o n á u t i c a M i l i t a r , t iene t a m b i é n he rma-
nos aviadores. 
E L V I A J E D E N O V I O S 
T e r m i n a d a l a ceremonia rel igiosa, ios 
inv i tados fueron obsequiados con u n 
" l u n c h " . 
L o s novios c a m b i a r o n sus galas nup-
ciales p o r el t r a j e de faena av ia to r i a . 
E l l a l l evaba u n t r a j e de p a n t a l ó n o "mo-
no", co lor verde, con elegantes vuel tas 
al cuello de fondo blanco; encima, o t r a 
prenda azu l . Se tocaba con u n pasamon-
t a ñ a s cor r i en te . O c u p ó el puesto delan-
tero de l a av ione ta , en el que casi se 
d e j ó caer, se s u m e r g i ó ; só lo se v e í a un 
poco del p a s a m o n t a ñ a s . A n t e s de au-
bir , no f a l t a r o n los c a r i ñ o s o s besos de 
los padres. Luego , al i n i c i a r el vuelo, 
l e v a n t ó l a mano , diciendo a d i ó s . A n s a l -
do t o m ó el mando, e in ic ió l a a s c e n s i ó n , 
escoltado po r siete aviones. 
T rep idan t e r u m o r de motores a l ele-
varse todos los aeroplanos, has ta u n 
t r i m o t o r . Los f o t ó g r a f o s e impres iona-
dores de p e l í c u l a s se mueven v e r t i g i -
nosamente de u n lado a o t ro . E n los 
aviones suben t a m b i é n f o t ó g r a f o s . Des-
de uno de ellos se s e g u i r á " f i lmando" 
l a ce remonia y l a ' m a r c h a nupc ia l d u -
r a n t e unos m i n u t o s . P o r l a noche se 
rodaba y a l a p e l í c u l a en algunos sajo-
nes c i n e m a t o g r á f i c o s de l a Cor te . 
Los con t rayen tes no daban i m p o r t a n -
c ia a l a o r i g i n a l i d a d del acto. N o es 
m á s , que comodidad, d e c í a Ansa ldo ; ca-
sarnos en e l a e r ó d r o m o porque asi t e -
nemos cerca l a av ione ta que hemos de 
u t i l i z a r . ¡ N a d a m á s ! 
Po r todo equipaje, l l evaban el bols i l lo 
de m a n o de M a r g o t Soriano. U n p e q u e ñ o 
envo l to r io , t a m b i é n de mano, lo de ja ron ' 
con el encargo de que se lo fac turasen 
a Barce lona , donde pensaban l l ega r a 
ú l t i m a h o r a de l a ta rde . T e n í a n que de-
tenerse en Z a r a g o z a lo indispensable pa-
r a t o m a r gaso l ina . De Barce lona i r á n 
segu idamente en t r e n a l ex t r an j e ro ; 
pues dado el t i empo reinante , parece 
que d e s i s t i r á n del vuelo hac ia O r i e n t e ; 
h a b í a n pensado l l ega r has ta E l Ca i ro . 
E n t r e los regalos de boda han f i g u r a -
do "monos" pa ra la av i ado ra ; pero no 
s in escoger un color que sentara bien a 
l a bel laza r u b i a del p i l o to femenino a 
sus ojos claros. 
E l t i e m p o no les a r r e d r ó , a pesar de 
que soplaba un v ien to fuer te de cara « 
l a marcha . Se ca lculaba de cua t ro o 
cinco ho ras de vuelo . 
* * * 
B A R C E L O N A , 16 .—A las seis menos 
diez h a n l legado sin novedad en av io-
ne t a l a s e ñ o r i t a M a r g o t Sor iano y e l 
seftor Ansa ldo . H a b l a n salido de M a -
d r i d poco d e s p u é s de l a u n a y med ia . 
M A D R I D . — A l i o X I X Nfim. ^ 
EL DEBATE Domingo 17 de febrero de 1929 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L a s e m a n a teatral 
Cinco estrenos. Cuatro obras ex-
tranjeras y una española. 
Un gran triunfo del maestro 
Serrano en Fontalba 
De las cinco obras estrenadas esta 
semana, t res per tenecen a l t ea t ro ex 
t r a n j e r o y dos solamente a l t ea t ro es 
p a ñ o l . Si h i l amos m á s delgado, son cua-
t r o las obras ex t ran je ras estrenadas y 
no t res . Porque si u n a de ellas h a i n -
ten tado vest i rse con t í t u l o e s p a ñ o l , es 
lo c i e r to que las audacias de f o r m a y 
de fondo (no audacias l i t e ra r i a s , sinp 
de las o t r a s ) nos descubren que aque'-
11o no se ha cocido en mente e s p a ñ o l a , 
s iqu ie ra el nombre del au to r que se nos 
daba en el c a r t e l nos sea perfec tamente 
desconocido. 
Los é x i t o s se h a n r epa r t i do de u n 
modo desigual . " A l i c i a s ienta l a cabe-
za", l a deliciosa comedia del i n g l é s B a -
r r i e , f u é m u y b ien acogida por el p ú b l i -
co de Es l ava ; " L a d a m a del mar" , f a -
mosa o b r a de Ibsen, ob tuvo genera l 
asent imiento , en el cua l el respeto en-
t r a b a po r l a m a y o r p a r t e ; "Romance", 
comedia del no r t eamer icano Sheldan, no 
m e r e c i ó a q u í , n i mucho menos, ap lau-
sos t a n calurosos como los cosechados 
a t r a v é s del mundo y . por ú l t i m o , "Co-
r i t o el cas t igador" , l a obra semiex t ran -
j e r a a que hemos a ludido antes, f raca-
s ó ro tundamen te con doble m o t i v o : el 
p ú b l i c o r e c h a z ó a l a vez en e l la l a po-
breza y l a vejez de los recursos l i t e r a -
r ios y l a r epu l s iva i n m o r a l i d a d del 
asunto. 
F a l t a u n estreno que s e ñ a l a r : el de 
u n a obra, no t a n e s p a ñ o l a como p o d í a 
ser, pero s í de autores e s p a ñ o l e s que 
gozan de p re s t i g io b ien ganado. "Las 
hi landeras" , zarzuela de don Federico 
Ol iver , m ú s i c a del maes t ro J o s é Serra-
no, ob tuvo anteanoche en Fon ta lba u n 
é x i t o comple to . 
Y hablemos de la zarzuela 
gunos de los que v ienen con m á s p re - | rondal la , cante y baile, ajustados en 
tensiones. momentos precisos de la p e l í c u l a , h ic le-
Y cerramos nues t ro razonamien to . r o n <lue. en repetidos pasajes, se t r i b u -
P a r a encon t ra r en los o t ros g é n e r o s ^ ovaciones m á s entusiastas, 
teatrales obras que a sus fines $ f ^ % 3 5 & . " £ ^ ^ 
que es " L a r e ina m o r a a los suyos, es p a ñ a d a del c*adro - E l P i l a r " . 
preciso I r derechamente a las t res o 
cua t ro obras fainosas cuyos nombres son 
de todos conocidos. E n cambio , " L a r e i -
na m o r a " , que es una zarzue la insupe-
rable, es i gua l ada en belleza de l i b r o 
y de m ú s i c a po r buen n ú m e r o de zar-
zuelas m á s . E l p ú b l i c o , pues, ent re u n 
d r a m a o una comedia, donde puede ocu-
r r i r que le den paste l de l iebre s in l i e -
bre, y u n a zarzuela, pref ie re l a zar-
zuela, donde t iene l a segur idad de que, 
por lo menos, le d a r á n ga to . 
Próximos acontecimientos 
T a m b i é n se r e p r e s e n t a r á en todas las 
secciones de hoy " E n s e ñ a n z a y boda de 
una p i lo to de a v i a c i ó n " ; esta m a g n í f i c a 
ac tua l idad h a sido tomada en Cuat ro 
Vientos. 
Palacio de la Música 
Hoy, "Ríe , payaso, r íe", l a Insupera-
ble c r e a c i ó n de L o n Chaney. E x i t o de 
M a r i ó n Davies en " E l novio postizo". 
Cinema Argüelles 
Hoy, "Cuando el amor quiere" 
Ossie Oswalda. 
por 
el Estado italiano. 
Dos c o m p a ñ í a s a rgent inas , y a cono-
cidas en E s p a ñ a y b ien conceptuadas, 
rios' v í d i t a n de nuevo. U n a de ellas, l a 
c o m p a ñ í a de E n r i q u e de Rosas, anun- . 
cia y a su p r e s e n t a c i ó n p a r a el mar tes í 
en el t e a t r o de l a Za rzue la y l a o t r a g La mejor información 
que es l a c o m p a m a de C a m i l a Quiroga . J 
parece que se p r e s e n t a r á en breve en V 1Q C i r m a A f * ] r » n r f r » 
el t ea t ro del CeStro. E l m á x i m o i n t e r é s 016 l a t i r m a 0161 P a C t O 
de estas v i s i t a s estr iba, o d e b í a e s t r i - V /-IOQOTI í n a n r l ^ l f^¥rá-n 
bar, en que se nos den a conocer a lgu - X a e D a n J U a n 06 Le i : ran 
ñ a s obras del moderno t e a t r o de A m é - $ „ „ f vc> 1 „ Q o n f o Q ^ r l ^ -ir 
r ica . E n este aspecto y a r e a l i z ó C a m i - 8 e n t r e l a ^ a n t a O C O C V 
la Qui roga , cuando estuvo en el Espa-jiJ> 
ñol , una acer tada c a m p a ñ a . N o t an to | ^ 
Enr ique de Rosas, mucho m á s conta- •*< 
giado de c ie r to e u r o p e í s m o superf ic ia l ^ 
y , sobre todo, mucho m á s i ta l ian izado . A P | 
P a r a esta su a p a r i c i ó n en M a d r i d ha V r I 
elegido u n a comedia de Sabat ino L ó p e z L L 
Sin duda, t e n d r á razones p a r a ello, en-
tre las cuales pud ie ra f i g u r a r l a de 
ofrecer c o y u n t u r a esta o b r a pa ra u n 
mejor l u c i m i e n t o de l a c o m p a ñ í a . Pero 
los actores de l a a l t u r a de E n r i q u e Ro-
sas no debieran l i m i t a r s e a esta con-
s i d e r a c i ó n , sobre todo cuando pueden l le -
na r el v a c í o de conocimientos sobre el 
tea t ro de A m é r i c a que exis te en Espa-
ña . Sabat ino L ó p e z no nos I m p o r t a m u - l g ] rrmQHt-nirá la n p l í r i l -
cho. Y cuando nos i m p o r t a r a , no nos $ I O C o n s t i t u i r á l a p e i l C U 
f a l t a r í a , como no nos h a fa l tado, quien X 1 ' ^ r ^ v o o i / ^ n ^ r l c » Af*\ 
nos lo pus iera en l engua castel lana. LolC" i a i n i p r e s i o n c i u a u c i 
i m p o r t a n t e es que veamos p r o n t o obras 
modernas del t ea t ro hispanoamericano. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Odol ^ 
e s e l m e j o r 
d e n t i f r i c o 
d e l m u n d o 
porque ra «ccióo utMptica persiste horas ^sp«és de osería Si sdenis 
de elixir es* pesU O d o l loffrv* rae hifícne perfect» de U bocs j unos 
Dientes Blancos v Brillantes 
r m n fni f l i «4«ft , ptgnifio » * 9 6 Tubo t*70 ft«t«estM MMUSJ 
S E L L O m S T A N T A M F O 
m m m 
GACETILLAS TEATRALES 
trascendental aconteci-
miento, con sus más 
interesantes detalles, 
brevemente en el 
Sí d i r i g i m o s u n a ojeada general so-
b re lo que v a t r a n s c u r r i d o de l a t e m -
porada, veremos que no suelen regis-
t r a r s e nada m á s que dos clases de é x i - v , 
tos francos, s o n unos, los de obras es- ^ ™ m x T i i i i i i i i i x i i i i x i i ^ que se presentara muy 
c r i t a s po r autores de pres t ig io , t a n s ó -
l ido , que el p ú b l i c o , cuando no aplaude 
a l a y u e v a p r o d u c c i ó n , los aplaude a 
ellos. T a l les ha o c u r r i d o a los he rma-
nos Quin te ros y a don Jac in to Benaven-
te . A p a r t e de los é x i t o s de esta í n d o -
le, no l o g r a n en tus ia smar a l a gente 
m á s que las zarzuelas . Ovaciones c la-
morosas como las obtenidas por " L a 
M e l g a " , del maes t ro G u r i d i ; " L a p i ca r a 
m o l i n e r a " , del maes t ro L u n a ; "Las h i -
landeras", del maes t ro Serrano, no se 
les t r i b u t a n en cuan to descendemos- del 
p lano de los c o n t a d í s í m o s astros de p r i -
m e r a m a g n i t u d , m á s que a l o s ' z a r zue -
l i s tas . Y a expl icamos l a semana ú l t i -
m a u n a r a z ó n p a r c i a l de este f e n ó m e n o . 
Z A R Z U E L A 
MARTES DIA 19 DE FEBRERO 
A las diez y media, debut 
de l a c o m p a ñ í a 
RIVERA-DE ROSAS 
E S T R E N O 
l L a s e ñ o r a R o s a 
* 
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V 
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V 
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Fontalba 
C I N E 
A V E N I D A 
Hoy, ta rde y noche, " L o s de A r a - ^ 
ffón" y "Las hi landeras" , grandioso éx i - >•< 
E l p ú b l i c o sabe menos de m ú s i c a que l to de Ol iver y maest ro Serrano. •J 
de l e t r a , y en el t e r r eno mus ica l se le 
da con g r a n f a c i l i d a d ga to por l iebre. 
Pero s e r í a In jus to e Inexacto a t r i b u i r 
a esto solamente l a boga de la zarzue-
l a en t re nosotros. N o tenemos í n c o n v e -
Cine del Callao 
E n las tres grandes secciones de hoy >•< 
domingo, el é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o de l a ¡•J 
niente en sentar l a a f i r m a c i ó n de que f 6 ™ 1 " ^ " m ™ T C ? ? 0 del r*"**1?? Por M , . . . . . ^ J hermosa B i l h e Dove y L u i s Alonso, s i l a zarzuela t r i u n f a es a causa de 
DE ESTA CORTE 
C I N A E S 
que, hoy p o r hoy, no existe entre nos-
o t ros g é n e r o t e a t r a l m á s ajustado a 
sus propios f ines y que con m á s f r e -
c ú e n c i a los l lene. 
C o m o es cor r ien te desde luego e n t r e 
los que no conocen zarzuelas suponer "a 
p r i o r i " que l a zarzue la es u n g é n e r o de 
y l a o r i g i n a l y e x ó t i c a comedia " E i loro A r t n V i a r P ' C a t ' P a f l o s a c r í -
chino" , por M a r i ó n N i x o n . 1 1 0 n a r C g a i e a O O » a c r i 
M a ñ a n a lunes estrena el a r l s t o c r á t i - ^ 
co C A L L A O u n p r o g r a m a i n t e r e s a n t í - ^ 
simo, a base de dos p r imeras figuras de £< 
la c i n e m a t o g r a f í a moderna, jiji 
" E l profesor de bai le" , d i v e r t i d í s i m a y 
ficio alguno para pro-
porcionar tan intere-
sante documento grá-
fico, y ha contratado 
la exclusiva de esta 
ble de i n t e r p r e t a c i ó n , con t é c n i c a y fo- • película, editada con 
t o g r a f í a de vangua rd i a y con d i r e c c i ó n . . , . <• 
t an experta como la del famoso A l a n y autorización especial 
Crosland, es uno de los grandes " f i l m s " ^ r 
que satisfacen plenamente. A A p ] O o b i e r n o dfi « U 
" O r g u l l o de raza" es u n canto a l a A a c i V i O U l c r i l U U C S U 
lares l lenos de a lma, vivos, a r r a n c a d o s ' h i d a l g u í a e s p a ñ o l a y a l a a l t ivez de V 
de l a m i s m a rea l idad , escenas garbo- aquellos e s p a ñ o l e s que descubrieron u n $ 
de todos sus imi tadores , porque los tes t imonios de L A S M A S A L T A S üi 
I N D I S C U T I B L E S A U T O R I D A D E S M E D I C A S Y F A R M A C E U T I C A S , 
entre las que descuel lan los eminentes doctores D O N F E D R O R A M O N 
Y C A J A L D O N J A C O B O L O P E Z E L I Z A G A R A Y y l a del no menos e m i -
nente e Inolv idable D O C T O R C A R R A C I D U . asi lo sancionan a l p roc la -
m a r a l S E L L O Y E R como el preparado M A S E F I C A Z E I N O F E N S I V O 
pa ra ca lmar D O L O R D E C A B E Z A , G R I P E . E N F R I A M I E N T O S , D O L O -
R E S R E U M A T I C O S Y N E R V I O S O S , e t c é t e r a . 
Con l a f ó r m u l a a l a v i s ta , que a c o m p a ñ a a cada c a j i t a de S E L L O Y E R 
( y no con dec i r lo en los anunc ios ) , é s t e ac red i t a c i e n t í f i c a y p r á c t i c a m e n t e 
que no a taca a l c o r a z ó n , no produce s u e ñ o , ardores de e s t ó m a g o n i gas-
t r o r r a g l a s como o t ros s imi la res . 
C a j a con un Sello, 40 c é n t i m o s . C a j a grande con 12 Sellos, 4 pesetas. 
comedia depor t iva , por el s i m p á t i c o Re- ^ 
g ina ld Denny , que con L a u r i t a L a P lan- A 
ca l idad in fe r io r , queremos ofrecerles u n te son do* figuras qUe m á s h a n B 
e jemplo ac tua l . E n esta semana, y en destacado en la presente temporada, y j l 
l a m i s m a noche que se estrenaba "Las la sensacional p r o d u c c i ó n " O r g u l l o de 
h i landeras" , se repuso en el ca r te l " L a raza", por l a b e l l í s i m a Dolores Costello; 
r e ina m o r a " . E l l i b r e t o de esta zarzue- "Orgu l lo de raza", m a g n í f i c a , f o r m i d a - V 
. . J - i _ J . j . ix_ 1 Í 1 £9 l a se debe a l a p l u m a de los Quinteros . 
Es po r sí solo, independiente de l a m ú -
sica, u n a m i n i a t u r a a r t í s t i c a , u n de l i -
cioso s a í n e t e andaluz. A m b i e n t e sevi l la -
no d ibujado a l a p e r f e c c i ó n , t ipos popu-
sas, d i á l o g o a g i l í s i m o sembrado de I n -
genio y de sal. Tenemos pues, en " L a 
re ina m o r a " u n excelente s a í n e t e de 
los que pueden y deben pasar a las an-
t o l o g í a s del g é n e r o en nues t ra é p o ^ a . 
E l maes t ro Ser rano e s c r i b i ó pa ra " L a 
re ina m o r a " u n a p a r t i t u r a que es una 
p á g i n a i m b o r r a b l e de buena m ú s i c a tea-
t r a l . U n i d a d , a r m o n í a , i n s p i r a c i ó n , ne ta-
mente popular , f r e s q u í s i m a y g ra ta , me-
l o d í a s llenas de co lor y de luz, todo 
t a n a c o m p á s con e l desarrol lo del l i -
breto, que parece el a l m a de l a l e t r a . 
L e t r a y m ú s i c a f o r m a n u n conjunto t a n 
expres ivo y t a n comple to , que no cabe 
v a c i l a c i ó n a l a f i r m a r que " L a re ina m o -
r a " es a r t í s t i c a m e n t e m u y super ior a 
g r a n n ú m e r o de d ramas y comedias. I n -
cluidos, t a l vez en p r i m e r t é r m i n o , a l -
)... Dolorcf Costello, m á s bella que A 
, en " O r g u l l o de raza" demues- | y 
mundo 
nunca, 
t r a u n a vez m á s que es u n a excelente ^ 
ar t i s ta . | A 
" O r g u l l o de raza ' ' se estrena m a ñ a n a 
en el a r i s t o c r á t i c o C A L L A O , cuya a m -
pl ia y c ó m o d a sal ida const i tuye verda-
dera e x h i b i c i ó n de belleza y lujo y una 
c a c o f o n í a de " k l a x o n s " v bocinas en 
u ñ a au ro ra boreal de anuncios resplan-
decientes. 
majestad el Rey de 
Italia 
Cine Avenida 
De g r a n t r i u n f o pueden considerarse 
las dos seccionen de ayer, a juzgar por 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
E S P A S O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondal la .— 
A las 10,15, Ronda l la . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Martes 
las m a n i f e s t a c i ó n - s del g r a n p ú b l i c o 119 de febrero, a las 10,30, debut de l a 
que l l e n ó l a sala de este suntuoso cine- c o m p a ñ í a a r g e n t i m R i v e r a de Rosas, 
ma. " A g u s t i n a de A r a g ó n " , el bello epi- Es t reno : L a s e ñ o r a Rosa. Desde el l u - i 
sodio nacional , que va complementado j nes se despacha en c o n t a d u r í a , 
con u n m a g n í f i c o cuadro a r a g o n é s de 1 C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a i 
C A L A M B R E S 
T O C C C D U C A f 
o cualquier dolor reumático o muscu-
lar, se alivian segura e inmediatamente, 
en la mayoría de los casos, con una 
sola aplicación del Linimento de Sloah. 
Se usa desde hace 44 artos para comba-
tir reumatismo, lumbago, torcedoras, 
calambres, contusiones, dolor de mús-
3% culos, neuralgia y dolores 
análogos . 
No es como los remedios 
anticuados que requieren 
fuertes fricciones. Con só lo 
untárselo penetra, descon-
gestiona. hace circular la 
sangre y mata el dolor. 
LINIMENTO 
SLÓAN 
ATA QOlDRC 
L I N I M E N T O S L O A M 
t W M Á C L O P i ^ ^ | | | 
L o l a Meml>rlve . . -A l a . 6 y XO.lü. Bo-
6 y 10.15. Lo» de A r a g ó n . La» n T ¡ J ? * l \ 
carse (butaca, c ^ c o pesetas). 
A F O L O ( A l c a l á 4 9 ) - 5 ( t res peseta* 
butaca) . E l s e ñ o r J o a q u í n . - 6 , 3 0 y lü.du, 
E l 'caballero s in nombre. r,nAa) _ 
K«sT \ V \ (Pasad zo de San Glnesj .— 
A l í e de l a tarde. A l i c i a sienta la 
t a b e ? a . - A las 10,30 de l a noche. A m é -
^ ^ E f N T v i C T O B l A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . - C o m p a n í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,30, Rosa de M a d r i d . — A las 10,30, 
De l a noche a la m a ñ a n a . 
A L K A Z A R . - A las 6 y 10,30, L a c á r -
cel modelo o L u venganza de u n m a l -
vado. L A B A (Corredera Baja , 1 7 ) . - C a r m e n 
D í a Z - A las 6 y 10.30, H i l o s de a rana 
^ F U E N C A B B A L (Fuencar ra l , 143). - -
U l t i m o domingo de la c o m p a ñ í a L u i s 
C a l v o . - 4 , L a p i ca ra mol inera , por M a r -
cos Redondo (butacas, las mejores, tres 
pesetas; de anfi teatro, una).—6.30, LA 
parranda.—10,30, L a calesera, por M a r -
cos Redondo. 
COMICO ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore- la3 1015 ^ de A r a g ó n . Las hn»«"7A 
to-Chlcote (despedida de l a c o m p a ñ í a ) . — . "'laude. 
4. 6,30, 10,30, E l sofá , la radio , el peque C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A laa i m , 
y la h i j a de Palomeque. Acaba de publicarse. "A 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 1 4 ) - A P O L O (Alca lá , 49).—Populares a f 
6.30 y 10,30, E l a l f i le r ( éx i to enorme) . pesetas butaca.—6,30, E l d ú o de I» 2 j 
T E A T R O P A V O N (Embajadores , l l ) - | c a n a y Bohemios (reposición).—IQ 30 i l ' 
C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a de Fernando , ^ ^ j j ^ gin nombre . 
go y L a m u ñ e q u i t a ml l lonar la . u « 
lunes, g r a n estreno: L a a r a ñ a h i ^ » 
o r i g i n a l y e n i g m á t i c a comedia, ^ 
de M a r l e Pauler . ^ creacl4í 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Maro, x 
Urqu l jo , 11).—A las 4, Concurso H 8 * 
tlatas enmascarados. L a princeslt aN 
t ina . Cuando el amor quiere—A 
6.80 y 10,15, Concurso de art is ta. 181 
mascarados. Cuando el amor q u u f ei1' 
ca rnava l de Venecia. 61 fii 
S A L A M A R I A C R I S T I N A <Xr 
Sllvela, 7 ) . - D e 4,30 a 9, rnomíí^1 
p rog rama ( m u y m o r a l ) . Butacn 
de 0,50. a 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso VT 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte- AV̂1 
go y Berolegui con t ra Mina , ZabaW í' 
A l b e r d i . Segundo, a pala: Araqulst! . >  l : r i t:rr » 
Chiqui to de affiffitil V i l l a r o I I con t ra 
J á u r e g u l . 
P A R A E L L U N E S 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e . 27).-ComDafiI 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondan 
A las 10,15 ( f u n c i ó n correspondlent 
tercer m i é r c o l e s de moda) , L a ^ 
m á s . *• 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . — C o n u ^ 
L o l a Membrlves .—A las 6 y 10.15^'» 
manee. ' ' 
F O N T A L B A ( P I y Marga l l , 6) —A 
6, L a re ina m o r a Los de Aragón 
ina mi .S Los eo . TJ>O —
P o r r e d ó n . — A las 4, 6,30 y 10,30, t r i u n - | e S L A V A (Pasadizo de San Ginéax 
fo clamoroso de l a preciosa y centena- ^ e de l a tarde, A l i c i a sienta k M 
beza.—A las 10,30 de l a noche, A m é r S 
fragante. ^ 
R E I N A V I C T O B I A (Carrera de go 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz-Arties 
A las 6,30. Rosa de Madrid.—Noche n 
r í a comedia de Quin te ro y Gu i l l én , L a 
copla andaluza ( e s p e c t á c u l o selecto y 
I ú n i c o ) . ' , -
T E A T B O D E P R I C E (Plaza del Rey, o 
8 ) . — E s p e c t á c u l o s Velasco. A las 6, Las A las 630i Rosa de Madrid.—Noch^ 
maravi l losas ( p e n ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . | h a y función> 
Precios populares.—A las 10,30, Las ma- A L K A Z A B . — A las 6. L a tatarahuAi. 
Iravil losas ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 1030 L c á r c e l modelo o L a VMW? 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P I y M a r - j ^ J J ' MALVADO. V E D ^ 
Igal l . 1 3 ) . - A laf 4, Magazine Met ro . A s i ¡ j j j g g (Corredera Baja, 17).-Cann.. 
en la t i e r r a como en el cielo. R»e. pa- D i _ A laa 6 y 10,30, Hi los de uSS 
yaso, r íe .—A laa 6 y 10,15, Magazine Me- ( é x i t o ) ' c " ^ í 
t ro . E l novio postizo. R í e , payaso, r íe . I X J E N C A B B A L (Fuencarra l , 143) 
Concurso de ar t is tas enmascarados. Despedida de la c o m p a ñ í a Lu i s CalvoP 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del pa ' 5 30 L a p icara mol inera , por Marcos RT 
l l ao) . -4 ,15 . E l loro chino, por M a r i ó n dondo_10)30i L a pa r randa (butacas ,^ 
N i x ó n . E l mercado del amor , por B i l l i e j t pesetas; de anflteátr« 
Dive y L u i s Alonso.—6,30 y 10,15, Nove-1 ' y «nieatro, y JJUIS Alonso.—o,¿u y a.u,j.a, i",,uvc'luna) 
dades internacionales. E l lo ro chino. 1 I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo US 
Eramos pocos... E l mercado del amor. 10(30i el a l f i le r ( éx i to clamoroso) 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . X E A T R O P A V O N (Embajadores MI 
A las 4,30, Actual idades Gaumont . Se comuañia. c ó m i c o d r a m á t i c a de F e i W / ! 
a c a b ó el t rabajo . L a l eg ión de los conde-
nados, por Gary Cooper y F a y Wray.— 
6,30, Actual idades Gaumont . E l m á s va-
liente. L a l eg ión de los condenados, por 
Gary Cooper y Fay Wray.—10,15, Actua-
lidades Gaumont . Se a c a b ó el t rabajo. 
E l m á s val iente . L a l e g i ó n de los con-
denados, por Ga ry Cooper y F a y W r a y . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4) .—A las 4,30, L a t r aged la del 
circo. ¡ T ó m e m e el pulso, doctor!, por 
B e b é Daniels .—A las 6,30, Con el agua 
a l cuello. Reclutas bomberos (estreno). 
¡ T ó m e m e el pulso doctor! por B e b é f d ba i l Reg ina ld Denny. No-
D a n l e l s . - A laa 10.16, Enc ic loped ia Pa- d d in t e i : n^c ¡ona l e s . ¡Qué hembrí 
the. Con el agua a l cuello. L a t ragedia 0 d Dolores Costello 
del circo. ¡ T ó m e m e el pulsp, doctor!. R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel ü) 
^ ¿ M S ^ ^ & n u u » / o - om A las 6 y a las 10,15 (ar is tocrá t ico de 
A TBI?S?PTE t1^0^ Gfnova ' 20) ~ moda) , Encic lopedia P a t h é ? Bartolo, elec-
A las 4.30 L a t r agedm del c i rco. ¡ T o m e - t r ¡ c i s t ¿ (estrenPo). N o os divorcléi (e5. 
T 6 , i ' S 8 0 ; d o c ^ r - V 0 \ f e h e £ a ™ ? s - \ t r e n o ) . ¡ T ó m e m e el pulso, doctor!, por 
A las 6,30 I n v a s i ó n de chicos. Reclutas B e b é D ^ i e l s (eatren^). 
bomberos (estreno) ¡ T ó m e m e el pulso, P A I A C I O D E L A P J R E N S A (Plaza del 
doctor! por Bebe D a n l e l s . - A las 10,15,1 Callao 4) _ A las 6 y a las mii Ac. 
Actualidades Gaumont . I n v a s t ó n de chi - | tua l idades G a u m o n t ¿03 recién casado! 
eos. L a t raged ia del c i rco ¡ T ó m e m e el | (egtreno) . Reclutag bomberos. Splone 
pulso, doctor!, por B e b é Daniels . I f M ^ n M 
(r l ^ T 1 1 ' Mna P R I N C I P E A L F O N S O (Génova . 20).-
A las 4, F é l i x logra har tarse . Agus t i na A las 6 v a laa 1015 Enciclopedia Pa-
de A r a g ó n . - A las 6,15 y 10,15, Esposa l t h é L a ^ami l i a ¿ e ' p ' e r i q u i t o (estreno). 
C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a de Fernando 
P o r r e d ó n . — A las 6,30 y 10,30, La copla 
andaluza (el éx i to t ea t r a l del año) . 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey 
8 ) . — E s p e c t á c u l o s Velasco).—Hoy, lun^' 
no hay f u n c i ó n . M a ñ a n a , martes, esti» 
no de la revis ta de g ran espectáculo 8 
m a n t ó n e s p a ñ o l , de Guichot y Guerrea 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar. 
ga l l , 13).—A las 6 y 10,15, Aquella no-
che. R u b i a por un d í a . E l príncipe et-
tudiante . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Racha de "autos". El pro-
Reclutas bomberos. Spione (estreno). 
C I N E A V E N I D A ( P l y Margall, 1S). 
A las 6 y 10,15, L a suerte de la /es... 
Agus t i na de A r a g ó n , por M a r i n a Torres 
y Manue l San G e r m á n . E n laa dos seo-
clones, p r e s e n t a c i ó n del g ran cuadro 
A I A a r a g o n é s " E l P i l a r " , compuesto por Pi-
4,1D lar G a s c ó n y J o s é C h a c ó n (cantadores). 
por encargo. Agus t i na de A r a g ó n . E n 
las tres secciones, p r e s e n t a c i ó n del g r an 
cuadro a r a g o n é s " E l P i l a r " , compuesto 
por P i l a r G a s c ó n (can tadora) y J o s é 
C h a c ó n (can tador ) . Ronda l l a R a m í r e z y 
el popular t ío " M a t r a c o " , con sus cuen-
tos ba turros . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 
tarde, g r a n f u n c i ó n i n f a n t i l , con p r o g r a - ! ^ r ^ " v * ^ ^ f ^ " ^ 5 ? ^ 
m a c ó m i c o . - A las 6.30 ta rde y 10 15 no- ? o n d ^ l a Ramirez V f P0P"lar tl0 Ma-
che, R í e . payaso, r i é , po r L o n C h L c y . t r ^ ^ « f ^ t a r d e T 
E l novio postizo, po^ M a r i ó n Da™l 
Conchi ta PIquer en sus creaciones, que J?:1 . Cí ' l ? P Z 
Q^f,,o^¿ Q lo» «„v,~ o •, „ '•, ^ . ^ Davies. U n a r u b i a por u n día , por Ma-
ac tuara a las ocho y a las doce de l a r ie prevogt y H a r d s o n d Ford Despe-
C I N E M A G O Y A (Goya, 2 4 ) . - A las 4, id1ida de ConcljI ta P iquer en sus ere* 
N o t i c i a r i o . Que viene el coco. E s p o s é ^one3 ' ^V6 act l tara a las ocho y 4 lM 
por encargo.—A las 6,15 y 10,15, Not i - ¡ t í0£® ^f™ f i S Í S f í ,r, A lai 
c ia r io . R e ñ i d o con el j a b ó n . C r í s p u l o en !fi ^ I N E ^ ¡ « O Y ^ ( ? o y a 0 2 S ; ^ u S 
el submar ino . L a m u ñ e q u i t a m l l l ona r l a . 6'15 * 10'15' N o t i c i a r i o . L a muñequita 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 4, F é l i x , vaquero. L a f r ág i l v o l u n -
tad. I lusiones, por ' M o n a M a r i s . — A las 
mi l l ona r i a . Los dos escoceses. La lu* 
de l a ventana. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
mu. j-iuoiuiiuíá, por mona jjaaris.—A las I a , _ . rn v^,—7, „ -paihé 
6,30, Encic lopedia P a t h é . L a d a n z a r i n a ' ^ ^ 5 y a la9 10' E n c i c ^ d 1 ^ P D e r r o 
sagrada, por Gi lda Gray. I lusiones, por !De 1(53 cuarenta pa ra a r r iba . E l perrt 
M o n a M a r i s . - A las 10,15, Encic lopedia fnamoJa1d° . (ea / t reJ lo ) - R ^ o n a , por Do-
P a t h é . F é l i x , vaquero. L a f r á g i l v o l u n - 1 l o ^ I s ^ ¿ ^ ' ^ T( re3 t "°o) ' m -
tad, por G lo r i a Swanson. I lusiones, por I ^ ^ ^ í " ^ ? ^ ' ^ n i , noche! 
Mona M a r i s ¡ te le fono 30.796).—6 tarde y 10,15 noene, 
C I N E S I A B I L B A O (Fuenca r r a l , 124; : N o t i c i a r i o Fox L a m u ñ e q u i t a millón»-
t e l é fono 30 .796) . -A las 4 tarde, N o t ú ?ia (Jack M u l h a l l y Dolores d jdWWj 
c iar io Fox . C r í s p u l o en el submar ino (có-
mica ) . L a m u ñ e q u i t a m i l l o n a r i a (Jack 
M u l h a l l y Dolores del R í o ) . — A las 6, 
N o t i c i a r i o Fox. N i n g u n a o t r a mujer 
Los dos escoceses ( c ó m i c a ) . Estreno. 
L a a r a ñ a blanca (g ran comedia). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués (J« 
Urqu l jo , 11).—A las 6 y 10,15, Concuno 
^ o L i u m n u r v * . ninguna o t r a mujer í ' 17 * í vrónnioiSn 
(Dolores, del R i o ) . C r í s p u l o en e l ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S n ^ S L « 
m a r i n o ( c ó m i c a ) . L a m u ñ e q u i t a mil lo-1 A ^ R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X i . 0; 
n a r i a . - A las 10,15. N o t i c i a r i o Fox . L a l f laTs 4 tarde: P r 'mero , a paJa• 
l luz de l a ven tana (Pa t r i c ia^ D ' A v e r y ) . r S i j S i I ^ S n ñ n f ^ L ^ S ^ i 
m a r i n o ( c ó m i c a ) . L a m u ñ e q u i t a mil lo-1 . V t ^ ' j ; v — " 7 " . dallar-
A las 4 tarde. P r imero , a pala. « " M 
ta I I y E r m ú a con t ra Azurmendi 1 J 
c 7 í s p ~ u V " e n ' d - T Ú W ^ 
m u ñ e o u i t a millonnria r.TnnV Wnihoi i » y T a c ó l o con t ra Ochotorena y Errezao 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no'so-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
m u ñ e q u i t a m i l l o n a r i a ( Jack H u l h a l l y 
Dolores del .R ío ) . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, 2) .— 
4,30 tarde. N i n g u n a o t r a muje r (Dolo-
res del R í o ) y Esposa por encargo ( W a -
llace Beery, R a y m o n d H a t t o n y F o r d 
Ster l ing) .—Tarde, 6,30, L a luz de l a ven-
tana ( P a t r i c i a D A v e r y ) y L a m u ñ e q u i -
t a m i l l o n a r i a ( D o r o t h y M a c k a i l l y D o -
lores del R í o ) . — N o c h e , a las 10, C r í s p u -
lo en el submar ino . Esposa por encar-
M U Y P R O N T O A P A R E C E R A 
E L P A I S DE PAPEL' 
POR W. FERNANDEZ FLOREZ 
Folletín de E L D E B A T E 4 5 ) 
C L E M E N T D'OTHE 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
pre l a he echado de menos, su f a l t a m e es en estos 
m o m e n t o s m á s sensible que nunca. 
P a u l a de C o r v i e l a d v i r t i ó en seguida l a in tensa pa-
l idez, el gesto f a t i g a d o de su amiga . 
— ¿ Y por q u é necesi tar las de t u madre ahora m á s 
que has ta a q u í ? — p r e g u n t ó . 
—Porque estoy v iv iendo unas horas de m i existen-
c ia en las que l a experiencia y el c a r i ñ o m a t e r n a l 
me se r ian de g r a n consuelo... Y como necesito que a l -
g u i e n rae aconseje..., he venido a t i , contando de an-
t emano con que no me r e c h a z a r á s . . . A nadie mejor 
p o d í a r e c u r r i r , puesto que conozco b ien t u prudencia , 
tu sagacidad, t u r e c t i t u d de j u i c i o . 
• — ¡ O h , a m i g a m í a , c u á n t o agradezco t u conf ian-
za!... Y a que no o t r a cosa, porque no poseo n i n g u n a 
de las v i r t u d e s que t a n bondadosamente me a t r i b u -
yes, te ofrezco m i buena v o l u n t a d , m i a m i s t a d s in-
cera . C u é n t a m e t u s penas, Germana , segura de que 
las c o m p a r t i r é con t igo . 
.—Juan D u p a r c — d i j o l a s e ñ o r i t a de L h o r m o n d — l e 
h a pedido a m i padre m i mano. 
L a h e r m a n a de B e r n a r d o pudo contener a duras pe-
nas la dolorosa i m p r e s i ó n que le p rodu jo l a n o t i c i a . 
Se acordaba de su hermano, que amaba t a m b i é n a 
Germana , con u n a m o r apasionado, y que, a pesar de 
todos los esfuerzos que hab la hecho p a r a olvidarse de 
aquel amor , no h a b í a conseguido que le I m a g e n de l a 
h i j a de l banquero se borrase de su c o r a z ó n . 
A ü n siendo Bernardo , como lo era. Indudablemente , 
u n j o v e n animoso, val iente , de g r a n presencia de á n i -
mo, P a u l a lo h a b í a sorprendido en m á s de una o c a s i ó n , 
anonadado por las penas, por l a a m a r g u r a de u n re-
n u n c i a m i e n t o que desgarraba su a lma . S u f r í a c rue l -
men te por Germana. . . y s u f r i r í a m u c h o m á s cuando co-
nociese l a p e t i c i ó n hecha por el doc to r D u p a r c a l se-
ñ o r de L h o r m o n d . 
— N o veo l a r a z ó n de que u n a cosa t a n senci l la y 
t a n n a t u r a l te a f l i j a t a n t o — r e s p o n d i ó Pau la—. J u a n 
y t ú os c o n o c é i s desde hace muchos a ñ o s . 
—Es que m i padre h a t r a t a d o de hacerme compren-
der que s i no me caso con Juan Duparc , p e r m a n e c e r é 
so l t e r a t o d a l a v ida . E s t a perspec t iva es lo que m á s 
m e a t e r r a , porque confieso s inceramente que tengo 
v o c a c i ó n de casada y que no me g u s t a r í a quedarme 
p a r a v e s t i r i m á g e n e s . 
— ¿ S u p o n g o que no s e r á ú n i c a m e n t e por el t emor 
de quedar te so l te ra po r lo que d a r í a s t u consent imien-
t o a u n a boda con D u p a r c ? 
— M I padre dice que es u n m a t r i m o n i o razonable, de 
conveniencia y que no debo rechazar lo . 
— E n c u e s t i ó n de m a t r i m o n i o s , l a r a z ó n y l a conve-
n ienc ia no son los fiólos aspectos que deben tenerse en 
cuenta . ¿ Q u é t e d i c t a el c o r a z ó n ? 
— ¿ E l c o r a z ó n ? . . . ¡Oh! , lo ignoro . . . ; y o creo que na-
da..., a l menos, l a t e con el m i s m o ritmo de s iempre . 
Puedo asegurar te con verdad que soy y o l a p r i m e r a 
en a s o m b r a r m e de m i indi ferenc ia . N o dejo de reco-
nocer que J u a n Duparc es u n excelente muchacho y 
s in embargo. . . 
— ¿ S i n embargo, q u é ? 
—Sien to con t r a é l prevenciones que no s a b r í a e x p l i -
car n i definir , en u n a palabra , Juan no personif ica m i 
ideal . . . D i m e , Paula , por lo que m á s quieras, que no 
puedo casarme con él , que no es toy capaci tada, que 
no soy a p t a p a r a ayuda r l e a a d q u i r i r l a p e r f e c c i ó n 
que busca... 
P a u l a de Corv i e l c l a v ó u n a p ro funda y pene t ran te 
m i r a d a en los azules ojos de su a m i g a . 
—Hablas de que no es t u i d e a l — d i j o — , lo que vale 
t a n t o conmo a f i r m a r que lo t ienes. ¿ E s que te has 
fijado en a l g ú n hombre , G e r m a n a ; es que has elegido 
y a a q u é l a quien e n t r e g a r í a s t u c o r a z ó n y t u c a r i ñ o ? . . . 
G e r m a n a de L h o r m o n d b a j ó a l suelo los ojos y se 
puso encarnada como una amapola . 
— N o m e preguntes nada, p o r f avor , porque no sa-
b r í a responderte aunque qu i s i e r a : los afectos del co-
r a z ó n , las cosas sent imenta les son m u y complejas y 
con f recuencia suelen escapar a l a n á l i s i s . 
— S i n embargo , ¿ c ó m o quieres, c ó m o pretendes que 
t e aconseje. Ignorando p o r comple to las m á s í n t i m a s 
Impresiones de t u a l m a ? M a r c h a r l a a ciegas, y s in 
elementos de j u i c i o , es de t e m e r que m i s consejos no 
fuesen todo lo prudentes que y o quis iera . 
—Es que esas impresiones de m i a l m a que t ú de-
s e a r í a s conocer me son desconocidas a m i misma. . . 
¡ A h ! , dichosos m i l veces aquellos a quienes Dios l l a -
ma , porque a ellos les e s t á p e r m i t i d o escoger l a me-
j o r pa r te . 
— Y una pa r t e que nunca , n i p o r nadie, les s e r á a r re -
batada , n i d i spu tada s iqu ie ra — r e s p o n d i ó P a u l a con 
m í s t i c o r ecog imien to . 
Se de tuvo un momento,- como dudando de t e r m i n a r 
su frase, y a l f i n a ñ a d i ó : 
—Germana , m u y p r o n t o tendremos que separamos, 
que despedirnos.. . 
— L o s o s p e c h a b a — r e s p o n d i ó con pesadumbre l a se-
ñ o r i t a de L h o r m o n d — a u n q u e nadie me lo h a b í a dicho.. . 
E s decir, s i ; me lo d e c í a e l c o r a z ó n . . . 
— E n los ú l t i m o s d í a s de l a ñ o que cor re e n t r a r é en 
e l Nov ic i ado de las Clar isas . 
— ¡ O h , que r ida Paula , c ó m o te envidio, c ó m o envidio 
t u suerte!... ¡ T ú t a m b i é n elegida..., l l a m a d a ! 
L a s dos amigas se quedaron m i r á n d o s e irnos ins-
tantes , s in que l a e m o c i ó n que las embargaba les per-
m i t i e r a a r t i c u l a r una sola pa labra . F u é G e r m a n a l a 
que r o m p i ó e l silencio, exc lamando: 
— ¡ Q u é sacr i f ic io el de tus padres t a n m e r i t o r i o ! . . . 
¡ D a r l e dos h i jos a D i o s ! 
— ¿ Q u é d i c e s ? — p r e g u n t ó P a u l a sorprendida—. ¿ C ó -
mo.. . dos h i jo s? 
— ¡ C l a r o ! , B e r n a r d o y tú . . . ¿ N o v a a e n t r a r t u her -
mano en e l Seminar io p a r a cursar los estudios ecle-
s i á s t i c o s ? 
L a s e ñ o r i t a de Corv ie l s o n r i ó . 
— N o sé q u i é n o q u i é n e s h a n hecho c i r c u l a r l a n o -
t i c i a de que B e r n a r d o siente v o c a c i ó n sacerdotal , pe-
r o desde luego, puedo deci r te que se t r a t a de u n r u -
m o r falso, desprovis to en absoluto de fundamen to . M i 
he rmar o, no só lo no se siente a t r a í d o hac ia el esta-
do rel igioso, sino que e s t á resuelto a permanecer en 
e l mundo . 
— ¿ Q u é me dices, Paula? . . . ¿ E s de ve ras?—exc la -
m ó G e r m a n a con voz emocionada, de l a que se des-
bordaba l a a l e g r í a . 
— L a verdad , nada m á s que l a verdad, que r ida Ger-
mana . B e r n a r d o h a ab ie r to su c o r a z ó n a las d u l z u -
ras del amor , y aca r i c ia la idea de casarse y de Am-
dar u n h o g a r venturoso. 
— ¡ E s t á t a n l l ena su v i d a de Ideales santos, de h o n -
das preocupaciones!. . . 
—Es c ie r to , pero en medio de l a a c t i v i d a d en que 
se desenvuelve su exis tencia , ha fo r jado u n dulce sue-
ño . . . e l de tener u n a c o m p a ñ e r a in t e l igen te y piadosa, 
el de tener u n d í a h i jos que c o n t i n ú e n su obra, que 
sean sus sucesores. 
— ¿ Y . . . ese s u e ñ o . . . v a a r e a l i z a r s e ? — p r e g u n t ó c o n 
voz t r é m u l a G e r m a n a de L h o r m o n d . 
—Ese s u e ñ o . . . ¡ a y ! , t e m o que no l legue nunca a 
conver t i r se en real idad. . . M i he rmano l u c h a v a l i e n t e -
mente .contra las desilusiones y el descorazonamiento 
que p u g n a n a veces por dominar le . . . ; pero... ¡ s o n t a n 
penosas y de jan t a n honda huel la en el c o r a z ó n , so-
bre todo en el c o r a z ó n del que ama apasionadamente, 
las decepciones!... Be rna rdo t iene puesta en D i o s t o d a 
c í a 
guir 
BU confianza y toda su fe, y espera que l a ProvldcO-
" le dic te de a l g ú n modo l a conduc ta que debe se* 
— ¡ O h ! , l a P rov idenc ia d i s p o n d r á las cosas para ^ 
f e l i c i d a d — c o n t e s t ó Germana convencida—. ¡ E s t u be* 
m a n o t a n d igno de ser amado! 
— B e r n a r d o s o ñ a b a con el c a r i ñ o de u n a joven qü* 
no fuese f r i v o l a n i e g o í s t a , capaz de comprenderle. " 
que no le estorbase en l a l abo r de propaganda a '* 
que él se h a consagrado hace y a t i empo y que P° 
nada a b a n d o n a r í a , porque es Incapaz de quebrantar v1 
voto. . . 
— A l c a r i ñ o de Berna rdo só lo puede aspirar v& 
m u j e r perfecta.. . , y estas perfecciones son m u y rar* 
y m u y di f íc i les de encontrar , p o r consiguiente. 
—... Pues él l a h a encontrado ya. . . 
— ¿ E n t o n c e s ? Confieso, que r ida Paula , que no aci«^ 
t o a comprender l a r a z ó n de los descorazonamieot 
y de l a s desilusiones de que hace u n momento jjj 
biabas... Y no l a comprendo, porque no puedo adJJ 
t l r que una muje r , po r mucho que valga , haya recD 
zado el presente, verdaderamente regio, del coraz 
generoso y l leno de fe de Berna rdo . 0 
—Nad ie l o ha rechazado... puesto que m i herrad 
no lo h a ofrecido t o d a v í a . wxtcviuu t ü u a v i a . 
— ¿ Y por q u é no l o ha ofrecido ya , si e s t á 
i haber encontrado a l a m u j e r d i g n a de él?—ln(IU 
de 
r i ó Germana, 
— ¿ M e lo p regun ta s?—di jo P a u l a t r as u n 
de v a c i l a c i ó n . 
— S í , s í no es u n a i n d i s c r e c i ó n ; me g u s t a r í a saW^ 
lo , v no por m e r a cur ios idad. J í 
—Pues ahora m i s m o vas a exp l i ca r t e lo -que 
te h a y a parecido una c o n t r a d i c c i ó n . E n e l terreno 
loo afA*.«.*w_ abreo los afectos, seguramente no l o ignoras, se ahreo 
veces abismos infranqueables. . . E l m á s r i co V ^ ¡ ^ 
nio , acapo el ú n i c o , de nues t r a f a m i l i a , es el 
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C O T Í Z A G O N E S D E B 0 l S A r 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
r75 40) , 75,40; E (75,40), 75,40; D 
7540) , 75,40; C (75,40), 75,40; B 
(7540) , 75,40; A (75,40), 75,40; G y 
H (75,40). 75,40. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie D 
(87,65), 87,50; C (88,50), 88,50; A 
(89Í50) , 89,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie 
C (80,25), 80,25; B (80,25). 80.25 A 
(80,25), 80,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie D (93,90), 93,90; C (94.25) , 94; 
JJ (94) , 94; A (95 ) . 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917. 
Serie F (94,10), s/c, 92.65; C (92,60), 
92 65; A (92,60). 92.65. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin i m p u e s t o ) . - S e r i e C (102) , 101,75. 
B (102) , 101.75; A (102) , 101,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con i m p ü t s t o ) . — S e r i e F (89,90), 89,90; 
E (89,90), S9,90; D (89,90) . 89.90; C 
(89,90). 89.90; R (89.90). 89,90; A 
(89!90). 89.90. 
4 50 P O R 109 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (95) , 95; R (95) . 95; A (95) . 
95. 
A M O R T I Z A R L E 8 P O R 100.—Serie 
F (74,25), 74; E (74.25). 74; D (74,25) . 
74; C (74.25). 74; R (74,25). 74; A 
(74,25), 74. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
E (91,50), 91.50; D (91,50). 91,50; C 
(91,50). 91,,50; B (91.50), 91.50; A 
(91.50). 91,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. 
Serie R (101,50), 101.50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — C a j a de emisiones (94.75) . 
94 75; H i d r o g r á f i c a del E b r o (104) , 
104,50; T r a n s a t l á n t i c a 1926, (103.10). 
103,10. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 5 po r 100 (101.40), 
101.40; í d e m 6 por 100 n i l . 2 5 > , 111. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s al 6 por 
100 (102). 102; í d e m 5,50 po r 100 (99 ) . 
99. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a f.'W)) 
589; L e c r l n (120) . 120; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a (200) , 200; D u r o Fe lg i i e r a 
(79), 79; Los Guindos (104) , 104; Taba -
cos (238.50), 239; M a d r i d Za ragoza A l i -
cante (584). 585.50; N o r t e s (622) , 620; 
fin corr iente (622) . 620; T r a n v í a s 
(142). 142; f i n co r r i en te (142.25). 142; 
Al tos Hornos (195) . 186; A z u c a r e r a s or-
dinarias (64) , 64,50; f i n co r r i en t e (64) , 
64,75; C é d u l a s benef. (156) . 154; E x p l o -
sivos (1.170), 1.167; f i n co r r i en t e 
(1.170), 1.169; A . A d r a (109) . 109. 
O R L I G A C I O N E S . — M i n a s del R l f . B 
(100), 100; bonos C (101) , 101 ; N a v a l . 
1917 (101,25). 102,50; N o r t e , p r i m e r a 
(77), 77; N o r t e , 6 po r 100 (104,25), 
104; M. Z. A . , p r i m e r a (341) , 3 4 1 ; Se-
vil lana, novena (104,20), 104,20; Bonos 
Azucarera, preferente (92,75), 93. 
Monedas Precedente D í a 16 
Reino, 6.998.543,61; Deuda a m o r t i z a b l e 
a l 4 por 100, 1928, 344.474.903,26; accio-
nes de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a -
bacos, 10.500.000; acciones del Raneo de 
Es tado de Marruecos , oro, 1.154.625; 
an t i c ipo a i Tesoro p ú b l i c o , l ey de 14 de 
J u l i o de 1891, 150.000.000; bienes i n - j f i r m e de las divisas ext ranjeras , sin lo 
Pesetas, 399,625; florines, 1025,25; ¡ m u e b l e s , 26.457.842,85; diversas cuen- ga r rehacerse de l a 
: eS^SO8 ^ : l l í a s ' ^ l l 4 ! ! 5 6 ? - . 7 4 : Tesoro P ú b l i c o , pese-Ida a f i n de enero 
E l g rupo de obligaciones se ve a f e e - ¡ Arboles Forestales 
tado por l a ca lma b u r s á t i l , y no merece ¡ 
n i n g ú n comentar io . 
P A R I S 
(Radiograma especial de EL, DKBAXK) Nues t r a moneda resiste la p o s i c i ó n 
l i ras , 133,80; leí , 
cas, 75,90; í d e m suecas. 681.80; í d e m 
danesas, 682,50; francos suizos, 492,50. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 65,83; d ó l a r e s , 4,2145; l ibras , 
20,454; francos, 1 6 , 4 6 á ; coronas che-
cas, 12,48; ml l re l s , 0,5025; escudos por -
tugueses, 18,60; pesos argent inos , 1,774; 
florines, 168,75; lirajs, 22,045; cheliaes 
a u s t r í a c o s , 59,21; f rancos suizos, 81.055. 
R O M A 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas. 300.25; francos. 74,67; l i -
bras, 92,79; francos suizos, 367,68; d ó -
lares, 19,09; peso a rgen t ino , 18,25; Ren-
t a 3,50 por 100, 71,52; L i t t o r i o , 82,62; 
Banco de I t a l i a , 2.200; í d e m Comerc ia l , 
1.457; í d e m de C r é d i t o I t a l i a n o , 854; 
í d e m Nac iona l de C r é d i t o , 515; F i a t . 
644; Gas Tor ino , 282; E l é c t r i c a s Roma . 
836; M e t a l ú r g i c a s , 175; F e r r o c a r r i l M e -
d i t e r r á n e o , 590; P i r e l l i , 203. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
tas 5.798.231.866,60 
Pasivo. — C a p i t a l del Banco, pesetas! 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva 
especial, bases te rcera y s é p t i m a de i a |Lunes 
ley de 29 d ic iembre de 1921. 14.000.000; Mar t e s 
da 
de la semana: 
baja exper imenta -
He a q u í los cambios 
Francos. L i b r a s . D ó l a r e s . 
M i é r c o l e s 
Jueves . . . 
Viernes . . . 
S á b a d o . . . 
24,85 
25,05 
25.05 
24.95 
25.05 
25,00 
30,94 
30,99 
31,09 
6,39 
6,375 
6,385 
6,38 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
¡b i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n , 4.339.634.100; 
¡ c u e n t a s corr ientes , 1.035.951.734.58 pe-
jsetas; cuentas corr ientes en oro, pese-
r a s 509.815,47; d e p ó s i t o s en efect ivo, 
6.673.400,06; dividendos. Intereses y o t ras! 
obligaciones a pagar , 69.482.294,88; ga-
¡ n a n c i a s y p é r d i d a s , 11.237.133,25; Teso-! B I L B A O , IG,—Las acciones del B a n 
| ro p ú b l i c o , 5.798.231.866,60. co de B i l b a o se demandaron a 2.175 pe-
R E S Ü M E N S E M A N A L setaS y se ofrecieron a 2-200- L a s de] 
iin T.o-t^^ . . ^ , . I Banco de Vizcaya , serie A , operaron con 
c o m e r í a r t * qUe COrresPonde 1 demandas a 1.930 pesetas. i L del Ban-comenta r se ca rac te r i za po r una g r a n 
de paseo y adorno 
de los 
" V T V E R O S M O N S E B R A T " 
f inca "Heredamiento de Mezqu i t a " 
Z A R A G O Z A 
G r a n Establecimiento de A r b o r l c u l t u r a . 
E l m á s ant iguo de A r a g ó n . 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 4 7 
F A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza San Migue l , 14 duplicado, p r i nc ipa l 
Z A R A G O Z A 
Acacias de flor blanca, Acers, Chopos 
Canadienses. Bord i l s y otros. Olmos, 
P l á t a n o s . 
Disponibles para la venta : 
. 75.000 ejemplares 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P ^ A ^ E G Í M E N 
Dicen los m é d i c o s especialistas que son: 
preferibles los al imentos de la C A S A 
S A N T I V E R I , S. A , Plaza Mayor , 24. 
L A IBERIA 
E x i g i d s iempre esta 
B r a v o M u r i l l o 
B u j í a s e s t e á r i c a s . 
Jabones morenos. 
n o r c d l t - " i m n r o P 
idrlcl T'-UM 
H E S T E T I N A 
ñ 
CUi/Jiento p a r a e l destete 
s i n d i a r r e a s , a n e n y i a n i 
d e o c t / c i f i c a d ó n 
-• «- J 
m o n o t o n í a general , escasez de negocios 
y c a l m a poco c o m ú n . 
Los Fondos p ú b l i c o s , prescindiendo de 
aquellos A m o r t i z a b l e s que h a n cor tado 
c u p ó n , c ie r ran l a semana d e c a í d o s . E l 
I n t e r i o r queda en todas sus series a 
75.40. perdiendo 0,05 y 0,10. E l E x t e r i o r , 
sucesivamente depr imido , se a p u n t a en 
D ó l a r e s , 3,7425; l ib ras , 18,1625; f r a n - | c o n t r a desventajas has ta de dos c u a r t i 
l íos 
E l 4 por 100 A m o r t i z a b l e , m á s f l o -
j o que cua lquier o t ro , retrocede, de 82 
a 80,25. E l 5 por 100, 1900, abre a 95,50, 
c o r t a el c u p ó n y queda a 94. E l 1917, 
en Iguales condiciones, empieza a 94.10, 
y acaba a 92,65. E l 1927, s in impu-ís-
.tos, pasa de 102,10 a 101,75. E l con t m -
lores. Loa Fondos p ú b l eos se man t i enen ^ c o r t a ó 
a precedente, salvo el 1927 sm Impues to c o n t r a 91 35> De fog A ¡ ! a 0 r t i z a b l e s 1928. 
y el 3 por 100 1928. que p ier t len un|g61o el 4 y medio 100 consigue ^ 
eos, 14,64; marcos . 88,825; belgas. 
52,075; florines, 149,90; coronas dane-
sas, 99,825; í d e m noruegas, 99,85; mar -
cos flnlandeses, 9,425; l i ras , 19,61. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n m a t i n a l no ha podido ser 
m á s desanimada p a r a toda clase de va-
Francos 25,05 25,00 
L ibras 30,99 31,09 
D ó l a r e s 6,385 6,38 
Suizos *1,231 *1,2330 
L i r a s *3340 •33,45 
Belgas *89,50 *89,00 
Marcos *1,525 •1,525 
Esc. Port *0,28 *0,2S5 
P. argentinos *2,685 *2.675 
Checas •lO.SO • ^ l O 
Noruegas •1.71 • I J I S 
Florines ^2,57 ^2.57 
Chilenos •0,76 *0,76 
Nota ,—Las cotizaciones precedidas rse 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bol s ín ) 
In te r io r , 4 por 100, "5,50; Nor tes . 
124,10; Al icantes , 116,95; Andaluces , 
87,45; Banco Colonial , 124,50. 
B A R C E L O N A , 16.—Francos, 25,10; 
libras, 21,18; marcos, 1,527; l i r a s , 33,75; 
belgas, 89,10; suizos, 123,65; d ó l a r e s , 
6,41; argentinos, 2,70. 
In te r io r , 75,35; Nor tes , 123,10; A l i -
cantes, 116,60; Orenses 42,10; A n d a l u -
ces, 86,10; Chades, 699; Coloniales, 
123,35; Aguas , viejas, 205,75; Docks , 
27; Fi l ip inas , 378; Felgueras , 78,40; 
Hulleras, 115; Guadalquiv i r , 28,95; E x -
plosivos, 232,50; M i n a s Ri f , 124; P la -
tas, 46 Banco C a t a l u ñ a , 117,50; T r a n -
vías, 95; Azucareras , 63,75. 
Algodones. — L i v e r p o o l amer icano . — 
Disponible, 10,48; febrero, 10,15; m a r -
zo. 10,23; mayo, 10 34; j u l i o , 10,36; oc-
tubre, 10,22; diciembre, 10,20; enero. 
10,19. 
L ive rpoo l b r i t á n i c o . — M a r z o , 9 94-
mayo, 10,21; j u l i o , 10,17; octubre , 10,07; 
enero, 10,05. 
Nueva York .—Dispon ib le , 20,25; fe-
brero, 19,95; marzo , 20,01; mayo , 20,07; 
jul io , 19,73; octubre , 19,59; d ic iembre , 
19,50. 
Nueva O r l e á n s . — Disponible , 19,09; 
marzo, 19,34; mayo, 19,45; Julio, 19,46; 
octubre, 19,26; d ic iembre , 19,27 
 
c u a r t i l l o 
D e l g r u p o m u n i c i p a l no se co t iza na-
da. D e l Bancar io , s ó l o el de E s p a ñ a , a 
589, con u n du ro de desventaja . 
L a s E l é c t r i c a s , ausentes. Fe lgueras y 
Guindos repi ten . A l i can t e s ,pasan de 584 
a 585,50, mien t r a s N o r t e s descienden de 
622 a 623. 
Las Azucare ras m e j o r a n de 64 a 64,50. 
tenerse a 95. Son los ú n i c o s t í t u l o s del 
Es tado que no han perdido t e r r eno en 
l a semana. E l 3 po r 100 retrocede, de 
74,60 a 74, y el 4 por 100. de 91,75 a 
91,50. 
L a Deuda F e r r o v i a r i a , 5 por 100, sa-
le m e j o r l ib rada . L a serie A q u e d ó el 
viernes a 102. me jo rada en u n c u a r t i l l o , 
y no aparece en l a s e s i ó n s iguiente . L a 
Explos ivos no salen de su_ m o n o t o n í a y B , conservada a 101,75, c e d i ó un c u a r t i 
l io a l a h o r a del c ier re y p a s ó a 101.50. 
Los valores del A y u n t a m i e n t o pe rma-
necen en su h a b i t u a l f i rmeza , s in o t r a 
a l t e r a c i ó n que l a m e j o r a en u n a peseta 
las V i l l a s 1914, y med ia las 1918. A q u é -
l las c i e r ran a 94, y é s t a s a 93,50. Er -
langer a t rav iesa l a semana sostenido a 
100. E n l a s e s i ó n del s á b a d o no se ha 
cot izado n i n g ú n v a l o r m u n i c i p a l . 
D e l g r u p o ga ran t i zado aparece por 
p r i m e r a vez en la Bolsa l a H i d r o g r á f i c a 
del Eb ro , 5 por 100, á 95. Las H ipo t eca -
rias se m u e s t r a n encalmadas, con t e n -
dencia de f lo jedad las 6 po r 100, que pa-
san de 112,25 a 111,25. C r é d i t o L o c a l . 6 
por 100, pierde media peseta, ce r rando a 
.n 102, d e s p u é s de haber descendido a 
4 por 100 I n t e r i o r , 207.500 4 po r 1 0 0 ( i n i T . „ _ ftf.,^» A . . 
r f . H m . 7Rnnn. A. r^r. i n n A J ^ w o . 1 1 0 1 ' 7 5 - Los otros t í t u l o s quedan sosteni-
dos. 
De las acciones bancar ias s ó l o merece 
destacarse l a t r a y e c t o r i a del de E s p a ñ a , 
que comienza a 585, sigue a 586, 587. 
589 y 590, pa ra c e r r a r a 589. E l H i -
potecar io pasa de 503 a 500. E l R í o de 
l a P l a t a ab ie r to a 220. s u b i ó a 225 
232, vo lv iendo a l a h o r a del c ie r re 
Pi0^nn r i n i 225- E1 Cen t ra l , E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
1.500; ^ é d u l a s In te rnac iona l f r ep i t en ios cambios de "a 
c i e r r a n la semana a 1.167, d e s p u é s de 
haber cot izado a 1.170 y 1.171. 
E l g rupo de obligaciones, r e d u c i d í s i -
m o ; se ha l i m i t a d o a SPÍS o siete opera-
ciones. 
» * » 
1 -as divisas ex t ran je ras c i e r r a n fir-
mes. 
Los francos, a 25, con t r a 25,05. Las 
l ib ras a 31,09 sobre 30,90 y los d ó l a r e s , 
sostenidos a 6,38. 
* * « 
E n t r e pa r t i cu la res se h i c i e ron d e s p u é s 
operaciones en Exp los ivos a 1.169,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
E x t e r i o r , 28.000; 4 por 100 m o r t i z a -
ble, 33.000; 5 po r 100 A m o r t i z a b l e , 
1920, 22.500; í d e m 1917, 62.000; í d e m 
1927, s in impuestos, 130.000; í d e m 1927, 
con impuestos, 350.000; í d e m 3 p o r 100, 
497.500; í d e m 4 po r 100, 128.800; í d e m 
4,50 po r 100. 32.500; Deuda F e r r o v i a -
r i a , 30.000; Caja de emisiones, p r i m e -
ra, 8.000; H . Eb ro , 6 
T r a n s a t l á n t i c a , 1926, 
H ipo t eca r io , 5 po r 100, 33.000; í d e m 6 
por 100, 14.000; C r é d i t o Loca l , 6 p o r 
100, 8.000; í d e m 5,50 por 100, 10.000. 
Acciones .—Banco de E s p a ñ a , 6.000; 
L e c r í n , 2.000; H . E s p a ñ o l a , 50.000; D u -
ro-Fe lguera , fin cor r ien te , 25.000; Los 
Guindos, 65.500; Tabacos, 2.500; M a -
d r i d a t a r a g o z a y a A l i c a n t e , fin co-
r r i en t e , 100 acciones; N o r t e , 10 accio-
nes; í d e m fin cor r ien te , 50 acciones; 
T r a n v í a s , 1.500; í d e m fin cor r ien te , 
25.000; A l t o s Hornos , 12.500; A z u c a -
reras A d r a 12.500; A z u c a r e r a s o r d i -
nar ias , 20.000; í d e m fin cor r i en te , 
12.500; C é d u l a s beneficiarias, 100 c é d u -
las; Explos ivos , 1.100; í d e m fin c o r r i e n -
te, 22.500. 
O b l i g a c i o n e s . — ^ H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
l a C, 25.000; Sevi l lana, novena, 5.000; 
M i n a s del R i f , B , 83.000; í d e m bonos, 
C, 40.500; Bonos N a v a l , 1917, 500; N o r -
te, p r i m e r a 21.000; Especiales N o r t e , 
6 po r 100, 7.000; M . Z . A . , p r i m e r a , 
3 obl igaciones; M . C. P., 3 p o r 100, 
4.500; Azucareras , b o n o s , segunda, 
31.500. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n si d í a 16 de febrero de 1929: 
A c t i v o . — O r o en caja, 2.559.310.530,08 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en el ex t ran je ro , 94.999.812,39; 
p l a t a , 707.073.263,70; bronce po r cuenta 
de l a Hacienda, 3.930.693,81; efectos a 
cobra r en el d í a , 39.552,370,95; descuen-
tos, 500.207.495,87; p a g a r é s del Tesoro, 
ley de 2 de agosto de 1899, 90.942.631,94; 
p ó l i z a s de cuentas de c r é d i t o y c r é d i t o s 
disponibles, 143.022.858,37; p ó l i z a s de 
cuentas de c r é d i t o con g a r a n t í a y c r é -
di tos disponibles, 1.029.066.459,25; paga-
g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a , pese-
tas 46.698.027,50; o t ros efectos en car-
eo Hispanoamer icano se ofrec ieron a 
225 por 100. Los Centrales t u v i e r o n de-
mandas a 200 duros y ofer tas a 202. Los 
Nor tes operaron a 621 y 622 pesetas y 
ce r r a ron con demandas a 620 y ofertas 
a 622. 
Los A l i can te s t u v i e r o n peticiones a 
585 y ofertas a 586. Las H i d r o e l é c t r i c a s 
E s p a ñ o l a s , viejas, h i c i e ron operaciones 
con ofer tas a 198 duros y medio. Las 
nuevas se ofrecieron a 192 duros. Las 
I b é r i c a s , viejas, opera ron con ofer tas a 
670 pesetas. Las nuevas opera ron con 
demandas a 650 pesetas. Las n o v í s i m a s 
h ic ie ron operaciones a 310 pesetas. 
Las E lec t ra s del Viesgo opera ron a 
617,50 pesetas. C e r r a r o n con demandas 
a 615 y ofertas a 616. Las Sevi l lanas de 
E l e c t r i c i d a d se ofrecieron a 168 duros. 
L t Saltos del Duero, con derecho a c é -
dula, se p id ie ron a 200 pesetas. Las or-
d inar ias se ofrecieron a 175 pesetas. Las 
Sota y A z n a r operaron a 1.350 y 1.340 
pesetas. T e r m i n a r o n con ofertas a 1.350. 
Las M a r í t i m a s U n i ó n operaron con 
oemandas a 202 pesetas y media . Los 
P e t r ó l e o s se ofrecieron a 145 duros. Las 
Papeleras operaron a 186 duros y queda-
ron ofertas a 186 y medio. Las Resine-
ras operaron a 48, 49 y 50 pesetas a) 
contado, a 50 a f i n del cor r ien te mes y a 
50 a fin de marzo . T e r m i n a r o n pedidas 
a 50. 
Las acciones de Explos ivos operaron a 
1.165 pesetas a fin del cor r ien te mes, a 
1.173 a fin de marzo, a 1.230 a este mis -
mo plazo, con p r i m a de seis duros . Ce-
r r a r o n con demandas a 1.165 a f i n del 
cor r ien te mes y a 1.173 a fin del mes 
p r ó x i m o . Los Alcoholes se demandaron 
a 1.565 pesetas y se ofrecieron a 1.600 
Las T e l e f ó n i c a s se ofrec ieron a 102 d u -
ros. 
Los A l t o s Hornos t u v i e r o n operacio-
nes a 185 y 184 duros y c e r r a r o n ofre-
cidos a 184. Las S i d e r ú r g i c a s opera ron 
a 127 y 126,75 duros . A ú l t i m a h o r a h u -
bo demandas a 126 y medio y ofer tas a 
126,75. Las acciones de Babcock W i l c o x 
operaron con ofer tas a 124 duros . L a s 
Felgueras operaron con ofer tas a 79 
duros. 
Las Euska ldunas se o f r e c i é r o n a 810 
pesetas. Las Cons t ruc toras Navales , se-
y r ie blanca, se p id i e ron a 120 duros . L a s 
a Minas del R i f , al por tador , es tuvieron 
e
LlNIMi'.MU lOSFANUL 
en 
Embrocación Hércules 
PDA V E - L I M P I O 
Cura : Dolores - Reumas - Golpe* 
Contusiones 
i R E U M A T I C O S . ' 
R E U A \ O V I T A L 
or c u r a r a 
RAYOS X APARATOS D I A T E R M I A 
KOCI1 
Barce lona—Disponib le , 165 pesetas, te ra , 4.696.238,28; corresponsales en el 
semana precedente 
E l g rupo de valores e l é c t r i c o s se n r i e -
ve m o n ó t o n o . L a Chade a b r i ó a 702, pa-
ra l l ega r a 705, y descender a l f i n a 
701. L a H i d r o e l é c t r i c a se m a n t u v o f i r -
me a 200, me jo rada un entero con res-
pecto a l a semana precedente. Menge-
m o r queda a 274,50, ganando l a f r ac -
c ión . L a M a d r i l e ñ a s ó l o aparece una 
vez cot izada a 157, cambio an t e r io r . 
P a r t i c i p a n de l a general pesadez las 
acciones mineras . Fe lgue ra y Guindos 
sostienen 79 y 104 respec t ivamente . M i -
nas R i f , por tador , ceden de 625 a 620. 
y las n o m i n a t i v a s quedan inva r i ab le s a 
575. 
Los Monopol ios , i r r egu la res . P e t r ó l e o s 
descienden a 144 a l p r i n c i p i o de l a se-
mana, y no consiguen sa l i r mejorados en 
el c ierre . Tabacos, f i rmes , a 240, ceden 
a l f i n a l a 239. L a T e l e f ó n i c a pasa de 
101,70 a 101,50. 
Los " f e r ros" a t r av iesan p o r peque-
ñ a s a l t e rna t ivas , y v ienen a c e r r a r flojos. 
A l i can t e s ceden de 586 a 585,50, y N o r -
tes, de 622 a 620. 
E l " M e t r o " l l e g ó el Jueves a 170, de 
169, y no vuelve a aparecer. T r a n v í a s 
quedan d e c a í d o s a 142, perdiendo 1,50. 
Las Azucareras , puede decirse que aan 
sido el ú n i c o v a l o r a c t i v o d u r a n t e 
semana. Sus oscilaciones p a r t e n de 62,75 
a 64,50, pasando por 65. Las ú l t i m a s se-
siones son t a m b i é n a lgo pesadas, y la 
o r i e n t a c i ó n f i n a l es de t r a n q u i l i d a d . 
E l cor ro de Exp los ivos permanece 
m u y a b u r r i d o p o r l a escasez de nego-
cio que l l eva consigo el es tac ionamien-
to de las cotizaciones. A b r e n y c i e r r a n 
a 1.167, o p e r á n d o s e en d í a s i n t e rmed ios 
a 1.178 y 1.172, d e n t r o de u n m a r g e n 
I m p r o p i o de esta clase de va lo r . L a ten-
dencia f i n a l no hace prever m á s que 
nueva pesadez. 
encalmadas. Las acciones n o m i n a t i v a s 
se demandaron a 575 pesetas y t u v i e -
ron ofer tas a 585. 
Las D í c i d o s o p e a r o n a 1.000 pesetas. 
Las Mine ra s Setolazar opera ron a 299 y 
300 pesetas y se so l i c i t a ron a 300. Las 
S ie r ra Menera t u v i e r o n ofertas a 129 
pesetas. 
Con m o t i v o de los funerales que se 
c e l e b r a r á n el lunes en l a B a s í l i c a de 
Sant iago por el a lma de l a r e i n a C r i s -
t ina , l a J u n t a de l a Bolsa ha decidido no 
haya s e s i ó n en dicho d í a en B i lbao . 
1 . 0 0 0 
F O N O G R A F O S 
R e g a l a d o s a t í t u l o de p r o p a -
g a n d a a l o s l . O O f l p r i m e r o s 
l e c t o r e s de 
E L D E B A T E 
que hayan encontrado la so-
lución exacta del jeroglífico da-
do al pie y hecho conforme a 
nuestras condiciones. 
Hay que sustituir los puntos 
por las letras que faltan y en-
contrar un proverbio español 
muy conocido. 
S. L D y P. S. T . S 
E N V I A D L A R E S P U E S T A A 
V I V A P H O N E , 116, 
Rué de Vaugírad, PARIS. 
Unir al envío un sobre sin tim-
brar, con la dirección. 
O M E G A 
vida 
OPOSICIONES A 
HACIENDA Y POLICIA 
Convocadas Aux i l i a re s de Contabi l idad . 
P r ó x i m a convocator ia para auxi l iares 
admin i s t r a t ivos y P o l i c í a E n los dos 
Cuerpos de Hacienda se a d m i t e n s e ñ o -
r i tas . Estas clases e s t á n d i r ig idas por 
el Sr. Reus, juez, por opos ic ión , del T r i -
bunal Supremo de la Hacienda p ú b l i c a . 
P r o g r a m a oficial , "nuevas contestacio-
nes" y p r e p a r a c i ó n , en el an t iguo y 
acreditado " I N S T I T U T O R E U S " . E n 
P o l i c í a obtuvimos 143 plazas, entre ellas 
los n ú m e r o s 1, 2, 3, etc., y en Hacienda, 
cua t ro veces el n ú m e r o 1, dos veces el 
n ú m e r o 2 y S06 plazas. Los re t ra tos y 
nombres de estos é x i t o s defini t ivos se pu-
bl ican en el prospecto que regalamos. 
Solicite programas gra tu i tos al an t iguo 
y acredi tado " I N S T I T U T O R E U S " , P R E -
C I A D O S , 23; P U E R T A D E L SOL, 13, Y 
M A Y O R , l , M A D R I D . Tenemos Inter 
nado. 
P A S E O D E L P R A D O , 48. Sucesor en 
M a d r i d de los R R . PP. Cistercienses. 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
E n breve se u n i r á n en eternos lazos 
l a preciosa s e ñ o r i t a M a r i a Teresa O l i -
ver Pascual y don Juan M e n é n d e z P i -
dal . • . 
Con m o t i v o de su p r ó x i m o enlace 
e s t á n recibiendo muchos y valiosos p re -
¡ s e n t e s de BUS deudos y amigos l a be l la 
s e ñ o r i t a M a r í a Josefa A r g ü e l l e s y A r -
'mada , h i j a del ex m i n i s t r o don M a n u e l , 
Icón don M a n u e l G o n z á l e z de C a s t e j ó n 
' y C h a c ó n , h i jo del intendente de l a 
' Real Casa y de l a condesa de A y b a r . 
I l u s t r e oc togenar io 
D o n Diego A r i a s de M i r a n d a es se-
c a d o r v i t a l i c i o , cabal lero g r a n cruz de 
¡ C a r l o s I I I desde el 28 de febrero de 
11916, voca l de l a C o m i s i ó n genera l de 
I C o d i f i c a c i ó n , grandes cruces del M é -
I rito M i l i t a r y N a v a l desde 1911. 
H a s ldd m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i -
c ia y de M a r i n a consejero d e ' E s t a d o , 
d i r ec to r genera l de Obras p ú b l i c a s y d i -
pu tado a Cortes po r A r a n d a de Duero . 
Es v iudo de una v i r t u o s a dama, do-
ñ a Mercedes Berdugo, y son sus hijos, 
clon Santos y d o ñ a Josefina, esposa de 
don J o s é M a r t í n e z de Velasco. 
V ia j e ros 
H a salido pa ra los Paises Bajos l a 
^ ñ o r a de Royaards . 
— E n breve s a l d r á pa ra Sevi l la y B a r -
celona d o ñ a So f í a Blasco, v iuda de don 
Ja ime M u ñ o z Baena y M a c - C r o h ó n . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedente de 
M á l a g a , don Rafae l C o r d ó n y D á v i l a ; 
de Mieres , don Teodoro M é n d e z Tre l les . 
— E l a rqu i tec to don Sa tu rn ino Santos 
m regresado de las Minas de A l m a d é n . 
A n i v e r s a r i o s 
H o y se cumple el p r i m e r o de l a m u e r -
te del s e ñ o r don J o s é I l lanes P e r r e i r a ; 
el 19 el v i g é s i m o del f a l l ec imien to del 
conde G a v i a y el 21 el d é c i m o que d e j ó 
de e x i s t i r l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l a 
C o n c e p c i ó n Crespo F e r n á n d e z de Zea 
del Real , los t res de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de esta Cor te , 
C ó r d o b a , Santa Cruz de M ú d e l a y V i s o 
del M a r q u é s se a p l i c a r á n sufragios po r 
los di funtos , a cuyos respectivos deu-
dos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
Repoblación forestal de 
la zona Madrid-Toledo 
Se expropiarán los terrenos necesa-
rios para la ejecución del proyecto 
L a carretera ofrecerá más ali-
ciente al turismo 
RESFRIADOS K A i ) k Á 1 k l 
A L G O D O N • W K / ^ A N 
B A N C O U R Q U I J O 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este 
Banco, en uso de las facultades que le 
concede el n ú m e r o noveno del a r t í c u l o 
28 de sus Esta tutos , convoca a l a J u n t a 
general o rd ina r i a de accionistas a los 
efectos de lo que dispone el a r t í c u l o 17, 
para el d í a 9 del p r ó x i m o mes de marzo, 
a las doce de l a m a ñ a n a , en el domic i l i o 
social. 
T e n d r á n derecho de asistencia, s e g ú n 
de te rmina el a r t í c u l o 11 de los E s t a t u -
tos, todos los s e ñ o r e s accionistas, y sólo 
voz y voto los que posean, a lo menos, 50 
acciones, cuya a d q u i s i c i ó n jus t i f iquen ha-
la i ber hecho seis meses antes de l a Junta . 
E l accionista que no recoja t a r j e t a de 
asistencia tres d í a s antes de l a fecha de 
la Junta , no p o d r á concur r i r a la misma . 
M a d r i d , 15 de febrero de 1929.—El pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
m a r q u é s de U r q u i j o . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura rad ica l garantizada, s in o p e r a c i ó n n i p o m a d a No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
¡ T R I L L A D O R A S desde 7.000 ptas.! 
Doce diferentes t ipos y t a m a ñ o s , pa ra todas 
las necesidades y deseos. 
P A B L O H E I N Z M A N N 
P R I N C E S A , i 
M A D R I D 
Hofherr - Schrantz - Clayton - Shuttleworth 
E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rívero, 11; Montera, 35, y Coya, 6 
Por real decreto de Fomento que p u b l i -
ca l a "Gaceta" de ayer se aprueba el p ro-
yecto de experiencias de r e p o b l a c i ó n de 
la meseta Sur, que comprende la zona 
entre M a d r i d y Toledo, presentado por el 
Servico Fores ta l de Investigaciones y E x -
periencias y el p lan de ejecución^ del 
mismo. 
Las parcelas elegidas en n ú m e r o y su-
perficies adecuadas se ha l l an d i s t r i b u i -
das a ambos lados de l a car re te ra de 
M a d r i d a Toledo, y esta s i t u a c i ó n , que no 
d e s v í a la finalidad p r i m o r d i a l del pro-
yecto, atiende P l a o r n a m e n t a c i ó n fores-
t a l de la carretera, m u y t r ans i t ada por 
el t u r i s m o y de hor izonte y paisaje nada 
gratos, y a l a c r e a c i ó n entre ambas ca-
pitales, de bosquetes, t a n necesarios pa-
ra el esparcimiento y recreo de l a po-
b l a c i ó n . L a p r i n c i p a l finalidad es l a ex-
p e r i m e n t a c i ó n de repoblaciones de pro-
d u c c i ó n en terrenos, unos cul t ivados y 
otros sin r o t u r a r que, por sus condicio-
nes, e s t á n en el l í m i t e de los a g r í c o l a s 
y forestales, complemento de l a que se 
p rac t ica en terrenos para el estudio de 
la l l amada estepa cen t ra l . 
Se declaran de u t i l i d a d p ú b l i c a los t r a -
bajos que comprende el mencionado pro-
yecto a los efectos de la e x p r o p i a c i ó n for -
zosa de los terrenos necesarios para su 
e j e c u c i ó n , a s í como la necesidad de la 
o c u p a c i ó n , pudiendo el Es tado a d q u i r i r 
la t o t a l idad de dichos terrenos mediante 
a p l i c a c i ó n de l a ley de E x p r o p i a c i ó n for -
zosa, oyendo siempre las alegaciones de 
los propietar ios . Las expropiaciones no 
t e n d r á n lugar , si los propietar ios optasen 
pa ra conservar el domin io sobre las fin-
cas por v a r i a r el cu l t ivo conforme a l p lan 
t razado por la A d m i n i s t r a c i ó n fores ta l 
en el plazo que é s t a fije, pudiendo contar 
pa ra ello con d i r e c c i ó n facul ta t iva , su-
m i n i s t r o g r a tu i t o de' plantas y semillas 
y el 25 por 100 del coste de los trabajos, 
que a b o n a r í a el Estado. 
Po r o t ro rea l decreto del m i smo m i -
nis te r io se au to r i za a la D i p u t a c i ó n de 
C o r u ñ a para proceder a la r e p o b l a c i ó n 
de los montes de los pueblos de l a pro-
v inc ia , cuyos Ayun tamien tos t ransf ieran 
a dicha c o r p o r a c i ó n su facu l tad de rea l i -
zar la en consorcio con el Estado. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
LA OLA DE FRIO SE ALEJA 
U n a ola de f r ío h a b í a aga r ro t ado forzudamente a 
jas naciones de E u r o p a cen t r a l y para l izado en ellas el 
mtenso t r a j í n . Po r fo r tuna , parece que se- v a alejando 
y dando l ib re curso a l a v ida . 
_ ¿ C ó m o se p r e s e n t ó esa o la? , ¿ p o r d ó n d e v i n o ? y 
¿ q u e camino ha seguido?: son t res p r egun ta s de sumo 
i n t e r é s en estos d í a s . 
n i t P a r ü contestar las presentaremos u n a serie de m a -
puas de Eu ropa en loa que só lo aparecen dos o t res 
neas gruesas. U n a es la que pasa po r los puntos que 
i amanecer t e n í a n poco m á s o menos 0o de t empera -
eS ..ecl^• 10 ^ue " a m a n los m e t e o r ó l o g o s l a " l í n e a 
v nV r de 0"' 0 t r a ' l a i s o r t e m a de 20» bajo cero ( ! ) . 
-J1^111161116, ^ 8010 se p r e s e n t a r á con t r á g i c a 
solemnidad, l a i so t e rma de 30° bajo cero ( ! ! ) . 
ouipn Cltar estas t emPera tu ras asusta c ie r t amente a 
el m, iC?mo nosotros. los mer idionales , nos a t e r r a 
sep?rn t e r m 6 i n e t r o descienda a l é " por bajo de 0' 
en SÍIIT1"10 este a ñ o en Palencia . Que puedan v i v i r 
n o r n í l , COn t empera tu ras , se comprende, 
v ien t r f r al l í una c a l m a chicha; pero donde y a los 
si eso Sf0n aPreciables. no s e r í a posible l a exis tencia 
Para i temPeraturas se prolongasen mucho t i empo . 
inenTv, euroPeos centrales y meridionales estos f e n ó -
sentan ST? ex t rao rd ina r ios . Só lo a l g ú n inv ie rno se pre-
de frío , camente vamos a recordar a q u í dos olas 
de K m f enero de l a ñ 0 1908 Y l a del m i s m o mes 
sido la actua?ffUna de fUé de l a vIolencla ^ue ha 
losDmíomOS que ibamos a presentar unos map i t a s en 
gráf ico iaPareCe l a m a r c h a de 1» o la de f r ío . E n e l 
viendo Ven' e fec t ivamente . c ó m o se han ido m o -
curvAQ H « f dia8 clue v a n de febrero, las c i tadas 
Sen S 6 20 y 300 h^0 cero-
^ordesto i o6 no ta que l a ola f r í a avanza desde e l 
a i Sudoeste cruzando toda Eu ropa en un 
" p r i m e r ataque", que t e r m i n ó el d í a 5, y a l que s i g u i ó 
u n repl iegue has t a e l d í a 7. E n este p r i m e r In t en to 
las t e m p e r a t u r a s infer iores a 20° só lo se p resen tan 
t í m i d a m e n t e . 
E l d í a 9 comienza o t ro avance ( g r á f i c o 2 ) , y en é s t e 
y a l a ba ja t e r m o m é t r i c a es m á s profunda , m á s a t r e -
v i d a L»a c u r v a de — 2 0 ° se lanza sobre A l e m a n i a y 
aparece con todo r i g o r l a de —30. Es te "segundo a ta -
que" de f r ío es el que h a alcanzado a l a cuenca del 
Ebro , aunque c i e r t amen te con m u y poca in tens idad . 
Y es que los P i r ineos nos han defendido de l a i n v a s i ó n . 
W 4 i M S l A 
Es curioso el modo como se t ras lada l a c u r v a de 0o 
E n el avance parece u n mer id i ano ; pero el A t l á n t i c o 
y el M e d i t e r r á n e o la detienen, como l a d e t e n í a t a m -
b ién los Pir ineos, y t o m a l a f o r m a de un á n g u l o casi 
recto , y c o n s e r v á n d o l a , retrocede al l u g a r de donde sa l l ó . 
A h o r a es interesante conocer de d ó n d e procede esa 
masa f r í a C la ro es que h a y que buscar su cuna en las 
regiones heladas, en el casquete po l a r y en Siberia. 
S f G U l i Ú O / i r . 4 Q C / £ 
Efec t ivamente , de la par te sep ten t r iona l de A s i a y 
de los mares á r t i c o s ha procedido; pero es digno de 
s e ñ a l a r s e que hay u n l u g a r que, si no de or igen, a l 
menos es el de paao obl igado pa ra esas masas. Ese 
l uga r es l a i s la de N u e v a Zembla, en el m a r de K a r a . 
E s t a Isla pudiera t i t u l a r s e el d e p ó s i t o o a l m a c é n de 
f r ío de Europa . 
Todos los inviernos lanza sobre nues t ro cont inente 
a i re po la r ; pero l a mayo r o menor p r e p a r a c i ó n que 
encuentra en el suelo y en l a c i r c u l a c i ó n de los vientos 
pa ra avanzar o no, d e t e r m i n a que l a ola de f r ío sea 
m u y r igu rosa o pase i n a d v e r t i d a . 
Este a ñ o , por causas que no son dadas t o d a v í a co-
nocer a l a c i e n c i a — s ó l o sospechar cabe l a inf luencia 
t an tas veces a q u í repe t ida de l a c o r t i n a de po lv i l l o 
a t m o s f é r i c o lanzada en l a reciente e r u p c i ó n cjel K r a -
ka toa—, se ha encontrado E u r o p a t an f á c i l m e n t e abor-
dable, que l a masa helada p e n e t r ó a su p lacer sobre 
E u r o p a y l a a g a r r o t ó implacable , haciendo pa ra ello u n 
p r i m e r ensayo como acabamos de expl icar . 
Los resultados pueden verse en el g r á f i c o 3, en el 
que e s t á n las curvas de las t empera tu ra s normales de 
E u r o p a en Invierno, que, como se ve, son m u y supe-
riores a las dp este a ñ o . 
L a s i t u a c i ó n en que nosotros nos ha l lamos se ma-
nif iesta en el g r á f i c o 4, en el que aparece el estado 
a t m o s f é r i c o de ayer s á b a d o por la m a ñ a n a . 
L a g r a n masa f r í a e s t á representada por el a n t i c i -
c lón del N o r t e de E u r o p a P o r o t r a par te , en las costas 
occidentales de Mar ruecos h a y o t r o ampl io a n t i c i c l ó n , 
y por el pasi l lo que queda entre ambos, que v a del 
c t e / c m 
A t l á n t i c o a l M e d i t e r r á n e o , c ruzan una serie de c ic lon-
ci l los que a t r av ie san E s p a ñ a y producen l l u v i a s . 
¿ C u á l s e r á , pues, el t i empo f u t u r o ? L o probable es 
que l a masa f r í a se r e t i r e hac ia el N o r t e ; pero a ú n 
pudie ra absorber hac ia nosotros a lguna p o r c i ó n de e l l a 
el g i r o de los v ientos de los ciclones del M e d i t e r r á n e o 
y p roduc i r a lgunas nevadas en l a cuenca del E b r o . 
M E T E O B 
Domingo 17 de febrero de 1929 (8) El DEBATE 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 
Gran cosecha de aceituna en L a Mancha 
Mucho fruto y muy bueno. Los corderos bajan cinco céntimos 
en kilo. Animación en el mercado de cereales y piensos. 
Mercado de ganados 
M A D R I D . E n nuestra pasada c r ó n i c a 
d e c í a m o s que no er de esperar cambio 
alguno en la marcha del mercado de 
ganados durante la semana comprendida 
del 9 al 16 y al conf i rmar hoy aquella 
i m p r e s i ó n , diremos que c o n t i n ú a n r ig i en 
do los mismos precios, salvo el de lo.-1 
corderos que. s e g ú n ya ant ic ipamos, pier 
den cinco c é n t i m o s . 
Duran t e toda la semana, el Consorcio 
ha venido haciendo gestiones para con 
t r a t a r cerdos e x t r e m e ñ o s y andaluces 
sin poder lograr lo , debido a que los ven-
dedores se niegan a dar sus reses a l pro 
c ió de 2,95. que rige desde hace unas c in 
co semanas, o sea desde que se hizo el 
cont ra to de los ocho m i l . Esperamos que 
las nuevas adquisiciones lo s e r á n con al 
gunos c é n t i m o s m á s en k i lo , , ya que las 
existencias son escasas y la d i s p o j i c i ó n 
de la oferta es a no ceder. Se e s t á n ad-
qui r iendo p e q u e ñ a s par t idas de cerdos 
blancos entre 3,30 y 3,35 pesetas k i l o . 
Regula r concurrencia hay de corderos 
y esto hace que los precios e s t é n algo 
estables y por el momento no sea de es-
perar o t ra baja. 
Sin v a r i a c i ó n en cuanto se relaciona 
con el ganado vacuno; regular concu-
r renc ia y precios firmes. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos buo 
nos, de 2,83 a 2,87 pesetas k i l o ; Idem 
Idem regulares, de 2.70 a 2,78; vacas ga 
llegas buenas, de 2.65 a 2.72; ; d c m Idem 
regulares, de 2,40 a 2.61; bueyes león»» 
ses buenos, de 2,76 a 2,83; í d e m í d e m 
regulares, de 2,61 a 2,70; vacas leonesas, 
de 2,70 a 2,78; vacas astur ianas bue-
nas, de 2,70 a 2,74; Idem Idem regula 
res, de 2,52 a 2,61; vacas e x t r e m e ñ a s 
buenas, de 2,78 a 2,87; í d e m í d e m regu 
lares, de 2,64 a 2,74: vacas de la t ie r ra , 
buenas, de 2,83 a 2.89; í d e m í d e m regu-
lares, de 2,64 a 2,74; vacas serranas bue-
nas, de 2,70 a 2,80; í d e m í d e m regulares, 
de 2,51 a 2,61; bueyes buenos, de 2,60 a 
2,70; Idem regulares, de 2.30 a 2.50; novi 
l íos buenos, de 3.00 a 3.09; í d e m regula 
ros, de 2,83 a 3,00; cebones, de 2,83 a 
2,89; toros, de 3.00 a 3,13. 
Terneras.—De Cast i l la fina, de prime-
ra , de 4,35 a 4,78; Idem de segunda, de 
8,13 a 4,35; de la t i e r r a , de 3,26 a 3,48 
asturianas, de 3.48 a 3,69; gallegas, de 
3,17 A 3,39; m o n t a ñ e s a s , de 3,69 a 4,04. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
m e ñ o s , a 2,95; blancos, de 3,30 a 3,35. 
Granado lanar.—Corderos toledanos, de 
8,88 a 3,85; Idem e x t r e m e ñ o s , a 3,75. 
Mercado de cereales y piensos 
M A D R I D . — S e di ferencia nues t ra i m -
p r e s i ó n de hoy a la de semanas anterio-
res, en que en a q u é l l a s lo m á s saliente 
de l a marcha del mercado era la pesadez 
en las operaciones y, por el con t ra r io , en 
l a que finaliza se n o t ó u n aumento gran-
de en las transacciones. 
E l mercado de t r igos q u e d ó en l a sema 
n a an te r ior con m á s ofer ta que d e m a n -
da, pero durante estos ú l t i m o s d í a s que-
d ó nivelada é s t a ú l t i m a con la p r imera , 
es decir, que se han hecho m á s comprar 
y que l a ofer ta vendedora se ha r e t r a í -
do u n poco m á s en v is ta de que la de-
manda ha mostrado m á s i n t e r é s . 
E l mercado de piensos estuvo m u y so-
l i c i t ado y los precios h a n adqu i r ido mu-
cha firmeza, quedando por ahora parali-
zada la tendencia a bajar que t e n í a n . 
A c o n t i n u a c i ó n indicamos los precios 
que r igen por pesetas y por 100 k i los : 
E l t r i g o se paga a 55; l a cebada, a 45; 
l a avena, a 42; las habas, a 45; las alga-
rrobas, a 40; la ha r ina de tasa, a 62,50; 
la especial, a 69; los salvados, de 32 a 
34; el m a í z , a 44; la a l fa l fa seca empa-
cada, a 25, y la pulpa seca de remola-
cha, a 26. 
Cuarenta millones en aceite 
C I U D A D R E A L , 16.-Toca a su fin l a re-
co lecc ión de la acei tuna y se general iza 
la poda en toda la zona o l iva re ra de 
la provinc ia . 
L a cosecha actual ha sido bastante re-
gular, y demuestra que nues t ra p r o v i n -
cia tiene, bajo el punto de v i s t a o l iva-
rero, una impor tanc ia verdaderamente 
excepcional. 
Los aceites que se e s t á n elaborando 
son tan excepcionalmente buenos, de ca-
l idad t a n ex t raord inar ia , como no se 
recuerda de hace muchos a ñ o s . H a con-
t r i b u i d o a este b o n í s i m o resultado, lo 
sana que ha ido la acei tuna a l mol ino , 
por la ausencia casi absoluta de plagas 
del campo; la salud de los á r b o l e s , por 
la abundancia de l luvias , el laboreo cada 
vez m á s esmerado, y la poda cada d í a 
m á s rac ional . H a y ya muchos o l i v i c u l -
tores que abonan sus á r b o l e s expresa-
mente. Todo ello unido a la na tura leza 
de los terrenos ricos en cal, y a l a ex-
celencia de nuestra var iedad "Cornezue-
lo" , que en esta p rov inc ia es l a reina, 
dan por resultado estos caldos t a n co-
1 lósa les , que no son c ier tamente los de 
lA lcañ i ce s (porque é s t o s son ú n i c o s en el 
mundo),* pero que bien obtenidos y l i m -
pios, pueden l l amar de t ú a los de Niza. 
A d e m á s , s i rven como n inguno para las 
mezclas con aceite de semillas, p r i n c i -
palmente 'ie cachuetes. y por eso los 
j buscan los valencianos como oro en 
p a ñ o . 
Calculamos que la cosecha de aceitu-
na en el a ñ o actual en este provinc ia , 
asciende a 65.000 quintales m é t r i c o s , 
equivalentes a un mi l l ón doscientas cin-
cuenta m i l fanegas o fracciones de 52 
ki logramos, en una p r o d u c c i ó n aproxi -
mada de 156.000 q u i n t á l e s m é t r i c o s de 
aceite, equivalente a u n m i l l ó n trescien-
tas c incuenta y seis m i l quinientas vein-
t i d ó s arrobas. Es decir, que l a produc-
c ión media es algo superior a la arro-
ba por fanega, lo que supone u n resul-
tado ex t raord inar io . Y a d e m á s , como de-
cimos, de cal idad pocas veces igualada, 
pero nunca superada. 
Estos datos son globales, de toda la 
provincia , pero el f e n ó m e n o que anota-
mos no es general, n i mucho menos, 
porque hay pueblos donde la cosecha ha 
sido francamente mala. 
Es ta cosecha de aceite, suponiendo 
que se venda a 25 pesetas arroba, vale 
en n ú m e r o s redondos 34 mi l lones de 
pesetas Esto sin contar los aceites de 
orujo, y el valor de é s t o s como combus-
t ible . N c creo que nos l l amen visiona-
rios, si aceptamos la c i f r a de 40 m i l l o -
nes de pesetas como va lor global de la 
cosecha o l ivarera en este a ñ o . Se t ra ta , 
pues, de algo " m u y serio", como ahora 
se dice Y es claro que esta r iqueza se 
reparte entre mucha gente que t iene 
trabajo, que comercia con estos produc-
tos del ol ivo y que vive. Así , por ejem-
plo: coger una fanega de acei tuna va 
a costar este a ñ o por el sistema "del 
pa l i zón" , 4.50 pesetas. A u n cuando son 
ya muchos los o l iv icul tores que orde-
ñ a n , y que por tanto les cuesta m á s 
caro. A d m i t a m o s que todos apalean y 
que cada fanega de 52 k i los recogida 
ha costado sólo 4.50 pesetas, y t e n e n í o s 
5.025.000 pesetas, que se repar ten en u n 
par de meses entre gente h u m i l d e de l a 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
provinc ia . Pero no es esto sólo, ea que 
en esta é p o c a del a ñ o , el t rabajo en las 
zonas cerealistas no existe para los jo r -
naleros ya que las barbecheras, rejaque 
y ar reglo de e s t i é r co l e s , los real izan los 
l a tañ." 8l á que 1?3 deian los d u e ñ o s I ̂  ™ ^ g ^ " » 
de monte. E n cambio, a q u í con l a re- nato y T e ó d u l o , mrs . ; Stos. Claudio, Eu- I Parroquia de 8. Ddefonso.—Novena a c o l e S deTa a c X n a ^ d a de la v i d t roPio V Si lv inó , O b ^ ; Ale jo D a l c o n e r i , : N . Sra. de Lourdes , 5,30 t . E x p o s i c i ó n , 
'cf. , y Sta. Constancia, m r . rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego ; 
L a misa y oficio d iv ino son de estaI ejercicio, reserva y salve, 
dominica , con r i t o semidoble de p r i m e r a Parroquia de S. Mart ín (40 Horas) .— 
clase y color morado. ¡ T e r m i n a l a novena a N . Sra. de Lourdes . 
A. Nocturna ,—Hoy, S. A g u s t í n . Lunes, '8 , E x p o s i c i ó n ; 8,30, c o m u n i ó n general ; 10, 
Sta. Isabel de H u n g r í a . |m l sa cantada; 5,30 t., e s t a c i ó n , rosario, 
* „ . , , „ , „„_„„. , . s e r m ó n , don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa; 
c o ^ L ^ r S V e s ^ b S / c S u a d í l ^ e r c ^ . o . reserva."saive y" veneraddn de 
y olivos, t r aba jan todo el inv ie rno , y 
sacan unos jornales m u y decentes. 
Es, pues, de ap laudi r esta o r i e n t a c i ó n 
de nuestros agr icul tores en favor del o l i -
vo, que nosotros favorecemos en nuest ra 
esfera modesta, con campos de experien-
cias, profesores, conferencias sobre el te-
r reno y todo g é n e r o de actividades. 
H a y e s p í r i t u s t imora tos que empiezan por la C o n g r e g a c i ó n . Lunes, 11 y 12, * j i i « T 0 ^ d<, i» M o n f » ñ a í P a r a -
a asustarse por el excesivo inc remento ! Idem id . a 40 mujeres pobres, costeada a | r A ^ v Z ^ ^ V ^ S ! ^ L 2 ^ ^ 
que adquieren las . nuevas plantaciones de i por don Lu i s R o d r í g u e z y d o ñ a A s u n c i ó n ¿ 7 f j ~ f ó n ' ^^P03101011' rosar io y 
ol ivo. Y o creo que deben aumenta r m á s Arnao , respectivamente. ' , 
y m á s cada a ñ o porque las aplicaciones! 40 Horas H o y , par roquia de S. M a r - A, de S. Ja ime ( M . Valdes, 46).—7, m i -
del aceite de o l iva aumentan de d í a en t i n . Lunes, pa r roqu ia de S. I ldefonso. isa con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, m i -
d ía , y l a zona de cu l t i vo del o l ivo e s t á ! Corte de M a r í a — H o y , de la F l o r d e ¡ s a con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l , 
m u y definida. N o hay miedo de que la I L i s , en S t a M a r í a ( P . ) ; Lourdes, en S. Agust inos Recoletos (P. de Vergara ) .— 
q u í m i c a alemana invente el procedimien- i J o s é ; C o r a z ó n de M a r í a , en su pa r roqu la |7 a 10, misas; 3,30 t.p catequeais; 5,30, ro-
to de que prospere el ol ivo en las or i l las y en el S. del Buen Suceso; Car idad, del sarlo y ejercicio. 
del R h l n Cobre, en las Descalzas Reales. Lunes,! Basfl lca de la Milagrosa.—Fiesta de las 
E l v ino sigue paralizado. Se hacen las i de l a O. en S. L u i s ( P . ) ; E x p e c t a c i ó n , en i H i j a s de M a r í a , 8,30, misa de c o m u n i ó n ; 
transacciones precisas para i r a b a s t e c í ? n - ei o. del E s p í r i t u Santo; Perpetuo Soco-jl2, misa para los Caballeros de l a M i l a -
do el consumo lentamente. Los precios.1 r r0f ' en su Santuar io (P.) y Pont i f ic ia . |grosa; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
sin embargo, m u y f i rmes y bastante bue-
nos. A 5 y 5,50 pesetas la a r roba en la 
propiedad. 
E l aceite, por su ex t r ao rd ina r i a cali-
dad, solicitado, y a 26 pesetas arroba. 
E l mercado de cereales, f i r m e T r i g o 
a 52 pesetas; cebada, a 37; avena, a 34; 
centeno, a 36; habas, a 41 ; garbanzos, de 
Catedral—9,30 misa coventual con ser- mOn, P. director , y reserva, 
m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa. Cr is to de S. G i n é s . — E j e r c i c i o s de Cua-
Capi l la Real.—11, misa cantada- rosma, 5,30 t , rosario, m e d i t a c i ó n , expl i -
Pa r roqu ia de las Angus t i a» .—12, misa c a c i ó n de l a D o c t r i n a Cr is t ina , p l á t i c a , 
perpetua por los bienhechores de l a pa-| s e ñ o r Torroba , y preces, 
r roqu ia . Esclavas del S. C de J e s ú s (Cervan-
Jr . . ^ .„ _ , r t „ tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
- i i ^ o ^ ^ J f hasta las 5: a eata hora ' esta-
110 a 140; ha r ina corr iente, a 65; p a t a t a l i 1 - 3 0 - ™ * 8 * ^ * ^ rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
en alza, a 23.50; a z a f r á n , tres pesetas r r ^ u i a l ^ / x ? l i c a ^ l ó I n j L e l E n c a m a c i ó n . - l O , misa cantada con 
onza; lana mer ina , 45 pesetas a r r o b é Pa r roqu ia de los D o l o r e s . ^ o v e n a a l x_ r , - , — , « i s e r m ó n , s e ñ o r Calpe; 12, misa rezada, 
manchega, 30; pieles de vacuno, a 1,55! S a n t í s i m o Cr is to del A m p a r o 5 30 t j e s ú s . - S ^ O , misa de c o m u n i ó n para la 
k i l o ; cordero, a cinco pesetas p i e l ; Ca.' E x p o s i c i ó n rosario, s e r m ó n , s e ñ o r T o r - ! A de la s da F a m l l i a ; 6 u ejercicio 
br ío , 7 pesetas; queso, de 42,50 a 45 arro-
ba para el productor . 
C. M. A. 
V I A S U R I N A R I A S 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
tosa; ejercicio y reserva. jcon sermon 
Pa r roqu i a de l a C o n c e p c i ó n . - Cultos, M a r í a A u ^ a d o ^ ^ ao, 7, 8, 9, 10 y 11, 
mensuales del Coro par roquia l . 10 misa, mi8a cateque8ls y b e n d i c i ó n , 
solemne con E x p o s i c i ó n s e r m ó n , s e ñ o r 1 j n ^ ^ a d a , (Fuencar ra l , 113) . - t 
Tor tosa ; p r o c e s i ó n claustraJ y r e f e r v a . 10 30 a 6 gQ t E x p 0 s I c i ó n . 
Pa r roqu a del C. de M a r í a ^ , 3 0 8, 9̂  N . Sra. de Atocha ( P a c í f i c o ) , - ? , 8. 9. 10 y n, misas; 8, explicac on del Evange-i10 ^ migas ^ llcacl6n del Evan. 
Toda B L E N O R R A G I A , P R O S T A T I - Ho; 11, exp l i cac ión doc t r ina l , s e ñ o r Mo-, en ,ag trea ú l t l ¿ a s ; 10ZO cateque-1 
T I S , C A T A R R O S V E S I C A L E S y d e m á ; i ina . :gls. 6 t ( ejercicio. 
enfermedadea de las V I A S U R I N A R I A S , ] p a r r o q u i a de S. A n t o n i o de l a F lo r ida . | ó . del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30; 
se cu ran radicalmente tomando loa com- misa de c o m u n i ó n para las H i j a s de:t.( E x p o s i c i ó n . 
p r imidos de U R A S E P T O L . De ven ta en M a r í a ; 8, 9, 10, 11 y 12, misas; 5 t.. E x - 'pont i f ic ia—4,30 t., J u n t a de celadoras! 
Farmacias . ¡pos ic ión menor, e s t a c i ó n , rosario, v i s i t a a ide la Defensa de la fe en E s p a ñ a . 
la V i r g e n y b e n d i c i ó n . Rosario.—8, c o m u n i ó n general pa ra la 
Pa r roqu ia de N . Sra. del Pilar.—8, m i - y . O. T. de Sto. Domingo ; 9, misa de los| 
sa de c o m u n i ó n para la A . de l a Medalla1 Catecismos; 10, la solemne cantada; 11 
Mi lagrosa y s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto; 10. y 12, con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 5,30 
misa solemne cantada con e x p l i c a c i ó n del;t . , E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , P. Gar-j 
Evangel io , por el s e ñ o r cura ; 12, explica- c ía , O. P., y reserva-
c ión doc t r ina l , s e ñ o r Benedicto; 3 t., ca-j s. del Perpetuo Socorro.—8, c o m u n i ó n 1 
general para l a A. de su T i t u l a r ; 5,30 t , | 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , P. G o n z á -
lez, y reserva. 
S. del C o r a z ó n de María.—5,30 t., ejer-
cicios para la P í a U n i ó n Mis ionera con 
s e r m ó n , P. Ramonet , C. M . F., y reserva. 
S. A n t o n i o de Padua ( D . de Sexto).— 
8,30, c o m u n i ó n general para l a P í a U n i ó n 
de S. A n t o n i o ; 5,30 t,, E x p o s i c i ó n , corona 
seráf ica , ejercicio, b e n d i c i ó n y reserva, 
Servitas (S. Leonardo).—8, misa de co-
m u n i ó n para l a P. U n i ó n de Servi tas de 
los Dolores; 5 t . . E x p o s i c i ó n , corona do-
lorosa, s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto; ejerci-
cio, reserva, p r o c e s i ó n In te r io r y salve. 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t . E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona dolorosa. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P . de 
E s p a ñ a ) . — F i e s t a del Escapular io . 8, co-
m u n i ó n general ; 5,30 t , ejercicio, s e r m ó n , 
P. Juan Anton io , y p r o c e s i ó n . 
que se celebra a laa 6 de l a t. duraate 
l a ^ e ™ a tarde comenzaren b*Hftí l o ^ e f c l c e eeplrunej- P a r a J ^ h e ^ 
= ccf'radee V'lae congregaclonee 
establecidas en este templo. 
S I E T E D O M I N G O S A S. J O S E 
Parroquias. - Covadonga: 8 c o m u n i ó n 
ejercicio1 y ^ z o s . - S G i n e ^ 8 misa de 
Í L ^ - m e l o n s o : ejercicio a cont inua-
c ión de l a misa ^ a y o r . - S A n ^ ^ g j ! 
l a F l o r i d a ; 9. c o m u n i ó n : 5.30 t J C r p o s l 
c ión , rosario, s e r m ó n , ^ f ' l . 5 ? P r ? ^ 
e1er¿ ic io v b e n d i c i ó n . — S a n t i a g o . 8, m l -
¿ " d f c o m u S f ó n ; 10,30, l a solemne con 
E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , ^ n o r E s c r ^ a n o , 
ejercicio, reserva y fr^"^^ 
r a : 8, c o m u n i ó n general y ejercicio, 10, 
l a solemne con E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , se-
ñ o r P in tado, y reserva. 
Ig le8ia8 . -Buena Dicha : 8,30 misa de 
c o m u n i ó n ; 9, misa y ejercicio - C r i s -
to de l a Salud; 9, ejercicio; 5,30 t,, e x -
pos ic ión , m e d i t a c i ó n , s e r m ó n , reserva y 
g o z o s . — J e r ó n i m a s del Corpus C h r i s t i : 8, 
misa de c o m u n i ó n ; 5 t., e s t a c i ó n , ser-
m ó n , s e ñ o r C a u s a p i é ; reserva y g o z o s -
Pont i f i c ia : 7, 8 y 9.30, ejercicio.—S. A n -
ton io de Padua: 5,30 t , ejercicio con Ex-
pos i c ión .—S. F e r m í n de los Navar ros : 7 
y 8,30, misa y ejercicio; 5,30 t., Expo-
s ic ión , ejercicio y reserva. 
D O M I N G O S D E C U A R E S M A 
Parroquias.—S. Marcos : 10, misa con-
ventua l con exp l i cac ión del Evange l io ; 9 
y 12, misa y catcquesis de adultos.—Sta. 
B á r b a r a : 5,30 t., ejercicio cantado de v í a 
crucis, rosario y p l á t i c a doc t r ina l . 
Igles ias .—Basí l ica de l a Mi lagrosa : 6 
t., solemne v í a crucis.—Bernardas de la 
Piedad (Val lecas) : 5,30 t . E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r To r roba ; reserva y 
miserere a l S. Cris to de la A g o n í a . — S . 
A n t o n i o de Padua: 5,30 t., ejercicio, ser-
m ó n y miserere.—S. Manuel y S. Ben i to : 
Po r la tarde, s e r m ó n . P. Alvar^z.—S. Pas-
cua l : 5 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , se-
ñ o r P r a d i l l a ; reserva y miserere.—T. Na-
cional de Sta. Teresa: Evangel io durante 
las misas. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d ía 17: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7 Á 
metros).—14, Campanadas. Señales ¿o 
rlaa. L a orquesta de la e s t ac ión : "El ^ 
de Jerez" (pasacalle), Zabala; "How 
A G E N C I A S O M M A R I V A , S . A 
Compañía Española de Viajes y Peregrinaciones 
A v i s a a su d i s t ingu ida c l iente la que ha trasladado sus Oficinas a l a 
A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L , 12, E N T R E S U E L O , N U M E R O a, 
dond3 la s e g u i r á atendiendo en l a o r g a n i z a c i ó n de viajes i n d i v i d u i l e s , 
colectivos, peregrinaciones, e t c é t e r a , con el esmero de siempre. 
Servicios especiales para las Exposiciones Generales E s p a ñ o l a s de Sevilla 
y Barcelona y para el Congreso Mar i ano Hispano-Americano, del cual 
h a sido nombrado organismo t é c n i c o oficial . 
U N I C O E N E L M U N D O 
P A S T I L L A 
D I A 18. Lunes. — Stos. S i m e ó n , Oh.; 
Claudio, Prepedigna, Ale jandro , Cuela, 
Luc io , Silvano, R ú t u l o , Clás ico , Secundi-
no, F r ú c t u l o , M á x i m o , mrs . ; F lav iano , 
E lad io , Ob. 
L a misa y oficio d iv ino son de l a do-
min ica , con r i t o simple y color morado. 
Pa r roqu ia de S. Ddefonso (40 H o r a s ) . 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5.30 t., 
l a novena a N . Sra. de Lourdes, s e r m ó n , 
s e ñ o r Sanz de Diego, y reserva. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Secc ión de c a r i d a d 
L O S C U L T O S A N. P. J E S U S 
E l pasado viernes, p r imero de Cuares-
ma, empezaron los solemnes cultos a Je-
s ú s en su iglesia de los P. capuchinos, 
en l a que c e l e b r ó una misa el Cardenal 
P r imado . Es grande el n ú m e r o de fieles 
que todos los d í a s asisten a l v í a crucis 
Dona t ivos recibidos en el d í a de ayer, 
con destino a los pobres de la pa r roqu ia 
del Puente de Vallecas de esta Corte. E l 
s e ñ o r cu ra p á r r o c o de aquella f e l i g r e s í a 
i n f o r m ó a nuestros lectores, desde estas 
columnas, el pasado viernes, de la extre-
ma miser ia en que v iven muchas f a m i -
lias de t an populosa barr iada . 
E . M . C , 200; M . E . T., 45; A . R., 15; 
A n ó n i m o , 10; A . P., 6; S. S., 25; A . F., 
5; U n lector de E L D E B A T E , 3; M . N . , 
suscriptor, 15; una persona que ocul ta 
su nombre , 100; una s e ñ o r a , 100; F . S., 
2; M . M . , 4; M . C , 15; M . M . H . , 75; do-
ñ a Carmen Caballero, 11; una madre 
cr is t iana , 10. T o t a l , 701 pesetas. 
MADERAS A D R I A N F I E R A Santa E n g r a c i a I2fl 
niño 
I know" (vals), Campbell; "Dlzzy anp°U^ 
(fox) . Confrey; "Juegos malabares" f f 
tasla). Vives. Intermedio literario. La 
questa: Andante de la "Quinta slnfoni0»* 
Beethoven; "Lobengrin" ( f an ta s í a ) . vVá ' 
ner; "Serenata española" , Albénlz; '"Aid ¡ 
(marcha). Verdl.—19, Campanadas Mñ^ 
ca do baile.—2C, "Loa viajes de Marco P 
lo",—22. Campanadas. Seña les horarlaa Í3 
orquesta de la e s t a c i ó n : "Septlmino" ¿h* 
thoven .— 22,30, Concierto de banda —oí" 
Campanadas.—0.30, Cierre. ^ 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros) 
De las 17 a las 19. Orquesta: "Le Roí '¿'fZ 
(obertura), Lalo. Santoral. Señori ta Gesa"-
" E l barbero de Sevilla' ' (polonesa), 
nez; "La Marchenera" (petenera). Moren' 
Torroba. Orquesta: "Otelo" ( fan tas ía ) . Ve 
di . Cotizaciones de Bolsa, Orquesta: "LT 
rueca de Onfalla" (poema), Saint Saen 
Señor i t a Gessa: "Las Musas latinas» (pr8" 
gón de los p á j a r o s ) , Penella; "Laa 
Princesas", Caballero. Orquesta: " L a 
Erlnnas" (sui te) : I , pasatiempo; n , L« 
troyanos l loran la patr ia perdida; I i ^ 
cenas religiosas; I V , Entreacto; V, FinaV 
Massenet. Sección de caridad. Noticias d 
ú l t i m a hora. Orquesta: " E l amor brujo" 
(danza del fuego). Fal la . Cierre. 
B A R C E L O N A (E A. J, 1. 350 metros) 
11, Campanadas. Servicio meteorológico 
13.30. E l t r ío Iber ia : "Sevilla" (pasodobieT 
M u r i l l o ; "Bandoneón arrabalero" (tango)' 
Bachlcha-Deambroglo; "Ma fol tant ptai 
(vals). Worsley; " E l mal de amores" (ge. 
lección). J . Serano; "Serenata Idilio", pU8. 
t é ; "Plus Ul t r a" (per icón) . Marrugat ; "Ar¿ 
tón Wlnger" (marcha). De Blon, alternan' 
do con emisión de discos.—18, Información 
agrícola.—18.10, La orquesta de la estación-
"Le grand chic de Parla" (fox) , Gavel; "R^ 
aa la gitana" (one step), Gavel; "Abando-
no" (tango). Moro, Arteaga y Martra-
"Cuatro Caminos" (chotis), Gálvez.—ig.so* 
E l tenor Miguel A r t e l l l : "E l trovador" 
(ar la) , Verd l ; "Alda" (romanza), Verdl* 
Pagliacl" (arleta), Leoncavallo; "Tosca" 
(romanza). Pucclnl.—19, Conferencia sema-
na agrícola.—19.20, La orquesta de la es-
t a c i ó n : "Los diamantes de la corona" (se. 
lección), Barbieri-Moreno; "Invocalion tar. 
tare", For ter re ; "Gaveta clásica", Junci 
Soler; "Pavana de Luis X V " , Taván. 
20,40, Crón ica deportiva.—21, Cierre. 
Programas para el d í a 18: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 428 
r etroa).—11.45. Sintonía , Calendarlo astro, 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa del 
trabajo. Programas del día—12.15, Señalea 
horarias -14, Campanadas. Señales hora-
rias. L a orquesta de la e s t ac ión : "Embl». 
ma de Anda luc ía" (pasodoble), Arquella-
das y Si lva ; "La del Soto l e í Parral" (ro-
manza), Soutullo y Ver t ; "Neveda" (vals), 
Nlchól l s ; "Boceado" ( f a n t a s í a ) , Suppé. In-
termedio l i terario. L a orquesta: "Casse-
Nolsette" (suite), Tachalkowsky: a) ober-
tura min ia tu ra ; b) Danzas características. 
Bolet ín meteorológico. In fo rmac ión teatral. 
Bolsa de trabajo. L a orquesta: "Garln" 
(sardana). B r e t ó n ; " E s p a ñ a " (rapsodia), 
Chabrle.—19, Campanadas. Cotizaciones de 
Bolaa. L a orquesta: "Genoveva" (obertu-
ra), Schumann. Mary Mar iny , mezzosopra-
no: "Pr ler i" , Bach; "Dana un bols", Mo-
zar t ; "Pour toi seul", Chopin. La orquesta: 
"E l aprendiz de brujo", Dukas. Mary Ma-
r i n y : "Chant d'amour", L i sz t ; "Murmure 
de la leíase", Jensen; "Je cache mon 
amour", R. Strausa. L a orquesta: "Danzas 
persas" (de "Khowantchlna") , Moussorgs-
ky.—20, Vulgarizaciones hiatór lcaa. — 20,25, 
Noticias de ú l t ima hora.—20,30, Cierre. 
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LOS PROXIMOS ESÍRENOS 
Crece l a competencia , loable desde 
luego, entre las m á s i m p o r t a n t e s E m -
presas m a d r i l e ñ a s p a r a l l a m a r l a a ten-
c ión del aficionado con las excelencias 
de sus p rogramas . 
L a casa V . F . A . , que no acos tumbra 
a p rodigarse en nuestras panta l las , nos 
o f r e c e r á en los locales del Pa lac io de la 
Prensa y P r í n c i p e A l fonso l a g rand iosa 
s u p e r p r o d u c c i ó n "Spione", de l a cua l el 
m a y o r elogio que podemos hacer es 
ofrecer en o t ro l u g a r de esta p á g i n a , 
resumidos t e l e g r á f i c a m e n t e , los ju ic ios 
que h a merecido a l a Prensa e x t r a n -
j e ra . 
E l a r i s t o c r á t i c o cine del Cal lao, de 
S e m a n a C i n e m a t o 
• • • inminnii • n i i i n i B i i i i i B i i i n m i i i n ü ü n m i a i 
r 
C a ! P A L A C I O 
DE L A 
Opiniones de la Prensa 
inglesa sobre "Spione" 
» 
" D A I L Y N E W S " . — " E s t a p e l í c u l a 
c a u s a r á s e n s a c i ó n " . 
" D A I L Y T E L E G R A P H " . — " H a y u n 
accidente f e r rov i a r i o , el cual , como rea-
l i smo y e m o c i ó n , depasa todo lo r ea l i -
zado en este sentido po r H o l l y w o o d . " 
" E M P I R E N E W S " . — " S p i o n e " causa-
espectadores t a n frecuentes como incon- r á placer a todas las clases sociales. ' 
dicionales, presenta dos admirab les c i n -
t as : " E l profesor de ba i le" , p o r R e g i -
na ld D e m y , y " O r g u l l o de raza" , crea-
c ión de l a eminente Dolores Costel lo. 
Rea l Cinema, uno de los salones de 
m á s d i s t i ngu ido abolengo, o f r e c e r á a su 
p ú b l i c o las excelencias " N o os d i v o r -
c i é i s " y las de " T ó m e m e el pulso, doc-
t o r " , en l a cua l l a encantadora B e b é 
Danie l s t r i u n f a p lenamente . 
E n Palac io de l a M ú s i c a y R o y a l t y 
l a M e t r o G o l d w y n anunc ia u n a de sus 
m á s fo rmidab les p e l í c u l a s . N o s r e f e r i -
mos a " E l p r í n c i p e es tudiante" , s e ñ a l a -
da p o r l a c r i t i c a de t odo el m u n d o como 
u n enorme ac ier to . 
Y con esto y con r e g i s t r a r el é x i t o 
ú l t i m o del p r o g r a m a M á r q u e z con " L a 
t r aged i a del C i r co R o y a l " en Pa lac io de 
Un triunfo del Callao 
"Los cuatro diablos" 
" L I V E R P O O L N E W S " . — " C a u t i v ó a l 
aud i t o r i o esta t a rde du ran t e m á s de dos 
horas ." 
" D A I L Y H E R A L D " . — " L a h i s t o r i a es-
t á p roduc ida con i m a g i n a c i ó n , m o v i -
m i e n t o y excelente f o t o g r a f í a . " 
" D A I L Y S K E T C H " . — " U n a l a r g a 
e m o c i ó n sostenida." 
" R E F E R W " . — " S p i o n e " es una obra! 
maest ra ." 
" F A U L K N E R ' S R E V I E W " . — "Coino; 
e s p í a , "Spione" deja a todos sus prede- i 
cesores de p iedra . " 
l a Prensa y P r í n c i p e A l f o n s o , ce r ramos 1 
hoy nues t ra no ta semanal acerca de las 
novedades que ha de conocer m u y p r o n -
t o el espectaculista. 
R . S. Y O. 
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PALACIO DE LA PRENSA Y E 
M A Ñ A N A 
S P I O N E 
l a obra maestra de la U . F . A., realizada por el famoso director 
F R I T Z L A N G 
D r a m a de grandes emociones, t r a t ado con los m á s gal lardos y modernos 
recursos de la c i n e m a t o g r a f í a de vanguard ia . 
Supone el asunto el conocimiento de los m á s r e c ó n d i t o s secretos de la 
d ip lomac ia y de l a p o l i c í a modernas, en l ucha oon los temerar ios y a t re-
vidos planes y t a m b i é n moderno g ran espionaje. 
ESTA P E U C U L A NO TRATA DE LA GUERRA 
SERA L A PELICULA DE LA TEMPORADA 
MAÑANA ESTRENO 'EN 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
Y P R I N C I P E A L F O N S O 
. E s t a novela de Pedro M a t a , l l evada a 
la pan ta l la , es l a p r ó x i m a novedad na-
cional , que se espera con e x t r a o r d i n a r i a 
e x p e c t a c i ó n . 
Pa lac io de l a M ú s i c a , a t en to a todo 
^ acontec imiento i m p o r t a n t e , anunc ia su 
H estreno inmedia to , y es de suponer que 
H el aplauso p ú b l i c o corone el esfuerzo de 
X X X X X X X X X X I T T T I X Z X I I T X X X X X X Z X X X X X X X X J los adaptadores. 
N o se pensaba a u t o r i z a r l a exp lo ta -
c ión de esta p e l í c u l a cumbre de l a Casa 
Fox en n i n g ú n cine de E u r o p a has ta 
que los salones de N u e v a Y o r k l a hubie-
sen agotado u n a ñ o . T a l el p r o p ó s i t o de 
l a Casa Fox . Pero el p r e s t i g i o de l a 
Empresa del Cal lao ha l og rado una va-
riante, y "Los cua t ro d iab los" se p ro -
y e c t a r á n en M a d r i d y prec i samente en 
el a r i s t o c r á t i c o cine de esta Empresa , 
den t ro de breves d í a s . 
"Los cua t ro diablos" no p o d r á n p ro -
yectarse en n i n g ú n o t r o loca l m a d r i l e -
ño , y es E s p a ñ a el p r i m e r p a í s europeo 
que alcanza el honor de es t renar la . 
R E A L C I N E M A 
Presentación de la bellí-
sima tragedia 
NO OS DIVORCIEIS 
Interesante cinta de ele-
gante ambiente social, a 
base de la famosa novela 
de Paúl Hervieux, que 
tanto ha interesado a la 
buena sociedad parisién. 
T O M E M E 
E L P Ü L S O , -
D O C T O R 
Genial interpretación de 
B E B E D A N I E L S 
y que supone el más au-
daz comentario de la ley $ 
seca de los yanquis. «| 
El! programa es sencillamente <| 
interesante y sugestivo 
"Corazones sin rumbo" 
v •i* 
¡ P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
I P R O X I M A M E N T E 
! C O R A Z O N E S 
I S I N R U M B O 
P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
| D E L A i 
I J U L I O C E S A R , S . A . ! 
v >: 
y v 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
El hombre del Hispano 
en Maravillas 
P a r a el v iernes 22 se anunc ia l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a t emporada de c i n e m a t ó -
g r a f o y fines de fiesta selectos en el 
t e a t ro M a r a v i l l a s , siendo " E l h o m b r e del 
Hi spano" l a comedia c i n e m a t o g r á f i c a 
que a b r i r á marcha . 
Es de esperar, dada l a a f i c ión a l s é p -
t i m o ar te , que el nuevo loca l ob tenga 
el "p lace t " del p ú b l i c a 
R O Y A L T Y 
MAÑANA LUNES ESTRENO 
UNA RUBIA POR UN OIA 
por MARIA PREVOST 
y HARRISOND FORD 
G r a n éx i to de 
Conchita P i q u e r 
con su repertorio de cancionee 
altamente morales 
PALACIO 0[ LA PRENSA 
Y 
L 
Mañana prsentación de 
R A M O N A 
la admirable película de 
DOLORES D E RIO 
cuyo éxito supera a toda 
ponderación. 
El vals se dejará oír en 
PAN ATROPE, cantado 
por MARCOS REDON-
DO y en inglés por la 
misma protagonista, 
D O L O R E S 
D E L R I O 
la artista predilecta de 
los madrileños. 
M U S I C A I 
v 
V 
Mañana, lunes 
estreno 
E l P r í n c i p e 
E s t u d i a n t e 
(METRO GOLDWyN-imEIOi 
P O R 
A V I S O 
L a s noticias, ar t í cu lo s y publicidad pant 
esta p á g i n a dir í janse a Ion «eñores en-
cargados de Pagina Cinematngrái lrM i e 
E l D E B A T E 
| RAMON NOVARRO | 
í NORMA SHEARER I 
.*>I*>>>>>>>>I<*>>>>>>>>~ 
S P I O N E 
Estamos en v í s p e r a s de un aconteci-
miento artistico. "Spione" se p r e s e n t a r á 
m a ñ a n a en Palacio de la P r e n s a y P r í n -
cipe Alfonso. Madrid entero v e r á la obra 
cumbre de l a U T A , por F r i t z Lang . 
L a inmensa m a y o r í a de las gentes dea-
conocen lo que hay de misterio, de intri-
ga, de bien y de mal en ciertos sectores 
de l a diplomacia oriental. "Spione" es 
una c lara In formac ión de lo desconocido 
y de las enormes y tenaces luchas con 
que se consiguen los fines que los E s t a -
dos poderosos ambicionan. "Spione", pe-
l í cu la ultramoderna de vanguardia, de so-
beranos matices ar t í s t i cos , lo dice todo. 
"Spione" ilustra, sobre lo desconocido y 
hace sentir enormes emociones. 
E N E L A R I S T O C R A T I C O 
C A L L A O 
se estrena el lunes próximo 
| E L P R O F E S O R D E B A I L E J 
P O R 
R E C I Ñ A L O D E N N Y 
O Y % 
O R G U L L O D E R A Z A l 
P O R 
D O L O R E S C O S T E L L O 
M 3 4 7 
M o d e l o E u r o p e o 
E l N u e v o F o r d p o r s u c a l i d a d 
p e r t e n e c e a u n a c a t e g o r í a d e a u -
t o s s u p e r i o r a l a q u e s u p r e c i o 
p a r e c e i n d i c a r . L o s p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s d e s u m o t o r , l a s e g u r i d a d 
d e s u s f r e n o s , s u s ó l i d a c a r r o c e -
ría t o d a d e a c e r o , e l a c a b a d o p e r -
f e c t o e n t o d o s s u s d e t a l l e s y l a 
e l e g a n c i a d e s u s l í n e a s , p r o c l a -
m a n s u c a l i d a d Y c o n t o d o , s u 
p r e c i o y l o s g a s t o s d e s o s t e n i -
m i e n t o s o n t a n l i m i t a d o s l . . . 
E l M o d e l o E u r o p e o A F , i d é n -
t i c o e n c u a n t o a c a l i d a d y p e r f e c -
c i o n a m i e n t o s a l M o d e l o A m e r i -
c a n o A , t i e n e a u n m a y o r e s v e n t a -
j a s e n e s t e ú l t i m o a s p e c t o . 
S u n u e v o c i l i n d r a j e , c o m p e n -
s a d o p o r e l m a y o r n ú m e r o d e 
r e v o l u c i o n e s , p e r m i t e q u e l a c l a -
s i f i c a c i ó n d e l m o t o r s e a d e 1 3 
H P . , s u f i c i e n t e s d a d o e l e s t a d o 
c a d a v e z m e j o r d e n u e s t r a s c a r r e -
t e r a s . P o r c o n s i g u i e n t e t r i b u t a 
s ó l o 1 3 ? 5 0 p e s e t a s a l s e m e s t r e . 
P o r l a m i s m a r a z ó n , l a v e l o c i -
d a d d e l M o d e l o E u r o p e o d e 8 5 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a , l a d e s a r r o l l a 
f á c i l m e n t e c o n u n p e q u e ñ o c o n -
s u m o d e 8 l i t r o s d e g a s o l i n a p o r 
c a d a 1 0 0 k i l ó m e t r o s . 
F o r d h a r e a l i z a d o s u p l a n d e 
c r e a r u n c o c h e p a r a t o d o s . S i p o r 
s u c a l i d a d y e l e g a n c i a e l N u e v o 
F o r d e s u n a u t o d i s t i n g u i d o , p o r 
s u p r e c i o e s t á a l a l c a n c e d e t o d a s 
l a s f o r t u n a s y p o r e l c o s t e d e s o s -
t e n i m i e n t o , s e g ú n l o s m o d e l o s A 
o A F , s e a d a p t a a t o d a s l a s n e c e -
s i d a d e s . 
P R E C I O S K N B A K C E L O N A 
P í a s . Roads ter 5.070 
F a e t ó n 5.200 
C u p e . 6.600 
C u p é deport ivo 6.600 
C u p é comerc ia l 6 . 4 0 0 
S e d a n (dos puertas ) 6 . 5 0 0 
S e d a n (cuatro puertas ) 7.200 
C h a s i s coche 4.400 
C h a s i s c a m i ó n 5.850 
C h a s i s t u r i s m o c o n c a r r o c e r í a r e -
p a r t o 5,475 P t a s . 
C h a s i s t u r i s m o c o n c a r r o c e r í a f u r -
g ó n 6.900 
C h a s i s c a m i ó n c o n c a b i n a a b i e r t a . 6 .550 
C h a s i s c a m i ó n c o n c a b i n a c e r r a d a . 6,860 
C h a s i s c a m i ó n c o n c a b i n a a b i e r t a 
y c a r r o c e r í a e x p r é s 7,160 
C h a s i s c a m i ó n c o n c a b i n a ' a b i e r t a 
y c a r r o c e r í a m e r c a d o 7,440 
C h a s i s c a m i ó n c o n c a b i n a a b i e r t a 
y c a r r o c e r í a p l a t a f o r m a 7,220 
C h a s i s c a m i ó n c o n c a b i n a c e r r a d a 
y c a r r o c e r í a e x p r é s 7.470 
C h a s i s c a m i ó n c o n c a b i n a c e r r a d a 
y c a r r o c e r í a m e r c a d o 7,750 
C h a s i s c a m i ó n c o n c a b i n a c e r r a d a 
y c a r r o c e r í a p l a t a f o r m a 7,530 
C h a s i s c a m i ó n c a r r o c e r í a f u r g ó n , , . 8 ,950 
T > a r a l a s v e n t a s a p l a z o s , 
* p í d a n s e a l o s A g e n t e s 
l a s n u e v a s c o n d i c i o n e s d e l 
C R É D I T O F O R D 
F O R D M O T O R C O M P A N Y - S . A . B . - B A R C E L O N A 
_ 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.114 
E X H A L A D O R W O L F F 
Regis t rado y bajo l a p r o t e c c i ó n del min i s t e r io de 
Traba jo , Comercio e I ndus t r i a . 
Recenera ambientes : de Exhalaciones B a l s á m i c a s . 
Cal ienta . Pe r fuma. Posee raras v i r tudes para va-
r ios usos de U t i l i d a d P ú b l i c a . Siempre de sensa-
c ión G R A T A Y C O N F O R T A D O R A . De fáci l 
uso y manejo. 
n n r p i n C Estuche con 100 Exhaladores, 11 ptas. 
I ntÜlUd: Estuche-muestra , con 40 id. , 7 pesetas. 
Pago por Gi ro Posta l o l e t r a a la casa propie ta r ia . 
Pereyra-Cuadrado. Sta. Engrac ia , 62, p ra l . 
M A D R I D . - E s p a ñ a . 
FANTASTICA LIQUIDACION 
M A R I A N A P I N E D A , 5 
mm S ^ i r % Pk R I C sigue vendiendo a m i t a d 
| \ f | % J B"C/4 de coste, r icas sedas, ga-
sas, tu les , encajes, terciopelos, flores, cintas y sombre-
ros. Por cur ios idad, v i s í t e lo . E n c o n t r a r á algo. 
A U T O P I A N O S 
Rollos. Pianos. 
FONOGRAFOS — DISCOS 
CONTADO-PLAZOS 
O L I V E R VICTORIA, 4 
R E L O J E R I A U L L O A ~ S 
NIADOS 
Pueden poner t é r m i n o radical a sus padecimientos 
con la a p l i c a c i ó n de los renombrados aparatos C. A , 
B O E R . Adoptados por mi l la res de enfermos, real izan 
cada d í a prodigios, procurando a los H E R N I A D O S la 
seguridad, l a sa lud y, s e g ú n opiniones m é d i c a s y las 
de los mismos H E R N I A D O S , l a c u r a c i ó n def in i t iva , 
como lo prueban las siguientes cartas, de las m u -
chas que d ia r i amente se reciben, enalteciendo los efec-
tos benéf icos y cura t ivos del m é t o d o C. A . B O E R : 
R í o - T i n t o , 5 de febrero de 1929. Sr. D . C. A . B O E R , 
B A R C E L O N A . ' M u y Sr. m í o : Con g ran s a t i s f a c c i ó n le 
hago presente que he obtenido resultados m u y sa-
t isfactor ios con los pacientes a quienes he recomen-
dado las aplicaciones de sus aparatos, habiendo l l e -
gado a la comple ta c u r a c i ó n ¿ l a s t a en casos de her-
nia m u y escrotales en personéis de edad avanzada. 
Lo cual le m a n i f i e s t ó como r e c o m e n d a c i ó n pa ra los 
herniados, a l a vez que me repi to de usted atento y 
seguro servidor que estrecha su mano, Leandro P E -
R E Z , M é d i c o T i t u l a r de M I N A S D E R I O - T I N T O 
( H u e l v a ) . 
Sr. D . C. A . B O E R , Especial is ta hemia r io , . Pela-
yo, 60, Barce lona .—Muy Sr. m í o : Tengo l a s a t i s f a c c i ó n 
de comunicar le que estoy perfectamente bien de l a 
he rn ia que desde hace ocho a ñ o s p a d e c í a . L a tengo 
completamente curada, de lo que le doy las m á s ex-
presivas gracias, pues con l a ayuda de Dios, los apa-
ratos de usted h a n dado t an h a l a g ü e ñ o resul tado, 
cuanto m á s dif íc i l y apreciable, teniendo en cuenta 
m i avanzada edad. De usted m u y afmo, s. s., J u a n 
Abarca t . P r e s b í t e r o , C A S T E L A R D E L V A L L E S (Bar -
celona), a 6 de febrero. 
H e m i a r i o no Pier^a «s*6^ t iempo. Descuidado o 
i l e r m a u O j ^ g j cuidado, amarga usted su v i d a y 
la expone a todo momento . A c u d a usted al M é t o d o 
C. A . B O E R , y v o l v e r á a ser un hombre sano. Re-
cibe el eminente o r t o p é d i c o en: 
F A L E N C I A mar tes 19 fbro.. Cent ra l H o t e l Cont inenta l 
V A L L A D O L I D , m i é r c o l e s 20, H o t e l I ng l a t e r r a , 
S O R I A , jueves 21 febrero, Ho te l Comercio. 
A L M A Z A N , viernes 22 febrero, F o n d a Comercio. 
C A L A T A Y U D , s á b a d o 23 febrero. H o t e l Pomos . 
G U A D A L A J A R A , mar tes 26 febrero, Palace Ho te l . 
C U E N C A , m i é r c o l e s 27, G r a n H o t e l M o y a . 
T A R A N C O N , jueves, 28 febrero. F o n d a E s p a ñ o l a , 
A V I L A , viernes 1.° de marzo. H o t e l I n g l é s . 
MADRID, s á b a d o 2, domingo, 3 y lunes 4 marzo, 
H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
SEGOVLA, domingo 3, H o t e l Comercio Europeo. 
T O L E D O , mar tes 5 marzo. Ho te l I m p e r i a l . 
T O R R I J O S , m i é r c o l e s 6 marzo. Fonda M a n u e l D í a z . 
T A L A V E R A R E I N A , jueves 7, H o t e l Comercio. 
C A C E R E S , viernes 8 marzo. H o t e l Europa . 
C. A . B O E R , Ortopedia , Pelayo, 60, B A R C E L O N A . 
PA1TILLA1 PECTORALES 
H E R I H O 
CHIJO 
¿ T i e n e Y d . C a l l o s , D u r e z a s o V e r r u g a s ? 
Apl iqúese en seguida e l insuperable, c ó m o d o , 
eficaz, inofensivo f o r ig ina l cal l icida a l e m á n 
Cura-Callos **JEIL, , 
k f q u e d a r é i s maravillados de su resultado. 
P r e c i o : P t a s . 1 * 8 5 e l t u b o 
CHEMISCHE F ABRIK ME MR Y COHRS. - HAMMOVCK 
Rfprneitinle gfucnl: N. SALLES BMBARA. ApirUDi 199-BARCELONA 
CN Vtm A- Priflí'f Vci toVf» 4« f ip»ciflp«.», F w t w * > 0rt|«trt«l tf« t»f ••• 
D E P O S I T O S E N M A D R I D : Paul ino de Angu lo 
(d i s t r i bu ido r p a r a M a d r i d y Guadala jara) , Pos-
tas, 28. Juan M a r t i n , Alca lá , 9. Francisco Casas, 
Mayor , 6. E . D u r a n , S. en C , T e t u á n , 9. H i j o de 
H o n o r i o Riesgo, F l o r A l t a , 10. 
t 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Crespo Fernández de Zea de Real 
Falleció el día 21 de febrero de 1919 
A L O S C U A R E N T A Y C U A T R O 
A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. I. P. 
Su esposo, don Nicanor Rea l ; hijos, Rosar io , 
C o n c e p c i ó n , Teresa y J o s é ; h i jos po l í t i cos , don 
S e b a s t i á n Mateas L ó p e z y don J o s é B a s c á n ; 
nietos, hermano, don Casimiro (ausente); her-
manos po l í t i cos , sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 19 del 
corr iente en l a par roquia de San G i n é s y el 21 
en la cap i l l a del S a n t í s i m o Cris to , de l a m i s m a 
parroquia , s e r á n aplicadas por el a lma de d i -
cha s e ñ o r a . 
H a y concedidas indulgencias por var ios se-
ñ o r e s Prelados en l a fo rma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publ ic idad , R. CORTES, Valverde, 8, 1. 
ESTAMPAS MEJICANAS 
grandes rasgos, las someras indicaciones de m i sentido de o r i en -
t a c i ó n con á n i m o de r e t i r a r m e a casa. Porque l a l a r g a c a m i n a t a 
a c a b ó por a n t o j á r s e m e i n ú t i l . A lo mejor , el ho lgo r io n o c t u r n o 
de Carrasco y sus t ropas era m e r a i n v e n c i ó n del desconocido de 
l a m a ñ a n a . 
Eso pensaba, cuando oi , t amizado por l a oscur idad, u n l e v í s i m o 
r u m o r de voces. Se le s e n t í a v e n i r de l a p a r t e hac ia donde y o ca-
minaba. . . S e g u í andando... A los pocos pasos e s c u c h é va r i a s deto-
naciones que d o m i n a r o n el r u m o r de voces, y a m á s p r ó x i m o , 
pero a ú n confuso, zumbante . M e detuve. N o se v e í a nada: l a 
n e g r u r a de l a sombra me tocaba el ros t ro . L o s disparos, a j u z g a r 
po r l a opacidad de las detonaciones, se h a b í a n p roduc ido den t ro de 
una casa. Su s u c e s i ó n h a b í a sido u n i f o r m e 
y r a p i d í s i m a . "De u n a m i s m a p i s to la—me d i -
j e — y de u n a m i s m a mano ." Y e s p e r é quieto.. . 
E l r u m o r de las voces no cesaba. A poco, 
o t r a serie de d e t o n a c i o n e s — é s t a t a m b i é n re-
g u l a r y r á p i d a — v o l v i ó a c u b r i r los d e m á s 
ruidos. E r a n disparos de o t r o calibre. . . Las 
voces, como o la que sube, a r r e c i a r o n entonces 
y se enhebraron en u n g r i t o agudo, carca-
jeante, que t r a s v a r i a s notas guturales—se-
menuditas—se e n s a n c h ó en u n ¡ a y ! casi s in 
y v ino a t e r m i n a r en u n a e x p r e s i ó n ronca 
y obscena... A q u e l l o me hizo comprender : e ran Ca-
rrasco y su gente . 
P a r a m i oído, s i no p a r a m i s ojos, el g r i t o aca-
baba de loca l iza r el p u n t o de donde antes p a r t i e r a n 
las detonaciones. L a casa de los disparos estaba en 
l a acera p o r donde yo iba, p robab lemente a dos-
cientos o t rescientos pasos. V a c i l é sobre lo que me 
c o n v e n í a hacer. ¿ M e acercaba m á s a l a casa? ;.Re-
guidas, 
a l ien to 
Po r aquellos d í a s el nombre del genera l Juan Ca-
rrasco sonaba a menudo cerca de nosotros. A p a r t e 
sus h a z a ñ a s guerreras , no h a b í a qu i en no hab l a r a 
en C u l i a c á n de los entusiasmos p r o l o n g a d í s i m o s con 
que celebraba los ú l t i m o s t r i u n f o s revolucionar ios , 
m u y en p a r t i c u l a r el de l a toma, de l a c a p i t a l del 
Es tado po r nuestras fuerzas. C i e r t a m a ñ a n a lo v i 
paseando por las pr inc ipa les cares, en en te ra con-
cordanc ia con lo que de él se d e c í a . I b a en ca r ro -
za ab ier ta , t e rc iada l a ca rab ina a l a espalda, c r u -
zado el pecho de cananas, y a c o m p a ñ a d o de va r ios j t roced la ? P o r de p r o n t o r e s o l v í c ruza r hac ia l a ace 
oficiales mascul inos y uno femenino y n o t o r i o : l a f a -
mosa " G ü e r a Carrasco". D e t r á s del coche, a l a bue-
na usanza sinaloense, una charanga has ta de cua-
t r o o cinco m ú s i c o s se afanaba po r seguir el paso 
de los caballos s in dar reposo a sus i n s t rumen tos . 
Y lo m á s r a ro era que los miembros de l a m u r g a , 
v i s ib lemente rendidos por el doble ejercicio, m o s t r a -
ban menos f a t i g a que el genera l y su s é q u i t o . 
•—Con é s t e — d i j o a m i lado u n a voz—son tres los 
d í a s que l l eva a s í m i general Carrasco. 
— ¿ T r e s ? — . Y me volv í , deseoso de saber m á s . 
— T r e s con sus noches. E n 
lo cual , s i h a y pecado, m á s va 
por e l poco t i e m p o que po r el 
mucho . ¿ V e usted c ó m o anda 
y a m i genera l a estas horas? 
Pues le quedan a ú n cinco o 
seis d í a s de hor izonte r isue-
ño . . . A h o r a , que no es de d ía , 
sino de noche cuando el ver lo 
da gus to . 
— ¿ Y por q u é de noche? 
— ¡ A h , porque entonces se le 
j u n t a n los soldados! 
Esa noche, sonadas las diez, 
me propuse as i s t i r a lo que el 
desconocido ponderara t an to . 
A semejante hora , en el C u -
l i a c á n de aquellos d í a s era i n -
s ó l i t o encon t ra r gente por las 
calles. Apenas s i po r las cer-
c a n í a s del mercado se v e í a dis-
c u r r i r a unos cuantos trasno-
chadores en busca del c l á s i c o 
p l a t o d$ pol lo , servido a l a luz 
h u m o s a de velones y l in te rnas . 
E r a e l C u l i a c á n desierto de los 
d í a s s iguientes al s i t i o ; el de 
las casas abandonadas; el de 
las t iendas vacias por el sa-
queo doble—el saqueo de los 
federales a] emprender l a f u g a ; el saqueo nues-
t r o a l en t ra r—. Y t a l d e s o l a c i ó n , pavorosa en el 
d í a , pero semiocul ta bajo el m a n t o admi rab l e de 
u n a na tu ra l eza r i c a y desbordante en pleno inv ie rno , 
se a lzaba duran te l a noche, del fondo m i s m o de las 
sombras,- inv i s ib le y real , imponderable e i nmed ia t a . 
Bas taba el r ecor r ido de unas cuantas calles p a r a 
perder las nociones diurnas, p a r a sentirse vagando 
• en el i n t e r i o r de u n cuerpo a qu ien el a lma hubie-
se sido arrancada, p a r a escuchar, como venido de lo 
m á s hondo del enorme ser m u e r t o , el l a t i r de las 
p rop ias ar te r ias , a l l í b r ú j u l a ú n i c a , solo contac to 
con lo v i v o . E n medio de l a m á s comple t a soledad 
de l campo o de l a m o n t a ñ a , s iempre se oye de no-
che, o se • presiente, una p a l p i t a c i ó n v i t a l ; en me-
dio de l a c iudad en ruinas , las t in ieb las son lo m á s 
cercano del desvanecimiento del ú l t i m o soplo en la 
nada. A u n los s ú b i t o s fulgores de v ida se desnudan 
entonces de su apar ienc ia a u t é n t i c a , se v a c í a n : el 
pe r ro f a m é l i c o que pasa de p ron to , pasa como el 
espectro del pe r ro ; l a voz le jana nos hiere como 
u n eco—con l a m o r t a l d e s h u m a n i z a c i ó n de l a voz 
r a de enfrente, y , a l hacerlo, d e s c u b r í que po r ese 
s i t io l a calle se c o n v e r t í a en u n lodazal , m á s que 
en lodazal , en rio de fango que se t r a g a b a m i s pies 
has ta él t ob i l l o . A s í y todo, t r a s de m a r e a r m e con 
el v é r t i g o de l a sombra, l o g r é t o c a r l a pared opues-
ta . Al l í , a l parecer, no h a b í a acera : el m a r de lodo 
l l egaba has ta fundi rse con el tono pardo de los m u -
ros de l a casa... P o r a l l í c o n t i n u é . 
Conforme me acercaba a l l u g a r de las detonacio-
nes y el g r i t o , las voces—no menos confusas que 
antes—ganaban en vo lumen . "Deben de ser muchos". 
en el eco—; el cuerpo que boga un ins tan te en el 
espacio i luminado , bajo el r emoto f a r o l , es el apa-
recido del cuerpo, p a r t i c i p a de l a inconsis tencia de 
lo plano, carece de su te rcera d i m e n s i ó n . . . 
P rendido a aquellas i m á g e n e s l ú g u b r e s , a m b u l é 
m á s de una h o r a po r las calles so l i t a r i a s y oscuras. 
Confo rme me alejaba del centro , las t i n i eb las se ha-
c l a n m á s p'rofundas, el silencio m á s ma te . L l e g ó un 
m o m e n t o en que me perdi . y anduve u n ra to a 
t i en tas . Luego u n fugaz resplandor lejano me sir-
v ió de nor te . Y poco d e s p u é s e m p e c é a seguir , a 
iba d i c i é n d o m e : cuando t r o p e c é con a lgo—al pare-
cer con las p iernas 'de u n cuerpo recostado c o n t r a 
l a pared—y me f u i de bruces hac ia el lodo. Pero 
a l extender los brazos en el curso de l a c a í d a , m i s 
manos dieron, mi l ag rosamen te , en l a r o p a de o t r o 
cuerpo, a l que rae a g a r r é . Es te segundo cuerpo es-
t aba a p í e f i rme , s e g ú n n o t é en seguida: a sus p ie r -
nas me m a n t u v e asido m i e n t r a s m i s rod i l l as se po-
saban en el lodo con fresca b landura . M i salvador 
invis ib le p a r e c i ó entender lo que me pasaba, pues 
s e n t í una m a n o fue r t e que me agarrab?., que m e 
ayudaba a enderezarme, y que, p o r ú l t i m o , me so l -
t aba u n in s t an t e p a r a conve r t i r s e en brazo sobre m i s 
hombros : brazo que me ap re t aba el cuello con i n -
esperado afecto. Pero esta s e n s a c i ó n se d e s v a n e c i ó 
en el acto p a r a resolverse en u n o lor h u m a n o des-
a g r a d a b i l í s i m o y a vue l tas con el t u fo del mezcal . 
Hice un v igoroso m o v i m i e n t o p a r a d e s a s í r m e de aquel 
cuerpo que se me j u n t a b a ; pero el brazo me s u j e t ó 
con m a y o r fuerza, y como a l m i s m o t i empo u n a puer-
t a de l a acera de enfrente d e j ó escapar u n rayo de 
luz, me q u e d é i n m ó v i l . E l que me abrazaba d i j o : 
— ¡ A n d a , pos, y que te 
me queres i r ! 
L a l uz de l a p u e r t a esta-
ba d á n d o n o s de soslayo. Q u i -
se v e r q u i é n m e t e n í a co-
gido, y l e v a n t é l a v i s t a . M I 
apresador era u n soldado an-
drajoso. E l combrero de p a l -
m a le c a í a has ta med ia na -
r i z , a l g r ado de que el ala, 
ancha y colgante, v e n í a a 
t oca r el cuello de l a bo te l l a 
que el h o m b r e e m p u ñ a b a 
con l a o t r a m a n o y apoyaba 
c o n t r a e l á n g u l o de las ca-
nanas sobre l a camisa m u -
g r i e n t a . Muchos sombreros 
como e l suyo i l u m i n a b a en 
aquel ins tan te l a l uz vac ia -
da en l a calle por l a p u e r t a 
a med io ab r i r . A u n lado y 
o t r o del espacio luminoso se 
perf i laban, sobre u n a masa 
i n f o r m e , m á s y m á s som-
breros del m i s m o t i p o . I g u a l 
p o d í a n ser doscientos que 
cua t roc ien tos o m i l . V i asi-
mismo, por enc ima de la 
m u l t i t u d , va r ias figuras de 
hombres , en t re ellas una de 
s i lue ta a l t a e inconfundible , 
era Carrasco.. . L a p u e r t a 
se c e r r ó . 
A h o r a l a oscur idad me 
cegaba m á s que antes. L a 
m u l t i t u d , en cambio, se v o l v i ó p a r a m í m á s percep-
t ib le . D e n t r o de su con torno , que yo no v e í a , pero 
que s e n t í a , se f o r m ó u n a l m a de un idad co lec t iva : 
la muchedumbre empezaba a agi ta rse como u n cuer-
po solo, a ondular , a mecerse, a bambolearse, todo 
en el c o r a z ó n de u n m u r m u l l o espeso y opaco... Se 
e sbozó p r i m e r o u n a onda h a c i a l a pa r t e donde es-
t á b a m o s y o y el b r u t o que me sujetaba. Luego l a 
ola r e f luyó . D e s p u é s me di cuen ta de que se in i c i a -
ba un avance lento.. . 
Conforme nos m o v í a m o s , a d v e r t í que poco a poco 
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C O N S T R U C C I O N , R E P A -
R A C I O N , R E F O R M A e 
i n s t a l a c i ó n de aparatos ra-
d i o t e l e f ó n i c o s a precios s in 
competencia. C O N S U L T A S 
G R A T I S sobre cualquier 
asunto relacionado con ra-
d i o t e l e f o n í a . Tal leres Ra-
d i o - T é c n i c o s A R I A S . M a -
dera, 61, 1.° Teléf . 14.662. 
M U 
De lujo y e c o n ó m i c o s a 
planos y contado. " L a Con-
fian/a" Valverde. S 
FAJA OE GOMA 
B E M 
Ideal para s e ñ o r a y 
caballero. 
Precios de p r o p a-
ganda. 
Muestras e in fo rmes 
g r a t u i t a m e n t e 
Postigo San M a r t í n , 9 
García Mustíeles 
Ornamentos de iglesia. 
Mayo" . 21 . - -Tplé fono 50.734 
Artes Gráficas 
A L B I I R Q U E R Q U E , 12 
Impresos para toda ciase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , s te , etc. 
POLLUELOS 
Y A V E S ADULTAS 
RAZA PRAT-LEONADA 
OK LA 
QRAHJA AVICOLA PRAT 
pRAT DE LLOBRfQuy 
(«ana LONA r 
Nuestros suscrlplores de 
Madrid deben recibir 
E L D E B A T E 
en su domicilio a n t e » de 
las nueve y cuarto de la 
m a ñ a n a . Cualquier detl-
ciencia en el servicio «erá 
corregida inmediatamente, 
avisando a nuestro depar-
tamento de c i rcu lac ión 
T e l é f o n o s 71.500 y 71.509 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
B R O W N - B O V E R I 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PENAIVER, 21-23 
M A D R I D 
íññírrnF c a b e z a s s s g a 
L a r e v i s t a de 
a c t u a l i d a d 
q r á / i c a d e l 
h o g a r 
c a f ó l i c o : 
D E 
Cada a ñ o publica 5'3 n ú m e r o s . 
De 2 000 a 2.i,*)0 p á g i n a s , de ellas, cerca de 1.000 en papel couché . 
2.000 grabados como m í n i m u m , de los sucesos de actualidad mundial y reproduc. 
clones ar t í s t i cas de las obras maestras antiguas y modernas. 
4 o m á s , behaa t r i cromías propias para encuadrar. 
2 novelas en fol let ín encuadernable. 
n t a c i o s DE. S L S C l i i r C I O N : 
Año. 25 pesetas; semestre, 13 pesetas; trimestre, 7 pesetas. 
Admin i s t rac ión : Av Puerta del AngeL 2. Correspondencia, al Apartado 26. Rarce!^ 
t 
E 
V N I V E R - S A R I O 
^ L E N T I S I M O S E Í Í O R 
L ™ y FERNANDEZ DE 
C O N D E D E G A V I A 
Falleció el día 19 de febrero de 1909 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . 
Sus hi jos , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s par ientes del finado 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarle a Dios. 
E l d í a 19 de l a c t u a l se c e l e b r a r á n misas por el a l m a de dicho exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r en las iglesias de San F e r m í n de los N a v a r r o s , Religio-
sas del Corpus C h r i s t i y en l a de J e s ú s Nazareno, de esta Corte, aá 
como en l a Santa I g l e s i a Ca tedra l de C ó r d o b a y en las parroquias de 
San ta Cruz de M ú d e l a y V i so del M a r q u é s (Ciudad R e a l ) . 
H a y concedidas indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
(3) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés , Valverde, 8, 1.° T e l é f o n o 10.905. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Uaata do sufrir i n ú t i l m e n t e , gracias al maravilloso descubriunento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan prouto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
• • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
**• " S t C n i a . vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vér t igos , debilidad muscular, fat iga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enter-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, e tcé tera , que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é S r . K Z ^TSS"^" 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud v prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. consiguiend > 
con las Grageas potenciales del Dr . Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fáci lmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para coiLoncerie de ello. 
Agente exclusivo: H I J O DE JOSE V I D A I . Y R I B A S (S. en C ) , MONCADA. 21, BARCELONA, 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
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iban surgiendo, a m i espalda y a ambos lados, o t ros 
g rupos que nos empujaban . E r a n parejas, como l a 
nuest ra , o rac imos de tres, de cua t ro , de seis h o m -
bres enlazados. De nuevo i n t e n t é escapar, esta vez 
casi con f u r i a ; mas m i c o m p a ñ e r o , con presteza de 
m ú s c u l o s super ior a l a m í a , me a p r e t ó el cuello. L a 
l u c h a r e su l t aba d i f í c i l : é l se ha l laba en l a fase de 
l a embriaguez , en que l a ag i l idad de los m o v i m i e n -
tos se hace Insuperable. E r a , a d e m á s , fuer te y g r a n -
de. M i nuevo forcejeo le p r o v o c ó u n a r i s i t a baja, o r -
gul losa . Aque l l o , p o r lo v is to , le d i v e r t í a . Poco a 
poco f u é a c e r c á n d o m e a l a ca ra l a m a n o con que 
t e n í a cog ida l a bo te l la . S e n t í c o n t r a m i s labios el 
e x t r e m o f r í o y pegajoso de l a boca de v i d r i o , y p o r 
dos o t res segundos me e s c u r r i ó el mezcal sobre el 
pecho. L u e g o b e b i ó él a grandes tragos. . . 
L a mole humana , mien t r a s tanto , se m o v í a hac ia 
el e x t r e m o de l a calle. Unas si luetas al tas, como de 
hombres a caballo, f o r m a b a n el p ivo te en t o rno d e l 
cua l nos a r r e m o l i n á b a m o s . L a m á s a l t a d e b í a de ser 
l a de Car rasco . D e ta rde en ta rde bajaban de a h í 
voces con e n t o n a c i ó n de au to r idad . F u e r a de esto, 
l a e x p r e s i ó n de toda l a m u l t i t u d no rebasaba ios su-
surros, los m u r m u l l o s : susurros de frases, m u r m u -
llos de canciones. A ra tos el g r i t o es t r idente lo do-
m i n a b a todo. A veces t a m b i é n , las series r á p i d a s de 
los fogonazos nos e n v o l v í a n en resplandores ro j izos . 
I n t e r m i t e n t e s . E i g u a l que los disparos, los g r i t o s 
e ran a m a n e r a de remate de vagas aspiraciones que 
se m a n i f e s t a b a n cuando los m u r m u l l o s a d q u i r í a n , en 
#su m u s i t a c i ó n , v a g a semejanza con cantos. 
¡ E x t r a ñ a embr iaguez en masa, t r i s t e y sorda! E r a , 
en pleno, l a b r u t a l i d a d del mezcal , puesta a l se rv i -
c io de las m á s r u d i m e n t a r i a s necesidades de l i be -
rarse. Chapoteando en el lodo, perdidos en l a noche 
de l a s o m b r a y de l a conciencia, todos aquellos h o m -
bres p a r e c í a n haber renunciado a su humanidad . . . 
A l l l e g a r a una esquina m i c o m p a ñ e r o y yo , pude 
escapar a l fin. ¿ C u á n t o t i e m p o me s u j e t ó aquel ab ra -
zo hediondo? Cuando m e a r r a n q u é de él s e n t í q u i -
t á r s e m e de enc ima u n a o p r e s i ó n m a y o r — c o r p o r a l y 
mora l—que si todo el negro espacio de l a noche, 
conver t ido en mons t ruo inmenso, hubiese estado pe-
sando sobre mis hombros . 
M a r t í n L U I S G U Z M A N 
R E P R E S E N T A N T E S 
Casa francesa especializada desde muchos años en 
f a b r i c a c i ó n de m á q u i n a s para t raba ja r la ^ - ¡ ^ 
busca representante exclusivo teniendo o r g a n i z ó ' 
comercia l . Hacer ofertas a ñ a d i e n d o todos inforc 
convenientes a I n a n t Agence Havas, Nancy. 
£ s a i o s i m p o r í u n a 
te causa un malnlar indefinible, quila su 0 ^ ° fl' 
trábalo o a tos mismos placeres. Piense que 
p o d r í a J t e v t f a r J a 
lomando algunas Tabletas Cabo, que previenen f' 
resfriado, o lo combaten si i/o ha llegado 
Las Tabletas Gaba suprimen ta molesta neres'dai 
de toser, actúan sobre los órganos respiratorio* 9 
no dañan los dientes nt el estómago. 
p e q u e n d -6 0 
Cajo (¡rande fí. 
peseros. 
J.VlLAfí.S.ExC.. AVENIDA 
ALFOMS0>aE.323.BARCaOíU 
M A D R I D - — - ^ 0 X I X . — N ú m . 6.1 U E L DEBATE d i ) 
D o m i n g o 17 «Te febrero de 1939 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
giiiiinr 
Eato» an'inclo» «e reciben en 
^ Administración de 1£L 
p E B A T B , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E . * . 
jle de Alcalft. frente a las 
Calatravas: quiosco de <ío-
rleta de Bilbao, esquina a 
yoencarral: quiosco de ía 
plai» de Lavapiés, quiosco 
¿e Tuerta de Atocha, qulon-
^ de la glorieta de San 
^ n a r d o . Y E N TOI>AS 
j j i S A G E N C I A S D E P U -
B L I C 1 D A O . 
ALMONEDAS 
(OMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 
COMP'BA-venta muebles, ro-
pas objetos. Ruiz. Gallleo. 
27, teléfono 36.806. 
XLÍÍOÑÉDA, comedor, alco-
ba, recibimiento, armarlos, 
«camas, cuadros. Puebla. 4, 
bajô  . 
QJ^JÍ Eosmozos. • Inmenso 
gúrtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios, Santa En-
gracia, 65. 
UBAN lujo coínedor, cora-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s Anos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
Bel8 sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡INCKEIBLE! Armario htf-
ya barnizado con broncea, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia. 65. 
foJÓl Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, broncea, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia. 65. ^ 
1> MENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica San' Engracia, ^5. 
CAMAS doradas, comedo-
res, dormitorios, armarios, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Des-
engaño, 20. 
i i U T i m r i T r r m i m u 
ALQUILERES 
ALQUILO cuartos casa nue-
va, ascensor, cuarto baño, 
gas. Villanueva, 38. 
MARTIN Heros, 41. Pisos 
interiores, baratos, con gas. 
Bajos para oficinas o tien-
das. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gaa, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
CTARTOS baratos orienta-
dos, m e d i o d í a , ascensor, 
agua abundante. Fernando 
. Católico, 46 y 48. Fernández 
I de los Ríos, 42. 
N ^ P R E C I O S O exterior, 8 bal-
/cones, todas comodidades, 
sitio más sano de Madrid, ve 
cindad honorabilísima, al-
quiler económico. Avenida 
/Reina Victoria, 43. 
BONITO exterior, 12 habi-
taciones, mucho sol. 45 du-
ros. Guzmán el Bueno, 33. 
16 duros exterior, tres balco-
nes. Francisco Navacerrada, 
14, dos pasos "Metro" Be-
cerra. 
C E D E S E local. Academias, 
oficinas. Carrera San Jeró-
nimo. Razón: Carmen, 18. 
Prensa. 
V K I N C I P A L ocho habiti-
clones grandes, baño, ter-
mo, terraza independiente, 
doscientas pesetas. Learanl-
tos, 48. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
tíemostraclones. Reprosenta-
clón Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
sllla. 42, garage. 
LÓNE. Forluny. 17. Marqués 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles . 
A U T O M O V I L E S de todos 
los tipos, Citroen y otras 
marcas; precios ventajosos. 
Auto Citroen. Caños, 2. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación, Narváez. 
Magallanes, 17. 
G O O D Y E A R , Dunlop. Fires-
tone. Michelín, Goodrich, P l -
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20, 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. T a -
lleres: Santa Engracia, 4. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
E X P R O F E S O R A de la Ma-
ternidad consulta diarla, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra-
venta. Pago altos precios, 
(.¡asa Somera. Echegaray, 1-. 
41 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pag", más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
4. Oi>u-itO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincl.eras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
ICÍ, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829, 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ALQUILO hotel. Castella-
na, 64, 
ALQUILO tienda barata . 
Pedro Barreda, 5 (Cuatro 
Caminos). 
E X T E R I O R E S amplios des-
«te 100 pesetas. General 
Oráa, 29. 
^QUILO"-lote les . Jardín, 
«ótano, 15 duros. Barrio Do-
ña Carlota. Los Eduardos, 
1- Señor Gabriel. 
ALQtiJLO bajo todo «con-
fort", Inmediato Sagasta, 185 
Osetas. Covarrublas, 5. 
f X T E R l O R E S , ^-^S pesetas 
interiores, 55-60. Santa Ju -
"ana, 6. 
J fXfERlOR seis piezas con 
baño, 21 duros, sin, 19. F r a n -
cisco Navacerrada, 12. 
AUTOMOVILES 
R E A L Escuela Automovllls-
Alfonso X I I . 66. Conduc-
lea.0 y mecánica automóvl 
J ^ i t c . Agencia Automo-
v»lsta. Matrículas, carnets 
a ! Mxerenc,aa' «ustltuclonea. 
^« t lón rapidísima. Milano-
! ^ 3 , primero. 
A L H A J AS, antigüedades, 
pianos, muebles, papelet -
i'onte y todo objeto valor. 
Al todo d* ocasión. Fuenca-
rral. 45. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23; esquina Ciudad 
Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta, 
A V I S O : Por encargo de co-
lecclonlstas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
A L H A J A S , objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
C O M P R AMOS almonedas 
completas. Muebles antiguos 
y modernos y todo objeto 
que represente valor. Verga-
ra. Corredera Alta, 21. Te-
léfono 16.613, 
CONSULTAS 
A L V A R E Z . Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia, San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, Imitación per-
fecta, naturales. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
intima^ oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
ciiiniimiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
O P O S I C I O N E S a Escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Raus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
OANTO Ferré, tenor del 
Real, repertorio. Plaza Orlen 
te, 3. 
B A C H I L L E R A T O Enseñan-
za teóricopráctlca. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central, Luna, 22. 
ItANCO.*». Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja , L 
Pida prospecto explicativo 
Dirección, Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
ingresados principales Ban-
cos. 
U R G E venta casa prójeima 
Retiro, barrio Salamanca, 
500.000 pesetas. H i p o t e c a 
Banco, 250.000, renta 8 %. 
Mundial. S. L . Montera, 15 
Teléfono 18.432. 
U R G E venta por ausentarse 
propietario finca 75.000 pese-
tas, renta 8 %. Mundial S. L 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
H E L U L E R O . Compra-ven ta 
fincas. Agente préstamos, 
Banco Hipotecarlo. Barco 
23. Teléfono 14.584. 
F I N C A S , terrenos, parcela-
clones. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
A D M I N I S T R O fincas toda 
garantía, fianza, anticipos, 
renta. U r b 11 a , abogado. 
Fuencarral, 143. 
V E N D O casa c é n t r i c a 
123.000 pesetas, puede adqui-
rirse en 76.000, o permuto 
por otra menos valor. Cara-
cas, 9, tercero Izquierda; 9 
a 10, S a 5. 
P A R T I C U L A R desea esta-
bles con. Trujillos. 6, segun-
do, ce^ca Sol. 
P K N S I O N Toscana. L a me-
jor situada centro Madrid, 
"confort", eoonómica, viaje-
ros, establea. Alcalá, 33. 
G A B I N K T E exterior,, baño, 
para amigos o matrimonio. 
Puebla, 17, principal. 
N U E V A pensión Norte, Ave-
nida Eduardo Dato, 12 (Gran 
Vía ) . Casa selecta. 
P A R A dos señoras, matri-
monio pensión exterior, 5 pe-
setas. Fuencarral, 98. 
A L Q U I L O bonito gabinete y 
alcoba exterior, caballero 
formal, único, poca familia. 
Hortaleza, 11 y 13, segundo 
izquierda. 
M O N T E R A . 18, segundo iz-
quierda, encima del princi-
pal, económica, sacerdotes y 
seglares. 
PIEZAS PARA AUTOMOVILES 
toda clase de accesortos y herramientas. 
E l mayor surtido, precios sin competencia. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Genova, 9. Madrid. 
C A S A huéspedes. Montera, 
19, segundo, buenos gablne-
! tes económicos Interiores, 
exteriores. 
!• KAN C E S A diplomada cam-
biarla lecciones con española 
culta. Escribid: Francesa. 
Prensa. Carmen, 18. 
IM AXIOMATICAS explicará 
ingeniero, Ferraz, 84, horas 
de matricula de 15 a 18,30. 
I N G L E S . Profesor dlploma-
do. Especialidades, bachille-
rato. Fuencarral, 22. 
P R O F E S O R competente le-
tras, conociendo matemáti -
cas, desea lecciones particu-
lares. Veneras, 4, segundo 
derecha. 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
da olvidaréis. Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. 
B A C H I L L E R A T O , primariá 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones de 5 a 12 pesetas. 
Pensión de 12 a 25 pesetas. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinetes ntables. Infan-
tas, 36, segundo Izquierda. 
ESPECIFICOS 
R O Z E N A . Alimento y tónico 
natural fosfatado. E l mejor 
desayuno. Tomando una cu-
charadita en cada comida se 
digiere bien, estará fuerte y 
"completamente" alimentado, 
porque "Rozena" hace que 
asimile "todo" lo que coma. 
De maravillosos efectos en 
niños, ancianos, anémicos, 
convalecientes, tuberculosos, 
enfermos del estómago, es-
treñidos, &. E l mejor tóni-
co para embarazadas. In-
dispensable a las madres que 
es tán criando para mejorar 
y aumentar la leche. Venta: 
Gayoso. Arenal, 2, y princi-
pales farmacias. 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferon-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
oao). 
F I N C A S . Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez Co-
rral. Montera, 15. 
V E N D O hotel. Castellana, 64 
TODOS propietarios. E n lo 
más espléndido alrededores 
Madrid, casitas campo, vi-
ñedos, solares económicos. 
Lotes mayores de 50.000 pies 
desde cinco céntimos para 
sanatorios, f ú t b o l varios 
amigos; contado o largos 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
67. 
L O S Molinos. Alquilo, ven-
do hermoso hotel, amuebla- j 
do independiente, gran jar-
dín, aguas superiores. Inme-
diato ferrocarril, carretera. 
Teléfonos: 12.712 y 51.780. 
COMPRÓ solar céntrico, fa-
cilidades pago. Herce. Ve-
larde, 19, primero derecha. 
V E N D O directamente dos 
casas, 320.000 pesetas, ren-
tan 35.300, hipoteca Banco, 
adquiriríanse 95.000. Mingue-
la. Princesa, 54, seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Can4ábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PKNSiON Nacional para sa-
cerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PÜ.NSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo Izquierda. 
I'fcNSlüM del Carinen, g. m 
"confort". Estables familias, 
señoras solas con, sin, Fuen 
carral, 33. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
R E S T A U R A N T E L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 70 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
A persona respetable Infor-
mada, cede hermosa habi-
tación familia particular. Ol-
mo, 5, tercero. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y npoder-
nos. L a casa mejor surtida 
por ser la que mejor los pa-
ga Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
C O M P E N D I O de Sociología, 
por Lester F . Ward, ex pre-
sidente del Inst. Int. de So-
ciología. Traducción y prólo-
go de A. Posada. Nueva edi-
ción. Seis pesetas. Todas li-
brerías y Editorial Beltrán, 
Príncipe, 16, Madrid. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singert desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 61 
M O R K L L alquila y vende a 
plazos máquinas de escri-
bir. Hortaleza, 46. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera, 29. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos nservación. 
Encargarlo en Montera! 29. 
MODISTAS 
MODISTA acreditada, ele-
gante, económica, Hortale-
za, 9, primero. 
ORNAMENTOS DE I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
Paz, 0. Te l é fono 10.66L 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.100. 
F I N C A S de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesa- en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá. 96. Madrid. 
COMFRA-venta . ¡Todo Ma-
drid! {Sólo Madrid! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 65.383. Madrid. 
P E N S I O N Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. B a -
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. tercero. 
11 A B I T A C I O N confortable 
interior o exterior. Torrijos, 
20, primero E . 
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
L A Estrella. Alquí lense ca-
mas a 1,50. Jesús Valle, 27, 
principales. 
I N M E J O R A B L E hospedaje 
para familias, sacerdotes es-
tables. Fuencarral, 12, ter-
cero derecha. 
G O N Z A L E Z , modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
S U P E R H E T E R O D I N O seis 
lámparas, completo 500 pe-
setas. Europa, alta vos' eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-
sultas. Figueroa. Lagasca, 
126. 
C O N S T R U C C I O N , repara-
ción, reforma e Instalación 
de aparatos radiotelefónicos 
a precios sin competencia. 
Consultas gratis sobre cual-
quier asunto relacionado con 
radiotelefonía. Talleres R a -
dio-Técnicos Arlas. Madera, 
61, primero, teléfono 14.662. 
A P A B A T O S sencil l ísimos, 
selectivos, garantizados, eco», 
nómlcos. Desengaño, 14. P i -
dan gratis revista "Antena". 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército em-
pleos Estado para soldados, 
cabos y sargentos, único 
centro en España que pue-
de demostrar tener más de 
2.000 licenciados colocados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
V I A J A N T E S ramo ferrete-
ría, necesitanse a comisión. 
Indiquen r u t a . Apartado 
9.023. Madrid. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.150 colocados. Colón, 14. 
S E necesita buen depen-
diente para establecimiento 
dedicado a la venta de apa-
ratos y material eléctrico 
para una capital del Norte. 
Escriban indicando referen-
cias y pretensiones. Carre-
tas, 3. Continental. Buzón 
425. 
C R I A D A todo servicio re-
comendada, presentarse Ge-
neral Porlier, 35, principal 
derecha. 
¡ L I C E N C I A D O S ! Unión Na-
cional procedentes Ejército. 
Alcántara, 24. segundo. Ma-
drid. Facil ita colocaciones 
rápidas. 
S E R V I D U M B R E informada 
verdad. Centro femenino . 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
P O R T E R I A S librea. Porte-
rías mujer, dependientas, de-
pendientes, amas gobierno, 
señoras compañía, chofers, 
c o b r a d o r es, ordenanzas, 
guardas, gestionamos coloca-
clones con absoluta serie-
dad. Preciados, 33. Contra-
tación servicios, negociado. 
Colocaciones generales. 
D O C U WTENTOS militares, 
reclutamiento, destinos pú-
blicos, 7,50. Penales, 4,50. Ro-
sario, 5. 
Demandas 
SEÑORA respetable regen-
tarla cása de señor cold o 
sacerdote. Razón: Juan ds 
Mena, número 7, portería. 
6 £ ofréce enoarfado com-
petente, técnico obras im-
portantes. Martínez. Aparta-
do 891. _ 
O F R E C E N . S E para doñee-
Ues, buena casa, dos her-
manas, 24 y 26 años, infor-
mes, cultura, moralidad, etc. 
Padre Correas. Avenida Con-
de Peñalver, 17, principal iz-
quierda. 
SEÑORITA interna infor-
mes Inmejorables, educaría 
niños, acompañarla señera. 
Ayala, 58. 
O C U L I S T A ofrécese para 
clínica, consultorio. E s c r i -
bid: Silvio. L a Prensa. Car-
men, 18. 
C A R G O confianza durante 
tardes, solicita funcionarlo 
Estado joven. García. Pre-
ciados, 10. 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea portería. Informes: Te-
tuán, 20. Roca (fotógrafo). 
SEÑORAS: Necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen diapone de ella. Tre-
viño, 3. Cuatro Caminos. 
E M P L E O S para licenciados 
del Ejército: Alguaciles, ca-
pataces, carteros, celadores, 
e 1 e c t ricistas, escribientes, 
guardas, guardias, inspecto-
res, matarifes, mecánicos, 
mozos, ordenanzas, peato-
nes, porteros, recaudadores, 
repartidores, serenos, vigi-
lantes. Facilitamos frecuen-
tes Informes. Consultas, re-
dacción y presentación ins-
tancias, legalización docu-
mentos necesarios. Igual-
mente redactamos y presen-
tamos expedientes completos 
para solicitar Ingreso en 
compañías y Empresas par-
ticulares. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do. Destinos públicos. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis X V I . Gafas moda. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes ; últimos modelos. V a -
r a y López. Príncipe, 6. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, 1 peseta. Alqui-
ler de pelucas Carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
O N D U L A C I O N permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 80. 
PERDIDAS 
P E R D I D A cartera con do-
cumentos y dinero se ruega 
devolución de documentos a 
Mayor, 8, portería. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente co-
merciantes, industriales, re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 955. 
SOCIO capitalista para am-
pliar negocio de droguería 
ya instalado, aportando el 
mismo capital que el indus-
trial y encargándose de la 
contabilidad. Cédula 52.242. 
Alcalá, 2. Continental. 
P R E C I S O capitalista des-
arrollar negocio, grandes be-
neficios. Enrique, Apartado 
891. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos, cocineras, don-
cellas, amas secas, asisten-
tas, pinches, criados, mozos 
comedor. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do. Servicio doméstico. Te-
léfono 19.600. 
O F R E C E S E matrimonio por-
tería, hombre o mujer. In-
formes. Trevíño, 3. Cuatro 
Caminos. 
SEÑOR formal, educado, 
acompañarla caballero solo 
o imposibilitado. Glorieta 
Bilbao, Kiosco Comercial. 
D O N C E L L A S , cocineras, ne-
cesltan colocarse, acudan 
Treviño, 3. Cuatro Caminos. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O farmacia Ma-
drid, bien situada, deja li-
bre 24.000 pesetas. Informa-
rá Carballo. Aduana, 3, por-
tería. 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas rell-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
U L L O A . Cristal reloj, 0.25, 
cintas con broche, 0,50. Car-
men, 39. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
E L Cicerone. Guía de Ma-
drid, 1929. Uti l ís imos datos. 
Pídala en librerías, kioscos 
y estaciones. Una peseta. 
M U E B L E S arreglo económl-
co, ebanista, tapicero a do-
micilio. Avisos: Toledo, 80, 
segundo. Redondo. 
J O Y E R I A . Relojería, alha-
jas ocasión. Composturas ga-
rantizadas. Roca. Atocha, 7. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
VENTAS 
PIANOS E r a r d , Pleyeal , 
Gors-Kallmann, BOsendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
días, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
I . I N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
PIANO con pianola adapta-
ble vendo baratísimo. Ve-
larde, 22, principal. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de cafó que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"(fullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la C a -
sa, y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
S A G R A D A S cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 
27. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. RIvas. 
Montera, 23. Teléfonq 15.943. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
P A R A toda clase de camas 
iomler acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
G A L L I N A S reproductoras 
véndense baratas. Alta pues-
ta. Granja. " L a Roqueta". 
Pozuelo. 
V E N D O dos sillerías en 
ochenta duros. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topíanos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 8 
rinconada. 
C R E D I T O S , 10 meses. C a -
mas doradas y de hierro. 
Turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls . Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11.666. [ , -
LÍQUIDO ocas Tolosa, po-
niendo patos, excelente in-
eubadora. Valencia, 2. V i -
cálvaro. 
C A N A R I O S fi- 'as alema-
nes, cantando, vendo econó-
micos, parejas con nido he-
cho. Hembritas fiautas y 
holandesas. Malasaña, 18, le-
chería. 
V E N D O relojes de bronce 
con candt labros y fanales. 
Arenal, 2. 
MONTANO. Planos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia dé mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 8. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20, te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Camlr DS. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
R E . Ma. Se. P l Margall, 5. 
Envía certificados Penales, 
últ imas voluntades, 24 ho-
ras . gestiona todos docu-
mentos. 
filBLES llfiTISTICOS \ DE LUJO 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director a r t í s t i c o . M A R T I N G O N Z A L E Z . 
T A L L E R E S : Calle de la Bola , 5. 
O F I C I N A S : Gui l l e rmo K o l l a n d . 2 
T E L E F O N O : N ú m e r o HJSS* 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
BOVRIL 
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UN LIBRO DE P. PEREZ DE PULGAR 
Elecbomecánica y teoría de los campos electromagnéticos 
Nuestra literatura científica y técni-
ca araba de enriquecerse con la apari-
ción de este tomo, en segunda edición 
refundida. Al hojearlo se echa de ver 
inmediatamente que el autor es toda una 
personalidad, que no sólo domina la ma-
teria, sino que conoce su estado actual 
que ha bebido en las mejores fuentes y 
ha pensado con éxito por cuenta pro-
pia. 
Aquellos que por afición al tema he-
mos divertido algunas horas de la tarea 
que nos da el pan de cada día en el es-
tudio de cuestiones más o menos pare-
cidas, advertimos sin esfuerzo en el au-
tor a un profesional de la escuela de 
grandes maestros, que en los comienzos 
del siglo abrieron los cauces de la Elec-
trotecnia teórica. 
Rasgo dominante del libro es un vi-
vísimo, ardiente anhelo de alcanzar una 
síntesis de los esquemas que constitu-
yen la teoría, una estructura heurísti-
ca con el menor número de hipótesis. 
Ello indica alta mentalidnr? científic 
acompañada de osado espíritu analista 
en que domina la intuición. 
Contiene el libro, expuestos con ri-
gor, los criterios fundamentales y signi-
ficado de las constantes físicas, con sus 
valores numéricos, lo que avalora su in-
terés desde el punto de vista industrial; 
la redacción de los capítulos acerca de 
coeficientes de inducción y capacidades 
corrobora la impresión excelente que de-
jan en el lector los dedicados a la ex-
posición de los fundamentos experimen-
tales de la ciencia eléctrica. 
Un examen más detenido nos permite 
aprender en los primeros capítulos 
(I y II) aportaciones originales (singu-
larmente al terminar el segundo); en 
el III se entra en el estudio de campos 
regidos por la ley de Newton, con sus 
discontinuidades debidas a la concentra-
ción de masas agentes; en el IV se in-
troduce la noción de ambiente, y tiene, 
como es natural, sabor "maxwelliano". 
Estos cuatro capítulos forman la "van-
guardia". El "centro" viene definido por 
los IV, V y VI, de carácter experimen-
tal, resumen de lo que en otros tratados 
requiere centenares de páginas, y que 
con la mitad del VII constituyen la si-
nopsis de los conocimientos que un téc-
nico puede creer de mayor utilidad. 
El final del capítulo VTI y parte 
del IX son puramente "físicos", es de-
cir, se contraen a difíciles cuestiones 
de Electrodinámica, en las que el autor 
expone puntos de vista personales, men-
cionados con elogio en importantes tex-
tos y revistas extranjeras. Aborda el 
.̂utor tan enmarañado tema con ecua-
ciones originales de ortodoxia relativis-
ta clásica, con las que cree poder ex-
plicar multitud de fenómenos y sin que 
le arredre ni el mismo caso de la Elec-
trodinámica de cuerpos acelerados: di-
fícil tema, que exigirá probablemente en 
lo futuro el esfuerzo sostenido de mul-
titud de físicos y matemáticos. Si la 
solución del padre Pérez del Pulgar lo-
grara adquirir comprobantes de certe-
za, habría contribuido su autor a ci-
mentar sólidamente el edificio de la 
Electrodinámica-
Al cerrar el libro surge la pregunta 
de su utilidad con respecto al fin a que 
se le destina primordialmente. Téngase 
por averiguado que ingenieros y técni-
cos deberán acomodar su primera lec-
tura a los capítulos centrales, después 
de haber adquirido hábito de operar con 
el cálculo de vectores, dejando para otra 
lectura los capítulos de índole especu-
lativa, los cuales ha hecho bien el au-
tor en no omitir, pues siempre es del 
mayor interés, incluso educativo, seña-
lar a la juventud los campos inexplora-
dos del saber, donde la mente humana 
puede reflejar el destello divino del ge-
nio. 
Ha sido el padre Pérez del Pulgar 
el creador de toda una falange de téc-
nicos electricistas que honran a su maes-
tro, y que vienen a llenar un vacío en 
la actividad espiritual e industrial de 
España. Ellos pregonan doquier la ex-
celencia de los métodos de trabajo y la 
eficacia de la labor docente recibida en 
magníficos laboratorios y talleres. Otros 
ha habido en España, innovadores tam-
bién para su propio daño, que, menos 
afortunados, han visto cómo la política 
hería de muerte y complacíase en aven-
tar los despojos de íníuiatlvas, activi-
dades y trabajos encaminados a simila-
res y patrióticos fines. 
La Compañía de Jesús, que tuvo en 
tiempos pretéritos extraordinaria in-
fluencia en la cultura universitaria y en 
la cultura popular, que creó las Misio-
nes en América con un espíritu de co-
lonización no igualado por nadie, sigue 
en las nuevas orientaciones culturales la 
norma militante del egregio capitán es-
pañol que la fundara y cumple excelen-
temente, adelantándose a su anuncio, la 
misión alentada y pregonada por el Pon-
tífice Romano, que se esfuerza en dar 
al cultivo de las ciencias el más amplio 
e intenso desarrollo. 
U N A O B R A D E A R T E porK-Hiro 
E. TERRADAS 
Madrid, febrero, 1929, 
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SECRETOS DE MUJER 
C A R T A D E L A N O V I A E N F E R M A 
1 
M FOLETO í ON PHto 
—Es el retrato que estoy pintando de mi glorioso antepasado, el conde don Ñuño de los Romerales. Pero hoy me fastidia; son las tres 
y todavía no ha venido. 
ililllllllllilllllllllllliM^^ 
C H I N i T A S 
"Octuplo crimen en Chicago." .corresponsales del extranjero, la Agen-
Empezábamos, muy a contrapelo, aicia Americana puede informar que no 
acostumbrarnos a lo del doble crimen, j11^ todavía ninguna solución en la 
Pero la verdad, esto del crimen octu-1 cu6811011 de Tacna y Arica." 
pío pasa un poco de la raya. ya lo oyen ustedes. ¡Ninguna solu-
Recuerda lo del oyente de ópera que, !ci5n¡ 
hay tema para unos 
de verano a la Ciudad Universitaria de 
Francia. 
Antes se la había dado Francia a él... 
Es justo. 
Y cuenta el colega: 
"El poeta cpntrató una colaboración 
semanal con "Le Gaulois", el importe 
Una de las preocupaciones más «< 
en la mente norteamericana, es i 88 
sexo; pero no como una verdad ^ 
no nos atrevemos a afrontar, sino ^ 
mo una realidad que tarde ó tem ^ 
no hay que conocer, y que, según tíat 
cuanto antes se conozca, mejor tp' 
preocupación nace de la creciente 
nia de reducirlo todo a ciencia y c 
que los libros y los laboratorios » 
den reemplazar con gran ventaja 
experiencia de la vida. U 
En esta cruzada pro-sexo, n^ . . 
principalmente mujeres. Unas ha/51 
"campaña" por medio de "socieda?" 
protectoras de la infancia"; otras 
liéndose de las iglesias, y algunas ^ 
fin, acudiendo a entidades dedicó/11 
principalmente a misiones y ^ 
"cristianización". En este último J r 
po figura la señora Mary W. Den̂ í' 
emulen considerando "perniciosa" ia j 
norancia en que viven los niflog ?" 
cuanto a cosas sexuales, ha escrito 2 
folleto de "divulgación"—trece págin!¡a 
dos láminas de fisiología y dos gráff' 
cas—. titulado "El lado sexual de u 
vida", para uso de niños de diez a doc» 
años. 
La señora Dennet no se contentó co« 
publicarlo y ponerlo a disposición 
los libreros que quisieran darlo a ]! 
venta; consiguió que una poderosisim! 
entidad protestante—la Asociación «jl 
muchachas y muchachos cristianos—vi. 
Irlas escuelas de Teología y otras soclt! 
dades religosas, lo repartieran gratui. 
tamente entre su clientela de niños y 
mayores. Tanta prisa se han dado 
protectores de la señora Dennet a pro. 
pagar el folleto en cuestión, que al flj 
ha venido a dar en las manos de uno 
de los miembros del Gran Jurado fe. 
deral de Brooklyn, en el estado de Nue. 
va York. Este señor encontró dicho fo. 
lleto "tan obsceno, que su decoro no le 
permitía repetir las mismas expreslo. 
nes que usaba la autora", y se llmiu. 
ba a ponerlo en manos de la justicij 
del distrito para que dictaminara. Efec. 
tivamente, el Tribunal, después de unj 
concienzuda lectura, calificó el libro de 
"obsceno, lascivo, sucio, vil, indecente 
e impropio para ponerlo en manos de 
niños de diez años". Ahora se esperj 
la sentencia, que, según las leyes di 
Estado, es de seis años de presidio o 
5.000 dólares de multa. Pero el estáte 
to federal que condena a la señora Dê  
net como autora de literatura inmoral. 
I considera culpables en igual grado i 
Un español (Valencia).—Respecto de ¡los que han colaborado a su propagj. 
Paliques femeninos
EPISTOLARIO 
Rafael: ¡Cómo agradezco tus cartas! 
No dejes de escribirme un solo día. Es 
el único consuelo que tengo en mi des-
gracia; en cuanto me entregan tu es-
crito, débil y destrozada como estoy, 
hecha un despojo, me siento fuerte y 
llena de una gran alegría. ¡El saber 
que me sigues queriendo y prodigando 
tantas atenciones y el ver cómo me 
quieres curar tú a fuerza de ilusión y 
de amor...! 
Bien desearía poderte comunicar me-
jores noticias de mi salud; pero es inú-
til que te engañe ni que pretenda en-
gañarme a mi misma. Los médicos 
me garantizan que con el cambio de 
clima, en cuanto pueda emprender el 
viaje, se tonificarán mis nervios y no-
taré sensible alivio a mi dolencia. Por 
más que deseo creer en ello, hay algo 
íntimo que se rebela contra mi volun-
tad. Yo me considero muy mal; no 
como, no duermo, a veces pierdo la sen-
sibilidad de los músculos y una fatiga 
invencible me domina y me aniquila 
hasta producirme la angustia de que 
muero. Desde que me acometieron, hace 
ahora cuatro meses, aquellos sofocos 
tan intensos, dudé que mi naturaleza, 
averiada y frágil, pudiera resistir al 
mal. Sé que con estos pesimismos su-
fres; pero no puedo callarlos y menos 
ocultárselos a quien más quiero y que 
es el único, en último caso, que puede, 
conociéndolos, desvanecerlos de mi mente. 
¿Te acuerdas, Rafael, de la última 
vez que nos vimos?... Bien lloré al se-
pararme de ti, y cuando, presintiéndolo 
con esa lucidez de los corazones, te 
dije que creía que no nos volveríamos 
a ver. 
Y así ha sido. De mal en peor, hoy 
estoy cierta de que aquella predicción 
se ha de cumplir. Lo dije porque la 
angustia de que la despedida era defi-
nitiva no me la Inspiraba mi pensa-
miento, smo que subía a mis labios 
y a mis ojos como un suspiro y una 
lágrima de mi corazón. 
Y ahora, arrinconada en mi lecho, en-
tristecida de continuo por las más ne-
gras cavilaciones, tú sigues siendo luz 
de mi alma enlutada por el dolor, por-
que ahora se pone a prueba tu cariño 
con demostraciones de tal calidad, que 
si pido a Dios me devuelva la salud es, 
en primer término, para que tú llegues 
a saber un dia la gratitud que te guardo 
y hasta dónde te quiero. 
Pienso muchas veces cuán terribles 
serían mis horas de enferma, sin el re-
fugio de tu recuerdo, ya que con tus 
cartas y con tus cosas revives en mí 
la llama de días felices, porque tú su-
piste llenarlos de alegría. Y, aterida 
y desamparada, me acojo ahora al ca-
lor de ese recuerdo y alumbro mis ti-
nieblas con el resplandor de aquella 
hoguera que tu amor cuida de que no 
se apague. 
Sin ti moriría antes. Tú prolongas, 
pues, mí vida con esta dulce nostal-
gia, que yo creo es el único apego que 
retiene a mi alma, tan ansiosa siempre 
de cariño, a este mundo. Por eso me 
da miedo el pensar qué hubiera sido 
de mi sin este puerto de salvación que 
tu corazón me ha proporcionado. 
De cuánta verdad es lo que te digo 
puedes saberlo viendo que, ahora mis-
mo, a pesar del mucho cansancio que 
el escribirte me proporciona, y de que 
debo abandonar a cada instante la plu-
ma para descansar, sin embargo, son 
los únicos momentos en que uo me sien-
to enferma, y doy gracias al cielo por-
que en estos últimos días dé mí trán-
sito me ha proporcionado lucidez para 
decirte que te quiero siempre, y mal 
o bíen, facultad para estampar en el 
papel, con estas líneas, los postreros 
latidos de mi corazón. 
No me abandones, pues, Rafael. Quié-
reme, ya que tu cariño es sedante para 
mi dolor y reposo para mi tribulación. 
Paso los días atormentada por el su-
frimiento, y, cuando la noche llega, me 
falta el consuelo del sueño y un insom-
nio obstinado hace más angustiosa mi 
terrible noche de enferma, extravian-
do mi mente en las sendas siniestras 
de las pesadillas. 
Para tranquilizarme vuelvo mi vista 
hacia tu recuerdo, y repito aquel verso 
que aprendí no sé dónde: 
"Las largas horas de la noche cuento 
y pienso en ti." 
¡Pienso en ti! Y pido con todo fer-
vor a Dios que premie con largueza 
tu bondad, las excelencias de tu cora-
zón y, sobre todo, tu caridad Inagota-
ble, que bien la necesitas para seguir 
queriendo y seguir compadeciéndome, 
porque es horrible lo que sufre tu po-
bre Madelón. 
Joaquín ARRARAS 
encareciendo su preferencia por un con-
certante, decía: 
—A mí lo que más me gustó fué el 
dosclentoscuarentayselsteto. 
« « « 
"El delegado yugoeslavo en la Con-
ferencia del Tráfico, que actualmente 
se celebra en París, ha sirio detenido 
por proferir frases molestas para Ita-
lia." 
Lo consignamos con gusto. 
Esto indica que hemos comenzado 
una era nueva. 
Lo que los franceses llaman 'Tere 
nouvelle". 
Muy bien. 
« * * 
Hemos sido atendidos en nuestra de-
manda. 
"Santiago de Chile.—A pesar de las 
noticias que han transmitido algunos 
Propaganda en Yiena de 
las Exposiciones 
Una conferencia del profesor de 
aquella Universidad, señor 
Sardo y Vilar 
Se proyectaron 200 fotografías de 
monumentos y paisajes de España 
VIENA, 16.—En el gran salón de 
actos de la Cámara de Comercio de esa 
capital dió anoche una conferencia, or-
ganizada por la Sociedad Cultural "Wi-
kug", el profesor español de la Uni-
versidad de Vlena don Aniceto Sardó 
y Vllar, "Danubio". 
La conferencia, que fué ilustrada con 
más de doscientas proyecciones de lu-
gares y paisajes de España, versó acer-
ca de la España antigua y moderna, 
sus monumentos históricos y artísticos 
y su aportación civilizadora al progre-
so de la Humanidad. 
El disertante se detuvo largamente al 
tratar de las próximas Exposiciones 
Internacionales de Sevilla y Barcelona. 
A pesar de la tempestad de nieve 
oue desde hace varios días se abate 
sobre esta capital y de la creciente epi-
demia de gripe, la sala estaba com-
pletamente llena. Entre los asistentes 
se encontraban el Conde de Salm. que 
ostentaba la representación del ministro 
de España cerca del Gobierno austría-
co, el rector de la Universidad de Vlena. 
our̂ eroaos profesores de la misma, el 
ex canciller Schober, representantes del 
Gobierno y del Ayuntamiento de la fa-
p'tal. el comisarlo austríaco en la Ex-
posición Internacional de Barcelona y 
rey resentaciones de gran número de en-
t'dades científicas, comerciales y tu-
rificas. 
El orador, que disertó por espacio de 
dos horas, fué muy aplaudido. » 
Es decir, qué 
años todavía. 
Respiremos. 
"Tiene Raquel Meller un proyecto so-
bre el "Quijote". El escenario se lo ha 
encargado a un poeta de fuste; nada 
menos que a León Larguier, erudito 
francés." 
Leyendo esto, el corazón, 
francamente, se me ensancha. 
Se prepara un "Don Quichotti" 
de la Mancha. 
Mas no debe confundirse 
el buen deseo de usté; 
porque será de la Mancha 
(Canal de). 
Nuestro Daranas nos refiere que D' 
Harancourt ha regalado su residencia 
.las ciencias humanas, un prudente es- cióh—gracias a cuya ayuda se han he* 
de la cual destinó a adquirir los terre-|ceptiCismo, lector, como aconseja Bal-lcho nueve ediciones—. Y como en vl> 
nos a plazos y después levantar la casa.|meS- LQ qUe sostiene el mundo y le im-jtud de esta ley están sujetos a la mis. 
Sin ofensa, pues, para sus poemas, po- pide tornar a caer en la barbarie, no ma pena muchos pastores protestan' 
dría decirse que cada uno de ellos equl-|Son iog progresos de la química, de la | tes, profesores de Universidades y em-
valdría a una viga o a un ladrillo. Bre-jmecánjc^ ¿e la erudición, ni de la His-1 picados de la Asociación cristiana, ei 
hot ha sido, pues, construida en alejan-itoj.^ Sino virtudes activas, el es-¡casi seguro que el Jurado no se atre» 
drinos." jpíritu de abnegación y de sacrificio, del verá a condenar a los elementos máj 
He aquí una casa hecha de versos.'cual ha hecho el Cristianismo la leyjautorizados de la iglesia, y por tanto. 
¡Muy delicada la observación! Ia existencia humana. Respecto del puede darse por "ganada" la causa de 
Compensa un poco de los poemas ¡belga Emilio Venhaeren, como uno dejla señora Dennet. Ganada en el más 
que alguien erige en vez de gemas tantos; perdió la fe primero y llegó a'amplio sentido de la palabra, pues ella 
con materiales de construcción. ¡la rebelión, por último. La crisis de su ¡no ha llevado su altruismo hasta re-
¡alma que le condujo a la apostasía, lajgalar los millones de ejemplares que 
* * » I reflejó en esos tres poemas líricos a|han salido de la prensa. Por otra par-
El único modo de que un matrimonio que usted alude. "Atardeceres". De-jte, la opinión más generalizada en los 
de primerizos sea ya de ̂ segundas n^Uu^ba^ientos'', y "Antorchas negras", diarios de Nueva York, es la de queto 
cías, lo ha encontrado "La Libertad": ¡realidadeg sangrantes de su propio yo.! jurados de Brooklyn están "bajo la tó-
casarlos un par de días antes. U) malol Provinciana (Vitoria) — Con mucho fluencia perniciosa del musolinismmáí 
es que este sacramento no es reiterable |g:ust0i ¡^ñorfi. Por tratarse de un U8u-¡retrógado", y apoyan incondicionalmw-
La noticia, si. Con empezarla con elífruct0i no pUede U3ted enajenar esaslte a la autora del "El lado sexuaUe 
consabido: Mejor informados... tierras, cuya "nuda propiedad" no le!la vida". 
Y no hay que estarlo ni mejor ni i pertenece. Y tampoco testando ahora j No se sabe lo que resultará de esto. 
peor. 
Con estarlo bien, listo. 
VIESMO 
Barco francés a pique en 
la costa búlgara 
Ha desaparecido parte de 
la tripulación 
SOFIA, 16.—El vapor francés "Jac-
ques Fralsslnet" ba chocado con unos 
arrecifes de la costa búlgara, cerca de 
Varne, yéndose a pique. 
Una parte de la tripulación ha podido 
salvarse, pero el resto ha perecido. 
Hasta ahora se desconoce el número 
exacto de las victimas. 
i 
Alfredo Hurtado (Pituaín), que en el bellísimo episodio nacional "Agustina de Aragón" rea-
liza una admirable labor artística, que premia con ovaciones el' gran público que llena 
todos los días el Cine Avenida. 
C I N E A V E N I D A E L MAS BELLO EPISODIO NAClOÑAf. 
AGUSTINA DE ARAGON 
Se presenta todos los días y en todas las secciones, entre aplausos y ovaciones, en el 
CINE AVENIPA 
(EL CINE DE MODA) con aditamentos del gran cuadro aragonés "EL PILAR", compuesto por 
ruar Gascón, cantadora; José Chacón, cantador; Los Morenos, pareja de baile. RONDALLA RA-
,_. ^„1?IIREZ• onlu,'stas. cuadros plásticos, bailes y cantos aragoneses. 
F B E C I O S CXJRRLENTliS. Encargos y contaduría sin aumento de precio. T E L E F O N O 17.571 
a favor de sus hijos, porque la condi-
ción en ese caso, para que aquéllos las 
adquieran en pleno dominio, es preci-
samente que usted haya fallecido. Aho-
ra se explicará que ningún notario se 
preste a complacerla. No pueden ha-
cerlo con arreglo a Derecho. 
Nina (San Sebastián).—¡Palabra, bien 
educada "Nina", que hasta hoy no he-jmodo^no hub-'era podido hacer con ua 
mos recibido ninguna consulta de us-| millón de dólares 
ted y por eso, claro..., no le hemos con-
testado! Y gracias mil por los "Insul-
tos". Siendo de una donostiarra tan in-
teligente y de fijo bonita (en San Se-
bastián no hay una fea) no nos lo pa-
recen. 
La niña de dos encinas (Madrid).— 
Guasón, no; conste. Ahora bien, ese 
novio "americanizado" que se "mete" 
con los pobres curas y trata de "epa-
tarla" a usted con textos más o me-
nos auténticos, le. debe a usted de re-
Por de pronto, se ha suspendido la ven-
ta del folleto; y si el fallo no es de»-
favorable, la intervención judicial hí' 
brá servido solamente de anuncio; un 
anuncio que el autor más popular en* 
vldiaría. Y la señora Dennet—ya fa-
mosa en esta clase de publicaicones—. 
conseguirá una publicidad que de otro 
M. DE MAYO IZABRA 
Nueva York, enero, 1929. 
E l "Europa" y el "Brer^W 
casi terminados 
Los ingenieros esperan que alcan-
zarán velocidades de 27 nudos 
HAMBURGO, 16 
sultar (a ratos, por lo menos), un "pío-¡Compañía naviera mo" de padre y muy señor mío. ¡A que 
si! Por lo visto, es un "niño", según 
usted lo nombra, pedantuelo y... tal. Y 
sobre todo, bastante aburrido para la 
novia. ;Se la compadece, señorita! 
Mary (Madrid). — Su segunda carta 
prueba que no sólo es usted (aunque lo 
niegue por excesiva modestia). Inteli-
gentísima y muy del día, sino además, 
una castiza de lo puri, nuevo aspecto 
La importante 
Nord - Deutscher 
Lloyd" anuncia que los dos nuevos P»" 
quebotes "Bremen" y "Europa", d9 
46.000 toneladas cada uno, entrarán en 
servicio en fecha próxima, por hallarsí 
muy adelantados los trabajos para el 
montaje de las máquinas. . 
Se cree que dichos buques alcanzaran 
la velocidad de 27 nudos por hora con 
buen tiempo. 
En los centros navales de Hamburí 
se concede poco crédito a la ven en que se nos revela. Lo de "exagerao , 
"inopia", etc.. etc., es de la ronda de I circulada por la Prensa extranjera 3* 
Embajadores para abajo. ¡"Slpi", estl- grún la cual el trasatlántico de 
mada "Mary"! Y respecto de lo otro,¡toneladas que construye la "VVhite ^ 
¿por qué no telefonea a una de esas Line" en los astilleros de Belfast alca"' 
academias, en vez de escribir? 
Doctor X (Barcelona).—Está usted en 
un error. Se han señalado esos defec- _ 
tos en Balmes, sin menoscabar la valía i en que, sea cual fuere la ^ ' ^ . g . 
del gran pensador católico, ya que lo cuerpo, nuestra alma está de rodiU»* 
único que prueban es la limitación na 
zarla la velocidad de 28 nudos grac'81 
a una maquinaria eléctrica c^P^!^! 
tural del entendimiento humano. No ha 
descubierto usted, pues, nada, señor, ya 
que en la "Historia de la Filosofía", de 
fray Oeferino González, sin ir más lejos, 
puede usted leer "que la filosofía de 
Balmes tiene cierta tendencia al escep-
ticismo objetivo y al fideísmo de Jaco-
bl". Acerca de "Lo absoluto", de Cam-
poamor, es cierto que revela un poeta 
cristiano en sus aspiraciones y conclu-
siones finales, pero a la vez contiene al-
gunas afirmaciones demasiado absolutas 
Su fracaso sentimental es triste, P*1* 
¡quién sabe! Tal vez logre usted q"6 ^ 
amor llegue al fin, y sí no el amor. ^ 
cariño, al menos. Después de tô 0'c4. 
también sufrirá, porque es... otro f ^ 
sado, o equivocado, mejor diebo. ¿ .t 
medio? No lo tiene, en el sentido ^ 
una rectificación, ya imposible; P61^ 
en el de resignarse y entreabrir la P 
ta a la felicidad. ¡Acaso asome! 
Provincianlta aburrida (Cáceres' 
¡Bah! ¿Y quién no se aburre, í 
Cree usted 
lo 
a ratos? ¿ o ve 
y proposiciones no muy exactas y hasta que la vida es para alguien una cv*r 
poco ortodoxas y católicas. CampoamorI jada sin término? ¡Sí, si! Aparienc 
solía sacrificar te lógica y las Ideas al nada más. Vea un ejemplo. Los 
res festivos o humoristas, como ĴJl 
mamos ahora, suelen ser casi Uu^ ̂  
mente los hombres más tristes 
tierra, los más desencantados y 1°* ^ 
"fúnebres"... cuando no escriben ê ~cia, 
sas, que, leídas, nos hacen tanta g tj. 
¡Oh, ese jocundo y en realidad 
simo (comenzando por la nariz) á* \ t t , 
nández Flórez! ; Lo ve usted, seo 
aburre W 
plan que se trazaba en su entendimien-
to. Fué un apriorista. 
Uno "que se las trae" (Madrid). Ya 
lo hemos notado. Sobre todo escribien-
do!... ¡Vaya letra y vaya tinta! ¡Como 
para quedarse miope a la segunda con-
sulta! Pero, en fin, ¡vamos allá! Debe 
usted irse al pueblo, y después de ter-
minar la carrera, casarse con esa chica 
de allí. Es un plan "caballo", créalo us-
ted. "Lejos del mundanal ruido", buena 
vida, una esposa ejemplar y... guapa, 
fincas, holgura. ¡Nada; al pueblo! Res-
pecto del tk), diplomacia, habilidad, "ma-
no izquierda" y, en último caso, si le 
gusta a usted más la prima, cásese con 
edo. Aquí, en Madrid, "no sabemos vi-
vir", tiene usted razón. Al menos..., la 
verdadera vida, sana para el cuerpo y el 
espíritu, que es la que se vive en los 
campos, en esos rincones apacibles v 
felices. * 
Morena, pero no sevillana (Coruña) — 
De acuerdo, señora. Hay pensamientos 
que son verdaderas plegarias: instantes 
como toda la humanidad se 
tante ? 
Un madrileño (Madrid), 
acerca del Carnaval a estas 
¡Mi querido amigo, vamos a deJ -j y 
usted acude a la Biblioteca N*f gj-rio, 
lee los periódicos de hace medl0 
verá que ya entonces se escrib a r 
to del Carnaval exactamente lo 
que ahora... Y seguramente dentr ^ 
otro medio siglo seguirán repitieu^ ^ 
periódicos y las gentes la cantinei ^ 
donde se deduce que la cosa es îcflJ. 
el rato", como dijo alguien. O ci 
po, que es igual. 
E l Amigo 
- ¿OP^ 
altur^ 
XEPD^ 
